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／?????????????（?????〉??? ? ??、??????。??? 、 ????、?っ?????、??????????ょ?????????? ?（??）。?????? ? ?????????、??『????????』 （ ） 、??? っ 。??? ? 。 。??? っ 、??? 。??? 。??? 。?? 。??? っ 、 「 」??? ? 、 」 。??? 「 っ 、??? 、 っ??? 、 っ??? 、 … 。??? 、?、? ? 、?ー??????（?????）????????????。?????????、??…?????っ????????????っ
?。?っ?? ょ 。?????? ? 、 。??? ? ? 。 、 っ
??。?????っ???。???????っ?????????????? ? 、、???? 、 ? っ?。??? ? っ 、??? っ 、??? ???? ??????っ????。 っ っ 、?? ????。??? ? 、 っ?っ???? ????????っ?、??????、? ? 、 ? 、
「?????????…???????、????????」??っ???っ????????????。????????????
?????。 っ 、???っ??。 っ 。??? 。 ? 、??? 。 、??? 。 ー 。 っ??? ー 。 、 ー??? ?????????????っ? 、???、 ? 、 っ???。 。??? ???? 。 っ 、
??」?ゃ??????。????????? 。
???????? ? 。 」 ょ 。 ?。?????? 。 ゃ? ゃ 。????「? 」 、 。??? っ 。 … 、???》??? っ 、 っ ゃ っ
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???。??? ????????。??? ゃ ????。?????? 、?????????、??? ??????? ?????????? ゃっ 。?? 。
????????????っ??????。????????????????。??????????????、??????????? ゃ 。 ? ? 。??ょ 。?? ゃ 、 っ ゃっ?? 。??? ? 。 っ??、 ? ? ? 。??? 、 っ?、? ? っ 、 ??????、 。??? っ 。??? 。???『 ? 、 。??? 。 ゃ 。??? 、??? 。 「 っ 。 、??? っ?、? っ 、 「 」 っ??? 。??? 「 ﹇ ﹈」 、??? （ ）。??? 、 、??? ょ 。? ? 、???っ 、
「????、???????????????。???「?????
??? 、 。 っ
「??? 。? ? 、?「
??」 っ 」 。??、????? 。??? ? 、?? 。??? ? 。 、 っ 、
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?っ???、?????ー??????、??????????????、?????????????っ?。?????????????、?っ?? 、 。 ? ? 、 ?????? ? 。??? 「? ? ?????、?????? っ ????。??? ?? っ??ょ 。 ﹇ 〕??? 、 ? 。??? 。 っ 、??? ? 。??? 。??? っ 、 。 ???? っ??? ゃ 。??? （ 〉?????????? 。??? ?? 。??? 、 ???。??? 。??? 。 、 、 っ? 。?…? っ?、? 、 、??? 。 っ 。 っ???、? 。??? ?、 っ??? っ 、 っ 、 「???、 」 。 ゃ 、
???????????、?「??、?????????」??っ?、????????????。?? ??、?「???っ??、???????????????? 。 ? っ ??。? ? 。??? っ? っ ? ? 、??? ?。 ? ? ? 、??? 、?? 。??? ?? 。??? ? （ ょ ） 、??????? 、 ? ? ???? 。 、??? っ 、???ょ 。 、 。?? 、 、?っ? 」。 。 「??? ?ゃ 」????? ? 「 っ 、??? ? 。 ー??? 」 、 。???、 っ 、 、??? っ?? 、 、? っ??? 。 、???っ 、 ょっ ょっ 、????っ???????っ???っ??????。
??? ? 。 っ?????? 、 っ ?
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?????、?????????????????????????? ? ??、? 。 ???????? 。 ?? っ? 、 ?????」???? ??、?? ????? 。 ??????????????????、???????????。??? 。 ? っ 、 ?っ 。???〜 。??? 、 っ 。?????? っ 。??? 。??? っ??????? ? 。??? っ ゃ 。??。?? 。 ゃ ?? ??? ょ??? 。??? ??、 。??? 。 。 ???? 、 、??ゃっ 「 っ?、?「 … 、??? 」? っ?、? ? 、 、??? っ ?、??? ? っ 。 っ??、 っ 。 っ 。
??????????、???????????、????????????、 ? っ ょ?。??? 。??? ?????????????。????? ???????????ょ?。?っ????????。??? っ 。 ? 、??? 。??? 、 っ っ?? ょ 。??? 、 ッ っ 、???っ ? 、 ??? 、??、 、 。??、 。?、? ? 、 「?? っ 、 っ っ??ッ っ 「 」 。 っ 。??? ッ??? ? っ? 、 ッ 、??? 、 ? っ 、 、??? っ 。 ょ?。? ょ ゅ 。 「??? っ 。
「?????????????、?っ???????????。
??? 、 。?。???? ? 。 っ?????? 、 ???。 ???? ???? ? っ 。?????? 。??? 、 。．????? 、 ???
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????????。???????????????。???????? ?、 、 ???????? ???????。??? ??????????????。?????? （ ）、 っ 。??? 。 ? 。??? 、??? っ 。??? 。 。??? ﹇ ﹈ 、 っ??? 。??? ょ 、 、???、 、 っ ゃ??? 。 っ 。?????? 。 っ 、??? ???? ?。??? ?っ?。 。??????? ???、 っ ゃ っ 。??? 、 っ 。 っ?。? ? 。??? 、 。 、??? ? ???、 ュ ュ ュ? 。
「????????」????っ?、??????﹈?っ?????
?。? ?? っ 。 、??????、 っ 、 ッ??っ 。?? ?????? ? 。
???????????????????????。?????????????っ 。 ???。??? っ 、 っ 、??? 。??? ー 、 ー 、 、 っ ???。 、 ??????????????????、? ゃっ 。 「 」???? 。??? っ 。??? ゃっ 。 、 っ 、??? ? 、 、??? 。 、 っ 。??? ? ? 。??? っ 、??? 、 、?????? っ??? 。??? 。?っ?、 っ 。??? 、 っ??? ? ??? 、 。 っ??? 、 、??? 、 。??? 、 。?????? ッ 。??? 、 っ 【?????、?????????????、??っ????、??っ???? ? 。?????? っ ゃ 、 っ っっ???? 。
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?????、?????????。??????、 っ??????。?? っ? 。?? ?ゃ ?? ?っ?、????? 、 ???、? ??? 、 ??? 。??? っ 。??? ? っ? っ ? 。ょ?。??? ??????? ?。? ??????????????????????、????っ???????。???? ? 、 。????? っ 、 。??? 。 っ 。???ゃ 、 っ??? っ ょっ????、???? っ??? 。??? 、 、 っ 、???? ? っ 。??? っ 、???? っ 、 っ 。 ? 「 、??、 、 っ 、 ー 」??? 。 ゃ 。??? ? っ っ 、??? 、 、 。??? っ 、??? っ 、 、??? 、??っ 。 ょっ?? 。?? ??? ? 。??? ?（ ）
??????????????。??? 。 ????。??????????、???? ???? 、???????????????????? 。??? 。??? 。??? 。????????????? ??? ???。?????????、 ??、????﹇ ????????﹇ ﹈ ?っ???っ??。??? 。??? っ 、 ? ? ???…ッ? 、 ??ー ﹇ ﹈??。? 、 、 、っ?????っ????。???????、????????っ??っ? っ ??? ゃ???。??????? ?????、??? っ 。海俘海｛守
部藤部藤
???????? 、????っ ?、??????????????、? ? ??? ?????
??????????????。?? 。??? っ ?。??。 ?? 、 ??っ????。?? ? ??っ? ?。?? ﹇? ﹈、 。 ???? ? 。?? 。 、 、
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??????????????????????????????、? ???。??? ??? 。??? ? ??。??? っ 、 ? 、???? ょ 。??? っ 、 っ っ??? 、 っ ??。??? ? 。??? 、 ょ ?。??? っ ? 。??? ???っ 、??? 、 、??「 っ ゃ 」 。 ? ????? 、 ゃ っ 、??? ? 、??? 。 ゃ っ 」??? 、 っ 。??? 、 ゃ 。??? 、 … 。??? 。 っ ょ 。???、 、???。 ??? っ 。??? ??? ?????っ? ???っ?、???????ょっ???ッ?????。???、?????? ? 。????「??? ー 。?????? 、 ? 。 ッ 、???っ 。 っ
?????????????、???????っ?ゃっ?????。?????????っ????。??? 、 っ????????? ????? 。 、? ??。
「???????????、?????、???????」???
?、? 〜 、 っ 」 、????、? っ っ 、 っ 。??? ? 。 っ 、? ﹇??? ﹈ っ 、??、 っ 。 っ 、 ッ っ??? 、 っ ? っ 。 、??? ? 、 。?????? 、 っ ゃ???????。? 。 。??っ 、 、??っ 、 ? 。 っ っ??? ? 。 、??? ?」 。??? 、 「 「??? っ 、 」 ? 。 「??? っ っ 」っ?、?????????っ???????。???????????ー … ー ??????? ッ??。?? 、 「?? 。
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?????????????っ??????。???????っ 。 ???、?っ?????? 。 、????っ???????っ????、? 。? ????ょ??ょ?????????っ?????????。??????、? 、 。?、???? っ ッ ????。 、?????っ?、?????? ???????? 、 っ 。
??? っ??っ 。?っ?、 ????????っ???、? っ っ? ???。 ? 、 ???? ? ??、 っ?? 。?? 、 っ???。 ? 、??? っ 。 っっ???????、???????????? 、 ? ???? 、 っ 。?。???? 、 。??? っ ?????? ゃ 。??? 。??? っ??? 、 ? ? っ 、 っ っ??? 、 ??? ???。? 、??? っ 、 ???っ 。 、 っ
?????、???????。??っ?、????????っ??っ?、????????????っ?????????っ?。??? ? ??。?????????っ?、? ????っ?、???????????っ 、 ? ? 。??? 、 ? っ??。 ゃ ? ? 。??? 、 っ 、??? ? 。??? 。??? 。 、 、 ???。 っ 。??? 。??? ? 。 、???????? ?。??? 。 、?????? 、 、 っ 。 ??? 。??? ゃ 、 ﹇ 〕 、??? 。??? 、 、 っ 。??? 。??? 、 ? 、 。??? ﹇『 』﹈ 、 「 ー??? 」 ? 。??? ??っ???? 。????? 。
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????????????。????????? ?っ?????、??????ょ??。??? っ っ ??ょ 。 ? ??????? 。??? っ 。??? っ 、 っ 、?????っ?っ??っ??????。??????っ?。????????????? っ ゃ 。 っ?。???? 。??? っ 。??? ? 。 、 、?「??? っ 。??? 。っ????????っ??、????ゃ???ェッ?????。???? 」 、???????????。??? ? っ ?????、?っ? っ 。???? 。??? 。??? ? 。??? 、 。 っ??? っ ? ??、 「 、 」???っ 、 「 っ 、 っ??? 」 。??? 。??? 。 ? ?っ っ??? 。 、 っ??? 。 っ っ 、??? 、 っ 。??? 。 っ 、 ー
?????????????????、???????????。?????? 、 ? ゃ 、??????? ょ 。 っ????っ???? っ??、 ??????? 、? ??﹈????? 、 。 、 ﹇っ?? ??????? 。 ???? ?。??? っ 。?????????っ 。????? 、 。??? ? ? 、 ??。??、 。???、 ?ゃ???。???? ?、 「 っ っ ?ゃ?? 、??????? 。 、??? っ 、 ょっ 」??。 、 っ 。 っ 、??? 『 ャ っ 、 「っ???????? ??。?? ??????? 。??、??? ? 、???っ 、?」? 。??? っ 、?????? ? ?、? ? ???? っ ゃ 。??? 、??? 。??? っ 、 「 、??? 」 っ 、 ー 。?ー???????、?「???????? 。
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?????っ??????????。????????????っ?㍉???、???ー?????????????。??????????? 、 ? 」 ? 、 ッ??っ???、??????っ??????っ?。??????????? 。 … 。??? ? ? ?。 、 ? ???? 、 っ っ??? 。??? ょっ っ 、???． ェ ィ 、??? 。 ェ ィ 。?????? 、 っ 、??? 。 、???、 、 。??? … っ 、 … 、??? ー っ っ 。??????、???ー????????ッ????? ?、??? 、??? っ 、 ? ??????。?? っ??????? 。? ? ? っ?、???? ー ? 」 っ??。
??????、 。 っ?「??、??」???。?　ハ
??????????????????????????????
?、???? ッ 、??????? …、??? ? っ ?。 っ っ?、? ???? っ っ 。
?〜?????????????。???????っ?、?っ???????????????っ????????????、????? ?。???海伊佐海餌海角葛藤道部藤部藤
??????。??。??? 、?? 、??? 、??? 。???????? っ?????。??? っ 、????﹇??〕、??????????。 ?? 。??? ? 。??? ? ?ょ 。??? 。? ??、? ???? っ 、 。 ???? 。 ? 、 っ???? 。 、 ????。 ょっ っ 。 、﹇ 、??? 。
???????、????????????。????? 。??? ?っ 。
??????????????」。
??? 。??、?? 、 ??…ーー。??? 「 、 ? っ 。???????? ? ? っ ??? 。? ? 。 っ 、 「?? ? 、??? ? 、 ゃ 。?????? 」
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???????????????。?? 。??? 。??? ??? 、 ???っ????????? 。??? 、 ? 。??? ? 。 ャ ?????ゃ??。????っ?、 、 っ 、??? ゃ 、 ょっ ? ???? ? ょ 。 。??ャ ??ょ 。?? 。??． ?? 、??? 、 っ?????、 ?? ??????????。? 、? 。??? 、 ? ょっ 。??? ? っ 、?????? っ 「 、?っ? っ 。っ?。?????、?????????????????ゃ?????? 、 っ 。 っ?????ゃ 。 っ???、? ? っ 、 ? 。??? っ 、 っ っ 。??? 。 、?? 。??? ゃ 。
??????????。??????? ?????????。??? 、 、?????????。???????、???、 ? ゃ 、 っ??????、??? ?? 、 ?っ????。??? 。??? ???? （ ）。??? ? ? 。 、???ょ 。 、??ょ 。 ???、 ??、??????????? 。 ッ っ 。??っ ? っ 。 、 っ??っ 、 、???ー ?っ っ ー???っ ? 、 … … ィ …???っ （ ）。 ょ?????? っ 。?????。?????っ??? 。??? ? 。 ?? っ?、? 、 ? 、??? っ 。??、 ???? 。 、
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????????????。???????????、?????????????。???っ????????っ?、????????? っ ?。 ? っ ? 、??? っ 。 ? ?、??? っ ? 。 っ?、? ゃ?、? 、 。?? ょ 。??? ? 。 「???」 ? っ 。??? 。 ?????? 。 ??、? 。 っ っ 、???っ 、??? ?。 っ 、 、??? 、??? 、 っ 。???ャ ッ 、??? 、 、??? 。??? ? 。 っ?ッ? ???????????。 ? 、?????? ??????、?? っ ?? ???? ? 、 。 ? っ 、 ッ???。 っ ッ っ 、 っ 、??? 、??? 、?? 。??? 、 ???? 。 っ??? 。 。 、??、 。??? 、 、 、
??っ??。?? ? ????????????。??? ? ????????。??? ? ﹇『 』 ???﹈。??? ? っ 、?????? 。 ? っ 。 ? ???? 。??? 。 っ ???。 っ??????、???? ッ ?? ?。??? ッ 、???? 。??? ゃ???。 、 。??? 、 っ 。 、??? っ? っ??? 。 っ 、?? 。??? ょ 、??? ? 、 。 。??? 、 、っ?。?????、?????っ??? っ ゃ ????、???? っ ??（ ）。?????? 、 ?、??? 。?。? 。 ???? ???。??? っ 。 、?、? ? 、 、??? っ 。 、??? ? ? 、
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????????。?????????ゃっ?、???????????????ゃ??????。?????????????、???? ? ? 。??? 。 、??（ ）。 ?、 ?。??? 。??? 。??? 。??っ 。??? 、??? ? 、 、 ? っ??、 っ 、〜??? ?。??? 。 「 、??? っ 、??? ?????? 」???? 。 、 「 」 っ??? 。??? 、 、??? 。 っ 、 っ?っ?、 。?。? 、 、??? ? 「 ?﹇?ゃ? ? ﹈ っ 。??? ゃ 、 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈??? 、 ???? っ 。 「 「 」??? 。 ッ 、??? っ
????????、?????????????????????、?????? っ ? 。 ?????っ? 、 っ 。??? ょっ ???????、?﹇?????﹈???????、 ? ? ? 、??? ??? 。??? ? 、 、 。??? 、 「 ッ 」 っ 、 っ??? 。 っ 、?????? っ? 。??? 、 … っ??。??? 、 。??。?? ??????? っ ?? ?っ 。??っ? ? 。 、 、?????ッ ー 、 っ?? 。??? ? 。??? ?。 ? っ 、 ｝??? 。 、 。??? （【 ）??? っ 、 っ???、? っ 。??? 、??? ? 、??? 。??? 。??? 。 ???? 。 、
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??。?????、????????。??????????????、??????????。??? ?、 ?。 、 ??????? っ っ 、 ??。??? っ?? 。?? 、??? ? っ 。???、 。 、っ???????????、??っ??っ???」??????、??? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、 ???? 、 っ 。?????????? 、 ? ? ? 、??? 、??。 っ??? 、 ? ??っ 。??? 、????、 ?? ??、???っ? 、
…?????????????っ??????????っ?、?
??? ? ?っ? ?。? っ??〜?? 。 っ??。 、 「 ?? 」 、??? ? ? 。 ? 、??? ??????。??? 。
?????????。???? ????????????????、?????????????ょ?。??? 、 、 ー??ー?。 、 ??????????、???????? 。 、???。? 、 ??っ ゃ??。?? 、 。??? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 ?。??? 。??? 、 ???? 。??? ? ? 。??? ? 、??? ょ 。 、 っ 、????????ょ?。??? 、 っ?。??? ??? 。??? ?? 。 ゃ っ??? 、 ょ??? 。． ?。???? っ 。?????? 。 ゃ
????????????。
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????????。??????????????????、????????????????????????っ?。?っ?????? っ 、 ? 、??? 。 っ ?、? ???? っ っ 、 っ??? 、 。 、 っ??? っ っ 、 。??? 、 っ ゃ 、??? っ （ ）??? ??? 、 っ 、???、 ｝ っ 、 。??? 、 、 。??? 、 っ （ ）。???っ?????。??? っ 。 っ??、?????? 。?? 。??? 、 ょ 。??? ??? ??????。 っ 、 っ 。??? ﹇『 』 ﹈。???ゃ 、 ? 。??? 、 。??? っ 、 ? 。??? っ ゃっ 、 『 』っ??????????????。????、 ???????? っ 、??? 。
???????ょっ????????。?????????????????????。????、?????????????????、 ? ? 、 「???ゃっ 、 。??? ? 。 ?、 っ?、 っ??? 」 っ 。 ? ッ 、??? 、ょ??。???? ? 「 」??? ょっ 、??ょ?。? ﹇『 』﹈ っ 。??? ?。 ?????? ?、
?? ㌔???。??? ，???????
．????? ? ? ??????? ???????????? 。??? 。 、 、 、??? 、 ? ょ 。 、??? っ っ 、っ?????????。 、????????????? 、???????????? 。 っ?、? ???? っ 。 、 っ 。??? 、?。? っ 、っ?。???????、???「??? ? 」 。
?????????。???、???????????????っ????。???????????????????????????? っ? 。??? 。??? 、 。 ? ? っ??? 。 っ 。 、???、 っ 、??? 。 〜 。 、??? っ っ 、 、 っ?っ? 、 っ 、???。 。 っ 、??? ? ??? … ???????????????。????? 。 っ??っ 。 、 っ っ 、??? っっ??????、?????????っ???????。???????っ 、 っ 、?????? ?っ?? 。??? 、 、??? 。???? 、??っ??。??? っ （ ）??? ? 。??? ? 。??? ? 。 、??? 、 っ ゃ 。??? 、 … 、??? っ 、?っ?、 、???… 。
???っ????。?????????、???????????、?ゃ??ゃ?????っ?、????????????????、??? ? ? ? 、 っ???。? ? っ 、 ???? 、??? 。???。 。??? 、 、?っ? 。 っ 、??? 。 。??? ?っ 、 。???、 ） 、??? 、 っ 、??? ???っ 、 、 ???? っ っ 、??? 、 っ 、 っ??? っ っ?? 。??? ） 。??? 、? ? 。??? 、 、?、? 、 っ ?????、? っ? 」 っ 、?っ? 。 ? ? 、 ?? 、??? ? 、 、???っ?っ 」???。 「 ゃ??? 」 っ 、 ょ?、? ? 。 、??? っ っ
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???????、????っ????」???。?????????????? ? っ 、? ? 。??? ?????。??? 。 、 ???????? ?っ??? 。 ﹈ 、 ????? っ 、??? っ っ 、 「 ???? 、 ゃ 」???、 っ 。 ?? 、 、??、???? ??、 ュー ? ???? 、 っ 、 ?? ???? 、 っ 。??? 。??? 。 っ っ?、? っ ょ 、?。? っ 、??? っ 、?? ??????、? ? 。 ? ー?…? っ??、?ォー???????????? ???っ 。 、 ッ ?????っ?、?? ? っ 。?????????????。??????。
??? ? っ 、??????、 ? ? ??? っ?、 、??? ? 「??… 」 。 、??? ?。 「 ???? 、 「 ?、 。
??????????? ???、???????????ゃ?????。? ???。??? ュ ー ゃ ? 。 っ ???? ? 、?????。 っ???っ??????、?????? っ 。 、???｝ ょ 、 「 、 ???? 、 、 っ 、?? ?????? ?? 、 ??? ? 、??? 」 っ 、 、??、 」 、???、?????????。????????????????????????? 。????? 。 。??? ?（ ?） ??? 。 「 」? 、?????? 、 、??? 。 ? っ???。 っ 。??? 、 「 、??? 。「?????、???????????????、???????
??「 」 」 。 、??? ? 「 」 、??」 。 、??? ? ? （ 。??? （ ） （ ）
???????????。??????? ????????っ?、?「????????? 、 ょっ???? 。 ? ?ょ? ?、???「 「 」???????? ?。????。 、 「 （ ?）?」? 」 っ 、 ーッ 。 「 っ??? 。 （ ） っ 、??? ? ??? （??）」?、 ?っ?????っ?。??? ? 。 ? 。、??? 、??? 。??? … 、 「 、??」 （ ）。??? 。 。??? ? ゃ??? （ ）。 ????、??、 「 、 」 。???? 、 ょっ っ ??? 、??? ? っ 、 、??? 。??? っ ゃ 。 っ 。?「???、 ?? 」 っ? 。 「??? ??? ）??????。 ??? ?、??（? ?） 。 、??? 。????、???? 、 っ 、??（?）? 、 （ ） 」??? 、 ? ーッ 。??? （ ） 。 ????? 、 ? 」 、
????????。???????????????」?）。????????。??? ?「 」
???（?
??? ?、???????????? 。 ??????????っ????ょ??。??? ? 、???? ゃ 。 っ?? 。海囲海伊海｛9佐醸部中部藤部藤道中
?????????。??????? ???、???????????。??? 、 ???????。??? 。 「 」 。
「??」??????????????。「???? 、 ????っ??。
?????? っ 。????。? っ 、 ??? ? 。
?????????????? ? ?。????ょっ? 。 ﹇???????????﹈???。??? ?? 、?、????、 、????? 、 っ 、 ? 。??? ? … 、 ? っ ゃ?? 。??? 、 っ 、 っ??? 、 、??? 。???、 ゃ? ??。??? ? 。
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、?????。???????。?????、? ?????????????????? 。??? ? 、??? 、? ? 、?????????????っ???っ 、 っ っ 。??? ー 、 ー っ 。??? っ ょ 。??? 、?。? 、? ー 、??? ゃ 、??? ? 、 ー っ??。?? ゃ … 。????? ? 、 っ ー??。?? 、??? ? ? 。? 、??? ? 、 ?????っ 、 ? っ 。?、? 。 ??、? ?? ?? ? ???????、????。? ょ 、 、??? ? ? っ 、????、?． 、 、 ??? 、??? 。??? ? っ っ
????????、?っ???????。????っ 。??? 、 ??????。??? ? ????????????。??? ? っ ??????、??? っ 。??? 。??? 、 、 、?っ? っ 。 っ っ 、???ー っ 。??? ? ょ 。??? 、??っ 、 、???????????? 、 ????っ ? ???、 ? 」 っ?????? っ 。 。??? ゃ?、 っ 。??? 、???。 っ 。?????? 、 ? 、??っ ょ 。??? っ ょ 。??? ? っ 、 「 」ュ????ー???ー???????ょ?。??? 。??? 。??? 、 、??? 。 。??? 、 。 っ
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???っ??っ????、???????、??????????????????、??????。????っ???????????? 。 ? 、? ????、 ? 、? ??っ? 、 ? っ 、??? 。 「 、 ? 』??っ 、 「 ??????っ? 、 。 っ 。??? 。??? 、 。??? っ 、 っ 、???。 っ??? 、 。??? 、 、??? っ 。??? （ ）。?????? ょ っ 、 、???????っ? 、?? 。??? 、 ? 、 」??? ?、 っ っ??ょ 。 っ ?????? 、ヶ?? ? っ っ ? 。??? 、 、???? 、 っ 。??? 、 ? 、???っ っ ゃ 。 、
????????、?????、????????????????????、??っ??っ???????????。????????? っ ? ? 。 。??? ? 、 ?
「??ー?」????????????????っ???????
??? 、 、??、??? 、 っ 。??? ゃっ??。??? 。?????? 、 、??? 、 。??、??? 、 ゃ 。??? 。??? ? 。?????????????、 ?っ????。??? 、????? ? っ 、 。??? 。 ゃ 。 。??? 、 ? ? っ? 。??? っ 、 っ 。??? 。??? 。
?????????ょ?。????????っ??????????? 、 ? ? 、 っ ? 。??? 。??? っ 。???、 、???
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???????????????。???? 、 。??? ???。??? ?? 、 ???。??????? っ ???????、????????? っ 。 、 ???? 、 （???? ）、っ?。????????っ?。?????、?????????????っ っ 、 っ っ?。???? 、 っ?、????っ 。??? ? 。??? 。??? 、 っ 。??? 、 。?? 、 ???? 。??? ゃ 、 っ ? 。??? 、 っ ゃ っ 。??ゃ 。??? 、 、?? 。??? っ 、 っ??? ?? 、 っ ゃ???
?。????? ? 。??? ?? 。 ? ? ょ 。??? ? 。 ? 、
??????っ????????。??????????????????ょ?。???????…?…?っ??????、????っ??????、???????っ???、?ょっ??っ??????? 、 ? 、 。?????? っ 。??? っ 。 ? ? 。???、 っ ? っ 。??? 、 、? ???? 、 、??。??? っ??? 。?? 。??? ゃ 、 っ ゃ 、 、??? ? 、 、
?。??? っ ゃ 、????。?????? ??? ???? 。??? 、 ? っ 。?????? ?、 。 。??、 、 『 ー 』??? 、? 。??? ? 、?、??????? っ? 、 ??????。???? 、 、????? 。 。????? ょ 。 っ 、??? ? ?? 、 っ 、
「…??????ャ?ー???ゥー?????っ??、?「??、?
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???????????????????????、?っ?ゃ????????。 っ ????、??? ??。??? 。??? 。?…??? ? 。??? っ??? 、 ゃ っ 、 ょょ????? ? ?、? ?????。????っ????????? ? 。 、?「???」???? 。 「 」 、?? 。??? ? ???? 。 ゃ 、 。??? っ 、 。??? ﹇ ﹈? っ っ??? っ 。?ょ ッ ュ?? 。??? ???????（ ）??? 、 「 ???」?﹇『?? 』 ﹈ 、??? 、?? っ 。??? ? ?、?? ? ゃ 。??? 。??? 、??? 、??? 、 っ 。
?????????????っ???????。????っ 。??? 、 ? 。??? 、 っ ???????? 。 。??? ???? 、 ? ??????? ???? 。 、??? ?。??? っ 、?? 。?? 、 、??? ?。 ???、??????? ??っ????? ゃ? 。??? ｝ ．??? ??。??? 。 、??????っ???? 。?? 。?????? 。??? ? ????? 、 っ 、?、? っ 。 、??? 、??? ? ょ 、 ゥ??? っ 、 っ??? 、 。??? 、 っ 」 、??っ??? 、?っ 。
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??????????????????????。???????? 。 ??っ???ゃっ???、??????????（??）。??? 、 ??? 。??? 、 っ 。 、??? っ 。伊海詔旨伊藤部藤部藤
????、?????? ?、????
???????????。?? 。??? 、 ???。????、??????っ?? ??っ????。??? 。 ? 、 っ っ?ゃ???? ? ? 。??? 、 っ 。??? 、 、 。??? 、 。??? っ 。??? 。
??? ????? ? ?、 ????っ?? 、?????、 「 、 」 ?っ?????????。??? っ ? っ ??。?????? 、 ??、???? ???? ? 、??? ??????? 。 っ 。??? っ ゃ 。??? 、 、
??????????????、???????????????????????っ?、???ゃ?????ょ???っ??????、? ? 。??? ゃ 、 ? っ ? ? ??ゃ? 。??? 、??? ? ?、 っ ?っ??? っ 。??? 、 、??? っ っ 。 、??? っ 。 、 、??? ょ 。で海俘海日日海欝も部藤部中部φ
????」??? ?????????っ っ??? ???ゃ??っ??? 。??? ? 、 っ 。??? 、 。??? 。?? 。?? っ 。??? ? 。??? ? ?。?? 。
??????、????????っ???????。??っ?? ょ 。??? ? っ ?っ ?。??っ 。???、 。?? ? ? ? 、?? 、 ??????「????? 。 ? 、
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???????????っ?????。??????? ? ??。????????っ??? 。 ?????????っ???????、? ?????? 、??? 、 、 ょっ っ 、? っ??? ?っ 、 っ ???? 。??? … っ?。??? 。 。????ゃ? 。? ? っ 。??? 、 っ 。 ?。??????????、?????????????。??????っ? ? 。 ? 、??? 、 ﹇ 〕 ???? ?、 、っ????? 、 ? ょ 。??? ?? ????? ???? ???っ??? 、??? 、 、… っ 。???????っ? 。 ? 。??? ? 。???? 、???? ﹇ ﹈。??? 。 ょ??? 、??? っ 、」 ???。??? 、 ょ 。??? ??????? 。
??っ???????????? ? 、 ょっ ????、???????????????????、??? ??????っ???????。? ???? 。 ?? ? 。??? ? っ 、??、 っ 、? ??。? っ 、?。? ? っ っ 、??? 、 っ???っ???っ? 。 っ 。??? 、? ? 。??? 、 。??? 。??? 、 っ 。 。 、??? っ??? 、 ??????? 。???、 、??? 。 、 ? っ 、??? 。 っ 、??? 、 ー??っ 、 、 ーー。 ???? 。 「 っ 、?っ? ? 、 っ 。?? 。??? ? ゃ 。??? ? 。 っ 、?????? ? 、 ゃ 、
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?????ょ???っ?、???????。?????????、??????? っ ? ? 。 っ? ??????。 っ っ っ っ 、??? 、 ???。 ?? ??? ? ????っ?? ???。??ょっ 、 、 ???? ? ???、?????????? 、??? ? 。 っ 、??? っ 。 ? 、??? 。???っ 、?。? 、 、??? っ 。 っ 、 。??? ? 、??? 。 ?? ゃ っ 。??? 、 。??? っ 。＝　??????????????????
??? ?、? 。?????? 、 っ 、 っ っ?、? っ 、 ﹇?﹈? ﹇ ょ 。???、? っ ゃ 。 ゃ 、??っ ?、 。??? ? 。??? 、 、 ッ??? 。 っ 、??? ? ? 、??? ? っ 。??? 。??? 、
?ょ?。??????????。???????????。????↓?、 ? ?、 「 ????ゃ???」? っ??、?「 、 っ????? 、??? ? ?っ?????っ?? 、 ???? ? ?っ ? ? っ ? 」 。
「???っ????????????????っ??、????．?
















??????????????????????? 、 ?????? ???????、?????? 。 っ?????、 ??????? ????? ????、???????? ? 、 ?っ???っ?、??????っ?????。??っ ? ??????????っ????? 。?????? ? ?? 、 、??? ?っ 。??? ? ?。??? 。??? 、??? 。 ? ?? 、 。?????????????????????」??っ??、?「?
?、? 、 っ 」??っ??????? ? 。 、
???????? ?????、??? ?
??っ 」 っ 。?????? っ 。 、??? ? ?? 、???????????、 っ っ ? ??。? 、 、 っ??? 、??? っ 、 ﹇?﹈? ゃ 。 、 。
??????????????。???????????。???
????????「??????????」???????。??っ?、???????????。????????????っ??、?????ゃ、????、???????ゃっ?????ゃ??」
??????。??????????????。??、??????? 。??? 、 ? 、 ? ????っ ???? ? 。??? 。 「 っ 、??? ー っ 、 。???、 ??? っ 、??っ 。??? 、 ???、 ょ??? 。??、 ? ? っ
「??????????っ????。??????、?? っ
??? ? っ 、???????、? 、 っ??? っ っ ﹇???﹈? 、??っ 。?? 、 っ っ 、 ヶ??? ? 。 … ?????、 ?????????、 ? 。 【???? ? 。?? っ??? 、 。 っ
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?、?????????っ?。???? 、 ? ?っ??????。?????????? ? ???? ? ??っ??っ??、????????? 、 ?っ? 。 ???? ?っ 、 ? ? ?っ??? 。 っ?、 、 っ??? っ 、 ? … 。 、??? ? ? ゃ っ? ? ? っ???????、 。 。 、??っ 、 。?? 、 ???? っ??? ? っ???。 。??? 。??? 、 っ 「 （ ）???っ 、 「 、 。 『 ? 』??っ??? 「『 』 ???? ? っ??、　「?????????????????????????????
?っ? っ 。???、????? 、 ? っ 、?…? ? 。 ﹈
?????? っ ???????っ??? 。
??? 、海伊海部藤部
????????? 、??? っ ??っ 」??? （ っ ? ）。 「 、??? 」 。
??????????っ??????。?????。??????、??????????????。?、 。 ? ?。??? 。 ?? 、?? 「 、 、
????????????っ?。???????????。?????、?っ????????????????????。?????? ヶ ???ゃっ??? ?、? ????????? … … ????、? 。 、???、 っ 、 、??? ????????、 。 、 ﹇?????? ﹈??? っ ゃ???。 、 ??、???〔 。??? 。?????? っ 。??? 。??? 。?? 。??? 、 ? ? ??? ??? ょ 。??? っ （ ）。??? ? ? 。??? 。 、??? っ っ 。??? っ 、 ヶ ?? っ?。? 、 、??? 、 。??? ? ?????? ?っ??っ ??っ? 。 、?????っ ? っ っ 。?????? 、? 、
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?????。??? ????、??、??????????????????? 。 ?????っ????。???????????????、 ャ 、 ャ ? ? っ??? 、 ? っ? っ 。? 、?、? ? 。??? 、 ?? っ???、???、 っ っ 。 、???、 、?????? ?っ? ???、? ??、? ???? っ ? ??。???、 。 ﹇?﹈、 、??? 、 、??? ?? っ 。??? 、 っ 。??? っ 。 っ?、???、 っ 。??? ? ??? ????????? 。??? 、 ゃっ?。? ? ? 、 っっ??。??? ? 。?????、 ゃ 、 ょっ?? 。??? ゃ 、 ャ （ ）。??? 。
????っ??????、?「???、???????????」??っ?ゃっ? ? 。??? 。 ?、????。????? ? 、?????????っ?、?「??????????????っ?、????????????????。????????? ? 」 ? ? っ 、?????? っ 。 。??? 。
??? 、 ? ?? ??。? 「 。 ゃ 。??? っ っ 」?、?っ? ゃ ょ??? 、 っ??????????? ?、?「???、?っ????」? っ?? ? 。??? ? 、 、 。?? 。?? 、??? 、 ? ?? ? 。っ???、???ょっ???? 。?????? 、???? 。? 、??? 、 っ 、??っ 。 、??。????????? ? 。 。??? 。?????? っ??、 ?? 。
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??????????????????。????????????、???????????、???????????、??????? 。 ? 。??? ? 、 っ っ??? っ っ 。 ????っ っ??? ゃ 、??? 、 。??? 。 。 、??? 。?????? 、 ??? 。???????? 。 、?? 。?? ? 。???? 、 ????? ??????????。??? 、 ョッ 。?????????、 ?????? っ ???。???? ょっ っ 。?????? ?? 。 。??? 、 、 、??? っ ?。 っ 、??? っ っ 、 「 」??? っ 。 っ 、 ー っ 。??? 、 ?。??? 、 っ??? っ 、 。
??????????、????????、?ゃ?っ??、??????っ?????っ?????????????????、????? 。??? ょ ? 、??? っ ? 、 ? ? ??????ッ ? ー ー 。??? 。????、? ???? 。??? ? っ 。??? 、 。??? 、????。??? 。??? ? 、 、??? っ ょ 。 ???? ????????』 。 、???、 ? 、 ?っ????? っ????????? 。 っ??、 っ っ?????? 、 っ ? っ 。???????? ?、??「???」? ? ?????????? ょ 。?????? ゃ ???、 っ っ?? 。??? 、 っ 、
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??????﹇?????〕???????????。????????????????????????っ??????、?????? 。 、 」 っ?、??? 、 「 ? 、 ???? っ 、 っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? ゃっ 、 ? ?、．? 。 っ 、???。 、???? ? 、 っ?? 。?????、????????????????????????、??っ ?、 「????っ っ 、 。??????（??????????????????????）??? ? っ 、 、?????? 。 、 っ 、??? （ っ??）。 、 ???? っ 。
?????、???????っ????、??????????????? っ 、 。?????? ? 。 、　一??????????????????????????????
??? 』 っ?。 ??っ??? っ 、 、 、??? 』 っ 、 っ 」??? ? 、 「 。 ?
????。?????????????????。?????????????????????、?????????????。?っ??、?????っ?、???????????。????????っ 、 」 。????? ょ 。 ﹈ ????。 っ ? 。??? 、 っ 。??、 ? 、 」 、「?????????????????????????????っ?。???、??????「??????」?????????
?。???「 っ 」 っ? 、?????? ? ー ッ っ??? ? 。 ? っ 」??っ 。 、 、??? ? 、 っ??? ? 。 っ??? 、 「 、?????? 、 、 っ 、??? 。 【???、 、 っ 。?、? 、??っ 。 」??、 ? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? 」 っ ー??? っ 。 、 ー??? 、 ? っ 。??? 。 ょ?? ?? ッ???????、? ???ゃ
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????。??? ???????????????。??? 。?? 。 ?????????、? っ??ょっ ? 、っ???。?????????????????????。????????????、?????????????、??????
???、? ? ?? ??????????????。????、? 、?っ? 、?「 ゃ 、 ｝??? 、 っ 」 っ 、??? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 、??? ? 。??? ??? 、 。??? っ???、 。 ? 、 ???? 。??? っ ょ 。??? 。 …… 。 【??? 。 。??? 。??? ゃっ 、??。 、?．? 、?? ?。??? 、 っ 、｝??、????????っ???。???????、?????
????? ?。 「???
?????????、?????????ャ?????、??????????。???、?っ、?????????????、????? 、? 、 ? ???、 。 、 、?っ? 。 っ 、??? ??????????、?????????、??????? ?、 ? 。??? 。 っ?。??? 、 っ?、? 、 っ 、??? っ 。 っ 、 っ???」? っ 、 っ （ 〉。?????? 、 。 ょっ????????? 、??。?? 、??? ? 、 、
「?ー??????????ャ????????????????
??? 。 、?????? 、??? ?? ??? 。 ?、??????? っ ? 。??? 、 。??? っ 、 、 っ 。?、? ? 。??? っ 。??? ? 、
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?、????????。???????、??????????????? 。 ゃ????。 ? 、 ????、??」 、 ? っ 。??? 、 ? ???? 、??? ? ゃ 、?? 。??? 、 … ??????っ ?? 。? 。? ????。??? っ ?、?????? ? ???、???っ?? っ 。 「 ゃ???ゃ 」 っ 、 「 、 ? っ??? ? 。 ー …??? ょ?、 っ??? 。??? 。 、??? ? 、 「 」ゃ????? ???? っ 。??? 、 っ ゃ 、 っ???? 。 ?、?????? 、?? ? 、??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。 ，??? ?? 。??? っ ??。 ?????っ 。 っ 、?っ? 、 。??っ 、 、??? ? ゃ?? ? 、 っ
????、?????????????、???????っ?。??? ? ????? ? ???? 。?? ?? 、 ? 、 ???? ? っ 。 、 「 、 … 、 …??」 っ 、 っ 。??? っ 、 ??っ???、 ? っ??? 、 ? っ ?。????? 、 っ ゃっ 。??? っ??? ﹇『 ﹈??? っ 、 ???? ??っ? ??? ?。??? 、 っ??。 ? 、 っ 、 っ??? 、 、 「 、 、???」 ? 、??? 。 、??? ?? 、 ? ? 、??? ? ? っ 、 ?? ???? ゃ 「 、??????」??? 、 っ っ 。?????? 、 ??? っ ?、??、??? 、 っ 、 、 っ?ゃっ 」 。 ゃ 。
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???????っ?。???、??????????????、?????????????????、???????????????? っ 、 ょっ ? っ っ っ 、????、? っ ? ?っ ?、 っ??? 。 、 「 、 。??っ ?、 っ ょゃ?? 」 。?????????﹇?????﹈、?????????（??????． ）、???? ? ???? 。 ? ??、 ???ゃっ??? 。??? っ 。 。 っ???。 、 ﹇??っ 。 、 、??? ??? 、 ．??? ? っ ?。??っ っ 、 「 ???」 っ 。 。??? 」 「 、????っ????っ????。??? ?? ょ 。??? 、 ? っ 、 、?????? っ 、 ??、?ッ ゃ 。 「??? ?「 』 、﹇???????ー?ー?ー?ッ?????????。????????っ 『 、?? 、
??、?? ?、? ?????。? ? 、 、?? 、??? ? ? っ 。 、
????????????っ?????????。????????????っ?????????っ????」????、?????? 。??? っ ? ?、 ? 。??、? っ っ 、??? 、 。 、 っ??? ? 。 、??? っ 、 っ??、 … 。???、 っ??? 、 ょ 。??、 ー??? 。??? 、? …??? 。 ? 、?っ? 。 っ っ? 、??? ? 。??? ? っ 、 っ 。???、 、 、??? っ 。 っ 。?っ? 、 っ 。??? 。 っ 、??? 。 っ ゃ 、??っ 。 っ っ??? ???? ?。 、??? ゃ 、???、 。?? っ? 。 っ ゃ 、
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???っ??っ?ゃ?????。????、??????、??????????????っ?????????、??????????? ? ?っ?、 ? ? ????、 、 ? 、???? 。〜 っ 。??? っ 、 っ??? 。 、 、 。??? 、?。? っ っ っ??。?? ? 、 ??? ?? ? ???????、??? 、 ゃ???、 。 、??? 、? ???、???????????????っ???? ゃ 。
「?????っ??、??????、?????????????
??? 、 っ 。?????? 、 ? ? 、????? 、 。????、???? ?????、??? 。??? ? 、 。??? 、 っ っ??? 。??? 、??? 。
??????????????。????????、?「?????っ???????、????????????ゃ????、?????????????????、??????????っ??????? 。 「 」 ???、?????? 、 「????、??? ??、? ????? 、 ? 「???、 、???????? っ 」??っ ? 、 っ 、っ?? ??、 。??? ? 、 ? ィー っ??? 。??? ﹇?? ィ… っ??ー???? っ 。 、 ょっ ???? 、 、 っ?????? ???? 。 ﹇ ィ… ???っ 〕 、????。? ?、 っ ?、 っ 、 っ??? 、? 、 。 、???ッ?? 、 、??? 、??? ?っ 。 ゃ 、 、??? 。?? 「 」??? 「 」 。 、っ??????。??? ょっ ゃ （ ）????ッ 。???っ 、 ? 。 、??? ?? 、??。
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??? （ ）。? ?。?????????
???。?? ?。?????? 。 、?? 。?? ???? …。??? ? ? ???っ??。??? 、? ? ー ???、 「 ? っ 、??? っ ? 」
??。??????????????。??。??? 。?? 、 ? ??????、???????? ??。??? 。 ???。??? 、 。??? 、 、?っ? 。?????? ? っ 、 ??? ??。??? 。??? っ っ 。??? っ 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 （ ）。??? 『 、 」??? っ 、 っ 。 … 、っ??、????っ??????っ?????????、?????、? 。 、????、? っ?。? っ ?????? ー? っ っ 、 ャ??? ー ? 、 ょ っ??? っ 、??? ? 。 。?????? ﹇『 』﹈ 、 ー っ
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??。?? ???、 ???? ??。??????っ ?、??? ?っ 、 ? ? ? っ??? ゃ????ょ??。???? 、 ???? ?、 ?????? 、? ?っ ? ? ?????。 、 ッ っ 。
??????????。????。???、 ?????????????っ?。??? 。??? ? 。 ??、 っ 。??ゃ 、 ゃ ゃ 。???、 ????ゃ?????? っ 、 ? っ 。??? っ っ???? 、 。??? っ ゃ 。??? っ 。 。??? 、 。??? 、???、 ﹇ ﹈
??????????????っ?、?「??????????、????」??? ょっ ? ?、? ゃ????。? っ 。??? ? 、??? 「 ???????????? 。 。 。??? ??????、?っ??っ ?????? っ?。 ???、 「???、?? 。??? っ 、 、???」 ? っ っ っ?? 。??? 、 ?、 ゃ??? ? ょ 。??? （ ）。??? っ 、 ゃ 。??? ……。??? ー 。 、 っ??? 、??、 っ 。??? 、 。 、??? ? 、 、っ?????????????。????????? 、?????? 、 、?????? ょ??。 、?? ?。?? っ ょ??? ? っ 。 っ 、 ー??? 、 。
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????????っ??（??）。??? ? ???????」??? 。 ? ?、??????? 。?? 。?? 、 …。??? ? 、 、??? ? ょ?。???????? ? ? ?????? （ ?? っ ）、??? ??…? っ?。? ???? ??、????? ????? 、??? ?。?、? 、??? 、? ?????。??? ? ょ 。??? 。 ? っ っ 、??? 、 っ っ 、?。??? 、 。??? 。??? 、 ? 。??? 、?? っ 、﹇???﹈????????????、????????。
??? 。??? ?? 。 。???、 ょ 、
????????????。???? 。 ?????、?????????????? っ 。???、 ???????????、??????? 、 ? 、??? っ 。??? 、 、??ャ っ 。????? っ 、 ? ?? 。??? 、 。??? 。 。??? 。 。??? 。 ???? 。??? 。??? 。 ? 、??? 。??? っ 、??? 、 、 「 （ ）??? （ っ ） 、 」 ??。?「 」 っ 、 、 ｝??? ゃ （ ）?（? ? ） 。 （っ???）??、??????。????????????、????? ? っ 。??（??? 〉 、??。 （ ） （ ） 」 っ??。 ? 。??? ? 。??? ? 。 、??? 、 。
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??????、????????????っ????????、??? ．??? ?????? 。??? ? ????????????? っ 、 っ 。??? 、 っ ?っ?????。?? っ っ 。 ??? 。??? 、 っ?。??? っ 、 ﹇??? ?? ﹈? ? っ 。??? 、 「 、? （ ） 、 ?????????????????」?? 「 （ ） 」 。???? （ 〉 ?」 。 「 （ っ?）??? 、 「 （?っ??）??ゃ 。??? 。??? 、 「 、 （ っ ） 」 。
「???（???）」??????。???????（???）??
???、 ?」 。?????? 。??? ?? っ 。??? 。 、 っ っ??? 、?? 。??? 、??? ? 。?? 。
??????。?????????????????、???????????? ? 、 「 、??????? っ ?。 ??????????っ 。海揮海伊部藤部藤
???、
???????????????。?? 。?ゃ ???。 、 ?????。??? ??? 。 ?っ??? 。
??? ????????? 、 ?????? ?。???、????? 、??? 、 っ??? ? 、 っ?? 。??? 、 ?。 っ 。??? ?っ 。 、??? っ 、 、 、?????? ? ??? 、 ? ?、????????? 。?????? 。 っ 」 っ 「??? 、 っ ゃ 」 。??? 、 ょっ?。??? 、 、 、??っ ? っ 。??? 、 「 、… ﹇??? ?? ?。 、??? 」。 っ 。
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「????っ?、???????っ???????」?????。
????、????????????????????っ???ゃ?? 。??? ?????? 。??? ? 。 ?????、???????、????っ??????????????。??? 、 ﹇ ? ???っ? 。??? 。 ? っ 。??? ???? 、??っ 。 ．、??? 。??。 ?、 。??? 。??? ? 、 「??? ???。?? ? っ 、 ????? 。 ヶ ?? 、??? っ 、???っ????? ??っ ??? 。?? ??????? っ?????」 、??? ゃ 、 。??? 、 、 っ っ??? 、??? 、 。?、? ょっ ゅ っ 。??? ょっ ゅ っ ? 。???。???? ゃ
????。??? ?っ?????、???????っ??、????????? ?????。????????????????????? 、? ? 。 ???? っ? ? 、 、??? 、 ? 、??? っ 。 っ 。??? 、 、 「??? 。 っ っ??? 、 っ 、 っ?」? 。 「 っ 」 、??っ ェッ 。??? ???? 、?。???「??? ? 、???? ? 。??? 。??? … ー 、??????っ? っ ?? ?????? 。??? 、 ? っ っ 、 「 」??? 。??? ??。 っ っ??? 、 ? っ 。 、??? 、? 。??? ?ょ 。??? 、??? 、 。 、??? 、
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??????????。???、??????????、?????????????っ??????、????????。??????? っ 、 ? っ? 、 ???? 、 ? ? ?。??? っ?、? っ 。 ゃ 。?、? っ 、 。 、??? ? 。 、??? ? 、 （?）???? ? ???。 、 ? ???? 。 ??? 、 ? ??。???? 。?っ???? っ 。??? ?、 っ 、 「 っ、?」 っ （ ）。??? 。??? ?、 。??? 。 「??? ?っ?。 、?? 。??? っ 。??? ? 、 ﹈ 、?????。 ??????????? ? ゃ 。??? ォー 、 ォー?っ? 、 。 、??? っ っ 、 っ 。??? ?、??? ょ 。 っ 、ょっ? っ ﹇ ｝??。 ォー 」????? 、
??????、い山僧伊海伊）藤中藤部藤e ?????ょっ??????。?????????????、???????????。??? ?? 。??????????????。??? っ 。 ????????。??? ょ 。 っ ? （ ．??? 、
??????????。???? 。 ? ?っ ??????????????、 ??、?? 、 ?????????。????? 、?? ? 「? 、 、?」? ? 、 、??。 、 。??? ? ?っ 、??? ? 。 、???? っ 。??「 、 」 ????? 、 っ?? 。?????? ? ? 」 ﹇『 ?』?﹈?、????? 。??? ?。??? っ ? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。??? 「 っ 」??? 、 。
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??????????。??????? ??。?? 。??? ??? ?????。??? ゃ?、 ??。?? 。??? 、 ?????。??? ? 。 。 ?っ???? 、 、 ????? 。 、 ????っ ﹇ ﹈??。??? ???? 。 、 、??? っ 、?? 。??? 、????? 。??? 。 、??? ? ?? ゃ ょ 。??、 っ っ 。 ???? っ ?????? っ っ 。?? 、伊海鳥海爾海藤部中部中部
???????????っ?????。??????????????????。??? 。??? ゃ っ??﹇ ﹈ 。??? 。 っ 。??? ? 、 、 っ ??
??????。??? ???????????????っ?????、???? ?? 。??? ???っ????ゃ 、??? 。??? ?? ? 。???ゃ ? 。??? ゃ っ 。?。??? 、 っ?? 。??? 、 。??? ? ?? っ??? ょ 。 ?ょ 。??? ? ?? っ ゃ?。??? 、 っ 、??? ?? っ 。????、? ?????? ???。? ??????????、??????????? ?????? ??????。? っ 、 、?????? ゃ 。??? ? ???、 、?????? っ ?、 っ っ 。??? 。 、 ｝?????? っ 、???。??? 、 っ 。 、??? 、 、??? っ 。
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???、?????????ゃっ??????、?????????????? 、 ?? 。??? ? 、?? 。??? ょ 。??? ? っ ?、?????????、｝???????? ?。?????? ? ? 、?? 。??? 。 ? っ??? ??? 。 。海伊海伊海部藤部藤部
???????
??????っ??。?????????ょ?。?ッ? 、 ???????。?????。??? ッ 。??? ? 。 、 ? ?っ???、?
????????? っ 。?????、????? ? ??。?? … 。??? ? 。 ゃ?、??? 。??? 。 、???? っ??? 、 ? ょ 、 ???? 。??? 、 。??? 、 。 。
??????、??????????????ょ?。?????。?? 、 ? 、???????? ? 、 ???ょっ?ゅ??? ???????、???????? ???? ?? ?。??? 、 ゃ ?? ?」 ???? 「 」 。 、 ? 、??? 」 。 。 「??? ? 、?」? っ 、 っ 。??? ゃ 、 ゃ っ 。??? ? 、 ?? 。 ? ????? … 、??? 。??? 、 ? っ 。??? 、 。??? 、 ょっ 、??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。 。??、 。??? 。 っ?。? ? 、 「 」???。 、 、??? ? 。 っ 、??? 。 っ??? 、 っ 、 、
「??????っ????????、?????????、???
??? っ 、 「
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?????????っ?、???????????、??????????????、?????????っ?、????、??????? 、 （ ?）。?????? ? 、 ???? 。 ? 。??? ッ》 、 。??? 。 ゃ?、??? っ っ ? 。??? 。 」??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈?? 。?? ?? 、 、??? ? っ 。 ﹇『 』??? 、 っ?????? ? 。??? 、 。??? 、 、 ??? ?? 、??? っ 、 っ?。??? 、???、?? 、 っ???。 、 、 「??? 。 、 、???」 っ 。 、??? ???? 。 、 、???、 、
??????????????、???????????????
??ャ?????」??????????、?????????っ???????????。??????????????っ???ゃ?? 。 、 「 ? 、??? 、 ゃ 、 ????? 、 っ海伊海俘海傍部藤部藤部藤
?ゃ?、????????????????????。??、????????????っ??。??? ? ?、 。??? ? 、 。??? 。??、 、 、
??????????? 。?????? 、 。??? … ? ゃ??? っ ?? 。 ???? 、 「 、 、 」?、? 。??? 。 ?? っ???、? 、?? 。????? ょ 。??? 、 。 、???っ ?、 ? 、??? ょ 。??? 。??? 。??? 、 、??。 。
???????????。????? 。 ?????っ???、???????っ?ゃ? 。??? 、 ? ??。? ? 、 。??? ???? 、 ???っ?ゃ????、??????????、????? 、 ?????????? っ 。??? ? ? 。??? 。??? っ 。??? ? 、 。??? ??、 っ??、 っ 、｝ っ??? っ っ??っ ゃっ 。 、??? 、 っ 。???ゃ 、 。??? 。 、 、 っ??? ?、?? ??? ?? ???。 、?、? 。??． 。?? ???? 、 ?? ? 。??? 、 、 ?っ? 、 っ??、 っ っ? っ ?。
?????、????????っ????ょ?、???????。??????、????????????????。?｝?「????? 。??? ? 、 ? ? ??????? 、 、 っ??? ? っ 、 っ???、??? 。 。??? っ 、 っ??? 、 っ 、 っ 。??っ ゃ 、 。　「???????????????????????????????? っ 。
?????? 、?? 。??? 。 ?? 、??? ? 。 、 「??? 、 ゃ 。 、?????」 。??? ? ? 。??? 。 ???????? 。 ???? 、 「 、 ??? っ 。?? 、??，?。?? 、 。??? ? ?、????????ょ 。??? 。 、 ??? ? 、
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????????????。?????? 。 ??????????????。??? ???? 。 、???? 、 、??? っ ???????????、??? 、??? 、 。??? 、 ?? 、??? 、 「 ゃ 、 ょっ??? っ 。???っ ???」??????????? ?。????? ??? 。 ??ょ?。 ? 。 ????? 、???、 ? っ 、 ｝
（??）。
??? ? 、???（ ）。??? 。 っ ゃ??、 ? 。 、??? 、?。??? 、 ゃ 。??? ?? 。??? っ 、 。??? っ 、 、??? っ ? 。??? 。??? っ 、 「 っ 。 ??ー、 っ?? 」 。
????????。???…?????????。?????。????」?????っ﹇????????っ?﹈??、??? ゃ ょ 。??? ? 、 ?? っ 。?? 。??????????????（?????）??? ょっ 、 、????? 。??? 、 ﹈??? 。 ?。??? ??? 。???﹇ っ ﹈ 。??? 、 。 。?????? ﹈ っ ?????????? っ債海伊海田海藤部藤部中部
???、????????。?? 、 ? 。?? 。???、 ﹇ ??????ょ?。??。、?? 、 ? ? 。 ?????
?っ?????。??? 、 …??? 、 、 ーー?? ? ? ゃ 。 「??? 」??。? 、??????? ???。? っ 、 ??? ? ゃ 。??? っ っ 、
????っ?????????。???????? 、????????????????? 。??? 。 ゃ ?っ 、 。??? ? ?っ?、?????っ???っ??? 、 、 ? 、 。??? ょ 。 ? ????っ 。 っ っ 、??? っ 。?っ? っ 、 、???。 ??? ??っ?。?「??????????、??? ? 」 。?? 。??? っ ?? 、 ? ???? 、 ?????。??? 、 ゃっ ? 。??? っ 。??? 。??? 。 、?、? っ 、 っ 、??? 。 ???? 。??? ? ? ??? 。?????? 、 。??????、?? 。??? 。 、 ゃ???っ 、 ? 。 ょっ っ?、? 、 。 ゃ 」
????????っ???????????。海傍海｛iβ
部藤部藤
?????????、???????????。??????。?????????????。??? ょ? 。???????? 、? 、 ??
????っ???。???｝????? ??、　門?????????????????????????????
????????。???、… … ? ???? ?????、?? 「 」??? 。 っ ? っ ﹈??． ? ????? ?、?????、 。 、 ???? ? っ 。??? っ 、 ﹇ 〕??、 。 ? ??。??? 。??? ??、 。 … 。??? ??????。??? 。 、?? ょ 。??? 。 、???。 ? 、 、?? 、 「 ? 、 ? 」??? 、 ッ 。????ッ? ?ょ 。 ??、 ッ ? 。??? っ ???? ょ 。??? 。 、 、 ﹇ ッ っ???? ﹈ っ 「 」 っ 、
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??????。??????????????、?????。?????????、????っ???????????、????????? ゃ ?。 ????????っ ? っ??っ????。???? ??? ?? 。?????、?っ ?っ っ 。
「??、??????」??っ?、???????????。
??? ? 、?ょ?。?? ? 、??ょ?。?? 。 。??? っ ??????。????????????、? 、 ? っ 、 。 っ??、 っ ? 、 、??? ? 。 、 っ っ??? 。 、 っ 、??? 。 「 ? っ 〕 っ 」??、 「 っ 」 。?????? 、 ? っ ?、 ょっ??? 、、 っ 、??? ?????? 。??? っ 、??? っ 。?? 。??? 、 。??? ? 。 、??? っ 。??????。 ??、? ?????っ ょ 。




??? 、 ? 、?? 。?? ?? ゃ 。??． ???? 、 。? っ??? ? 。??? ? 。??? ? ゃっ 。
????????????」 っ 。 っ
?、?「 。??。???ゃ 、 ゃ ???? ? 、 「 っ ? 。 「??? 。??? 。?????? ? 、 ????????????? っ??? 。?????。 ? 。 、?、???、 ???っ ? 、 っ???。 ? 、??っ 。? っ 、 、 ???? 、 っ?﹇? っ ﹈。
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????、?????????っ?。?????、?「?????????。??????????、?｝????。???????????????っ っ 、???? ? 。????、 ?、 っ?? ??? 、??? 。 ?、 「 、? っ 、???、 。 、 ???。??? っ 。?? っ 。??? っ 、??? 、??? 。??? 。 ? 。??? 。??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、 ?????? 。??? 。 ? っ ? ???っ?。??? 、 。．?? 。?｝?? 、??? ? ? ?? 、????? 。 ?????? ?。??? 、? ?【???、 、 っ 、??っ 。 ? ? っ 、?ょっ 、
?、???????っ????????????????。????????????っ??????????。??????、????っ?????????。?っ????、????????????? 、 ? ゃ 。
?? 、 ー ? ? 。??? 、 ? 。 ?ゃ?。??????? ? 、???ゃ 。 。? ? 、 ? ????、 ? っ 、?。???っ ? 、 ッ??? ッ 。??? ?、 っ 、 。???、 ? っ っ 、??? ? 。 、??? っ 、??? っ 、 っ??? 。 ー ー 。??? 。 。??? 、 ??? ? ? 。?? 「? 、 ???? 。 、 ?っ??? 。?、 、??? ?、 、 っ??? っ ??ゃっ?。? ? ???? ??っ?? 。 ???、???????? ? ?、???????、 … っ?っ?。????? 、??、 ー っ ???? ? っ 、 ?
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??、?????ュ?????????????っ?????っ?、????? っ ? 、 ? 、???っ???っ ? 、 ????????? っ 。???? っ 。 、????? ゃっ 。??? 、 っ 。っ??、??????、???????????????っ?????? 。 ???? 、??????????????。? ???? っ 、 っ 。 、??? ? 【 ??、??? 。 、 っ 、?????っ???? ?、 ? ょ 。?、? っ ? ．???、 ? っ 。??? ?っ 、 、??? っ??? ? 。
???????????、?「????」??、?????????????。????????????????、?「?????????」 「 」 っ 。??? ? 、 ﹇ 、? ???? ? 、 。 、?、?（ ? ?? ??っ??っ?????????? ? ）、?っ? 。 ? ? 。??? ? 、 。??? ?。??? 、 。??? 。 っ っ っ???、 。??? っ っ 「??? 」 。??? 、?。? 、 っ 。??? ょ 。??? 。??? 〈 〉
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????????（?????????）???﹇ ? ????﹈????????っ?????????。??????? 。 ????ーッ??? っ ?。??? ﹇ ? 。??? っ 。??? 、 ? 。??? ? ? 、???????? ???? ?? 。??? っ 。??? 。 、??? っ 。 …??。 ｝ 、 。??? ッ っ 。 「??? ? 」 、??? 、 っ 。??? 。??? 、 っ 、??。 、?? ． 。??? ? 。??? 。??? 、??? ?、 ?? っ?? 。??? ? 。 、??? ? っ?? 。
?????????????????。???? ?、?「???????、??? ?」??っ? ? 、 ?????ゃ????。????ょ?。? ? ???っ???、??? 、 。???ー ィ??? ? ? 。???、???? ﹇ ? ﹈??????っ 、ょっ? 。 ﹇??、 ???? っ ゃ 。????? ょっ ょ 。??? ? っ 、 っっ????。???????、?????? ?っ ??ー?． ィ 。 ?、?????? 、 。 っ ッュ???ー?? っ 、 ? 。 ?????、??? 、???????? ?っ 。??? 。??? 、 っ 。??? っ 、 。??っ??? っ 。 っ???。 「 、 ? （ ）??? 」 っ 、?。? 、 ? っ 、??? 。 ゃっ
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?????っ????。?「??、??」??、??????ュ????…??? ?。? ? ? ?﹇ ??????? 「 ?、 、???????? ? 。?ょっ??? ? 、 ? ? ?。 ? ????????、 ? ? っ 、?っ? ?? っ? 、??? 、 っ 。??? ? ? 。??? 。 「 ? 」?っ? 。 、 っ??? ?、 ?? 、??? ? 、??? っ ょ 。??? … ィ 、 ッ??? ????、????????? 。? ? ?。???「 っ?????? 。 「 っ 、 ???。 、 っ 。???っ?? っ 、 、??? ? 、 ゃ 。???、っ??、?????????????????????????、??? 。 ィ?」??っ 、 。??? 、 … ィ 「 、 っ???。???、 ? ?っ?、????????。 。 ???????? ? 」 。??? っ 、 、??? 、 ??
??っ???????」???????っ??????????。???ッ? ? 、 ? ???っ???っ ? 、 っ ????????? っ??? 。 ? 、??、 ??? ???????。 ???????? ? 、??? ? 。??? 、 ょっ っ???。 ー ー 、??? ヶ っ 。??? ??? ー??? ? ???????????? っ 、 「 ????????」 っ 、?「 ?」 ?? 。??? （ ）??? ? 、 。???ヶ???? っ 、 っ??ー???ー ? ??っ 。 、??? ? っ 、 、 、??? ? 、 。???。?? ?? 「 ー ? 」、??? っ 。 ? ?? 、??? ? 。?????、??? 、 ? ???? ょ ょ?、? 、??? ??。 っ 、 「
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?????」??????。?っ??????????。????????????????????????、???????????? ?っ ょ 、? ? ょ ???????????、???????????????、?????ー 、 ? 。????? … 。?????… ー 、 。??? ッ ー ー （ ）。??? ッ …? … ゃ 、 ー ー????。???? 、 。??? 。 、??? 、??? 。 。?ー? 。??? 、????? ? 、??? ?っ 。?? っ ? 、??? っ 。???、 ﹇ ﹈ 、??? 、? ? っ 。??? ー ???? 。 ッ ー ー ゃ 、??…???ー ???。??? 。の海俘海は部藤部
???????? 、??っ???????。?? 。
???、????。?????????。??。 ??。???????、????????? っ?????????。???????? ? ???? 、??? ?、
???????????。???????????。??????? ? 。 ??????っ????????????、?????????????、????? 。 ???、?????? ????????? 。 ????? ょっ ??っ 、 ???? 。??? 。 っ 、??? 、 ｝ 、?????????? ?
????? 。??? 。 。??? （ ）。??? 。 ェ… 、??? っ???、 っ 、??? 、??? 、 っ っ????? 。??? 。???、 っ 「 ゃ??? 。 」 。??? っ 、??っ 、 。??? っ 、 ? ??? ?、 、 、??? ? 。??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 っ 。
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???????????????????????。??????????????????????。????ょ?。??? 、 、 ??????? 。 っ ???? 、??? 、 。 、??? っ 、??? 。??? （ ）??? ??? ?????????、?? っ ゃ ???っ?????。??? 、 、 、??? ? っ 、??? 」 っ っ??、 っ 。 、 ???? ? っ 。 ??っ ?????、? ????っ?? 。??? ? 、 ? っ 」???っ?、 ?? 。???っ???、???ォー????????ー?ー?????ェ????????????????????? ???、??????? 。?????? 。?????? 。 、??っ 。 ???? 、
?「?????????」????????????、??????????????????ょ?。????、?????ー?ー?????????、?ゃ???????っ???????????っ?。 、 ? っ ?、 ???っ ｝ っ 。???、?? っ ???? ? 。 ???? 、? 。 ー 、? ? ??????? ? 。 っ ???」??? 。 、??? ョ ??。? ? 。???? 、??。 っ 、 ? 、 ーッ??? 。 。??? ???? 。??? 、 。 ? 、｝????????????????。????????????
??。 、 ー ー?????? 、 。 っ 、?、? ???? 、 。 、 ょっ???????????、???????????、? ???っ??っ???????????????っ?。?????????????ュ… 」 ? ? っ 「???????? 。??? ー? ッ ュ… ッ　「?????????????????????????????





??? 、 ? ? ????っ??。? 、 ィ ャ ー??? ?????、??ー?ッ????? ? ??????????? ィ っ ? っ 。?????? っ 。 ???? っ 、 ?、??? っ っ 、 っ 。??? 、 。??? 。??? 、 っ?。? 、 ﹇??﹈、 ュー ォー ー ー???、? 、??? ? ャ… … っ 。???、 っ 、?? 。??? 、 、?? ?? 。 〈? ．9。ﾒq???????????????????????????????
??? 。．． 。 ． っ??、 ? ?．。 。 、??? っ??? ? 、 、??? 、 」???。 ?? ? （ ）。??? …
?????????。???????????、???????????????? 、? ? ?????? 。 、?????????? ? っ??? 。 、 、 ???? 。 ー 、?????? っ 、 っ??ー???っ??っ?????????。??????????っ???。????????…?????ー???????????っ??? 。????? っ 、 …??? 。 ? ? 、 》 。?? ㌔．? 、 ? っ っ 。? ? 、 ??っ??、?????? ? ? ???? ゃ 。 ??????? ?? （ ゃ??っ ）。 ゃっ （??? ーッ ） っ??? ? 、 、???。 ょ 」??? っ 。??? 。 、 っ?、? 、??? 、 、っ?、??????????????? ? 、??? 。??っ??? ? っ 、っ??????。?? っ っ??? 、 「 、 っ?????」 っ 。 ??、 「
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?????????????????????っ?????、???????????????????????、???っ??、???? 、 」 っ 、??? 、 ????、 っ 、 っ??、? 、 ? 。??? 。うつ海醗海伊んで部申部藤
N　　 N
?????。??? ?????? ? ャ っ 。?…??…?????????っ????、??っ?。?っ 。?? っ?。???ー? ?? 、??っ ? 。??? っ 。?? ? ッ???。 ? っ 、 ッ???っ? ? っ 、??? っ 、 っ ??? ???? 、 ー ー ー 、 ッ??? 。 … 、??? 。?? ??????っ 。??? ー ー ー っ 。 …??? っ? 、
???????????????っ????????。??。?っ 。??? ??。??? ? ?? っ 。 ??????っ 、 ?っ?。??????ュー?…??????、????????、????????? ??? ? ?。???? ??????? ?? 、 ャ??? っ 、?????? ょ
??。?「???????、??????????????????????っ?、????????っ?、、?????????、????? ? ? ??っ????、?????????????っ?、???????〜??? っ 。? 、 、??????っ ? 。 ?????。? 、 っ 。??? 、??? っ 、 っ??? 。 、??? 」。??? っ 、 「??? ? 」。 、??? っ 。 「 、?っ? っ??っ 、?? 。 っ 、???。? ?? ??? ? ?? 、??? ? 。??? っ 、 、??? ??? ????????。? ???? 〜 」っ???。??????、????っ????????????。??? 、 っ っ?????? 、??? 。??? 、??? 、 、??、 「??? ??? っ 。??? ｝ っ ー 。
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??????、?っ?????、???????????。??????．?????????っ???、??????ー???????、 ? ? ? 、 ?????????? ??、??? ? ????????? っ 。??? ? っ ??????。???? ﹇ 、??? 。 っ 、 。??? っ 、 っ 、??ー ー ェ???。 、??? ??? 。??? 。 。?????、 ? 。 ー?ャ ??????。? 。??? … 、
??。?? 。 、 ? 、? ???? ?っ? ゃ 、??? ォ??? 。 っ?、 っ 、??っ 、 ﹇ ﹈ 、 。??? 。 。??? 。??? ょ?? 。??? ? 、 ??? ? ???? ? ょ??。 、 ?? っ ?
?????????????????????????ょ??。?
????????????????。??????、????????????????????????????。?????????? 。?????? ??????????????、????????? ??? 。??? 。 。 、 ???????? っ 、
???」????、?「??、??、?????????」????
???。 （ っ ） ょ 」 っ??。?? 。??? ??。? 。?っ? 、 ????? っっ?。????????????、???????、 （?〉? ? ?? 。?????? っ ? ? 、?? 。?? 。 ょっ 、 ー?ッ???? ? ? ??、??﹇???? ﹈ ?????っ????????? 、?、??? 」 っ 、?っ???。 ?????、? 。??? ? 。??? ?。 ? ? っ 、 、??? 。 。??? っ? 。 、
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?????????????。?????、?????????っ????????、????????。?????、????、???? 。 ? 。
?????っ??????っ??????。
??? 、 っ 。?????? っ ? 、 ????。?? 。??? ? 。 ? 、??? 。 っ??? 。 。??? 、 、?????? 。?。??? 、??? ?? っ っ 、?ょ?。 ????????????? 、??? 、 （ ） 」?．っ 。 「 』 っ????。? 『? 』 っ??? ? ? 、 …ッ??? ? っ?????。??? 、 っ?? ? っ 。っ???????、????????っ?????????。??? 、 っ ょ 。??? 。 、??、 、 「 っ???、 、??? 。??? ? ???
?????????。???????????????????。????????、?????????っ???ょ?（??）。??? 、 ? 。? ?っ?、????????????????っ????????????? （ ）。 。 ? 。???、?? っ 。??? 、 っ っ ゃ???、 。??? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ っ??。??? 、? ?????? 。??? ゃ ょ 。??? ッ ? 。 、 っ?????、 ????????っ?、??? ー????っ?、? ????? ?????、??? ? 、???っ 。 、 っ 。??? ?， っ 、 ー ッ??? っ 。 。 。??? 、 っ?? 。??? 。?? 。??? ? 、 「?、? っ … っ 。 。??? 」 っ 、?? 。??? っ 。??? ? ?。
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?????、??????????ィ?????っ?。?っ??????、?ょ??『?ー?ィー?????』????????????? ?。 っ ? っ っ? ?、???? っ ? ? 。 。 、 、??? っ 。??っ 、 「 」 っ 、??。 、? ? ? ?? 。 、
「????っ?????っ???。??????????????
?」? ? っ 、 ッ っ 。?????? ? 、 ュ…??? ? 。 『 ー ィー??? 、??? 、 、 ヶ??? 、???。????? ? ?? 、?っ???、?????、??????????、????????。??????（ ）??? っ 、????????? っ 、??? ??? っ 。??? 、??? っ 。 、 っ??????っ 。 ? 、 … っ?。? っ 、 っ????? っ 、 っ 。??? ? 、???ょ
??????????。?????????ょ?。???、???????????、?「???????????????っ?????、? 」 。 ???? 、 ? ? 。??? ? ?????。?? 。??? 。??? ????????、??? ??????????? 。 ?? っ 、???ょ 。 、 」 っ 、?????? 。 。??? ???? 、 ょっ っ ゃ??? 、 。??? 。 、 っ 、??? っ 。????????????っ ??、 ???? 、 っ 。??? ﹈。???、 っ 。 、 ? ???、??? 」 。??????っ 。 ャ ョゃ?? 。??? ???? っ 、 ?????、 ? 」 。?っ? 、 っ ょ??。?? ? ? 。??? ? 、????、?????????、 ??? ???
一7アー
??????、?????????????????。??????????? ? 、 っ?。????? ? ????っ?。?? ???? っ 、 っ 。????? っ 。??? っ 、 ゃ っ ?????? 。?? 。 ?、???? ??? ? ????。 、 っ???。? ? ??、? ?。??? ? 。??? 、 ?っ 、??? っ 。??? 、 。??? 。?。???? 。??? ? 。 、???っ??? 、 っ??、 っ 。 。
「?????????」?????、?????????????
??。 ? 、 ???、??? ? ????。??? ィ ー 。??? ? ?。 「 、、???、????????????????????。???????? 、? 、?????? ? 」
っ????、?っ??????。????????????、?????????。?????、??????。?「?????????????」????? ?。??? 。??? 。 ? ? ｝ ????。??? 。??? ?? 、 。 「?????????????、 ? ?、??? ??っ??ゃ? ゃ ? 、? ???、??? 」。 。 ??。? ???? 。 。??? 、 ???? ? っ ?? 。??。??????? ? 、?????? 。??? 、??? ??。????、???? ???? ? ? ?。??? 。?????。 、??? 、?っ? 。??? 、
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?????????????????、??????????。?????? 。 ? 、 ??????? 。 ??ィ?????っ? 、 、??? 、 っ 」??、? ー ー 。 ? ??? 、??? っ 、 っ 。??? ? 、 ?????? っ 。 っ 、??? 、 ゃ 」???っ 。 っ 、 、??? っ 。 ヶ ゃ っ??? 、 ー ー っ???、 、?? 。??? 、 、??、 ? 、 、??? 、 … ー???。 っ 、 、??? 。 ー 。??? ? っ??? 。??? 、 ?っ っ 。??? 、 ュ ュ ー??? 。 っ?。? っっ??、??﹇????﹈?っ??っ?、?? 。????? ? っ 、 っ 。 ュ」????? 。 ー 「 ????っ? 。 、 っ 、????、 、
【??????っ?。???????ょ?。??????????
??????????????。???????????、??????ュ???ュ?ー????????、????っ????????? ?。 ? っ 。??? 、 ゃ ? っ 、 ? 、??? 。 、 ? 、??? っ?。 、 、??? 。???っ 、 っ 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、?っ?????? 。?????? ょ 、??? 。 。?? 。??? 、 。???『 ? っ ょっ??? ? 。??? 、 っ 。?? 。??? っ 、 「 、 」 っ?。? ? 、 「 」???、 ょ 、 っ?、… ? 。 「 ゃ??」 ??? ??。??? ? ?????? ? 。 、 っ 、 、??、 、 っ 、 」 。 、??? 、 。??? ? 。??? 。 、 、 ゃ
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?????????????。???????????、?「????」???? っ ょ 、 ??????? 。 ????????? ? ???? ? 、 ? 、 ???? 、 」 っ??? 。 ゃ 、?っ 。??? 、 、??? ?。 ょっ 、??????????。?????????、??、???????、? ? 、 ??????? っ 、 、??? 。??? 。??? ? ???、??? 、 。??? 。??? 、 （ ）。??? っ 、 。??、 っ 、? ???、??、 っ 、??? 』 」 っ 、 、 「??? ???っ ッ 。 、??? 。 。??? っ 、 ゃ?? 。??? ょ 。??? ? 、 「 ? 。っ??????????。?「??、??????????。???っ ． 』 、
?「??????????」?????っ??。???、???????? 。??? ? 、???????。??? っ ? 、 ? ????、??? 、 っ ?、っ????????????????????????????????。 。 、?????? 、???? ??、? ???。?? 。 、 ???? ? っ 、?? 。??? 。??? ????。 ょっ っ??? 、 。 ょ??? 、 ? っ 、??? ??っ?????。??????? っ 。 っ 。??? 。 、 っ??。? 、 ?? ? っ ゃ 。??? 。 ょ?????? 。 、 、 っ 、??? っ?? 、??っ 。??? 、??? （ 〉
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????????????、????????????、??????? 。???… ?、 、 ???? 。 ???????? 。 ??????????? 。
???、??????????。?????、?????????
??? 」?? 。 「??っ??? ? ??????? 」 っ 。??? ? っ 。??? 、 ゃ 。??? 。 っ ゃ 。??? 。??? 、??? ?っ?????。??? 。 、?????? ょ 。 っ 、… っ 、???っ ょ 。??? っ 、 っ ゃっ?。?っ??????、????? 、????????。??? 。?????? 、??? 。???、 ゃ ー ー っ??? っ 、??? 、 。??? っ 、 、??? っ 、 っ??? っ 、?? 。 っ 、 っ 。




??? ??ょ?。?????? ? ?、???????、????????????? 。 「 ョ 、???っ っ 、 」??? 。 ? 、 っ 。 ? ?。??? ? 、??? 。 。 、??? 。 っ 、 っ??? 。???っ 、 。 、??? 、?、? 。??? っ 、 っ??? 。??? っ?、? ? 。 ?? ???????っ??、 、???、? 、 、っ?、?????っ?????????っ?、???????????っ 。 。??????っ ? 、 。 ッ??っ 。??? 、 っ 。??? 、? ? っ 、??? 、 っ 。 、??? 、???っ ???、 ? ? っ??? 、 。 、
????????っ?、?????ょ???っ??、?????????????????、????????????????????? ? ?、 っ ? ???、 っ 。? 。??? っ 。 。?﹇? ﹈ 、 っ 、??? っ っ 。???、???? ょ 。??? っ 、 。?????? ゃ 。??? 、 ょ 。??? 、 。??? 、??? 、 、 ???? っ 。 っ ョ???、 、??? っ っ 。 （ ）?????? ??、 ??「??、?????っ?????? 、?、? っ ? ? 、??っ? っ 、??? 。??? 、 ょっ ?? 、 ﹈??? ﹇ ? っ 。 、??っ???﹇? ﹈ っ ??ょ?。 ???????? っ 。 、??? 。??? ゃ 。
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??????????????、??????????????????。?????????????っ?。????、???????? 。 ? 。海よ闘海伊部ね中部藤　e ?????????、??????????。???? 。??? ? ??っ???っ?ゃ??????． 、 ? ゃ ? ? 。??。 、 ? ?
????????? っ 。 ????????????? ? 、???????????????????。??????っ?????? 、 っ 、 っ っ 、…????????っ?、??????????、???????
??? 。 、???????????? 、 っ 、 。??? ??? 、 「 、 っ??? 、 。?????? 。 。??? 。 っ 。??? 、 「 、 」?っ? 。??? ????? 」 、?「?????? ? 、 ? 」 、????? 。??? （ ）??? ?? 。
???????????。???????????????。???ょっ ? ?、?? ????、??????????????????????。??????ー ッ ?、?? ? っ??? ? 、 、??? 。 「? っ 、??、っ?、 ??????? ?。?????? ?????????? ? ???? 。?????? 、 「???」?????。??????っ????ょ?????????、?「 ょ 」 っ 、 っ ? 。?? ? 。??? ??。 ? 、??? ? ????? ? ?、
??? っ ??。??? ? 。??? っ 、? ェ 、 ー 、 ー﹇?﹈? 。 っ 。?ー? ﹇ ャ ﹈、 、??? ? っ 。 、??? 。??? 。??? っ 、 っ??? 、 、??っ ? ゃ??? ゃ 、 ょ 。??? っ 、 。??? ??? 。 ﹇ ﹈ 、 ?ー?? ェ 、 。??? ?。 。
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?????。??????????????っ??、?っ????????。??? ? ?。??、??? 。 、 っ 、 ???? ? ??、???っ?????? ?? ??????、 っ 。??? 、 ???? ? 。 、 ???????、 ??? ?っ???。????????? っ 、 っ 、??? 、 、 、??? 、 ?? ??? ? ?? 、?????? 。 ? ???? ?? ???。??? （ ）。?????? ょ 。 、 ?、??? 。 っ 。??? ゃ （ ）。??? 、 っ??っ 。 、 「??? … … 、 っ?????????????????、????????????。?ヶ? 、 っ 、 っ
?????? ?。 、??? ?、 、?? 。??????、?? ??? ?、??? ? 、 っ 。???、??? ? ? 。
????????、????????????????????っ??? ゃ 。??? ??????????? っ 、??? ????? 、????????? 。??? ? ょ 。??? ? 。 、 っ??? 、 っ ??、? っ っ 、 、??? 。 、??? ? 。 っ 、??? 、 っ ???。?????? 。??? 。 。??? 、 っ??? 。 。 っ??? 、 ??????? 、 、? … 、??? っ 、 ????、??? ゃっ 。 ??、? ?? ? ??? 。??? 。??? ? 。?、? ? っ? っ 、?????? ? ??? 、 っ???っ???????、???っ?﹇? ﹈ 、 。??? っ 。 、 ? ??。??? 、???? ??? 。
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????????????っ?????????????????。??????? ?〜 、 ????? 。?? っ 。 っ ー???、 ? ょ 。??? 、 。??? ? 。???????????????????????。?????、???、??、??????。 … っ?????? 、 っ （ ）。??? （ ）??? っ っ ゃ 。??。?? 。 、 ????、 ??????? 。??? ? っ 。 、海｛P海｛Pt表
都藤部藤で
????っ????。??????????????。??? ? 、 ????????。???っ 。??、 、????????
?????。??? ??ー??? 。?? 。??? ?っ 、 。??????????????? 、 ??? ?????っ っ 、
?????ッ???????????????????。????ッ??????????。??? 。 、???、?? ?????? ? 、 ???? っ ? ???? ? 、 。 っ 、??? 、 っ っ?、? っ 、 。??? 、 。??? ? っ 。?? っ ? 。 、??? 。 、??????っ? ?、???????? ??????…???っ 。 ??????? 。??? ょ 。 、??? 。 、??? 、 っ っ 、??? 、 っ 。??? っ 。??? 。 っ 。??、 ー 、 、??? ゃ 。??? ? 。 っ?? 。??? 。 、??? ? 。 、 。っ?????。??? っ 。??????っ??? 、 っ っ 。
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????????????（【????????）??? ??﹇??????﹈? ????、?????????? ? ? ?????、?????? っ ょ 。??? ゃ 、 ?? ?。??? っ 、?。海霞海蝕撰部中部中藤
???。??????????、??? っ ??? 。??? ??? ??? 、??? 。????? 〜 。??? ?? 。??? ??、 ??、 、??? っ 、 っ ?
????????????????????????」?????
???． っ 。?????? 。??? 。 ?、??? 。??? 。?ゃ 、 。
???????????。?????。? 、?????。
一群????????????
??? ? 、? ? ?????。?????? ?。?? っ??? 、 ??っ??、 っ??? っ っ 。
??????????????。???? 。 っ?????????っ???????????。??? ??っ??? 。??? ょっ っ???? 。??? っ （ ）。?????? っ 、 ??、 ????????? ? 。??? っ ? 。 っ??? 、 、??? っ 、 、??? 、 っ??? っ 。 、
「??、?????（????）??、??????????っ?
????（????） 、 、 っ 」??? 、 。??? ?、 、??? っ 。 、 「??? 。 ゃ??? 。 、???????? ????????。??? 。?? 。???
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?????????、????????????っ????????。???、 「 、? 、 ????、????? 」?????????? 。??? 。??? 、 ャ っ 。??? ? っ 。??（??? ） っ 。 （?? ） 」 ?? ? 。 「 ゃ 」??? 。??? ? 、 … ? ????。 。 、??? 「 。 っ 。 っ??? 」 、?。? 、 っ 、??? っ 、 、 ょっ???、?っ っ 、??? 。 、??? 。 っ 。??? っ 。??? 。 ョ ィ っ 。??? 、 、??? 。?、???? 、 。???。? 。??? ?、??? っ 。??? ょっ 、ょ?。 ? ? 、 ょ ゅ???????。????? 、
????????っ????。????????、????????????? っ 、? ? 。??? 、 ??????????。??? 。??? 。??? 、 、 ???、??? っ 、??? っ 。??? 、 ?????? 、 、???、 っ 。 、??? 。?? 。??? （ ）。??? ? 、 っ?????。??? 。 ゃ っ???っ 、??? 。 、??? 。 、 っ 、???っ 、??? ー っ 。??? 。?? 。?? 。 、??? ?、 っ 、??? 。??? 、?? 。??? 。 ょ 。
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．?
??????????、??????????。????????????????。???????????、??、????????? っ ? 、?、? ? っ ? ?、??? 、 、 。 ???? ? っ 、 。??? っ （ ）??? 。??? 。??? 、 、?????? 。??? っ ゃ??? 。 。??? 、?? 。?? 、 、??? ょ 。??? ? 。??? ょ 。??、 。 ｝ 、 っ?????????、 ????? ?、????????? ? 、 。?、? 。 ???? っ っ ゃっ 、 っ??? っ 、 ?っ ?、??????? 。 ???、? ? 、 ???? ?? 。
?????????????（???????〜?）??? ?????? ? ????、????????? 、 ?????? ?っ?ゃ?? 。??? ??????? っ 、????????? 。 、 ッ っ 、??? ッ 。 、 、??? 、 っ??。 、 っ 、 っ?????? 、??。?? 、 ょ 。??? ? 。? 、っ????。??????????????????、???????? 。 ｝ っ ?????、 ? ゃっ っ 。 ???〜 。???????、? 、??? ょ 。??? ? 、 、??? ? ?。 。??? 、??? 。 、???、 。??? 、 ? 。??? 、 っ 、??? 。
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???????。??????、??????????????。??????????????。??? ょ 。???????? 、??? っ 、 ????、
「?????、??????」?????????、????????? っ ?。
?????? 、 っ 。 。????っ?、 。 ? 。??? 、 。??? 、 、??? 。 、 、 っ??? ょっ ? 、 っ?、? …ッ 、 、??? ??、????ャ… ??????????。???? ? 。?????? 。??? 、 、 っ???。 。 、 っ 。???????? 。??? っ 、 。 ャ??? 、 。??? 。 。??? 、 ょっ 、??? ??。??? 。??? っ 。??? 。??? ? 。??? 、 、?、? 、
?????。?????、??????っ?????っ?、??????????ー ー ? っ 、? っ ? ????ー ????、????っ?? ???? ???。??? ?? 。 ????? ???ッ ? 。??? 、 ??????? ? 。?↓?、??? っ 、??? 。 、 ?? 、??? っ … っ 。???? ょっ 、??? っ?。??。? 、… っ?っ? 。??? ? 。?? ょ 。??? 。 。??? ? ? ? 。???。 、 ェ っ??? 、 ッ 。 っ??? 。 、 、?。??? ょ 。?ー 。??? 、??? ?? ゃ 。??? 、 ?っ 、 。??? 、 ???? ? ????
??????????、???????。???????????
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???。?????????、???????????????????、? … …??、?? ???? 、 ? 、??? ゃ?? 。??? ? ???????? ? ???、??????? 、 っ?? 。??? 。??? ? 、 。??? 、 ???? 。 ??? ? 、???????????っ ?「 」 っ???、 ? 。海｛PS海伊海豊海伊部藤部藤部藤部藤
???????????????っ????????。??? 。??? っ ??。?? 。??? 、??? 。? 。?っ? っ ゃっ ??? …。?ョ?????????? 。 ?
???。??? ??ョ??????（??）。??? ゃ??????（??）??? 。??? ? 。??? 、? ? ? 。??? ? 。 ???? 。 っ 、 っ 、
???????????????、????????ィッ????????、? 。??? ?????????。??? ? 。? 、 ??????????????? っ ? ?。??? 、 。?????? っ 、 ? 。??? 。?っ? 。 っ っ 、??? 、 、 、 っ 、??? ? 、?? 。??? 、??? ???? 、 。???? 。??? 、?? ょ 。??? ?、 ? 、????っ?、?? ?っ?、??っ???。? 、
「??????????」??、?「????????????」?
?っ?、 ? ?っ ?。? ? ??。??? ? 。??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ?。 、??? 、
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???????????。????「??????????、?????????????????、??っ??っ?、????ゃ???? 。 … ??、? 、 ? ? 、 ???? っ 。??? ? 、 っ ???? 。 っ 。 、??? 、 っ 。??? 、 っ っ っ ? 、??? ょ 、??? 、 ょ 。???っ 、 、??? 、 。??? っ???ゃ ょ 。??? ょ 、 、??? 。??? っ 、??? っ 、???、 っ 、 っ??? 。 、 、 …ッ??? っ 。??? 、 。??? 、 っ??? っ ゃ 。 、???????????、?ー??????????????、???? 。?っ?、?? っ 、??? ? 。??? ? 。 、
?????。????? ?????。??? ? ?????ょ?。???????????? 。?? ? 。??? ょ 、 。??? ? 、 、 ???? 。 ??っ ???????、??????っ 、 、 ???? 、 … 。??? 。伊海拶海揮藤部藤部藤
????ゃ????????。?? 。??? 、 ??ょ?。???????、???? ﹇ ???????﹈。?ゃ? っ ? 、 ??
????。??? ??っ??? っ 、??? ??????? ??、?? ?????? 、 ? 、??? 。?、? ? っ 、???っ 、 。 、?っ? ? ???っ?????? ??。?????????? っ 。?? 。??? 、 。 っ??? っ ?、?? 。??? 。
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???????????? ?っ????????。??????????? ?。??? 、????? ?っ???ゃ?? 。??? 「 」 ………。 、 ? ??、??? っ 。??? ? ? ? ?、 ??ょっ???っ 。 、 っ ???っ 。????? 。??? 。??? ? 、 っ 。??、 っ っ 。??? ? ????? 。???っ?? ??、? ? 、 ??? っ ????????? 。??? ? 、 。 っ??? 。??? ゃ 、 っ ????? ょ??? 。 、 ゃ 、???っ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? ?? 。?? 。??? 、??? 。 ? ??? 、
???っ??????。?????????、???????????????? 。 、? ．? ???、???? 、 っ 「 、??? 。 〜 ??」??? っ? っ??????。????。 ? 、??? ?、 ??? っ??? 。 「 」 っ ? 、??????? 。 ょ 、?、 ?。??? 、 。?? 。??? ょ 。??? ょ 。?? ? ?ょ??? 、 っ っ 、 っ，??? 。??? っ 、 。??? 。??。 、 っ ?、 ｝??? ゃ 。 、 。??? 。??? ? 。??? っ 、 、??? 。??? っ ? 。 、
?????????、???????????、????????
??? 。?????? 、 っ??っ 、 、??? 。 っ 、 、
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?????????????、?????????????????????? 、 。? （ ）?楠
???????????????。???。??????、?????。????????????、??? ???。?? ? 、 ?? っ??? ? 。?? 。 、 ? っ っ??? 、 、 、??? ? ? 、 「 、 ?、?????????、?っ?????っ 。 っ?????。??? 。??? 。 っ 。??? 、 ? 、 っ??? 、 ??? 。???っ? 。 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 、 っ???、 っ??? 。 っ?? 。??? ?（ ）??? ?? 、 ?っ???っ??? ，??? ? ??っ??????。?? ? 、??? っ??? 、 っ 。 、
???????????．???????、???????????? ??。??? ??? 、? ? ょ?。
?????．????????．?っ???????????????っ 。?????? 。 、?? 。?? 、 ???ゃ っ?? 。?? ． 、 っっ??、????。???????????、?????????、 ? ．?????? 。「 。 ??? ? ?? 、? ??っ ?? 、
??????﹇??????? ??．???? 。 ? ??? 。? ???????????? ??????。
???
???? 。 。???? 、 ゃ 。?
????????、? ．?????????????．
?????? ??。? ? っ ? 、??? ? 。 ?、
?????????、??????????????????????。????????????「????????｝???????? 」 っ 、 ? 。??? ? ?。??? 、 、??? 、 ょ 。??? 、っ????????ゃ?????。????????ゃ?????。??? 、??。? 。 、??、 。????????? っ 、??? 、??? ??? ???? 、 ? 。??? 、 、「????????????っ??????????っ?????、
??? 」 、??、??? 、??? っ 」 っ??? っ? 、 「 っ??」 っ 、 っ 。 、 ???? …?。??ゃ 、?。? ? 。 、??? ? ゃ 、 （ ）。??? ? 、 っ 。??っ 。??? 、?っ? ? 』??っ 、
???????????、っ?、????。
?ょっ???????。??????ゃ
???????｝ ?????????。??????????? 、 ???っ ?????????、??????? ??????????? 。 ? 、??? っ 、 ???? 。 っ 、??? 。 、 。??? 、 、 っ?????。 、???? ??? 、
「??、???????????????っ??????」???
??? ょ 。??っ?。? 。?っ ?。??? ? っ っ 、?????? ?????? 。??? 、 ?っ??? 。??? 、 ょ 。?? ?。??? 、 っ 。??? ? っ 、 、??? っ 。??? っ 、 っ??。?? ???? ? 。 ???? ? 、???っ っ 。 っ??? ょっ 、 。
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???????????????っ?、????っ????。????????。????????????、??ェー????????? っ ょ 。 ?。? ? 、??? っ ?っ 、 ? ??ェ…?????????????、?っ??????。??? 。 っ 。?????? 、 ょ っ 。??? 。??? っ 。??? 、??? っ 、???っ?? ?。??? 。?????? っ 、???、 っ 、 ー 。??? 。 。??? 。??? っ 。
??? 、 。??? 。??? っ 、 っ???。 、??? 、 っ??? 、 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。 ゃっ 。??? ゃっ ?っ?。??? 、













????????（???????）??? ?????? 。 ??????、??、??、??? ? ﹈????? ????。??? っ?? 、 「 っ ???」 っ 。??? っ 、 ? ゃ ?
〈??）。
????? 、 ー ???? ??????〉?? 、??? 、 。 、??? 。 。??? 、 ??? ?? ? ?。揮海伊海伊海俘藤部藤部藤部藤
????、??
?っ????????????????。??、???っ?????。???????????。??? ? ょ 。??、 ? ? 。????????? 。??? 。??、 ? ゃ 。??? 、 ????????
????。??? ????、????? ?? 。? ???? ?????????? ﹇?﹈? ? ゃ 、 「???? 、??? っ?????。??? ? ? 、 ヶ??。?? 、 。
???っ????????っ?????????????????????、????????????????????。???っ??? 、?「 、 、 「??、 ゃっ ???? 」 。 ? 、 ー ー??? ??、? ? 、 ??、??っ 。 、??? ょ 。??? ? ? ?。??? ? っ ? ????。?っ???????? 、 ゃ 。??? 。 ? ??、??? 、 ｝ っ??? 、 ?ょ 。???? 、 ? 、??っ 、??。 ょっ っ っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 、 っ??? ょ 。???、 。??????、 ?? ????? ???っ ゃ ょ 。???。??? ? 。??? ? 。??? 。 っ??? 、 、???。 、??? 、 、
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?????????????、?????????．???????????っ???っ??っ?????????。???????????、???????????????????????????? 。? ? ? っ っ 、??? ? 、 。?????? ﹈?っ????? ? 。 ﹈??? ? 、 ﹈??? ? 。??? っ 。??? ゃ っ ﹇← 、??? ﹈。?????? 。??? ょっ ゅ っ 。??? っ 、 っ???。 。 、??? ?????????、??? ??????っ?、?????? ? ????、? ???? ゃ 。 、?????? ﹈。 っ っ 、?っ? 、??????? ? 、 ?? 。 ゃ??? ? ?、? っ 、????? っ 。 、 、???﹇?? ? っ っ っ 、
?????。????????。??????っ???????????ゃっ??? 。 ? ? ???。??? ??????????? 。??? …、 ﹇ ﹈ 。??? っ ? 。??? っ? ?。?? っ 、 ???? ゃ ﹇← 、??? ﹈。??? ? 。??? 、 ? 。??、 っ 【 っ
﹇?????﹈。?﹇?????っ?﹈??、????????、?
??? ? 。 っ?????、 ．??? 。??? 。??? っ?。? ゃ? ょ??? 、 。 、??? 、 。 っ
﹇???????﹈??っ?。? ょ? ? ?
??? 、? ???? ??っ??????????。???????????? ?? ???? 。 ????? ????? 。 。
????????? 、 ? ?????? ?? 、 」?。?「? 」 ?、 ゃっ 」???ゃっ 、??? 、 、
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????????。???????﹇??????﹈????????。?????????????っ???????????、???? 、 ? ょ ? ﹈? っ??? ? 。 ﹈? 、??? 。 っ??? 、 、 ﹇ ﹈ ゃ?。? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ 、?? 。??? 。 、 ﹇???。 ? ? 、 ﹇ ﹈ 、 、??っ ゃ 。 」 、??? っ 、??? ? 、 、 っ??? 、 、っ?。??????????????ゃ?????、?っ?。?????、 っ ょ 、????? 。??? 、?????、? ? ゃっ 、??? 、??。 っ 、 ???? ゃ 。 、 っ 「???」????? っ 、??? っ 。??? ? 。 ? 、っ?????????、????????????。????????? 、 、?」????、 ﹇ ﹈???。 、 っ 。
??っ??????????。?????、 ??????????????????? ? 、， ????? っ 。 っ?、?｝ ??????????? 。??? 、 、????「???? ? っ?、?? ???????????? 、 っ?」???。 ? っ 、??? 、 ょっ 、 っ??? ? 、? っ 」??? っ 、 。??? っ ょ 。 、??? 、 っ 、??? 。??? 「 、??? 。 、??? 、 。??????っ???…??????? ? っ???、 っ 、 … ッ?っ?、?? 、 、???っ 。 、??? ? ? 。??? 、??? 、??。 、 、??? 。 。??? 、 ｝ っ??? っ 、 。??? ? 。
fOプ
??????????っ?????。???? 、 ゃ ?っ ??????????っ????? ????、?????????????? 。??? 。??? ? ?? 。 っ?? 。??? ????。??? ? ? 、???? っ っ 。????、?????????? 、?????????????? っ っ 、 ????? 、????? 、 、??? っ っ 。??? ?????? ﹇ ﹈????。?? ? ??、?。??? ? ?、 ? 、 っ??? ?、 。 、 ?????? 、 っ 、 っ??? ﹇ ? ????﹈、 ??????????????、 。 ??????? 、??? ? 。 っ?、? っ 、??? っ??? 。
?????????????っ?????????、??????????、 、 ? ??、?「????、? ょ 、 っ ???」 っ 。 「 ? ? ???? ???????、?「?っ??? っ 。 ﹇ っ 」 っ 、
「??????????????」???。?「?ゃ?、?????
??? ? ? ? ???????。??? ??? 。??? ? 、 ?。??? 。??? ???? 、 ??? ?。????。??? 、??? ?????? …。??? 。 、?っ???。 、??? っ 。??????????? ?、???? ?っ … 、??? っ 、?。? 、 っ 「 ゃ??? 、 、 、 ????????????? 。 ??????????。??? ? 。??? ゃ 。 。??? ? …… 。??? 、 っ 、っ???????????。???????????っ?????。
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????????????????????????っ???ゃ??? 。??? っ?。????????? っ ? 、??? ????? 、 っ????。????? 、 ょ ﹇ ﹈??っ 。??? 。??? 、 。??? ?? っ??? ゃ 。? ? っ??? っ ゃ 。?．?。??? 。??? ? 。 っ ?? 、?。? っ 、 っ 、??? 。 っ 、??? ? っ 。 ? っ 、??? ? ??? 。 、???ゃ 「 、 、 」 っ 。
??????っ?、???」??っ??、?「??????????
??? 」 、 、 ゃ???っ?? 」 っ 。???、 。 。??? ? 。??? 、 。??? っ っ???っ っ ?っ?。??? 、??? 。??? 、 「 、 っ
????、??????、??????、?????????????????? ? 」 ? 。??? ゃ
（??〉。
???? ????????ょっ??? 、? ?????、?????? 、?、? ? 。 ? 、??????。??? 、 ??????? ょ 。?????? 、? 、 「 、?、? っ??? 。 、 、??? ? 、 、?? 。??? 、 。??? ? っ ??? 、 。???。 「 、 、??。 。??。 、 。 ? 、??? 、? 、 、??? っ 。 、??? 、 、??? 。?? 、?っ? ー ー 、??? 。っ????、???????????????、??
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??、???ょ????っ????、???????????????…??…????。???????。?????????????、 ? ?っ ?、 ???? ? ? ? っ 、…??… ? 。??? っ 、 、 ? 。???? 、 。??? っ 、??? 。 。??? 、 、 、??? ??っ??? ?﹈? ??ょ 、??? ????ょ?。??? ?? 、 ゃ っ 。??? ? っ 。 、??? 、 っ 、 。??、 、 」 、 ゃ 。??? ゃ 」 っ 、??????????????????????????、?っ???? 」?? 。??? ???? ?? ? 。 、?ョ 。??? 。??? ?? 、 。???、 ょっ …。 ょ??? っ 。 「 、??? 」 ﹈?、 ﹇ ﹈ っ 。 ﹇ ﹈、??????っ??、 っ? っ?、 っ
????。?????????????????????っ??、
「???????」???。????ょっ??。????????
??。??、????????????。??? ?? ? ? ）??? っ?? 、 ?????????? ? 。 、????? ? 。 ゃ ? ? ?????っ 。?? ? 。? ? ャー ??ャー ?? ?ょ 。??? 。 。 ? 、??? ??? 、 っ??、 っ 、??? 。 、?「??? ??? ???」 、 「?? ? 」? っ 、??? 、?? 。??? ??? ?? っ?????。??? 。??? ? 。 、 、 っ??? 、 、 っ ゃ??? 、 ? っ 、 〜???っ 、??? ?? 、 ? ??? 。
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???????????。????、?????????????????、?????????????????っ?????????。 ? ???。 ? ゃ? 。??? ???????????? っ??? ?っ?、?????? ??っ?。 、 っ?、? っ 。 、??? ???? 。 っ 、?。? っゃ?? 、? っ??? 。 「 、 、???? 。 、?」? っ 。??? 、?? 。??? 。 ?? ? 、??? ? ょ 。 ? 、??? 、??? っ 。??? 。??? 。 、? ????????? っ ょ 。??? ょっ 。?????、 。??? 、 。?????? 、 っ
「??????」?、?????????????????????
???????????????????っ???。???、??っ???????????っ??????????????。?????っ 。???、?「???、? ? ?????????????、 ? ? ? ? ??、????? っ 。?、? っ 、 「?????、 、 、?????? ??? 、 。????、? っ ゃ 」 。?????? っ 、???っ ? っ 、 、???????」 ?。???﹇ ﹈ 、? 、 、?????? ょ??? っ 、 っ 。??っ 。 っ 、??? 、??? 、 。??? 。???、 っ ょ 。??? ? 、??? ー っ 。??? 。 、??? 、 ょっ っ???。????? っ 。??? ? 、 〜 。??。??
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?????。??? ?????????????????。???????、? ??????。????????????﹇??〕????っ 、 。 ???? ?。 ? っ 。 ???? ? ??っ 。?????? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ 。??? ゃ 、 っ 。??? 、 「 「 、 。??? ?」????、??????????? 、 ょ 、 ゃ っ ???? ????っ??。 ??? ? ? っ 、??? っ 。 、?????。 。??? ュ ー 。??? 、 ? 。??? 、 、??? っ っ 、 っ??? 。 ゃっ??? 。 、 ? 、 ?? 、??? っ 。 ー ー ッ ェ??? 。 ???? っ 、 ー ???? 、 。 。??? ょ 。??? 、??? 。??? 。 。
???、??????????っ?、?????????????っ?、???????っ????????????、???????っ?、???っ??????。??? ? ???? ? ????? ? 。 ? ょ??。?? 、 。?? 。??? （ ）。 ゃ ? 。??? ? ?。 ?? 、 ????? 、 っ???、 ? ??、? （ ）。 、 っ??? 。??? ? （??）。?? っ 。??? 、 ????? ? 。?、? ???????、? ? ??? ? 。??? 、 、 っ??? ? 。??? 。 、 、??? ょ っ 。??? っ 。??? 。 、??? 、 。 、??????? っ ?????。??っ 。
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???????????。????? 。 、???????????っ???、??????? 、 ?????? ?????? ? 。??? ?っ 、 ??????????、 ゃ ? ょ 。??? 、??? 。?????? ?? っ ょ??????? 、 っ??。 、 っ 、??? 、 、??? ??????? 。 ュ…? 。???…ッ 、??? 。 。??? 。 、 っ??、 。??? ゃ 。??? ? っ 。??? 。 ゃっ??。 、 。 、?? ． ????。??? ょ 。 「? 」 。??? ?。 、??? 、 、 「 、
????、?????????ゃ?????、??っ??」????? 。??? 「 」????????、? 。??? 「 」 ???? 。??? ? 、? っ ? ????、 ?? … 、 ????、??。 っ?? 、 っ 。??? 「 ゃ ? ????、 ? 、?。?????? っ っ 。?????? 、??? 。??? ? 。??? 、 、 ッ ー 。??? 、 ．??っ 。 ゃ 。???、 っ ゃ 、??? ? 、 、??? っ ゃ 、??? ゃっ?????っ??????。?????????、?????。??? 、 、 「 、?、???? 」??? 、 っ 。??? ? 、 っ?? 。?? 、 （ ）。 、??? ? （??? ）。 、 ??ょ?。 。
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??????ゃ?????ゃ???、?????????????。???????? ?ゃ ? 。 、 ?????、 ? 、???????????ゃっ 。 、 ???? ? 。 「 っ 、 っ?っ???、????????????っ????」??????、??? っ 、 「?? ? 、 っ 、 ??」? ?。、??? 。??? ? 、 、 ???? っ っ っ??? 。 、 っ 。??? っ 「 」?ょ ?。??? 。 ? ? 。 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 。???、?????っ?? ???????? ?。 ? ???? 、 っ 。????? 。??? （ ）。??? ? ???? ??、?、 、 。??? 。
?????????????。???、?????????????っ?、????????????、?????ー?????????? 。 ? ? 、???? …。??? 。?????? 。 。??????? 、 、 ょっ 、??。??? ??、????????????????っ??? 、 っ 。 っ??っ ? 、 ? 、??? 。 、 。??? 、 。?????? 、??? 。??? っ 、 。??? っ?、??? っ 。 、??? っ 、?????? 。??? 、 ッ ゃ 「??? 。 っ 、??? （??? 〉、????? ?????? 」 ? 。??? 、 ﹇ ﹈ 〜 っ ????、? 。 「 、 ょ??? ゃ っ ゃっ 、??? ? 、 っ??」 。?、?「 ょっ 、
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????っ?????????????、???ー?????ー???????。????????????????????。????? ? ゃっ 、 ? ???? ー ー 、 っっ????? ???。????っ??、 〜… ???? 。 、 ー ョ???? 。 ? 、 ????? ?、??? 」 。 っ 。??? ?? っ 。 ー??? 。 っ??、??、? ? ?っ ?っ?、? っ っ??? 、 っ??? ? っ ょ 。??? っ 。??? ??っ 、??? 。 。??? 。??? 、 っ 、 っ??? 。??? 、 。??? 、??? 、??っ 、 、 ょ 、??? 。 ????????、 ?????? ? 。 っ?。??? っ?? 。??? ??。? 。??? ょ 。 。
????????????????、???????????????。
???。
?????? ? 、 、 ??????。????? 。 ?っ?????。??? ? ?? 。??? 、 ? っ 、 、???? 、??。 、 っ ????? 、??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、 。??? っ 。??? ?。?????? 、 。
「???ゃ??っ??、???????????????????
??? っ 、?????????。??????? 」??? 、 「?ょっ? ? 。 。??? 、 ｝?????? 、 「 ゃ??? 、 っ???????。??? 、 。??? 」??、 「 ? ????????」?? ?
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?。????、?????????????????????????????っ?? 、 「 〜 っ 、 ?????????。 、??? っ ? っ 。 ? 、??? 。??? ?．?、??? っ 。??? っ 、 っ????。???????、???? 、 （ ）、??? 。 ???? っ っ 。 、??? 。 。?????? 、 。??? ????、????????? ??????????。?? っ 、 、????ー? ???、 ???????????っ??? 。 。??????っ っ??? ? 。??? ? 、 っ 、??? 。?????? 、 、??????、?? … 。
???っ????????、??????????????????? 。??? ? 「 ?、??? ????っ????????????、?????????? 。??? 」 。??? ょっ ???? っ ｝ 、 ﹇??? 、??????、?????????????????????????、 、????? ょ 。??? 、??? 。?????? っ 、 、??? ゃっ 。????? 。??? ゃ 。??? ? っ 、 っ??? 。 、 ー ッー?? ょ 。??? ー ッ ? ????? っ 、?。?「 っ 、 、??? っ 」 っ??、 ? 、 っ?? っ?、? 、?っ ?????? 。 。 、
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???、?????????、???????????????、?????????????????、?????。??? っ ?、 ?、 、??? 、 ????? 。 ? っ?ゃ? 。??? っ 。??? ? 、?、? ゃ 。??? 、??? ?、?ゃ???? 、 っ っ 、???。?「 っ 、???ゃ 。 。??? 。??? っ 。 」??ー ー 。??? ー ョ （ ）。??? ? 。???ゃ 。??? 、 っ （? 〉。?????? 。????。??? 、??、 っ 。
???ゃ?、?????っ?????。???????、??????。??? ? 。??? 。?ィ ???????????? ュ ?。? ???っ??。??? 。 。??? っ ??????、?????????? ???。?? ??? っ ? ょ 、?????????????、?????? ? ?、??????????、? ?ゃ 。 ??????、 、 。??? ? 、 っ 、??? 。 ? ? っ っ??? っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、 っ?、? っ っ 、??? 。??? ? 、? っ 。??。 っ 。??? 。??? ? っ 、 ィ （ ）。??? ??、 、??、?「 、 っ??? 、 。 っ っ??? 。??? 」
ブブプ
???????っ?、???????????????????っ???、?????????????????、????????ー? ? ?、???????っ??????????。????、? ー??? ?、 ? 、???? っ っ ?、 、?????? 、 ? 、?っ っ??? っ 。??。?? 、?、? ? ー ョ ー??????ー 。 ー?ッ????? ? ??。? ? ? 。??、??… ョ???? っ …… っ 。??? っ?、 、 、??? 。 」 っ 。??? 、 ? 、??? ょ 、 、…??????????????っ???????。????。????????????、?????????ゃ?。?????
?????? 、???っ?? 。 っ ゃ?」? 。 ????? ?、 、 っ?、? ゃ 、 ???? 、 、??? 。??? 、 ?
???っ?????。???????っ???????????、????ヶ????????????????????????。??? ? っ 、 、??? ? 、 ュ … ???? っ 、 っ? 。 ヶ 、??? っ 、??? 。 っ 、 「??? っ 、??? 。 ゃ 。??? っ 、?。??? 、?????? 、 っ 。?????? 、 、 、 ー ョ????ー???????ー?????????っ?。???????? っ っ 。 、?????? 。??? （ ）??? ょ 、?????????っ ??????、????????????っ? ? 。????? 。??? ? ???。??? 、???… 、 ょ 。???
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??????????????、????????????????、????????????????、?????????っ???? 。 ? 、???っ? っ っ 、 ???、 。 っ??? 、 っ 、?っ? ? 。 、??? ??? 。??? ? 、?っ 。??? 。??? ? ???? 。??? 、 ?????????。??? … 。??? ?? … ? 、 ｝ 、 …??? っ 。 、??? 。???、 ?、????????? 、??? ? 、 っ 。?、?「 っ 、?っ? ゃ 、??? ゃ 、??? ?、 、 、??? ? 」 。 、?ヶ? 、 。??? 。??? ? 。 、 っ??? 、 ヶ??。??、 ? ?????? っ??っ?? ?
????、????????。???っ??????????。??????????????????????????????。??? 。 、??? 。 、 。??? ょ 。 ? 。??? っ 、 ? 、?っ? 。??? 。??? ? 、 っ??? ゃ 。??? 、 。??? 、 〜 、??? 。っ?っ?、??????????????。????????????? 。 、?????? 、 （?）。??? ?????、 ?? っ?? 。??? ? 、 っ???。 ? ょっ ??? 、??? ょ 、 ょっっ?????、???????? ? ? 。??? 。 、?????? っ 、 ｝っ?。??? っ 、?? 。??? 、
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??????。????? ?????、????????????ょ?。??? 。??? ? ? っ 。??? 。??? 。??? っ 、 ? 、??? 、 ? 、 、??? ??? ?。? ????? っ??????っ?????????」??????、?っ??「?????????? 、 っ? 。 ?????ょ? 、 ??? ?、??? っ ????? 、 「?」? っ 。? 。 ??? ??、??? ? ?、???っ? 、 、 ???? 、 っ??? ? 。??? っ ャゃ?? 。??? ょ 。 、 ャ??、? ャ ャ
?。．??? ? ゃ 。??? ?、 っ 、 ょっ??? 。、??? （ ??????ょっ 、 『 』 、
????
?????????????、?「???、???、??????」??? 、 ???? ???? 、?? ?? ー? ッ?ィ? ??っ 。 ? ? 。? ???????、????????????、 ?? ???????? ? ー っ 、．????ッ?ィ ???????? っ 、 ?。??? ? ?。??? 、 、?、? っ 。??? ュ … 。??? ュ ー 。 ッ ョ っ 、ょ???????? 。 ? っ ??。??? ? 。?????。 。???。 「 ィ ッ ュ ? …??? ェ 」 っ 、 っ っ 、 ???? 、 、 「 … ャー??ゥ ー??? 」 っ 、 。???? っ 。??? ? ?????? 。?????? 。 っ 、 「 ょっ??? 」 っ 、 、 「?っ?。 「 、??? 」?? 、 「 ?? ゃ ??????????? ? 、 。??? ょ 。 。
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?????????????、?ァー??????。????ャ?ッ?????ー????」??っ?。?????、?????????? ? ?? ゃ ? 。??????????ゃ??????、??????????ゃ????。 （ 。??っ っ 。 ょ 。??? 、 、??? ? っ っ ゃ 。??? ??｝ っ 、???? 、 ????。 、 ???っ っ 。 ??ゃ? 、 「 ー ー ゥ ッ ャ ー 。?ー? ? ャ … ャ ー??? 。 ーッ 。??? ? っ 。??? ゃ 、??? 、 っ 。 ゃ??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈???っ???? っ っ 、 ????? 、??? 。 ゃ 、??? 。 ャ… ー??? ???。???? っ 。 。?????? （ ）。
???????、??????っ???????。????っ? ? っ ゃ ? 、 ?????????? っ? 、 ??? ??????? ? ? ??????。??? っ 。??? 、??? 、 ?。????? 、 。??? 、 ．?? 。??? 。 ?、??っ ? 。 、??? 。 、??? ? ゃ ????????。 ? ?? ??????。 、???? 。 、 っ??? ょ 。?????? ?? 。 ????? ???? 。??? 。?、? 、 。??、 ? っ 、い修｝海田｛Pt
）藤部中藤e
??????????????? ? っ 。??? ??? 。
?????????????っ?。????????????????????????。??? ゃ 。 ? ???????。?????????? っ ゃ （???? 、 っ 、??? ﹇ ??? ﹈ っ 、???
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????????????????????????、???????﹈?????? 。? ?????っ 。 ょっ????っ????? ??。??? ???? っ 。 っ 、?? 。??? っ 、?????????? 。??? ? 、 。 、 ?
??????、????????。????????????????。?????? 、 っ 、?????? 。 ﹇ ﹈ ?． っ ょ 。 「 、?ゃ?????、? ?? ??っ????。 ? 、??? ? ?????、 ??? ? ???? ? 、
?????、??????? 、 ??
??? 、 ょ 。??????? ? ょ 。??? 、 。??? っ ? ょ ? 、?? 。?? 、 っ 、??? ? 、 、
???。?????、????っ???? 。?????ゃ????????、 ????っ?? 。?????、 、 、
???っ????。????? ????????ょ?。??? ? （? ー ）??? ﹇ ???????????????????? 。 ?? っ ? ??????。??? ??ー ?????っ?????、??? ょっ ? ? ???。 ?「 ー 、 、??っ 、 〕?っ? ? 、 、??? 、 、 っ 。??? ? 、 ??。??? 、 ? っ??? ょ 。??? ?、? ?? ? 、???? 、 ??????。 ー っ 、 ??? ???? 。??? 、 ーっ?、????????????（?????????）、????? ??? 。??????ー 。?? … 。??? ー 。??? 。 ?ょっ ? 、?っ? っ 。??? ? 、?????????っ? 。 ??っ? っ
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??、???っ???????????????????。?????????? ? ? ????????、?? ? っ 。??? ? っ 。??? 。 ?? 。??? っ 、 。 っ??? 、 ?????、 ???? 。??? ???? ?。??? 、 っ?? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? ょっ ャ っ?。? っ??? 、 。???????? ? っ 、 っ??っ 。??? っ??? ? 。??? 、?。??? っ??? っ 。 伊海伊海俘海伊藤部藤部藤部藤
??????????????????っ?????。????ー?ィ??ー?????。??? っ 。??? ? っ ? 。??? っ 。??、 。 っ 。?ゃ?
????????。??????????????????????っ???????????。???????っ?????、????? ゃ 。??? ? 、 ? っ ??っ? 。 ???? っ 、 っ っ 。??? ?????。??????? 、 っ 、??? 。 。??? ? 。 ?????。 、 っ??、 っ 、??? ? 。 。??? ? っ 、??? 、 、??? 。 〜??? 、?。? 、?、?「 」 っ っ 、 、??? ? 、 っ 。 ょっ?、??? ? 」?っ? 、 、??? ? 。??ょ っ 「 、 ゃ 、??? 」 ゅ???。 ? 、
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??????????、??｝??????????。??????????? 。 ? ? っ???」???。 、 っ 「??? ??????。??、????っ?、????? っ 、?っ? 。??? ょ 。??? ? 。 っ? 、? ??っ?。 。??? 。??? ?。 ゃ 。??? っ 、???? 。??? 、 っ?? 。?? 、 、 、 ゃ??? ? っ っ 。??? っ 、?、? ? ??。??? ? 、 。?????? 。 〜 っ?，? 、 っ??? 。??? 。??? 、 ょ?????? 。 、??? 、 っ 、??? 、 ゃ??? 。 。??? ?っ
??????????っ?????ょ?。?? 。
???????????
??? ?????? ???、??? ? ??????? 。??? ??? 。??? 。??? 、 ? っ??? ??、?? ?っ??????? ?。??? ?? ???? 。??? 、 ??、??? ??? 。??? ? 。??? っ 、?????? 、 。 。??? 。??? 、 、 っ??? 、 っ 。海｛＄霞佐海俘部藤中道部藤
??????????? っ
??????ゃ??????。??????、??????。?????っ???。??? ?。??? ゃ ? 。??? ゃ 。??? っ 、??? っ 。?
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?????、?????っ?????、?????????????? ゃ ? 。??? …。??? ??? ?ー???、???????????、???? っ 。 ? 、??? っ ? 、 ? 、 ??? 。??? っ 、???っ 。??? ? 。??? ? 、??? 。?? 。???ー ッ 。??? 。??? ょ 。 。??? ? 、 ゃ??? 、??? ゃ 、?。??? 。??? ?? ゃ 。??? ?。??? 。??? 。??? 。??? 。??? っ ょ 。??? 。??? … ??
???。?????????????????????。?????????。????????????、??? ?。??? 、 ??、??。?????? ? 、 ???? 、 ? ???? っ 。 っ 、????????? 、 ?っ ?????、 。?????? っ 。??? ? っ 。??? 。??? 。 ょ??。??? 。??? ?? ＝??? 、 。???、 （ ）」 、??? ?? 、 っ 、??? ?? っ 、 っ???。 ?? っ 。??? 、 。 。??? っ 、??? 、?????? っ ??? 、 ??? っ??? っ 、 ?。 、 っ
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???????、????っ??ッ?ー?????????。????????っ ? ? ? 、 ?????、??? 。 ?????っ?。??? ?? 。? ???????????? 、 。??? 、 、 っ??? 、 っ ? 。???、 、??っ 。 っ っ 、??? っ??? ? 。 、???、 っ 。??? っ 、 。???っ??? っ 、??? っ 。???っ っ ゃ 。 っ 。???、 、 っ??? 。 ー 」?っ? 、 、 。??? 。 、?」? ? ????? ?? 。??? ー 。??っ ? 。 。????????? 、???っ 。???? ? っ 。??? 。 、 、?、? 、 ゃっ??? ? 、
????。????????っ?????。????????????、????????っ????。??? っ 。 、 ?????、 、 っ? ? ???っ? 。 っ ?。 ???? ? っ 、???、? ょ 、 っ 。 ．っ??、??????????????っ?????。???????? 、??っ??? 、 。??? 、 っ っ?っ? 。 ?????? 、??、 、 っ っ 、 ???、 ? ???????? ??? 。??? ? 、??? ? 、??。 、??? ? 。??? ? 。??? 、 。 っ???、 「 、??? 、 っ 、「???っ?、?、??????????。???????????
??? っ 」 ???????、? ゃ …」 っ 。???、 ? 。??っ っ 、??? っ??? 。? 、?．?。
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?????????（??）。?????????????、????????????????????っ ゃ 、 」 っ 、 ????? っ 。 「 ??」? 、 。 。?、? ??っ??????っ 、 、 、??? ? 、 ? ?っ??? ? ? 、?? 。??? 。??? ? 。??? 。??? ょ 。??? 。 、??? っ っ 、??? 、??? っ?????? っ??????。???? ? ?????????。??? ?? （ ）????????????っ 。??、 ??。??? っ 、 ょ 。??? ? 、 「 」 っ
?。??????????。????、????????、????????????、???ゃ???、???ゃ????、?????? っ っ ?。 ? 、 ???? っ っ ? 。?? 、 ? 。??? 。??? ? 、 ? （?）? 」 ? 。 、?「??? 、??? ? 、???」 っ 。 、 っ っ??? 。 、 。??? 、 、
?????????????????????????っ????
??? 、 「 、 。?、???。 …っ???????っ?????。?『?』?『??』?? ???????、?『 』? 『 』 。『?』? 。?『?』?『??』 ?、? ? ? ? ???? 、 っ っ 、???????? 」 （ ）。
?「? 、?っ? 、 っ 。??、 ? っ ?、? ょ 。??? ? 。 ? 、【?ゃ? 」 。?? っ 、??? ? ?、っ?、????????????? ?。 ? ???、 、 、
f2f噌
????????…????????????????。?????、?????????っ???ょ????。???????????? ? 、 ???? ?っ っ 。 ? ????、 っ 、 。?? っ?。??? っ 、 「 、?ょっ?????? 、 。??? っ 、?????? ??????? 。 ｝ 。??? 、 ょ 。??? 、? ?????? っ ????、??? 、 っ??? 。 、?」? 。 「 、 っ 、???????ゃ? 。??? ?、 （ 〉 。??? ? 。 、??? 、??? 。 、??? 。． ? 。??? 、 」 。??、 。??? っ 、????????、 ?????? 、??? 。?????、 ? っ 、?。??? ? 、 っ?? 。
??????????????????????? ?????? ﹈ ??、?????? ? 。??? ?。 ? ???????????????? 。 ?????? ???? 、 。 「 っ 、???っ 、 」 。 〜??? 、 っ っ?。? 、 、 。 、?っ? 。 、 ??????、? ? 。 ? 。??? 。??? ?。 、 っ??、? 、 。??? っ 「 ???」?? 、 っ????ゃ 、 。??? 。 っ 。??? 、 っ 。??? 、??、 「 、 ゃ っ???????」????。??? ? 、 。?????。 ? ? っ 。??? ? 。?? 。．????????? ??。?? 。
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??????????????????????、?「??????
??????、??????????、????????????」??、???????ょっ???????ょ??。??? ?????????????。???????っ 、? っ ? 。??? ?? 。??? 、 。??? っ 。?，?。??? 、 。??? 、? 。 。??? ?っ 。??? ? 。??? 「 」 っ 、?、?「 っ 」 っ 。??? ?????? ? 。?? …。??? っ ゃ 、?、? ? ?? 、 ????? 、??? 。 っ っ??? 。??? ッ … っ??? っ っ 、 、??? っ 。??? っ 。??? 、 ? 。??? 。??? 、 、??っ 。
???????????????????。?????????????、??????????????。??? ? 、 ?。???? 。??? 。??? ー ッ （ ）。?。? 。海伊海俘溝部藤邸藤部
????、?? ??????。??? ?。 ? 、??? ? っ 、? 、 ょ??? 、 っ?。? 、 、 「??? っ っ??? 、 。??? 、 ??????? 。??? 、?っ? 。 。??? 、 ?っ 、??? ? 、 「 」っ???。????????????っ??。??? 、 っ 、????? 。 っ 、 っ??? っっ?。
??????。?????????????っ??????。?????????????????????????。??? ? 。??? 。??? っ 。 、??? ー 、
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????っ??????…?????????、????????????????????????????。??? ? 、 ? ? っ?、? っ 。??? ゃ ???ょ?。??? っ 。??? ょ 、 。??? ? っ?、??? 、 、??? っ? ?????。??? …?っ 。??? っ??? ?、 、 っ ???? 、 、???。 ? っ ? ? っ??? っ 。??? 。?????? 、 っ??。?? 、 。 ?ゃっ? ?。??? 、??? 。??? 、 。??? ? 。????ゃ?、 ?っ????? 。??? ? 、 っ??? 、 。 、


















????????（???????）??? 、 ? ??????????、?ヶ???????????????っ ? 。 ?、??????????、 っ っ ? ????。??? ? ﹇ ﹈ っ 。??? 、 。??? ? っ っ 。??? 、 、 、 っ?。? 、 、??? 。 、??? ? っ … 。??? 、??? っ ゃ 「 っ??っ ゃ 、 「 っ ???? ょ っ 、??? 、 〜 。???、 、 、??。 ? っ 、??っ 。 、 、 。?????????????????????。??? ??????? 。??? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 。
????????????、??????????????????????、 ょっ ?、 ょ 。??? ?。??? ???????????、?っ????????っ? 。??? 、??? ? っ 、??? 、 、 ? ???? っ 、 っ 。??、 ゃ??? ッ ッ 、??? 。 、??? 、 っ??。?? っ 。??? ? ? 。 ょっ??? ゃ 。 っ 、? ?? ? 、 っ 、 。????????? ???? っ 。??? 、 、??? ? っ ゃ 。??? っ ゃ 、 、???っ 、 ??? ょ 。 、??? っ っ 、???ゃ 。 ? っ??っ????????。海撰寝憤伊部藤中部藤
?っ???ゃっ??????????ゃ?????。???、? ?? 。??? ? ????。??? ? ??????。??? ? 」
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????、???????ょ??。???????????、??。?っ???? ? ? 、 ?????っ??????????。????????????っ?????、??? ? っ っ 。?????? っ 、 。 っ 、??? 。ょ?? 。??? 、 ????? ?? 。 ? 、 ? ????????﹈?、 、 … ? 、??????????????????????????????
?。???? 、 ｝ヶ??。??? 、 、 ??、??? ? 。??? 、 。??? ょっ ???????? 。??? 、? ゃ??。?? ? ゃ 。??? ょ ?。??? 〜??? （【 〜 」 ）??? っ 、????? ?。? ? 、??? ??? 。??? 、 ? ? ?????????? 、
?????。????、?????????、?????????????????????????っ?????。?????????? ? 、 ? ー 、??? 。 っ ? 、 ??っ? ???? っ 、 ょっ?? 。?? っ??。 ? ??? ? ? 。?????? っ 、 っ 、 っ???、 ? ? っ 、???? 、 ? っ 。??? っ 。??? ? 、 ?、 っ 。??? っ っ?? 。??? 、??? ? 。??? 、 ? 、????? 。??? っ ょ ? 。 ェ??? 。??? っ ?????????? 、?? 。??? 、?、? ? っ 、?、? ッ っ 、 、??? ?っ 。 っ 。??? ? 、?? 、 ゃ
一　f28　一
????、??ッ???????っ????????????。???????、??????????、??????????????? ゃ? ? っ?、 っ??? 。??? 、 、??? ? っ 、???? ??。??? ょ 。??? 、 っ 、?????? 。 ? っ 、??? っ 、 。 っ 、??? っ 、 。??? ?? 、??? 。??? 、 っ??、??っ 。 っ 、 、??? ??? 、 「???????????っ 。? 、
「????、?…」??????????、????っ?、???
??? ? っ 。 っ??、??? ? 、 。????っ? 、? ????? っ ?、?????? ?、 ?? っ ? ???? ?????。 、 。??? 、 っ 、??? っ?? 、?? 。??? 、 ょ?????????。 ??、??? ? ???
?。??????????、???????????????。?????????っ??、????????????????????? ? 、 ? 、??? ? 。? っ 、
??????????????????、???????????
??? っ 。 、??? っ 。??? 、??? ???っ 、 、??? っ 、 。???、?? ?????? ? っ 。 ?????????っ?????????。?っ???????????? っ?? 。?? ???、 、??? ??、? 、? ?? ???? ? 。 」?? 、 。 、 「???、 ?? ? ??? 、? ???? ? っ っ 。 「 っ???」 、 「 ? ?っ 。??? 、 。??? ???、 、??、 っ 、 。??? 。 ょっ??? ? 、??っ 、 っ ょ?」? 。??? 。
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??????????????????????????? ?????? 、??????????? 、 ???? 。?????? っ ?????。 ???????? 。??? 、 、??。?? っ 、 っ ??、 ?。??? 。 。 っ ????? ． 、 、 ????? ?っ っ 」 ? 、 、??? 、 。??? ｝ っ ?っ 、??? 、 ?、? 。 、??? 、 。?????? 。 っ っ
「??、??????????????」??????。????
??? 。 「 ??????? っ 。 ? 、??? っ 。 」 、??? っ 。?? 。??? ? ??? 。??? ? っ 、??? 、 っ??? 、
????????????。???? 、 ?????????、?????????? 。 ???? ??????。???????????? 、 。 ???? ょ 、 ? 、?? 。??? 、 、??? ? 、 ゃ??? っ 、 ?っ 、?。?「 っ 、?「? っ? 、?」? っ 、 っ 、 。 『??? ? 、??? ? 「 ???? 」 っ 、 〜 っ???。 っ 、???、 。??? ｝ 。??? 、??? 、??? 。??? 。?? 。?? ゃ 。??? ? 。 っ?っ? 、 っ 、 。??? 、??? 。??? 。?? 。
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??????????????????????? ???? ???ゃ? 。??????? 。??? 、 「????? 」 、 ?っ??????????ゃ?????。???????????ゃ??? 。 ??? 。?????? ? ???、?????? ?? 。 ????? 。 ? 、??? っ 、 っ 。??? ゃ 。??? 【 っ 、 …?っ? 、 「 、 ??? っ?」? 、 「 ょ 、 」っ?、?「??、????」?? 。 ????、 「 、 ?、??? ? っ ょ 。??．? 」 っ 、 「??????? 、??? っ 、? ??っ? 。 」 。
??? ? っ 。??? ? ? 。??? 、 。??? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 ???? 。 、 、 。??」 ? 。 、 っ?、?「 ???
???????、????、???????????????、?????????????????????。???????????? 、 ? ? 、??」 っ 。????????????????????????????????????。?????????????。??? （ ）??? ?っ 、 ??? 。??? 、 。??? ? ? 。??? 。 っ 。 ?」??? 、 ?????? っ 。?? っ 。?﹇??﹈? ﹈ 、 っ??っ 。??? ? っ ﹇ ﹈ ッ???、? ? 。 、??? 、 ?、 、??? 。 、??? 。?? ?? 」??? 。 ?????? っ?、?「 」? 。??? 、 ? ?? ? 海伊海賑海伊部藤部中部藤
????????。???????。??? 、 ????。??。??、??? 、 。??? ?
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???????????????????????。?????? 。 ?。?っ????? 。 ????????? 。???????? っ 、 ???? 、 、 「 、?っ? ?、???? っ ??」???。 、 」 。??? ? っ 。??? ? 。???っ っ 。 っ 。??? ゃ???。???? 。 、 ゃ??、 ?ヶ?? っ ????? 、 。??? っ? 。 「 ょ 、??? っ っ海伊海伊海佐部藤部藤部道
??????????? 。?? っ 。??? ゃ 。??????????????っ??。??? っ 。? っ ?? ? 。 「 ．?? 。 。 。 っ?? 」? 、? ? 「 ??????」 ?、
?????????????。?? 。??? ??。??? っ??? ?。??、??????? ???????????、??????? ??????????
????????????????????。?「???????っ??、??? っ 。 っ ? ??????? ????っ???、 ? ? 、??? ? ?? ? ????? ?? ??。?? 、 「 」???。 、 ょ ゃ ?
「??、????????」???。
??? 、 、?? ? ? 。 「??? 、 っ 。??? っ 、 、??っ 。 っ 、??? （?ー? … っ 、?????????????）、?????? 、??? 。 ???? 、 ?? 。?、? ????? ?、?? っ???。 、??? ? っ 、??? っ 。??? 、 、?っ??????、 っ 。 、????。?? ? ?っ?? 、?、??????????っ? ?????? 。 ????????、 。 、??? ? っ 。??? 。??? 、??? 、 っ ? ? 、? 、
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?????????????????、???????、?っ???、?? っ 。??? 、???????????。???????﹇??? っ 、 ??????、???? 、 ???。 「 、 ? 。??? 」 。??? ? っ 。??? 、 】 っ? っ??? 、 。??? っ 、 、??っ 。 、 、 ゃ 。??? 。??? ? っ ょっ ｝??? 、 。?????? 。 、???? 。??? ??? 。 、??? ????。 、??? 、 ?。 、?」? 、 「??? 。??? ょ ?????????。???? 、???。 「 、???、?? ???????????? 、 。
??????????、???????????????????? ょ 。 ? 、 っ???、?????????????、??????????????。?? ? ??? 、????、? ?っ??? ?? ????????????ょ? 。??????っ ? 。 ー … ッ っ???? っ 。 … 、???? ? ? っ??ゃ 、 。??? ゃ 、 、?? 。?? 、 ょっ ゅ??? 。? ?、 ???? 、 、 、??? 、 っ 。?????? 、 ??? 。??? 、 ???? 。 、 っ ???? 、 ? 。??? っ ????、??? 。?????? 。??? ???、 ー 。 ー 、?????? ー 。??? ? っ 、??? 、 。?? 、 ﹇ ﹈ 、 っ
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?????。??????????????????っ????っ??????。??????????。?????????、?ゃ??? ? っ ?。 ?、???ー 、 …??? 。 、 「???、 ? 」 、 「??? 、 、 っ??? ゃ 。??? 、 っ??? 。 、??? 、 ? 。 、 、??? ??っ 、 ????? 、?「???????? 、 」 、 「??? 」 、 「 、?」? 、 っ 、 っ 。??? ??? 、 、??っ ? 。??っ 、 、??? ?。 。??? 、 。??? ょ 。??? 、 ? 。???。?? 。??、 ? 、 〜???っ 、??? っ??? ?????? ? 。 、??? 。
????????（???????、???【?）??? ょ ?????? 、 ? ?????????????、 ? 、????? ? ????? 。 、 ? っ??? 、 ? 、 ?っ???????。??? ??????????っ??????。??? 、 っ 、???、｝?。??? ?、 ?? ょ 。??? ? 、 、???、?「???????????????????」??、?????????? 。 、 ? ? 、??????? ? 。 ??
?????? 、 ?????????、?っ 、??? 。 ???? 、 ? っ??? 。???、 。 、??? 、 、??? っ 。 ? 、??? 、 、 ?。??? 、 っ 。??? っ 、 、??? っ 。??? 、
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??????。?「?????????、????????????。???? ? ? ??、?? ?っ??? ゃ ?、 ? ??っ 」??? ???? ???? 、 ? ?。????? ?、? ? ??? ょっ????。 っ 。 、 ???? ゃっ 。??? 。??? っ 。?? 。??? 。 「??????? ?、 … 、??? っ 、 「 っ 、??? 、 。???、 っ??? ?? 、 っ?? 。???ょっ 、?????? 、? ??? 「 」??? 。 、 「 」??? ?? っ ??、??? ?????? 、 「 」??? 。??? ??????」 ? ? 。??? 。 ? っ??? 、??? 。??? 、?? ょ 。
?????????。?????? ?「???」????????。??? ??? ?、 ? ???????? 。 ? 、 ??。??? 、??ー … ッ ??????、????? 。??? ??????? ? ォ 。??????? ?ォー ゃ ょ 。ょ．?。??? ォー 、?? 。??? 。??? ??。 ? 。??? 、 。 、??? 。??? 、 っ 。?、? ゃ 、? っ?? ? ?。?? ? 、???? ?っ 、??? ? 。??? 。???。 、????」 ? ???。??? っ ? 。
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???????????、????????????????。?????、????????????っ???ゃ?????。??? ? っ 。??? ? 。??? 。???﹇ ﹈ ょ 。??? 。??? っ 、 。??? っ 、??? 。 、 。????? 。??? 。??。?? ｝??? ? ? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? 。 、 、??? 、 、 、 、??? っ 。 、 、???????っ???????っ?、?????????????。???? ? ???? ?? ょ 。?、??? ． ? 。?? ? 。
???????????っ????、???????。???????????、??????、??????????????????? 。 ? ?、 ?。??? 。??? 、 」 。?っ? ? ? 、???、?? ??????????? ???? ?。????? ? っ 。????? っ 、??? っ 。??? 。??? ゃ 、 っ??? 。 ? っ っ??? っ ? 、 っ 。??? 、??? ?? ????? っ ??。撰海伊海俘藤部藤部藤
???。??。?? ?????、?? 〜。??? ? 。??? っ っ? 、??? 、??? ? ??っ 。??? ﹇ ﹈?? 。??? ょっ っ 、??? ょっ ?。
???????????????ょ?。?? 。
「???」?????????????ゃ?????。「????????????????????。
????? 、 っ ?????????????????? ?? ょっ ゅ ? ???
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???????、?????????っ????????????????????。???????????、???????????? ー ? ? 。??? 、 、??? 。 ょ 。??? 。??? 「? 」 ???? 。 。??? ﹇ ﹈ っ??? っ ょ 。 、 っ?。??? っ 、 っ 、??? 。??? ??? 。??? っ 、 。??? 。??? 、 、??? 、 ょっ 。?? ???。??? 、??? ? 、 っ??? 、 。??? 、 ょ 。??? 、 。??? 。??? 、っ????っ??。????、???????????????????。 。 ??っ?。????「 、 、 」?? ? 、 」 っ 、 」 、 「
??????????っ??、??????????っ??????っ???。??〜?????」?「??????」??っ??、?「???? 」 っ 。????【???。 ????????っ 、 ? ? っ 、?????ょっ っ 。 、 っ 、??? 、 ?? っ 。??? ? ??? ?、???、 っ 。?｝? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 、 ょ??? ? ? 、?。?? ?? 。??? ? 。??? ゃ 。 。???????っ 。海田｛P海伊海田部中藤部藤部中??????????????っ???????。??????????????ょ?。??? っ ょ 。?…? …????。??? ァ 。????? 、 ァ 。??? 。 ァ 、 、 ????
???????????。???????? 、 ?? ? 。??? ???。 ??っ 、??? っ 、?…???? ? ????????。?? ???? 、 ??、??
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??。??????????????。?????、????????????、??????????、??????????、???? ? ? ? 。??? 。??? 、 ? 、??? っ? 、 ょゃ?? 、?。? 、 、 。???、 ｝ 、 〜???、? 。 ?? ?? ?????????????ゃ ゃ 。??? 」 っ????っ 、 「?? ? 、?、? 【 っ 」???? っ??? っ 、 、??? 、 ? 。??? 、 っ??? 、???ょ 。 ょ?。? っ 、 ????っ 、 っ 、 ｝??? 。??? 。??? 、 っ 。??? 。??? ??? ?? ???
??????「???」?????、??????????????? 。??? っ ????????。??? ????? 、 ?????????、????? 、 ? ??。?????? ?? 。．??? 、 。 ゃ??、 ? ッ 。?、? 、 「 、 」??っ 、? 、??? ? 、 っ 。??? ? 、 ?????? 、??? 。??? っ 、??? っ 。??? ?????っ??? 。??? 。 っ 、??? ょ 。??? 。?? 、 ゃ?ょ 。??? ?、 っ??? ?? 、 、??? 、 。 ?????? 、 。??? 。??? 、??? 、 、
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??????????????????。?「????????????????? 、 ? ?????? ?。??? ????、???????ょ?。??? ゃ 。??? 「 ?。??? 、 ???? ゃ??? 、??? 。 、??? ． 、 。??? 。??? 、 （?）。 、 っ 、??? 、 、??。??? （ ）??? 、 。??? ??? 。??? っ 、 、??? ?? ? 。??? ? ? 。????。? ? 、? っ っ??? 、 っ??? っ ? 。??? っ 。
???、????????????????????、????っ??っ???????????。???、?????????????? ? っ 、 ? ? 、 ???? ? 、? ゃ っ 」????。 「 ｝ ??っ?? 」 ? ?。??????????、?????????????、????ゃ?、???、 っ 。 「 、?。???? 」 っゃ?? っ 、 っ??? ? 。 、 っ っ??? 、 ??????っ???、????ゃ????? 、 、 ﹇ ﹈ ﹇??? ? ﹈ 。? ????? 、 ゃ 、 、 っ?」? 。 「??? 」 っ 、 「 、 っ 。??? ? 、 ょ??。 っ 」。??? っ っ 。???っ ?、 っ 。???????????????????、???、ューッ??????????っ??。?????????。????????? っ 。 、?????? 、 、??? 、 っ 、 。?、???????っ っ 。 っ 、???
????????????。??? ?????? 。?????? 、 っ 。
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??????????????????、?????????〕???????????????????????っ??っ???????。 、 ? 。??? 、 っ 、 ? ????っ 。??? 。??? っ 、 っ 。
「???、??ゃ?、????ー??っ??????????」?
????、? 、 ??????????、? 、 っ （ ）。??? ? ??????????????? 。??? （ 〜 ）??? 、 、 、????????? 。??????。??? 。??? 。??? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 。??? 。??? 。??? 、 ? 。??? 。 、 っ 、??? 、
????????????????????????、???????????? 。 「 ??、????? ?? 、 「???? ? 、??? 、 ??っ??????? ???」? 、 っ 。??? 、 ?っ 、??? ?、 、 、??? 。??? 。??? ゃ??? 。??? ょ 。??? 。 。?? 。??? 、 ?????????????。??? ? 。??? ?? 、 っ ??っ 。??? 、 。??? 、 ﹇ 』 ﹈??? 、 っ??? ?? ??、 っ ????? 。??? っ 、??? ???、 ? ? 、???っ?????。???????????????????????? 。 ゃ ょ??、??? っ 、??? 。
??? 、 っ??? っ
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???、??????????。????????????。????????? 、 ? ゃ ???。??? 、 っ 。 、??? っ?、???????????、???? っ??? 。 。 っ???、 、 。??? ??? ? ? ?。??? 、 、 、 ???? ??? 、 ょ 。??? 、 ッ ー 。??? 、 、ょっ? ??? 、 ???? ? 、??? ?っ?、?? ? っっ????。??? っ??っ 、 ??っ ??????っ??????????? 。???っ 、 、 っ??? っ 。??? 。??、 、??? 、 「 、 っ ??」? ? 、???っ ?? 。??? ? 、??? 。??? 。?? 。??? 。??? 。 。 っ?? 。
???????????????、???????????????。?????っ 。??? 。 ?、?、?っ? ゃ 、 っ ????」? 、 「 ??っ?」??????っ?っ????????????ょ?。??? ? 、??っ?? 。????? ? ? 。，??? ? 。??? 。 。??っ 。 、 ??? 。 ???? 、 。??? っ 。俘海摂海田藤部藤部中
?????????????????。??、? 。
﹇??﹈???????（??）。
??? ? （ ）?????? ）。
﹇??﹈?????。
???????、?? （ 〜??? ????、? ? 、????? っ? 。??? ? 。??? 、 ｝ 。 ? 、??? ?っ?? ?? ?。??? 。??? 。
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??????????、????????????。???????? 。??? ??????。??? ? 。??? 。 「 ???????。 ??????っ?、?????????、??????????????。?? 、 っ っ ゃ??。?? ??? 、 ?????、?? っ 。 ???? ? 。??? 。??? 。日日???????????????????????????????? っ 。
?????? っ 。??? 、 ﹇ ﹈?。??? っ 。???、?? 。 ? ? 、??? 。 、 っ??? ?、??? 、 っ?? 。??? 。??? ? 、 。??? ーっ?????、?????????????ー????っ??????? 、 ー ょ
??????、?????????。?????。????????????っ???????????。??? 、 ー 、??????、 っ? 」 ??????? 。 ? 、 ? ??、??? ? 、 、 、??? 。 っ っ 、??? 、??? 、 。??? ． 、??? 。 ィー ー?。???。 、??? 、 」 っ??? ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。??? … ? っ?? 。??? ー 、 ﹇ ﹈??? ?、 ッ ー??? ゃ 。??? 、 。 っ??? 、 っ 。
???﹈、??????ッ???????ー??????????
??っ ??。??? ?? ???、? ?????っ??っ??? 。?????? っ 。 、??? ? っ??? 、 っ
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??。?? ??????????????っ????。?????????? 、????????????????????。???ゃ?? ? 。 ? 、 ???? ??っ 。 、 ???、? ???? 。 。??? ー ョ … … っ 、??っ 。??? ? っ 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、 ょ
??????????っ?????、?「??????」?????、
??? ??? 。 、?????? 、 、??? ? ?っ?ゃっ ??? 。?? 。 、??? 、 っ っ??、 ? ? っ 、????? 。 、??? ょ 。?っ?、 ??? 。??? 、 「 ????っ ???? ? っ 。 ．??? っ っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ ??、? ? 。??? 、 っ 。 、??? ? 、 。
???、??????????????っ?、??????????、?????????????????。???????っ????? ー 。 ? っ 、??? ? 。 ょ??? ? っ っ ???? っ っ 。?? 。??? 、 ﹇『??﹈ 。??? 、 、 っ??? ? ? 。 、???っ?? っ?、? っ 、??? 。 。??? ﹇ ﹈ っ??? 。 、?? 。?? 、 ェッ??? 。??? っ 、??? ? ?。 ???? っ?、 ???????? 。??? 、 、??? 。??? （ ）??? 、????? ??? 。
????????????、
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??????、?????????っ?、?「???????????っ?????????????????。??????????、? 、 ? 、 。 ? ? ???? ? 。 、 』? っ 。??? ??。? 、?っ? 。??。?? ? ????? ? ? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? 、 ッ 、 、?????? ??????。??? っ ?っ ゃ 。??? ?? 、 「 。??? 。??? っ 、??? っ 、 っ??? ょ 。 、 。??? ッ 。 ー?。? っ 。 っ っ 、?っ? 、 っ 、??? ? っ 、??? っ ゃ 。??? 、 。っ????ょ????。??? 。 っ 、?????????????っ??、?????っ????、??
??? ??????? っ
?、?????????、????????????????っ????、?? っ? 。??? ? ょっ っ?、? ? ???っ?。??????????。??????? 。??? ? 、 ?、??? ー??? 。??? 。??? 、 、 ? ???? っ 。??? っ 。??? っ っ?? 。??? ??????、 ? ?? ?。? ????。修｝盟海田俣海藤下部中藤部
????????????。?????????????????? ?。??? ?。?????っ ?? 」??? ? ???????ょ?。
????、???????????。??????????????????????ょ?。??? 。?? 。??? 、 ? 、 ?。??? ? ょ 。 ???? ょ 。?? 。??? っ 、 っ??? ???? ゃ 。???、 、 「??? っ 。??? 、
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?、??っ???。?????? ??、?「??、??????????」?????、 ? ?。??? 、 ????????? っ 。 ???? ? ?。 ?? ????っ???????????? 、 ? 。?????? ?、 ?? ????ゃ 。??? 、 ???? 。 っ 。??? っ 。??? っ っ ょ??? 。??? っ 、 。 ょっ っ??? ょ 。??? っ 。??? っ ? ょ 。 、 っ 。???っ?? ????? 。??? 、 っ?? ょ 。??? 、 ????? ? 、??? ?? ?。??? 。??? っ ょ??。?? 。 っ??? ?? っ??? 、 ??? ．
????????、???????、????????????????????。??????????????????、?????? 。??? ? っ 、 ???? っ 。??? 。ょ．?。??? 、???? ? っ 、 ? ???、 っ っ 、 ょっ??? 。??? ?っ 、??? 、 。??? 、 、 っ?? 。??? 、 っ??? ? 、 、??? っ 、?、? ???????。?? ? っ 、??? 、 、 っ??? 、? っ っ 。 、 、??? っ っ 」 っ 。?ー? ー ー ?。??? 。??? ? 。 、?ょ?。 「 、??? 。 ?? ? ????????? ? ????。? っ?????????????
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???」??????????????、??????????」??????? 。??? ?????。?????? 。 ??????? 。??? 、 ? … っ ? 。【?、? 、 、 っ っ ?、???、 ? 。??? ? 。??? っ 、??? 、 っ 、 、
「????????、???????っ???????」????
????。?「 、 っ、 っ?。???? 。 っ 。 「??? っ ﹇ ﹈ 、 っ?。? ? ッ 、??? 、 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、???っ 、 っ 、??。??? 、 。??? ? 。 、
﹇???﹈?????。??????、??? っ
??? 。 、 ゃっ??。?? ゃ 、??? 。??? 、 。 。???っ 、 ???? 。
????????????????????。??????????ゃ?????。??? 、 っ ??????っ???? 。 っ 、 ???? 。??? 、 っ 。??? 、 ???。 ?っ?ゃっ????っ?????っ??、????????????、??? 、 っ ??????? ゃ っ 。??? 、 ? 。??? 。??? （ ??? ? ）??? 、???????????、??? ?????????????。??? 、 。?????? （ ） 。??? 、 、っ???????????????????。??? っ 。???。????? ? ?。? 、??? ッ 、??? 。??? 、??? ? っ 、 …??? 、 っ 、
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????っ?、??????っ?????????????????? 。?? ? ? 、 ? 、?っ? ゃ? 。??? っ 、 。 っ っ??、 ?、 ? っ????????。???????????っ?、 ヶ 、 ー …??? ?っ 、 ???っ ??。??? ? 。?、? ? ?。 、 っ??? 、??? ? 、??? 。 ? ? ?????????? 。??? 。??? 、 。 。??? 、 、 ???? 。 っ っ?、? 」 っ 。??? 。?? ??? 。． 。??? 。?????? 。???っ 、? ? っ 。?????? っ 。???ょっ っ 、 「 、?? 、??? っ ゃ 」
???????????、????????????????、
「???、?????????っ．??????????っ????。
??? 、 ?、????????? 。?? っ ?、????? ????? ? 、??? ? 。 ? ? 、??? 。 ょ 。 」ゃ?? ょ 。 「 」 。??? 、 っ??? 。??? っ 。 ??? 「?」? ? ?、 、 「??? ? ?．?．?．?」????ゃ???。??? ?、???
???。? 、 、 っ 。???ゃ?? 。 ? っ 、 、??? ゃ 」 っ??? 。 ? 、 、 っ??? 。 「 、???」 、??? ゃ 、 っ?。???? っ っ 。?? 、 っ 、 「 」 「?」 「 、 、 っ っ 。??? 」??? 。??? 、 「??、 ?? ? っ 」??? 、 「 ゃ ょっ っ 」 っ っ
プ47
?????、?っ????????、?「???????????っ?????????????????」???っ???。??、???????、????????????、???ゃっ?、?????? 。 ? ? っ??? ? 。 ? ?? …??? っ 。??? 。??? 。 、 っ??? 、 、?、? 。??﹈ 。 。 、 、??? ? っ 。っ???、????????っ???? ?ょ? 。???????、??????????、?????????っ????????? 、 、 ??????、?????
?っ 。??? 、 。???っ????? 、??? ?????????? 、 ? 、??? … 、??ー ー ッ 、??? 。 、 、っ?????。?????、?? ?? ? 。??? っ っ ょ （ ）。 っ??、??? っ 。??? 。??? ? 、 、? 。 、 、??? 、??? 、 。
???????????????????ょっ??????????。??? 、 、 、 ????? ??? 。 。??? 、 っ??? 。??? 、 ー?????っ?ゃ?? 。佐伊海俘海道藤部藤部
????????、????????ゃ???っ???。???????????????ょ??（???。??? ? 。??? ょ 。??? っ 、 、? ? ?














????????（?????、???????）??? ???、 ッ ュ??﹇? ? ???? ?。??? 。? 。??? ? 。??? ? 、 ????? ?っ?、 「 ッ ュ???? 、 『 ー 』? っ??っ???」 。 っ っ 、??? 。 ?? 。??? 。??? ??? っ ?? 。??? っ??? っ ? 、?。??? 、??っ? ょ 。??? 、 ｝ ﹇ っ?? ﹈。??? ? ?? 。??? ???? 、 。??? 、 。??? っ 。??? 、??? 。??? ッ ょ 。 、??? （ ）。??? ッ 、 ッ 。 っ 、
??っ?、???っ??????????、????????ょ?。???????、???????????????ょ?（??〉。??? 、 ? ? 。??? っ ゃ 、?（ ）。??? 、 ゃ 。??? ?? 。? 、??? 。 っ??、 「 、
??ょっ???、?????」???。??????????、?
???っ ? 、 。???? ??ょ 。??? 、 」??? ? 、 、 、??? 。 、 」 。???、 っ 、??? 」 っ 。?っ? ょ 、 。??? 、?? 。??? 。 、 ???っ っ 、??? っ ゃ 。??? ? ? 。海佐伊海部道藤部
???????? 、?ょ? 、?ェ ????? 。
????ょ?。??????????。????? ? ? 。??? ? ??。
「??????」??????????????、????
??? ? ?? っ ???????? 「 ? 」??? っ 、
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???????????、????ょっ?????????????????????????、??????????????????? 、 ー ? ょ 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、 ? 。??
「??????、?????????????。????????
?っ? 。 、?????? 、 。??? ? 、 。??? 。??? 、 。??? 、 っ っ???、 、??? 、 。 、?????????????? 、 ? ゃ??? 。 、 っ
??????、 。 ??? 。?????? ょ 。??? ょ 。 。??? 。 ??? 、?? 。??? （ 、 【 ）??? 、 ? っ 、 、
??????、?「???、???ゃ?????????????????????????、????????????、???。???っ????。???????????、????????。????ょ?。 ? 、 っ??????、 、 ? ???? っ 、 。??っ 、 「 」 っ 、 ? ? 、??? っ ?、??? っ っ 。???。 ? っ 。 っ 、??? っ ょ??? っ っ 、 っ??? 。 ??? ? 、?、?っ 、 っ 。??? 、 っ ょ 。??? ? っ ょ 。 ﹇ ﹈??? ょ 。?っ? っ 。 っ?。?????? ? 、 っ 、??? ? っ 。????? っ ﹇ ﹈ 。??? （ ）??? 、 ﹇ ??? 〕 っょ??。?? ょ 。???? ? 。 、 。 っ???????。?? 。 ッ ュ??? っ 。??? ? 、 。
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?????っ???????っ???ょ??。???????????????、? っ ? ? 。????っ?????????。???????????????。??? ? ??????? ??? ????。??? （ ー ?ー ）??? っ っ ゃっ 、???、?? っ 。??? 。 、 ﹇?〕? ? ? ? 、 。 、??? ょ 。 ﹇?｝? ? ?、 っ 、??? っ ?。??? ? 、 ェ ョ 、 ょ??? 。 、 「 。??? っ 、 、 」 っ 、??? 、 「? ? 。 ????? 、 っ ?ょ 。 っ 、?????? っ ゃ?、? っ 、?、? 、 っ??? ?ょ 」 、 「 ???? ???? 。 、 ゃ っ??? 、 ゃ 、??? っ??? っ 、 「 、 、?????。?????? ? ー?
?」???。???「?ー????????????っ????っ?ゃ???????っ???????。???、??っ????????????っ?????ょ?。??? 、 ? ? ? ? 、??? ー ー ? ? ??????っ?????。??? ー ー 、 っ っ 、?っ???、???? ? ? ? 。??? 、 ? ﹇ ー … ﹈?????? 、 、??? っ 。??、 ょっ 、 ー …??? 。 、??? ?っ 、 、??? 、 っ??? 。?? 、 ? っ?」? っ 、 っ 。??っ ? 、 ﹇????? ﹈ 。 。??? ? 。 ? 。 っ ょ 。???ッ??っ 。 、
?。??? 「 ??? ?」 ???? ?? 、 ? 、??? っ ? 、 っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 っっ?????。??? 。
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????????????。????????????ょ?。???、?っ??? 。 っ? 。??? … ー ???、??????? 。????ッ?? … 。 ????、?ょっ 、 「 ょっ??」 っ?、 ?? ャ ????? ?? 。 、?っ? ? 。 ? っ??? 、 。??? ? 、 ー??…?? ????? ??????っ? 、 っ 、っ??っ??、?????????。??????????〜????? ? 。 ょ 、???? っ 。??? 。 、 っ っ?っ? ?、 、 ょ 。??? っ ー 。??? ? ?っ 、 、??? 。?? ???????、??????? 。 ゃ 」??? 、 「 」 。 、 … ー 、????、? っ ょ 。 …ー?? 、 っ 、??? ? ょ 。 っ 、?? 。?? ﹇ ー ー ャ??? ?? ょ 。?? 。
???????????っ?。?????????????、????????っ ?」? っ 、 っ ????っ?????。?????っ??、????っ??、????????? 、 ゃ 。 っ?? 。??? 。 ??????????????????、??? っ?? ???。??? 、 ゃ?????? 。??? ?????? （ ? ）??? 、???????、? 、??????ょっ ????っ??? ? 。 ???? ? 。???? 、??? 、 。 。??? 、 、 「??? っ 」 、??。?????、 ? ?? 、 、 、?、? っ 。??? 」 、??? ? っ 、 、 っ?? 。?? 、
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??（????????）、?っ??????????????、?????? ??っ? 、 ?。????? ? 、????????? 、???っ ????? 、 ?????。??? 。??? 。 、 っ ゃ???、 、 ．、 。 。??? ﹇ ﹈ ゃ っ 。海俳海俳話伊部藤部藤部藤
?????????、??????。????っ????、????????っ????。??? ゃ ?。??? 。 っ ???? ? 。??? 、
???
????。?????????、?「? 」 」 ょ 。??? 」?「???」? 。 、 ﹈??? ???。??? 、 。??? 、??????っ ? 、 ???? 、 っ??? 、 、 ? …。??、 、 っ． 。 、??? 、 ﹇ ﹈??? ? 。??? っ 、 ? 、??? っ 。?????? ???、???? ??? っ???っ 、??? 。 ?
??????????っ???、???????、?????ょっ??っ???? 」 ? ? ??。?っ????、?「???っ????、?????????????。??? ? ??????、??????????? ??。?????? 。??? 、??? っ 。 ? 、??? っ 。??? 、 、??? っ 。 、 「??? 」 、???」?? ??? 。 、??? 、 【 っ?。? っ??? 。 。??? ?、 っ??? 。 、?、? っ 、 っっ????、????????????。??? ? 。 。??? ??、?「 ゃ 」?っ? 。 ﹇ ﹈??? ??? ? 。 。???、?「 」 、 「??? ? っ っ??? ? 。??? っ 、??? …??? 、 っ 。
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????????????????????????????っ??????。?????、??????、???????、????っ? 、 、???、 。 。??? 、 ﹈ ? っ 、????、??????、?????、??????、???????? ? ? ﹇ ?﹈。?????? っ ゃ 。 っ 、??? 「 ????『???????』??? ???? 、 、 。??、 っ??? ?、? …… ょっ ? っ??? 、 ? っ??? ? 。 」??? 。????っ???? ?? 、 「??、 っ ?」 。 っ?????? 、 「 、 ???? 、??? ? っ 。??? 。??? ﹇ ﹈??? 。??? 。??? 、 、?????? 。???? 、??? ょっ?? ? っ??? 。 ??? ー ??? 。?????? 、 っ ゃ 、??? ゃ 。??? 、 、 ??ゃ????? 、 、 … っ ?
????????????????っ??????????。?????? っ 。 ょっ? ??????。 っ?????????、 ??っ?、 っ ???? っ ﹈。??? ? ?????? ょ 、 。??? ゃっ 。??? 。 、??? 、 っ 。??? ゃ??? ﹇ ﹈、 。??? ? ゃ 。??? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。 、??? 。?? ﹈ 。??? 。??? 、 ゃっ 。 ﹇??????﹈ ???、??。?????????。??????? ? 。????? 、 。??? ゃ 、 。??? 、 ょっ 、??? 、?? ? ?????????????っ?ゃ 、 ? ?。?、? ? 、 ???。??? ? 、 っ??。??? ? 。 、
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???????っ??????。????、?????????、????????????????。??? 、? 、 ? ? ﹈ っ??? （ ）。??? 、 ゃ??? ょ 。??? 、 ょ っ 。 、??????? 、 「 」 、 っ??? 。?? っ 。?? ﹈ 。??? ? 。 、??? ? っ 。??? 。??? 、???ゃ っ 、 っ 。?????? 。 。 「??? 、 」 っ??? ょ 。 、 。 「っ???????」????????????????。??? 。??????っ っ 、??? っ 、 っ っ?ゃ? 、 。 、?? 。??? ? 、 （【 ）
??????????????、?????????????????、 ﹈ ?????、 ??。??? ﹇ ?﹈ 。??? ?????????? ?????っ?。???? 、 っ っ っ???、 、 ???? 。??? 』 、 っ??? （ ）。 「 っ 。．?????、?????????????????????????。? 、?????? 、??? っ 、 「 」 、 。???ェー??????っ 。??? 、 っ???っ?? 。 ﹇ 〕 っ っ??? ?（? 。??? ? ? 。?ょ? ょ 、?っ? 。 、 「??? ? 、 … 、 っ??? ? 。 っ??? 、 っ???。 、 っ っ 」 。?????? 。??? 。??? 、 ?? 、??? ー っ ゃ 。
f57一
???????﹈????????????。???、?????????っ??????????????、???っ?．?、???????ゃ 。??? ? 。??? 、 ? 。 「 っ ? ????、 ょ 」 っ 、 ???っ …。 ? っ??。?? ? 。 ゃ 、???っ ? 。 ょ 。??? 。 。??? ゃっ 。 ??????? ????、??? っ っ 、 、?、???? ?????。???、????? っ っ ?????、? っ 、??? 、 、???っ 。??? ﹇ ﹈ 、 。??? 、 」?。??? 、 。??? ?。 。 「 」??。 、 。 、??? 、??? っ? ?。 「 っ??? 、っ?、???????????????? 」???。??? っ 。?????? ? 、




??? っ ???? ? ???????? っょ?? 」 っ 。??? 、? ? っ 、 「????、 ?? っ っ 。 ????、???ょっ?????? っ ??? 。??????、 ??? ??っ??????、????ょっ????。?「???? ??。??????? 、
????? ?? ? ょ?」? ? （ ）。 」?。?「 」 っ 、 「 、??? ? 。 っ 、??? ? 。??? 。??? っ っ 、??? 、 ﹇ ﹈ 。 、??、 、 。 、?ょっ 、 ッ っ ゃ っ 」??? ? 、 、っ?????っ?????????。??? っ????、 っ ゃ 、?????? ?? っ????、?っ ???。??? 。 。
?????? 、 。
???????????、???????????????。??????、 ? 。 ??????、 ????????? ???? 。 、 ?????? 。?? 、??? 。 、??? 、 。 ょ???、 、 、??? 。 、?、? ? ? 、 。??? 、 ?????? ???、??? ? ??? ? 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ ?、??? 、???ゃ?? 。 、??? 。 ゃ 。 、??? 。??? 、 、??? 、 ?????? っ っ 、 っ??? 、 ﹈ 。??? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 、??? 、 「??ょ 、 。 、っ?????????。????????、? ? ゃ??っ??、? ? ?」 ????、
プ59一
「??????????????????っ??????????
???。??? ?????????、??????。??? ????????。??? ?。??? 。 ???、?????????、??? ょっ っ ? 。 ??????? 、 ょっ??? 、 っ??? 。??? 、 っ 、??? 、 、?ゃ? ?? ????。??? 。 、 、 、 っ??? ? 、??? 、 ? 。?????? 、??? 。?? 。??? 、 、 「??、 ? 」 ょ??? 、 ょ???﹇ 」 「?? 。??? 「 」 っ 。??? ? ? 。??? 、 、 。??? っ 、｝??。 っ ﹇
?﹈、?????????????」???、???????、??、?? っ ? ???。??? 「? ?」?????、??? ? ? ゃ??。???? ???? ? ?、 ????、?? ? ? 。??? 。 、 っ??? 。 ? ? ???? ???????????????? 。 ? ?っ??? 、 。??? 。 、 、 、??? 、 ? っ 、??? っ 、?。? 、 ????? ?? 。??? っ 。????ょっ っ 。??? 「 」 ゃ 。?「 」 ???? （ ? ）。 、 ?ょ?。??? ??????? っ 、?っ? 、 、???? 。??? 、 。．「 、 ，?? 、? ? 、 っ??? 」??? 、 「 ? …」 ? ?
760　一
????????????。?????????????、??????????????????、??????????????っ?。???????????????、?????????????っ 、 。 ? 、 ゃ??????。 、? っ??? ?。 、 、??? っ 、 っ??? 。??? 。??? 。 、??? っ??（?? ）。??? （ ）????「? 。??? 、っ??。??????????﹇??﹈? ???? 。 。 っ??、??? 。???っ? 。﹇?????? ?? 、?﹇ ﹈??????? ? っ 。??? っ??? 、 、??? 【??? ﹇ 、 。??? 、 。 、 っ 、??? っ っ 、
?????????????????????、???????????? 、 ?。??? ??。??? 、 ?????? ???????????????、? 、 、 ? 。?? 。??? ゃ 、 。??? ? 、??、???????? 。 っ 、 、??? 。??? ? 、??? 。 ょ 、??? ?? 。??? 。 、?っ 。??? ﹈?。??? ゃ 。 、 。?????? 、 … ー??。??? ー ー 、 っ??? ?、 、??? 。 っ ﹇ ﹈ っ 、 っ??? ?? 。 、?? 。?? 、??っ?ゃ ???。??? 。?????? ? 、 っ 。??? 、??? 、 ﹇ っ ﹈
一プ6f一
????。?????????????、???????????????。?????????、???????????????ょっ? ? 、 ? 。??? 、 ? ? 、????? 、 。??? 。??? 、 、??? 。??? 、 」??? 。??? 、 。??? 、 、??? 。 、??? ． 、 ? っ ?????????。 っ ? 、??? 、 っ 、????? 。??? 。??? 、 〜」???、 、???っ ッ っ ?ょ 。 。??? 。????????、??? ????。 ょ 。??? 、 っ っ 、????? 、 、 っ??? 。??? ?? 、…?? ? 。 っ
??。?? ?????????????、??????????っ????? ? 。??? 、 ???? ????。???????、?????????????ゃ 、 、 」 。??? ? 。??? ?っ? 。??? ? ??? ???。???????????? 、?????? 。 ???、 ? っ??? 。 、???? ? ????? ????????? 、??? 、???っ っ 。??? 、 。??? 、 ??? 。 ????っ 。 ??? 。??? っ 。 。??? 、??? 、 っ 、??、 。??? 。 、 「 」?? 。??? 、 ? 」 ょ 。??? ? 。??、 、 、??? 、 ゃ 。??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ ょ 。
プ62一
????????っ??????????。????????、????????????ょ???????。??? 、 ? ?????、 ? 、 ゃ 、??? 。 。 っ 、 ???? 。 「 っ?、? 、??? 、 、 ???? ??、? 。??? 。??? ? 。 ょっ 、 ? 、??? ゃっ 。??? 。??? ょ 。??? 。??? ゃ 。??? っ ゃ??。??????? ? 、??、????? 、??? っ 。 「 ??、? ? っ 、 っ??? 、 っ っ 。??っ 。??? っ 。
????????。????????っ??????ョッ??っ???ゃ? ? 。??? っ 、???。??? ? ? 。??? 「 」 ?? 。??? っ 、 …ッ ?っ?、????? っ 、 ???っ??? 、 ーッ っ????? ????、 「 ﹇ 、 ? 、 っ 」 ???、?????? 。?? 、 ???????っ??? 、 ー 、 っ っ??? 。??? 、 。 っ??っ 。 ??? 。??? 、??? ? 、 、??? ???? 。?????? ???? 。??? っ 、 「 」??? ゃ 。??? ? 。??? 、 っっ????????、????? 、??? ???? ょ 。??? 。?????、 ?????? 。??? 。??? 。??、
f63一
??????、???????????。????ゃ??????????…????????」?????????。??? ?」??????。??? ? ???。?? 、 っ 、 っ 、??? ? ? 。 ? ? ???? 。?? っ 、??? ? ? っ ゃ 。??? ? 。??? 、 ょ??? ??っ ??、?? ? ?????﹈????。 ??? ? 、 ???? 、 ? ?? ?? ????? ? 。??? ゃ ）。??? 、 。
??????????????。?????????。??? ?? ?????、?????????? 。?? 、 。????っ ??? 。??? 、 （?）。 ? ?? 、 、????、?????? 。????っ? っ 。??? ? 。??? ? 、 。?ょ? 。??? 、??????????? 。??? 、??? 。
プ64一
??? ょっ っ ? 、? 、?????? っ ゃ 。???、??????? ??っ ? 。??? っ 、 。??? 。 、 ?????? 。 ょ 。??? 、 ょ 。??? 、 っ ゃ 。??? ??、 、??? っ??? 、??? ? ?ゃ ?。
?????? ? ． 、 ? ?、????? 。 、 ? っ??? ??? 。??? 、 ?? ? っ??? 、 ??????????? ?? 。???????? 。??? っ ょ 。??? 。
??????????????っ???．．??????????、
「??????、????????っ????????」????
?、? 」? っ ?、 「 、?????? 。 ???? ?、??? ???? 。 ゃ ????????? っ 、 っ 。???っ 。 っ。??っ 」 っ 。 、??? っ 、??? ? っ っ 。??? ゃ 。霞海佐俣田申皇道藤中
???????????????。??????????????。??? 。??? ゃ 。???、 っ 、
????っ??
???。?? ???????? 、 、??? ??????? 。 ? ????、 っ???ゃ 。 。 ょっ??? ゃ 、 っ??? 。 「 ゃ 」 「?」?「?? ゃ ? ょ 」?? 、???っ 、 、 っ???ゃ? 、 。」?っ? 、 っ 、??? 。??? ? ? ﹇ ﹈?? 。
??????????、????????????????????????????????????っ?????????。?????、 ?、 ょ 。??? ゃ 。 ?っ 、 、?、? 、 っ っ 。 、??? 。?、? ? ょ 。??? 、??? ? 、 ?????????、 ????????っ? ょ ｝ …??? っ 。 、 ???っ っ 。??? ﹈??? ?。??? 。??????。? ?、 、??? 、 、??? ? ? ? 、 、??? 。 … 、??? 、 っ??。?? 、 。????? ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈ 、??? 、?、? ????? 。??? ? ゃ 。??? っ 、 ???、
プ65
???????????????。?﹇????﹈????（??）。??? っ????。??? （【? ）
????????
??? ?、?? 、 ? ? っ???????。???、?? ??????、???????????。?? ??????、?? っ ??ょっ ? ? 。??? ょ 。 。??? ?? っ ゅ ? っ???、 っ 、??? ? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? っ 、 ょ 。??? 、 「 。 、??? 」 っ??。 、 、 ゃ 。??? 、 。??? ? 、 っ??? 、??? ゃ 」 っ 。 、??? ょっ っ ? 、?ょっ ゃ??、 「
???????????????。???????、?????、??????????。??? 、????っ??? ? 、??? っ?。?? ょ ?﹇ ﹈????、??? っ 、 ? 。 、??? 。 ょ 。??? 。??? 。?????? 、 、??????? ? っ?? 。??? ょ 。??? ?、 。??? っ 、? っ 。??? っ 、???。 、 、 「??? 、 ｝ っ??? 」 。 、??? 。????????? ?????、?????? ?。?????、? っ 、っ?? 、 ?????????っ?。??? ? っ 。????っ????。 、 。??ょっ 。 、 ゃ
f66　一
?????ゃ???。【???ょっ?????????…????。?っ????? ?? 、 ?? ?、????? 、? ?????????? 、 ???? ? 、 っ 、 っ っ?? 。??? ? ???? ? っ 。 、?、? ょ 。 っ 。 っ 、??? 。 ? ?っ 。???、? 、???、 っ 。?? ??? 。??? 、 ? 、 ???。?? 。 。??? ?﹇ ﹈ 。 、…??? ? ょ 。 、??? 、??? 。 ?? ??? ? ????、?? 、??? 。 ???、??? 、??? ???? ッ 。??? ゃ 、 っ ょ 。??? っ ょ 。??? っ っ 。??? 、 っ っ ょ 、??? 。???、 。??。?? 、
???っ????。??????????????っ??っ??っ????、???????????????????????っ???ゃ ? 。?????? ﹇??﹈ ? っ 。?? 。?? ゃ ? 。 ??ょ 。??? ?? ? 、??? ??、?っ?? ? 。??? ? ﹈ 、 ょっ っ??? 。 ? ﹇ ? ﹈ っ ょ?。? っ っ 。??? 、 「 ? 」 、
「?????、????????????????????ゃ???
??? っ 」??????っ?。 、??? っ っ 「 ? っ
﹇?????? ? ）﹈ っ?。
??? 、 、?????? 」 、 「 、 ｝??? っ っ っ?、? っ 。 。??? 。??? ? 、 っ 、 「??? 」 っ 。??? っ 。
f67一
????????。?っ??????????っ????、????????? っ ? 。??? ? 。??? 、 ??。?? ????????????????、
????????????、??????っ??????????
??? 、 。?????? っ ? （ ）。??? っ 、??? 。 っ 、 。??? 。 、?。? っ 、 っ 、??? っ 、 っ ょ??? 。??? ??? ゃ ??、??????????っ??っ?ゃ ??。??? ー ー 。 、?????? っ 、 。??? 、 っ っ 、??? 。??? っ 、?。? 、 ゃ??。 「 ゃ ? 」 っ???。? 、 っ 」 。??? っ 、?? 。?? 、 、??? 、 「 ? 」 。??? ? ? 。??? ? 。 、??? ゃっ 、
??????????。?「???、????っ???????????、??????????????っ???????っ???」??っ 。 っ 、 ? ? ? 。??? 。??? ? ｝ っ ? 。?????? ? 。??? 、 。?????、 。? 、〜 、??? 。 「 、??ゃ 」??? 、 。??? ? 。 。???ょ ょ 。 、??? っ??? 、 「 」 っ 、??????????。???? っ????。??? ? 、??? 、 」 ゃ 。??? っ ょ 。??? 。 ﹇ ﹈ 「 っ???、 ゃ 。??? 。 。 っ 、??? 。 っ 、っ????????、??????????。???ゃ?、??、??」 っ 。 、?? ?。??? 、???ゃ ? 。 っ 、 、??? 」 。
ブ68一
???????????っ????、??????????????? 。?? 。? ???? ????。????????????っ???。?????? 、 ? っ っ 。??? 。??? 。??? 、 ェー （【 「 ）??????、? ョッ 、????? ? っ 、??? 、 ?、??? ?、 ?ェー っ っ ゃ 。??? 。 っ???。 、 ? 、????? 、 「 ???? ? 」 ェーっ??????っ． ?。?????、??ェー?????????? 。 。 、???? 」 、 ゃっ?。?????ッ?????っ ?????。???????? ? 、 。???? ?。 ﹇ ?? 、??? っ 〕??? 。??? 。 「 【 、 、??? 、 ?? 、 」
?。?「???????。??????????????????っ?、??﹇?? っ 、 っ っ ?????。 「 ? ?、???っ???? 、??? ?ょ 」 ? 、 「 ?????????、????ィ ? ? ? 、 ? ｝ っ 、っ??????????????????????」??????
?。?????? 。??? 。 ー 。?? 。 。 ?? ? ??っ 、 ?? … ゃ?? ??。?「 ? ? ????。?????、 ェ… ュー??。?????? 、 ェ… っ?。?﹇ ? ﹈ 。 ﹇ ﹈??? っ 、 ッ ュ ッ ャー??? ? 、? ょ 。 、????? ? ??。?﹇? っ ﹈ 、 。????。? 。 、??? 、、 。 ﹇ ﹈ 、??????。 」。??? ゃ っ 。????? っ 。??? ? 。??? ?ょ 、?? 。??? ﹈ ? 。?? 。
プ69一
?????????????。???????、???????????。?????????、?????????????。??? ? 。??? ?。??? 。 。 っ 、??? 。??? 、 っ 。???? ???っ??? ?。??? 、 、 っ っ???。 。??? ???? 。 ェ… ? ??? 、???? っ 、 ?っ 。?????、 っ 。 っ???。?? ?? っ ?。????? 。??? っ 。??? ? 。?? っ???? ?? 。??? 。 っ っ 。??? （ ）??? 、??????、 ? 、??? 、??。?? … っ ??? 、
???????????????????????。??????????????????、?????????????っ????。?ょ ?????っ????? 、 ? 、????っ?。???「 ャ… ? 」 ???????????。 ャー 、 、??? 、 。 っ??? ? 、 。 、
「????ー?????」??????????????。
??? 。?????? ? ? ?、?っ?。 ょ ? 。??? っ 、??。 ? っ 「 っ??? 。 。 っ 、 。っ????。????」?????、?「??、??????。????? 。?????? ? ゃ????っ?。 ?、 ゃ?????????。?? ? っ ? ? 、??? ?? ????? 。??????、 。??? 。 。 、??ャ… 。 っ??（ ）、 っ???、??????。
??? っ 、 「 〜 、 、 。?????? 」 。 。
「???????、 、 ??????。?????、???
??? ? 」 。 、 …ッっ?、???、?「???????????「??????????」? ゃっ 。
プ70一
?、????????????っ????。???????? 、 ???っ????、???? ? っ ??、???????。????????? 、 ? 。 ???? っ っ? ? ???? 。 、 、?、? 。 、??????っ?。 、 （???） 。??? っ 。?、?っ 。 っ 、???、 、 ゃ っ??、??? っ ?。??? っ ?。?????? ? 。??? 。??? 。??? 「 」 、?? 。??? 、?。??? 。??? ?? ? 。 、??? 。??? ょ っ? 、 。??? 「 、 、 」??? 、 、??? 。 、 っ??? ? 。 、
????????????????、??っ??っ????????っ?????。?????っ????????????????っ????、?????????、???????????、????? ?っ 、 ? ッ ?っ 。????、… … ? ? ?
?。??? ?? っ ェッ?????? っ 、 、??? っ 。???、 。??? 、 っ 、??? 、 、?っ? 、 。??????、?????????????????。???????? ?、 ｝ 。 っ????っ? っ っ 。?????? ???????? ? 、??? 。??? 、 ???? っ ゃ ょ 。??? ﹇ ﹈??? 。 、 「 っゃ?? 。??? 、 。???? 、 「 」
一f7f
????????。???「? ?」??????????、???????。??? 、???????????っ?。??? 、? ? ? 。 、??? ?? ????。 ?? 、 ?っ??????ょ??。??? 、??? っ 。 、 ??、???? ? ? ? ? 。? っ?、? ? ? ??、?っ?? ???? ? 、 。 ﹇ 、???っ?? ? 、 。 「??? っ 、 」?????? ? 」 。 ? ? ?ゃ??っ 。 、 ????、 、 ?????? 」??? ゃ? 。??? 、 、??? っ 。??? （ ）。??? 、?（??）。??? っ っゃ．?? 、 、??? ??? 。??? ? 、 。っ?????。??? 、 。?????? 。 。
????????????っ???????。??? っ 、 ????? ??????? 、 ? 。??? ??、???????? ?ょ?。??? 、 。??? 。 ょ 。 ?????っ ょ 。 、 。??? っ 。??? ? 、? っ 。??? ゃ 、 。??? っ 。??? ﹇ ﹈ 、 っ 。??? 、っ????????、?「?????」?????。?????????? ッ っ ゃ 。 っ 、っ??、 ッ ?っ?ゃ?。??? 。??????? っ っ??? ??。??? 、?? 。??? 、??? 。 、 ?????、 ??????? 、 、 、 、??? ? 。 、???〔 ｝ 、??〜 「 、 ッ 、?????っ ?」???????? っ? っ 、 ???? 、 。??? ?? 。
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?????????????????????。????っ?? ょ 。 ??????????、 ????????? ?????????? っ? 、 ﹇ ｝??? ? っ 、 ?ッ 。??? 。 、??? 。 ? ? ゃ 、??? 、 。??? っ 、 っ 。??? っ 、 「 。??? 、 。?? 」??? 、 ー??? … っ っ 。??? 、 っ 「?ゃ? 、 っ 、??」 、 ー 、??? ? 。 っ??、 ?、 っ っ??? っ 、 っゃっ? ? 、 ??????。?? ?。 ? 、 っ??? 、? っ??。 ? 、 。??? 。??? ??? っ 。 」??? 。 っ 、 っ??? ゃ 。??? 、 、? …。??? 、 っ っ
?????????っ?????????。??? ?? ? ????? ?? ????????、???????????っ 、 ー?????? っ 。??? ?。??? 、??? 、 、??? 、 。?? 。??? 、
???、?????????????????。????????
??? 。 、 。 ??????。 「 っ 、??? ???。??、 「 ? 、 」 っ 、??? 、 ッ 、 」??? 、?っ 。 、?????ゃ 。??????ょ ? 、 ? ょ 。????? 。??? 、 「?」??っ 、 ????? 。 ????、?「 ?????、 」 。 、 、
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???、??????。??? ? 、 ???????????????、?????、 ??? っ 、 ? 、????????????????っ?、??????っ????、??? ? 。 ャ ょ 。???? ? ? 。??? 。 、??、 ょ っ 、 っ???? 。??? 、 っ 」 っ 、??? ?ッ??ッ??? 。??? っ 。???っ 。??? ゃ ? （ ）??? 「 ?? ゃ ?っ （?）。??? ょ 。??? ?、 ょ 。??? 、 っ 「??? 》 ｝ ? ? 、?」 っ 。????、? ?? 。??? っ 。 、 「?ょっ ? 」??? ﹇ ﹈ 。??? ?? 、 ょっ ょ 。?????? 。??? 。 、 、???っ ?。
??????????????、???????????????。??? ?、???? ?、 ???????? ????? 。 、?????? 、?? 。??? 、 っ っ 、??? ? 、 ? ???? っ 。 。??? ゃ ? 。??? っ 、??? 。 ???????、 ???? ????? 、 。??????????、? ゃ??? ょ 。海いβ｝海佐伊海部＿藤部道藤部
?（??）??? ??っ??? ?。 ? ???? ? ? ? 。??? ? 。??? 。??? っ 。??? 、? ?? っ??? 。??? 、 ょっ ?、 っ?、? ? ?? ???? 、 っ ょ??
??????????????。????????????????。??? っ ????。?っ? 。??、????????、???????っ?ゃっ???????
プア4一
????。???っ??、????????????っ??????????????ょ?。??????、?????????????? っ?、 ?っ ? ????、 。??? 、??? 、 。??? 、???ょ 。 、 っ っ ?っ?????ゃ?????っ??っ??????????。??? っ ょ??????、 、?っ? 。 。 、 ???ょ 、??。?? ? っ?ゃ??? 。??? 。 ょっ ゅ っ 「??? ? ? 。．??っ 、【 ? 。??? っ ? ? 、 、??? ょ 、 、??? 、??? ??。 ????? 、??? 、 っ っ ゃ 。?????? 、 っ っ 。??? 。 、??? 。 、 「??? 、 ょ ゅ??? ??? 、 っ??、 っ 、 っ
??????????????、?????っ??????。???ょ 、???? ? 、????? っ?。 、? 、 ???? 。??? ?。??? 。 っ 、? ゃ 。 、 ???? っ 。 、 。
「????????????ゃ???????、????????
??、?????? ????????????。?「?????????? っ 。 っ?????? っ ? ???????。??? 、?? 。??? ょっ っ 、 、 。???、 ? ゃ ゃ 。????。? ? っ 。??? 」 。??? 、 っ??、 ょ??? 。 ッ 。??? ? っ 。 、??? っ 、 っ??? 、 ??? 。????。??? ? ? ? 。 、??? っ ???。?? 。 っ?? 。?? 、
fア5一












????????（???????????）??? ?、??? ? ???? ????。????? ?。??? ?、? っ??? 。 ? ? 、 ﹇ ﹈??? っ?? 。????﹇ 〕 ? っ ??。??? 、??? ? 。 ょ 、?? 。??? っ ょ 。??? ? 。 ???? 。??? ょっ 。??? っ っ っ 、?．?。??? っ ゃ??? ?、 、??? 。 、 ｝ っ?。? ゃ っ??? 、 。 。??? ? 、 」 。 っ??? 、 「?? ?、 ????っ???? 、 。??? ? 」 ? 。??? 。????????? 。 ゃ
??。???????っ?、?「??????????????っ???。?????????、????（??〉。??? ????????????。??? ? ょ 。?????? 、???????。??? っ 。 ???????、?? 。??? 、 。??? ?、 、 「 ょっ ??????、 「 、 っ 、 ゃ??っ ゃ ???? ゃ 。 ???っ??? 、 。??? 。??? 、 、??? ? ? 、 、?、? 。??? 。??、 ? 。 ﹇ ﹈??? 。 … っ???ゃ 。??? ? 。???﹇ ﹈ 。??? ? ? 。??? ゃ 。??? 、 。?????? 、 っ
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?????、?????????????????????????????、 ? 、 。??? っ??? 。??? 。??? っ ?? ????????????、???????????? ??????????? 。 、??? っ 、 。 ﹇ ﹈??、 「 ょ ょ???、 っ ?? っ っ 、??? っ? っ 、??? 」 ?? 。??? 、 ょっ ょ 。??? 。??? ゃ?? 。??? ??? 。?????? ??。??? 、 ﹇ っ （?）。??? 、 っ ?ょ?。??? ?? っ??? 、 っ??? っ 、 ﹇ ｝??? ょ 。 っ 、??? 。 。??、 っ ょ??? 、 っ 、??? ? ???? 。 ﹇ っ ﹈ ﹇ ﹈っ っ
??????????。??????????、???????????????????。????????????。｝??????? 。 ? 、 ? っ??? 、 ? 。 ????? 、??っ 、 。 っ 。??? ゃ っ 、 。??? ? っ （ ）。??? 、 っ （ ）。??? …。??? 。??? っ 「??? ゃ 、???????????????。????????????????? っ 、??? 、 ???? 。??? 、 、 っ?????? ??? 、 ????????? 。 ょっ?っ 。??? ???っ??、???、? ? ょ 」 っ 。 ゃ??? 」 っ 。??? ?ょ 。? 、??? 、?、? 。 、 、??? 、 ?? っ 。??? ???? 、 ??っ
プ80一
??????????????、??????????????????、??? ゃ 、 ? 。??? （ ????? ）??? 、 ? ???? ??、?????????????? っ 。??? ﹇ ﹈ 。 、 ﹇ ?﹈??、 っ 。??? 、 っ っ 。 ﹇ っ???、 ? 。 っ っ??っ 、 、?っ? っ っ 。 「 っ 、 ﹇??? ? っ 」???っ 。??? ゃ 。??? ?、 。 ゃ ﹇??? 」 っ 、 っ??。 ???? ?「 ? 、 。??。 」 っ 。??? ? 。 ゃ 。??? ? 、??????。 ???? 、 ???? ?﹈???????? 。?????? ?? 、 ? ッ ょ????????? 、?????????? ????、????? 、??? 。 っ 。???
?????っ?。????、??????????、????????? 。?? 、 ? ????、???? っ ????っ ???? ? 。 ? ? ー ?。??? ゃ ?、? ? ??????っ? ょ 。??? っ 、 、 「?っ 、?っ? ? っ っ 。??? 、 っ ?ょ 。 、??? ? ー 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? っ??? 、??? 、 。??? 「 」 。 、??? っ っ 、 っ 。??? 、??? っ っ 。 ッ 。??? っ 。??? 、 。?、? 。 ???? 。 っ ????? ????。?? ?? ? っ っ??? 。 、??? ? っ 、 っ??? 、 ??? ょっ ????、? ?? 、 ? っ ?????????」??
f8プ
っ??????。?「????????、???っ???????っ?????」?????????。?????「????、?ょっ?? ???」? 、 「??? ? 。??????? 」??? ???????? 。?????? ?っ??っ??、??? … っ っ 、??? っ?。
????????????っ????ょ??、?「??、???????ょっ 」 、 ? ???????????。 、??? ?、 っ っ ょ 。??? ょ 。??? 、 。??? っ 、??? っ 、 ょ??? ょ っ??? 。 「 っ っ 。??? 。???、 、 。 ?????? ｝ ???? ?????? 。 っ 。 「?っ? 、 「 ょっ 、 ?? 、 「???っ っ 、 ．??? 。 、「 っ??? っ 、???』 、 ?、????? っ 」?、? っ 。 ﹈??? 、 ? ?? ????? ? 。 、 …??? 。?? ー ッ っ??、 ?
????????????????????っ?、??????????????、 っ ?。??? 、 ?????。??? 。?? っ ??????? ???、???? っ ょ 。 ???? っ っ っ 。??? 。??? 。??? 、 っ 、??? 。 っ 、??? 、 「 ???、 」 っ 、 「??? 」 。??? ? …。??? ??? っ 。??? ? っ ??、??????? 、 「??? っ 、??? 」 、 っ ?? ????、｝ っ 、 ????、 。??? ??、?っ? っ 。 、 ? 、 ゃっ??。??? ? ． 、 っ?? 。??????、? ? ???。??? ? ? っ 。 、 ??? ????? 、 っ ?、???? っ 。 っ
プ82一
????????っ??????。??? （??? ）??? 、 ﹇『?? 』 ???????﹈??っ??????????、 、 ???? っ ???。??? ? 、 、
??????????????。?????っ???????、?
??? 、 、??、?????っ??? 、 ?ッ ??????? 、 。???、?? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? 、 っ 、??? 。 ?? 、??? 、 っ??? 。 ?、 、 。??? っ 、??? 、 っ??? っ 。???っ 。??? 、 、??? 。 。??? ??? ゃ っ． 。??? 、?? 。??? 。
???????。?っ????、???????????????????????、??????????????、????????? ? ? 。 ???? 。 っ 、??? 、??っ 、 ? 。 、 ???? 。 、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ 。??? 、??? 、 。??? ょっ 。??? 、??? 、 ﹇ ﹈ ゃ っ?。???． ﹈ 。??? ????? 、??っ???? ? 、 、??? 、??? ??。??? っ 、 ゃっ 。??? ? ゃ 。?????? ? ? ?。??? 。
f83　一
??????、????????????????。?????｝??????っ????。??? 。??? 、 っ っ ????。??? ? っ ゃ???? ??、 ょ 、??? っ ゃ 。 、 、??? 、 … っ 。 ???っ 、 ??? ????????。??? 、 、?? 。?? 、 。??? ???。??? ???? 。?????、 。??? ? 、 ﹇ ﹈ っ??．?。?? 、??? っ 。?? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、 ﹇ ﹈??﹇ ﹈?っ? ?? 。 ?????? ?? 。??? ? 。??? っ 。???、 ???? ゃっ 、??? 。 っ っ
?、????。???????????????、????????っ??????????????っ?、?????????、????ょ? 、 ??。? っ 。??? 。??? ? ? 、 ? ? 、???．． っ 。??? 、 っ??? っ 。??? 、 っ??? 。??? 、 ? 。??? 。 、?? 。??? 。 、??? 、 、 っ??? 、 っ 。??? ??? 、 ?????、? ???? っ 。?っ? っ??? 、??? 。 、 っ??? 、 ???????。???????、????????????﹇? ?﹈? ?っ?、???????? っ 。?????? ? 、 っ??、??? ?????? っ 。? 、??? っ 、 。??? 、??? 、
f84　一
??????????、??????????????。?????????? ?、??? 、 っ ? ???。??? ? っ 。??? ?????〜?、 、? 、???、 っ 。??? ???? 、 っ 、 ???????? ? 。?? 。?? 、 っ?? 。??? ? っ ゃ （ ）。??? ? っ 。??? 。 ? っ 、 「????????? ?っ 、 ?????? っ??? 、 ? 」?ゃ、 」 。 ょ 、?っ? っ 、 ? ??っ???? っ 、 ?????? ?? 、 。 っ??? 、 。??? ? 、 「 ゃ 、??? っ 。???。 、 。 っ??? 。 っ??? 、??? 。
??????????????っ????????。????っ??????。??????っ?????、?????、??? ゃ 、 ? ? っ???。? ? っ 、 ? っ 、 っ?。? 、 ょっ ? ??、? ? っ 、 っ ??? ?。??? ー 。??? ? ? 、??? っ 、 ょ ょ??? 。 っ 。 っ 、??っ 、? 、 」 、 「?」? 、 っ 、??? ? 、 っ っ 。??? ???? 、??? 。? ? ???? ? 、 ?? ?????? 、 、 。??? 、??、 ? ??? 。海伊璃掛海伊部藤中藤部藤
??????っ??????。??? っ 。?????????????? ょ?。??? ? 。
?????????????ゃ?????。??、???????????????。??、 ? ?。???????????っ?????。〜???、?「??、?????っ????????。
??? 。 っ 、?????? 、??? ?、 ???? 、??? っ 。
ゴ85　一
?????????????っ????、????????ゃ????、????????????っ???。????????????? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。 ? っ??? 。 っ 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 。??? 、??? っ ー っ 。??????????、??????????、??????????? 、 っ??、 、 ょっ???、 ょっ 。??? ? 、 ? 、??? 」 。??????… 、??????? っ 、 ?﹇?﹈??、 っ 、?っ? 。 ?? ? っ??? ? 、 。??? ? 。??? 、?。????。? ?、
????、???????ゃ?っ?????。?「????????、???? ? 」 ??。?? ? っ ????? 、????? ? ? ??????? 、?「 」??っ 。??? ? 。??、 ?? 。 、 、 っ?????? 。 、????。 っ 、 、っ????っ?????。??????????。??????????っ ? 。 、???? 。??? っ??? 。??? 。 っ 、??? 。?? 、??っ ゃ 。｝ っ っ 。??? 、 、 、??? ? 、 「 。?、? っ 」 。「????????????。?????、?????????ゃ、
??? ? っ ???? 」 、?????? 。??? 、??? 、 、?????? ? ?????????。 、??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 ッ ー?????? っ ??????。
プ8δ一
??????ー?????????っ?????????。??????、????????っ??????。?????? ? 、 。????っ 、 っ 。??? ?? ?。??? ???? ょ ?、 。???? っ 、 ? 、???? ゃ 。 （｝ ）?? 。??? 。 ? 。??? ? 、??? 。??? ャ??? 。 、??? 。??? 。 、??? 、 ? 、??? 。??? っ ょ 。??? 、?????? 。??? 。??? 、 ょ??? ょ 。 、
??????????。????? ????、????????????????? 、????????っ?????、????????? 。 ? 、?。??? 。??。 ?? … … 。??? っ ?。??? ? 、 ー ー 。??? 、 。???、 。 、 ? ??????????。 、??? 、 。?、? 、 ょっ 、 」 っ???? ??。??? ィ 。??? 。 、 ??、? 、 、?、? 、 ?? 。??? ? 、 ? っ??っ 。??? 、??? ??? ? ??、 ? ょ??? 、 。 っ 、 っ??? 。 、 」??。???????????っ?、?「??????????」 っ 「 っ 」?っ???? 。 ょ?ょ? ? っ 、?っ ?。
f87一
?????????????っ????。??????? 、 ??????????っ?。? 、 ?????っ??、???????????。 ﹇ ﹈ ?﹈?。? ?、 「 、 っ 、?っ?? 。??? ? ?????? ??? ???? ??、???? っ ??。??? 。 、??? ? ??。 、 ?っ ? ? ｝???? 、 っ 、 っ ?っ??? ? ）???っ 、 ょ 。 、??? ?? ? 、 、??? 、．?????っ?。 ??っ???????っ?、???? ???、? 、 っ?????? 。 。??? ? っ 。 ﹇ ﹈?っ? 。 。???ょっ 。??? ? 。． 、 っ???っ 、??? 。??? 、っ?? ゃ?????。
??????????、???????????????。?????????? っ ? 。??? 、 っ?、? 、 ??????????、 ? 。??? ? ?????」??っ???????。???????????、 。 、 ッ っ 、??? 。 ? ? 。??「??? ??? 。 っ ? ???。??? ???? ? っ っ ? 。???、 、??? 、 っ??? 、??? っ 。 ッ?っ?ゃっ 。??? 。??? ?、 、 、??? ? 。??? 。 ゃ っ 。??? 、 、 っ??? っ 。??、 っ 、 、?っ? 」 っ 。???????。??? ゃ 、 っ?。??? ゃ ? 、 っ????? 。
プ88一
????????????????????…。???? ?っ???? 。??? 。 、 ? ????????????? っ ?。??? 、??? ?（ ）。??? ょ 。 、 ????? ー ? 、? 、??? 。 ??? 、??? 。 、????? っ 。 っ 。??? ? 、 、 …??? っ 、 、?っ? 、 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?????っ 。 ?????、??? 。??? 、?、? 。??? 、?? 。??? 。 、??? ? ? ??、?っ? 、 。??? 、 、 、??? ? 。 、 、?ッ? 。 、??? ょ 。??? っ 。 。??? 、 。
?ょ??ょ?????????、????、???????????????、???????。???????????????っ??? 、 ? っ ?ょ 。?????? 、 ? ? 、 ???????? ? 、 、??? 、??? 、 ? っ っ??、 、?????? っ 。??? っ 、 っ??? 、??ャ…????、 ????? ? 、??? ????、 ? ょ 。??? 。??? 、? っ 。??? 、??? 、 ??。? 、 … 、??っ 。 、??? っ 、 、 っ??? ? 。 「 っ 。 ｝??? 。?、? 。??? 、 ｝ 、??? ? 、 ? っ … ッ っ 。 ャ…
プ89一
?????????????。???????????????、???ー?????、?ッ??ー?????????。?「??????? 、 ? 。 、?っ?????????ょ???っ????、?????????、??? っ 。 ー っ??、 ? 」 。??? 、 ー 、??、 っ?ゃ? 、? ?????? ?????、 っ ゃ ゃ??。 ? ? っ 、 、??? 」、???ょっ? っ っ 「??? 。?っ? っ 、 っ ゃ 。??? ッ ゃ 」 、??? 。??? 、 っ??? ? 。??? ?? 、??? 、 「 、??? 、 ．??。 、 。 、っ??????????っ???。????????????????。?? ???ょっ??、 ? ? ゃ っ??? （ ）。??? 。??? 、 ゃ 。 ゃ 。
?。
??????????っ?????、???????????????? ???? ? 。??? ??? 、???????、????????????????。??? 、 ???? ? ??????。?????? ょ 。 ????? 。 、???っ 。 っ 。??? ? ???? ?? ??????ゃ っ 。 ょ 」????? っ??? 、 っ??? 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 ?、 っ 。???っ 。 ょ っ?? 。??? 、 、??? 。 、 っ??? ?? ??? ????。??? っ 。??? 。 っ 、???っ 。??? 、 ? 。 。??? っ 。 、??? 、??? ッ??? 。??? 。
f90一
謬｝海俘海伊海伊藤部藤部藤部藤
??????????????????っ?????。???????????????っ????。??? っ 。??? ょっ っ 。???、 、 、 っ ? 。?ょ? 、 っ ? ?。??? 、 っ 。
??????????????????????? 、 ?????? 。 ??????????? ???。??? ? っ 、???? …? 。 ?????? 、???? っ っ 、 っ っ??? ? ? っ 、 ょっ ????。 ょ??? 、 。 っ っ ゃ?っ? 。??? っ 。 ? っ っ??? ? 。 ???? ょ 。 っ っ っ 。??? っ 。 ゃ 。??? っ 。??? ゃ 、 ?? ?????。??? 、 、 っ? 、??? 。 、??? 。 。???
???、??????。????ゃ?、??????????っ?ゃっ??????。?????。?????????ゃ????????。??? ? ? ?? ょ??? 、? 、 ? ??。海田る海伊海部申。部藤部
?????。???? ?????????????。??? ー?? ー 、 ???????
?っ?????。?? っ? ??っ? 。 、? ? ?? ? ?? 、??? 、?「? 」 。 ??、? っ 、 「??? っ 。 ? 。??? ? ?? っ 」 。 「??? 、 「 っ 、 」??? っ 。 「 っ??、 」? ? 、 「??? 。 ゃ??? ? 、 ? ??? 、???っ ゃ 、 。 、??っ っ 、?」?、 。 ?? ? ??。?????? 。??? ?? 、??? ? 。????? 「 、
??? 。????。? ー ﹇????ョ?ー﹈???? 、 ? っ 。
79プ
???????????ゃ???。????っ????ゃ???」??????、???っ?????????ゃ?????」??っ???? 。 ? ? ょ 」? っ 、
「?????」????。
??? 、 。?????? っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ 、??﹇ っ 。 、???ょっ っ 、 、??? っ 。??? 、 。?、? 【 、 ゃ 。??? 、 っ ????。? ?、??????っ??????、?????? っ 、 、?。? 、 。 、??? っ 。??? ? 。??? 。??? ???。? 、??? っ 。??海霞海俘海伊海部中部藤部藤部
??????????、?????。???????。???????????????。?っ? ょ?。??? 。??? ? っ 、 ょ 。??? 。????ー? ー っ っ ?
???????。
??????﹇??﹈?????????????????????????????。??????、?????っ???、????っ? 、 ?っ ?、 ー ー?? ?。??? ? ? 。??? ? 、 、??? っ 。?????? ? 。????? 。??? ? ?? 。?????? ゃ 。??? 、 。??? 、?????????、? ???????。??? 、??。?? ???。??? ッ ? 、 、??、 ? 。??? ゃ 。??? ? 、 っ ゃ??????。??????、???????????????っ?、?ょっ っ ?? ????? 、????????? ?? 、??? っ ??? 。?
f92
????、???????????。??????、???????????????｝???っ??、?????、????????? 、 ? ? っ ??、? ? ? ? 。 ??????。?? っ 、??、 ? 。??? ? ? 。??? っ 、 「????? 」?「??」。｝ ????、????????? ???ゃ?? っ ? 。??? ? 、 ｛ っ???? 。 っ?、? ? ? っ ? 、??? 、 っ?。?????? ?? ? っ 、??? 、 。?????????、????? ?。? ?? ???っ?、??? 、?????? 。 、???? 、 ? ?? ? ????????? 、 っ 、 っ 。???? 。??? 、 。??? ? ? 。??? 、 ?? 、 。??? 。




???????????????。????????????????。??? 。?? っ …。??? 。 ????。???? ? 、 、?????
??????????? ?? ?。???????????? 。??? ょっ ー 。??? 。?、? 、??? っ 。 、?。? ? っ 、??? ょ 。 。??、 ? 、 っ?? 。??? ?? 。??? ? 、 。 ???? っ ょ 、??? っ ょ 。 っ?、? っ 、 、 っ??? 。 、 ょっ
?、????????、????????????????????っ?、????????????。??????、????????????? 、 ? ??。??? ? ? っ 、 ? 。??? 。 、 っ 、??っ っ っ 。??? 「 、??? 。 、??? 」 「 っ??? 、 」 「 」??っ 。??? 、 ???? 、? 、 っ?。? 「 ゃ?っ? 、 「っ?、?????」??????????、??????、?????? ? ゃ???? ? っ???」??????っ 。 ? 、??? っ 、????????? ?っ 、 っ 、
??。?? っ 、 。??? ? 。??? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ っ 。??? ????? ? ょ 、????? 。
????????????
f94　一
??????????。???????? ???????っ??っ????????。??? ??? ? ?っ ??????? ?ょ?。??? ?、??、 っ ? ? 。?? ??。??っ 。 、 「 」 」??? 、? っ 。?っ? ?、 、 、??? っ 、??。 ? ゃ っっ?、???ゃ?」?????。?????ゃ?」??????、「???? ? ゃ 」 。 ? 。「???????????っ?、??????????」??っ?
?、? 、 ゃ???????? 」 っ 。 、??? ? 。??? ? 。?、?「 っ 、 ょっ ーっ??、??????っ??。? ? ? 。??? ? ー （ ）。?????? ゃ 。???ゥ … っ っ 。 「? 、 ー ー ．?っ? ゃ っ 」 っ??? っ っ 。??? ? 、 。?? 。??? っ
??? っ 。 ???、???? 。??? っ 、 、??? ﹇ ュ… ー
??????????????。??、???、??????????????っ?????、????っ??っ???。???、???? ? 。 ? 、 、??? 、 ? （ ）。??? っ 、 ょっ ? ??。??? 、 ? 。??? ?? 。??? 。 っ 、???っ ? 。 。?? 。??? 、 っ??? ? っ?、?「 、 っ 」??っ 、 、 、 【??。 ? ?? ??? ?、 、???、 ? 、 、 、?っ? ? っ っ 、﹇ っ っ??? 。 、??? 。??? 。??? ???ょ?。 ? っ っ ゃっ????、????????????????。?????、????っ 。 っ 、???????、 っ 。??? ? ?、
??。?? っ 、 ）。っ???、???? ???????っ? 、????? 。
f95一
????????、?????????、???。??????? ?。 っ ゃ ?????????。 、 「 、 ? ???????? 。 … 。??っ ? ﹈ っ 、 「???」 っ 。??? ? ??? ???? ? っ 。?????? っ 、 「? （????）???? 、 ??ょ 、 ?。 （?? ）??????? 。??? ?? ? 、 ? ???。?? ??? ? ?? 、 っ 、??? ? 、 。??? ??? 。??? 。 。 「 」?、? ょ 。 、??? 。 。??? 。??? 、 」???、 ? 。揮海伊海伊藤部藤部藤
????????????。?????、?????、 。?? 。???
????????
ょ．?。??? ????????。????、????????????????? 、????????????????。??? ? 。??? 。? 。??? っ 、 。??? 。 っ??? ?、??????????、?????????。佐海佐田海｛P道部道中部藤
??????、???…? ????、??? っ????、??? 、??? ?? っ ??? 、??? ?。??? 、 ょ （ ）。??? っ ? … 、??? 。 、 ?? 、 ょっ??????????????????????。??????????? 。????? 、 。??? 、 。????? 、???、?? ??、?????? ? ??」???。
????????????????。???? 。 。??? 。??? ????ゃ?????。??、?? ??。??? 、 っ?????????? 、 。??? 、 、??? っ ????? ?、??? 、??? ょっ
f96一
????、?「????、???????ゃ????????」?????????、?「??、????????。???????????? 。 、 、????????????。?????????、??????。??? ???? ? っ 。????? っ 。??? ?、? ???、 ? ??っ っ?、? 。??? ゃ?、 ? っ?。??? 、 、っ????、?????っ??????????ゃ??????、??? 。 っ ょ 。?????? ?? ? っ 、??? 、 、???、 ? 。 。?????? 、 「 ょっ??? っ 」 、 、 「?????? ょ ?、? 。??? 、 っ ょ??? 」 っ 。??? 、?? 。??? ?、
??????????。????????????、??????????????。??????????????、????????? 、 ? っ 、 ???? ょ 。??? 。??? 、 ? っ っ ??。??? っ 、 。??? 。??? ゃ 、 っ 、???????? 。??? 、???。 ? 、???????????????、???????????っ?。??? 、 、???ょ?。 、 っ 。??? 、 。 、???っ ? ?。 、 っ?? ）。??? 、 、 ー 。??? ? 。 （ ）。??? ょっ っ??? ??? 。??? 、??? 、 。???、 、 、?、? ょ 。??? ﹈。 、 。?ゃ? ? っ 。 。??? ??? っ 。
f97一
??????????っ???。?????、????ょっ??????????「??????????っ???、????????。???? ???? 、?? ? ??????、? 。 ???? ? っ ? 。???? 、??? 、 。??? っ ? っ 、??? 、 「 ? 、???」 。 ﹇ ﹈ 、 。??? 。??? っ 、 。??? 、 っ???っ?????。?????? 、 っ っ 。??? 、 っ 。???っ 、 っ 、?っ? 。??? 、 。??? ?。 ? ょ?．っ 。 「 ? 、 っっ???、??????? ??????????っ???。??? ?? っ 。 っ?????、 ー ャ ッ????、????ょっ ?、? っ 、
??????????????っ??。??????????????????っ?????。??? 、 。??? 、 ゃ ょ （? ）。??? ー 、 、? 。 ????? 、 ュ ょ 、??? 。??? ょ （ ）、??? 、 ゃ??? 。??? っ （ ）。??? ゃ 、 、??? 。??? ょ 。??? 、 ???ょ?。? ??? ??? ?? 。??? 。 、??? ? 「 ゃ???、 ょっ 」 。 っ?? 。??? 。??? 。 っ 、 っ??。 、 。??? ???? ? 、?。??? 、 。??? 、 ｝ 。
プ98一
????????????????、???????っ??????…?、???、???????。?????????????っ??。 っ 、 ??。? ? ? ? 、 。??? ? っ 。 、??? ? 。 ゃ ? っ っ ゃ?。??? 、??? ?ょ 、 っ??? 。 。??? 、??。??? 。??? ?? 。 ゃ 、??? 、 、??? 。?? っ っ 。??? 。 ﹇??っ 。??? 、?。??? 。 【 、 っ 、ー?ー ?? ? っ ょ 。 。??????っ 。 ??? ??????? ??、?? ? っ ? 」 っ?。? 、 ょ っ 、???っ? 、??。 ? 。 、?ュ…?????????????????????。???????? 。? っ ゃ っ 。
??????。????????????????????、??っ??????????。??????????。?????????? っ ?。??????????? 。???????????、???????????????。????? 。??? ? っ 。?? 。??? 、??? 。??? 。??? ? 。 、 。????????????????。??っ???????」??
??? 、 っ 。 … っ?。???? （ 、 ）??? ?????、 っ?? 。??? 。 、???。 ?????、 ょ っ??? 、 、 っ 。??? 。?????? 「 ゃ 、??、 」 っ 、 「 、???。 。 っ ?? っ 」??? 「 、 」??? 。 、
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????????、????っ???。??????????、????「?????っ????、????っ??っ????」????、 ュ… ? 。 ??、????????、????????。?????????????、 ? ?。??、 ? 、 、???っ 、 ?????っ?? ??ゃ? ?、? ?????? っ? 、 っ ????」 。?? っ 。?????? 。 ? ?、??? 、 「っ???、?????????????。?????ょっ??????????????、????? ???????????????? ? 」 。 ? っ 、???っ 。??? 。??。? ? 。 ?、 ゃ?????? 、??〜 ? ?? ??。??? ゃ 。 、 ???? ? 、?????? ?、 っ???。 、 ッ??? ﹈、 っ 、??? 、 、??? っ 。???ゃ 、 。
??????。??? 。??????????????っ????。??? ? 、 、 ? ????
???っ????????????。???、?????????????? 。 ? 、 ? ?????、? ? 。 、??? 、 ????、????????????、?????? っ 。??? 。??? 。 。??? ? 。??? 。??? 、 ゃ 。??? ゃっ 。 、??? っ 。??????、 、????? ?? ? 、 「 ?」? 、 「??????っ?、?ゃ??????????」???????っ??、?「 ? 、 ????ょっ??? ????? ???）。??? 」 っ 」 「?」?「 ゃ 、 っ ?っ??? ?っ ? ? 。????????、????? 、 ﹇??? っ っ ? ? っ 、 ??????? ?? 、??? ょっ っ? 、
????、? ????????。 、
??? 、 ?
??? 、? ???っ?? 、 ? っ?、
??? ? ? 。
??? 、 っ っ
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??????????????、?????っ?????ゃ???、???????? っ ? 。 ? ッ ??????、 ??。?????? 、???? 。????? ? っ ???。?????? っ 、?っ??????、??? ゃっ 、?????? 。 「????、?っ?? 、??? っ 。っ?? 「 ? ? ???っ???っ????、???????? 」． 。 「 ゃ 、???????、 っ 、 、??っ 。 、 ッ???」 。 っ 、??? 。??? ???? 。??? ょっ ?? 、??? 。??? っ?、?っ っ 、??? っ っ 、???、?っ っ??? 。 、 っ 、?ー? ?? っ っ??、 ゃ ゃ 。??? ??っ?。 ? 。??? 、 ｝ 。??? ? 。 っ 、













????????????????????????? ????、 ?、?﹇? ﹈ ??????????? 、 ゃ ? ? っ? っ ????? 。 、 っ 。??? 、 ッ ???? 。 、 ??????。??? 、 、?。? っ 、 「??? 」 、 ????。 、 「 、??? ? 。 ????っ?? 、??????? 。????? ?? 、 「 、??? 。??? 。? 、??? っ 、??? 、 っ???。 、??? 。??? ッ 、 ッ??? ゃっ 。??? っ ???? っ っ 。??? ょ 、 っ???、 。??? ゃっ????。???、????????????????っ ?、
??????????????????、????????、???????っ?????、????????????????っ??っ? 、 ッ っ 。??? っ 、 。??っ 。??? 、 ﹇ っ ゃっ 。??? 、 っ ???? 、 。 「??? ? ? 。 。??? 。??? 、 ? ??」? 。?? ゃっ 。?????、 「 ? 。 ???? ? 。?、??、? 。 っ?、? ? ?、?「 ょっ ???? 。??? ? 「 っ ? っ 。??? 、 っ ゃ、 」??? 。 っ ょっ???っ 、? ???? 、 。??? っ??? 、 「??」 っ 、 ? っ 。 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。
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?っ???、???????っ?????。????「??、???。??????????ゃ???」???。?っ? ? ? 。 ? 。? ? ????? ???「? ??。?? ? 、 っ ??ゃ ?。
???????????????、??????????????? ??? ???? ????
??」??? っ 。 ? っ?????、 っ ???。??? ? ?? 。??????、 ? ? ??? ?、 っ????っ??? 。 ? ???? 。 ? ???? ???? ? 、 っ? ?? ???? 。 っ 、 ー?っ 、 ．? ???? ? 。?? ?? ? 。 ? っ? ?、?←ッ ???? っ??? ??????? っ 。??、?????????っ?。?????????????っ
??? 、 。 、
?．????っ??、??????????。??????????????? ? ? 、 ? 、 ?????? ? ?、? ?? ??? 。???、 っ 、??? 。 ? ??????。 ?ー??? 、 っ 。 っ 、??? っ ? ???? 、? ???? ? ?。?????、??? 、 、 ? っ??? 。 。 っ??。 ? ? 。???、????????????????????、??????っ ? 、 っ ? 。?????? 、??? ? 。 っ 、??? っ 、 ? っ 。 、 ???? 、 っ 。 、 ? 。??? 、 っ??? 、 っ?、 ??．???????、???????????????? 。 ???? 。?????? ??? ?????? 。??? 。??? 、 っ 。 。??? 、 、??? っ 。 、?????? ー
??? っ 「 」??? 、 。?? 、 「 ? 」?、 「 、
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??。?ょ?????、???????????????????。??????????????、???????、??????、?????? っ? 。 ?っ???っ???? 、 ????????? 、????。 。??? 」 。??? 、 、?? 。??? っ 、??? 。? 、 ょっ っ 、 っ??? っ ﹈。 っ??。? 、 。???、 ? ゃ っ ? 、??、 ?? 。 、??? ? っ 。 、﹇????﹈??????、?「???ょっ????????」?「?
??? 」 。?????? 。 ? っ ????。??? 。 ゃっ 。??? ?? ???? 、 っ 。????、 ???? ??、? ゃ 。??? ? っ ??。 、 ?????? ??? っ 、 ????? ???、???? ? ??
???。???????????っ???????????????? ?。?? ?、?????、??????????????????っ?。?????? ?っ 。 「 ゃ 、??っ 、 、 ? ???? 。 。 「 、??? ? 、?、? っ ゃ 、 ゃ ゃ ゃ?」? 、 、 っ??? ? 。 ? 、??? ?。 っ 、 ゃ??。 ．．????????????????。???????????????? ? 、????、? 。 っ 、??? ? 。
??? ??? ???? 、 「??…??? ?、 ??? ? ?」? っ ???。?????、?? ゃ ? ???。 ? 、 、 っ??? 、???? っ ゃ 。 っ??? 」 。 、????? ? 、???、 、 。????????????? 、??? 、 。 ?????ゃっ 、 、 ? ?? ???? 」??っ ?。 ?
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?。???ゃ?、?っ??????????????っ?。??????????? 、 っ ? ?????。 ? ? 、 っ ?。??? 、 っ 。??? っ 。??? ? 。??? 。 ? ? ????ッ????っ?、???? っ 、 。???ょ 、 、 ???? ?、 、 っ??っ 。 ? 、??? 、??っ ? っ??? 、 「?、? 」? っ 「????? 、 」 っ 、? 「 」???? 。 、 、 。……??????????????????????????????????? ? っ 、 ?
????っ ゃっ 、 。????っ? ?っ （ ）。??? 、 ???? 、 ッ??? ゃ 。 っ??? 、 。??? 、 っ っ???。 「 、??? 」 っ 。?????? 。??? 、 ょっ ? 。??? っ ? ー
????????っ???。???? ? ??ょ?。????????????ょ?。 ? ??、?????????????。??? ?。????? ??、??? 、???? ? 、 ? 、???? 。 っ 、 っ 、??? ? っ 、 ? ?????? っ 、 、?????? ???????? ???? ?。???? ゃっ 、??? っ 。??? 、 、??っ ?、 「??? っ 、 ?????、 … ッ??? っ 。 「 っ??? っ 、 っ 、 っ 。 ゃ 。??? ???? 、??? 」 っ?????? 。??? 、っ?????っ???? 。??? ｝ ? ???。?????? 。 ゃ 、?????? 。????? っ 。?????? ?
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????????????、???????????????????っ???????、〜?????????????っ?????。? ゃ? っ 。??? ? 。??? ?。 ?っ 、??? っ っ 、??? 。??? 。 ?っ????、????????????。???、 っ??。??? 、??? ? ?。??? ? 、 ゃ 、 。?????? 、 、??? 、 。?????? 。 。??? 、 、??? っ??? 、 。??? 、 、??? 、 っ 、???… ゃ??? っ 、 、っ????????っ?????。??? 、 っ ゃ 。???? ょ 。??? 。??? 。 ? 。 、 、??? ? 。 っ 。
?????????????。???? っ 。 ?????、????????????? っ 。??? ???? ??????? 。???、 ? 、 ? ?、??? 、 っ??? 。??? っ ゃ 。 ?っ 。??? 。 っ? っ??? ﹈。?????? 。 っ 。 ?????﹈ ッ ー っ 。??? 、?、? ? 。??? 、 。??? ? 、 、??っ 、??? ゃ 。??? ? ゃ ょ 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。 、 っ??? 、? っ 、 っ?? 、 ???????????ゃ ?? 。??? ?? 。?????。 。??? 、 、
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????????????????????。?????、?????????????????????。??? 、 、 ???????。??? ? 。??? っ 、 「??? っ 、 、 、 （??）。 「 ゃ??? っ 。??? ? ョ 、?????? 、??? 、 っ??。?? （??? 。??? ? 、 。??? ??? ????? 、 ﹇ ﹈?っ????? ? 、 っ 。?? ? 。??． ．?、? ? ? 。 、 。??? ? 。??? ? 、??? 、 、 っ っ ヶ??? 。 、 。??? ……。
????、??????????????????、????ょっ??っ ?。??? 、 、 ゃっ???、 ??? ? 。海併滋佐海部藤部道部
????????? 、???? 、?????っ?????、??? ? 。????ゃ 、 ?? （ ）。??? ゃ?（? ）。 ?。 ?????。??????、??????? ? ??。??? ? 。?????? 。??? っ っ 、 っ ゃ??。 、 、 ????、 「 」 。??? っ???? っ 、 ? ????。 ?? 。 、??? ? 。??? 。 、?????? 。 、??? 、 っ??? 、 っ 。 、
????っ????????。??????? ?。??。 ? 、 ???????????。??、 ?っ????? ? ? 、 ??っ???? 、??? っ ? ???? 、
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?????????????、???????????????????????っ 、 ? 。???、??? っ 、 「 っ 、??? （ ）。 ゃ ?? 、??? 、 っ??? 。 「 ?????? っ 、 ゃっ 、?「????????」 っ 。??? 、 っ 、???、 ? っ 、 ょっ っ????? 。??? 。??? ? 。 、 っ??? 。 、 ??、???? 、??? 。??? 。 、 っ??? ? 、 、 、?????? （【???）。???、??????????????? っ???????。? 、 ????????? ょ 。??? ）??? ょっ 、??????? ?、 ょ 、
???????????????????????????????
??? ?。 、
?????。????ー??????????、?ー???????????ょっ???????っ?????????????っ??、?ッ ? ? ? ????っ ??。 ? 、ッ??? ?? ? 。 、??? ??っ?? ?????? ????????っ???、?っ ? 、 っ???ゃ 。??? ? ? 。??? 。 ?、 ｝
…。???っ?????????、??。
??? 、 。 …???、?? っ? 、 っ??? 。 、??。 。??? 、 っ??? 。??? 、?? 。??? っ??? ?、 っ ? ???????ょ?。?????????????っ?、????????? 。?????? 。??? 。 。??? っ 、 ゃ??? 、 っ 〜??? ゃ 、 っ 。??? 、
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O???????。????、?????、??????。??????っ??????????、??????????っ???????。?? ? （ ）。 ? 、 ?????? ?? 。??? ? ょ 。 ? ?。 ???? ????。??? 、 。??? 。 ゃ っ 。??っ 、 、 っ??? ? 。??? 、??。?? 、??? ? ょ??? 。 、???っ???????、??? ???? 。 ??????っ 。?????? ? 、?? 。?．? っ ょっ?? ?。??海俣佐海部藤道部
????、
???????????????????ょ?????。?????????????ァ????。??? 、 。??? 。??? ? ?????? ゃ っ 。
?????????、????????????????。?????? ? 。 ?????（? ）。 ゃ っ （ ）。??? 、 ． ?????????っ??ゃ?????。?????? 。??? 。??? っ ゃっ?? ???。??? 、 、 っ??? 、 ??? ? 、 ? っ ?????? ょ 。 ?? っ ?? ???っ 。 、??。 ゃ 。 、 。??? 、??? ? っ っ 、 、?????? っ 。??? ????? （ ）??? ょっ? 、 ?????? 。 。??? ?? 、??? っ 。??? っ 、 、??ょ 。??? 、 。 っ
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????????、?????????。????????????、???? ? ? ????、??? っ 。 、 っ?、 っ 。??? ??????????。??? ?。 ???? ?。??? 、 ??????????。??? 、 ? 、 、 ? ???ー??… 。 、??? ゃ っっ?????????????? 、 ????。 … 。?????… 。??? 、 ? 。??? 、?? ャー??? 。??? ? 、??? 、 ゃっ 。??? 、 。??? 、 っ??? っ 。 ???? ゃ 、 っ?、? 、??? 、 。??。?? 、 ． っ?? 。??? ?、 、??? ? ??? ッ 。．
?????ッ???っ????。?????????っ????????。??? っ 、 ????ォー??????。?ォー ? 、???????????????「??????っ??、 「??ー? ー …」?????? ? 。、 ? 、???? 、 。?????、 。????? ? 、 。 、?????? っ ? ? ? 、??? っ??、 。??? ッ っ??? ?? 、??? っ?、? っ??? 。 、 っ 、??? ? っ 、??? ッ 。??? 、 。??? 、 、??? 。??? ? ? っ ??。??? ー ー ? っ っ??? 。 、?? 。?? 、 ?? 。??? ? 。??? 、 っ ょ
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????????????、?ょっ????????。???????。??????????ェッ????????。??? 、 ?? っ ?????．?。??? 。??? ? ?。????? 、 。??? 、 っ 、??? （?ょっ …???。 ??? ?。???????????????? ?? ??、????????????? ???? 。 。?????? 。 、 ??? ? っ??? 、?????? 、 っ ゃ??? 。?? …。??? 。??? ………。??、 、 っ 、?????????、???????? ? ????????? 、 。?????? ? ょ??? 。??? ??
???????????????、???????????っ???????????、???????????ょっ???????????…??????。｝??、???ォー???????????? っ 、 ???????? ー 。 ???? 、 ? 。??? 。 、 ょっ??? っ ? 。??? 、 ォー???、 っ っ 、??? 。?????? … 。???。 ォー っ?、?ょ ょっ っ 、?ょっ 。 、 「 ょっ 、???」? っ 。???。?? っ 、 「 、 ゃ??? ょ 」?? 、 ??? ゃっ???。 ﹈ っ 。?っ??? っ 。 っ 。?っ? っ ? 。??? 、 ﹇?」? ? 、 「 っ 」 っ?、? 「 ょっ???????っ???、???????????っ??????」? ? ? 、 ﹇ ﹈ 、?、??? 。 ? 、 … 。??? ｝ 。??? ? 。??? 、 「 ょっ 」 っ 。
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?????????????ょ?。???っ?﹇????っ?????????????????﹈???っ??っ?????????、?っ 。 、 ? ? 、? ? ??、? 。 っ 、 「??? っ 、 ょっ ? 。
「???????????っ??、?「??、??????」?「??
??? ? 」 っ ????、?? ? っ ゃっ 。??? っ っ 。 、??? ? 。??。 っ 。 、??? っ 、 ﹇ っ???。 ?、 。??? 、 … 。??? 、 っ?。? 、 ッ??っ 、 。??? ?、 ー ーッ?? ?????????。??? ? ? ???????、? っ 、????っ? ょ 。??ょ 」 ? 。??? 「 。?」? っ?（ ）。? 、 「ォー? ??? 、 っ 、???、?っ っ ゃ 。????? 。 っ??ょ 」 、 ? 、??。 「 。 っ?、? 。 。
????????????????」??????????、?????。???ゃ?っ?????????????、????????? ?っ 。??? ??、???。??? 。? 、 。?っ?、??? っ 、? ????。 、 ? … 、??? ゃ 。 っ ょ 。 。???、 ? っ ??。??????????? っ ??? ???? ゃ??? 。 ー っ??? 。?????? ? ?、???????? ?、 ? 、 ﹇?????? ???? ﹈ 、?? ? 、??? 。?????? 。 ? 。??? っ 、 っ??? 、 、 、??? っ 。 ー ー??? 、ゃ?? 。??? ゃ 、 。??? 。??? 、 、 。
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???????。???????????。????????﹇??﹈?????????ゃ????????、?????ゃ?????? 。俳海伊海俘藤部藤部藤
???????。??? ?、??。??? 、 ??? ? ???????????。??? 。??? 、 … ? ?????、
?????????海伊溝俘海部藤部藤部
っ??????。??????????。????? ? 、 ? ???。??? 。??? ? 。 、 、 っ???、?ッ?ュ っ 、 ??、 ????? ?????﹈ っ 、ッ??ッ????????? 、 「 ??」???????っ? 。 ? 。 ?っ 、 っ???、 っ ゃ ゃ??? ? ゃ 、 ゃ??? ? 、 。??? 、??? ェッ ?? ? っ??? 。 、 ッ ュ 、 、
????。??? ? 、??? 。 っ 。? ?? 。??? っ 。?、?。 、 」? 、 っ?? ? 、??? ? ゃ
????ゃ?????っ?、?ッ?????????。???????????????﹈??ゃ?????っ????、????????。??? ??? ? 。 ? ? ッ ????、??? ? ? 。??? ? 。??? 、 ? ???、 。??? 。 ?? ??? ? 、?????? ッ 、??っ 、 。??? ゃ っ 、?。? ? ?っ っ 。??? 、??? ? っ??? 、 ? ょ 。?????? ????? 、???? ??。?????????? 。 ????? っ 、?っ? 、 。??? 、 っ 、 ょ 。?????。 っ 。????? 、 、 、??? っ 、 ????? 。
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????????。?????っ?、??????????????? 。?? ? 。 、 ? ーっ???????????????????????っ?????、?ョー ッ ュ 、? 、???ィ?? ??。???????????っ?、???????、 ?? っ 。??? 、? ? 、? ???? ? っ??? 、 、 、??? 、?、? ｝ 【 っ 。??? ゃ ?? ?? ?? ???? ? 。 、 ? ?っ?、??? っ 。??? ゃ 、 、?? 。??? っ??????、?ゃ?、?????? 、??? 、 ゃ?? ? 、 。?????、 ? ょ 。??? 。???っ っ 、 ? っ っ??? 、 。??????、 。?? 。??? ?、 っ ゃ??? 、 。 。??? っ（??????????????????）???っ??????
?。????????????、??????????????????????。?????、??????ゃ???????????? ?、 。???? 、? ? ? 、??? っ 。??? 。 。??? 。??? 、 「 ょっ 」 。??? ???。?? 。??? 。??? ? 。 ょ??? 、 っ 。 、????。???? ??? 。??? 、 ッ っ?。??? 、 。???っ 。??? 。??? 、 「 」 、??? 、 ょ??? ???。??? 。?????? 。??? 。 ???? 。??? 、 「 っ 、??? 、 ヶ?????????、 ー??? ??? 、 ???? 、??? 、 ょ 。 っ
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??」??????????????っ????????。??????????????????。?﹇??????っ?﹈?っ?? ??????。??? 、???????? ??????っ ?っ 。??? 、 。??? 、?? ?? 。 、 ???? ゃ 。 、 ??? 、??? ? 、 ?????????? 。 、 【??? 。 っ 、??? っ っ ゃ??、 、??? 。 ?????? 。?? ょ??? ? ? 、??。?? 、 っ??? 、? ?? ? 。??? 。????っ?、?? 、??? っ 、 、?????? ? 、??? 、 っ 。????﹇??? ? ???? 、 ??、? ? ? っ 。 、??? ｝ 。?、? ? 、 っ
???っ?????、??????????????????????????????????????。?????????????? 、? ゃ ? 。 っ??? 。 、??? ?っ?????? 。????? 。 、 ???? ? ???、?? ? ?????? ょ 。 ャッ 。??? ゃ っ 、 ャッ 。??? ー??? ? ー ﹈。??????? ?ー 。????っ?、??????、?????。??、???????
???。???｝?? っ ? 。???… っ 、 「 、 、??? 、??? 」 。 っ 、??? ゃ 。 ゃ 、??? 。 「 」??? 。 、?ゃ? ゃっ 。 、??? ? 、っ?ゃ????」?????、?「???」??っ??、????????? ょ 、 」 。 「 ? 、?????? ? 、 、 」っ??、?「????、???? 。 ? ? ?
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?。??????????????っ???。??????????????? っ 」 「 、 ? 。? ????????? ? ??ゃ??????。? ? 。??? 」 っ??、?「 ? っ???。 」 っ 、??? ゃっ ??。 っ ? 、? ???? っ 、 「 っ??? ??? 」 ?、 っ ???? 、 ?? ? っ 。??? 。??? 、?? 。??? 、 。???っ 、 、?????。 ? ???っ 、 ???? っ 、 ょっ??? ? っ 、?? 。??? ー?、? ? っ 。?????。 ? っ 、 ゃ??、??。 ? 、??っ ? 。??? 、 。??? ゃっ 。??? 、 っ っ 。??? ? ? っ ょ 。
?????????、??????????????っ??????。????? ? 。 。??????????????っ?。??? ? ???? ﹇?﹈?????。??? ッ … 、 ? ????????? っ 、 「 っ ?、??? ?っ 。??? 、 ? ?????っ 。 、??? っ 、 、 っ??? ょ?。? ????? 、??? っ?ょ 。?? ?????。??? 、 、???。 。??? っ 。ょ??。????? っ ?。??? 、?? ?。?? 、 ﹇ ﹈ 、??? ? 、??っ 。 、 ゃ??? っ??? ? … 、 、??? 。??? 、 ょっ ? ?? ッ ? 。?? … 。?? 、 ﹇ ﹈?。? 、 ッ 。
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???????????ッ??、????ゃ??っ??、???????っ 。?? ??。??? 、???????????ッ???????????? ?、 ? ? ゃ ? ??、? ??? 、?? ?。??????ょっ ? 。 ッ 、?????、?っ ?????? 、???????????? ? ょ??? ? ???? ???。 ? ? ???????、???????? ? 、 。 、??? 、 っ ょっ??? 。????????? 、??? 。??? 、 ? ょ??。?????? 、 ゃ ??、? 。??っ 、 。 ? 、??? っ 、 っ 、ッ??????????? 。 、 ???? っ 、??????。 ? っ???。 。??? 、 。
?????。???っ????、????。??、????????????????????。?????、?（????）??っ??? 、 （ ） ? ? ? 。??? 、 ? ? 。?????? 、 っ ?。 ? ?????、? っ??? 、 、 っ??? ??。???「 、 っ 、 、?ゃ 」、??? 。 っ??? ??、 、 っ??、??? 。 ? 、 、??? ? 、 」 。??? 、 。 っ 、??? 、??? 。????、? 、 っ?? ?。??? ??っゃ????? っ 。???? ? 。 っ 、??? っ っ??? 、???、 。 …???っ 。 。??? 」 っ 。 「 、
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??????????????」??っ?、???????????? 。??? 、 っ? ? ? っ ゃっ???、 ?????????、?っ????????????????? ?っ 。??? 「 」 、??? 。 「 ? 。??? っ ゃっ 、 ? 。??? 」 っ 、???っ?????。????????????っ?ゃ????????。??? 、 「 、 、????っ? 。 、???。 、 っ??? っ 。 。??? 、 、??? っ っ 。??? っ?、? ?っ 、??? 。??? ? っ ょ???? 、??? 、??? 、 。??? 。??? 、??? 。??? 。 っ ょ 。??? ャ 、??? っ 。
???????????????、????????????????ょ???????????、?????、??????????? 。??? ???? ? っ ゃっ 、 ? 、???????、? 、 ? ???? 。 、 っ 、??? ょ 、 。??? 、 っ 、?????? ? 、??? 。 「?。???? 、 ゃ?、? っ?? ? ??。??? ? っ 、 。??? ? ? ? 、??? 。 、??? 。??? 、?。? 、 っ．っ?????、??? ? ? ????????っ ???? ? 。?????、 、??? 、??? 。 、 、??? ??????ょ?。 「????????? ょ 。 っ 、
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???????????。?????????、???????????????、????????????????????????? 。 ? っ?っ? ? っ っ ゃ 、??? 、 ???? ? っ 、???、 。 。?っ? 、 。??? 」 。??? ? ょ 。 。???。 っ 。??? 。 、 っ 、??? っ 、 ゃ??? 、 。??? 。??? 。??、 。 、?????? 。? 、 っ 、??? っ 、??? 。??? っ ?? 。 ??? 。??? ゃ 、 、??。??? 、 、 、?? 。??? 、 。??? ? ? 、 っ 、??っ 、 っ 、??? 、 っ っ 、
????っ?????、?????????????、???????? っ?。??? 、 ??????????? 。??? ?????? 、 ???、?????? ? 。??? 」 。??? 、 、 「?????、???。 、? ??、??????????」??? 。 、??? っ 、 、 「??? 、??? 。 ょっ っ???」 、 。??? 、 「??? 、??? 。 、 、??? 、??? 、 っ 。???﹇ ｝ っ??? ???っ?? 、?? ???????? 、 、??っ 。
????????????? ???? 、 ???? 。??? 。 、 、???っ ゃっ?? ?。? ????? 、????????、 、 。??? 、 ???、 ?「 っ 」
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?っ???????。??? ? ー（ ??、????）???っ 、 ??????、?????????、????????? ? ?。 ?????????っ 、 。 ? 、??? っ 。 っ?っ? 。??? っ っ 。 ? 、??? ? ? 、???っ?、?????????????、???????????????。???? ?っ 。??? っ っ 、???、 「 ??? 、?。? 「 、 ????、??」???????? ? ? っ 。??? ? 。??? ?。 、 ﹇ ﹈ ー …??、 「 ? 、 ? ? 」?? 、 「 。??? ? 、????????」 ? 。??? 、 ?? ゃ 、 。?????? 、? ?っ?????? 、 ??、 ???ゃ????。??????。? ゃ 、｝?
?、??????????、???????????????、???????、?????????????。???????????? ? ? 。?」? 。???????? 、 。 ? っ 。??? ? ? 、 。 （ ??）海俘海伊海伊部藤部藤部藤
????????っ?? ??ょ 。????????????????????。??? っ 、???。??? っ 、 。??? ?? ょ ??? 。?? ょ 。っ??っ???????っ?????????。??? ? 、 、?????? 、? ? ???? っ 。??? 。 っ??、 ??? ? ? 。
??????、?????????????????。??????っ??????????。??? ? 。??。
??、???????。??????????。??。 っ?、 ﹇ 、
????? 、 ? っ??? ? ? っ??? 。???、 ッ
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???????????、???????????、????????? 。??? 、? ???? ???????????「?????????????、? ?」 。??? 、 。??? ?、 。??? ょ 、??? ゃ 。??? 。 「 、???っ 、 ゃ???」 、 「 、 。 っ??? 。??? っ っ 、 。?っ? ??????????。??? 。??? ? ?? 。????????? 、﹇?﹈??????っ??。??﹇??﹈?、?????????
?。? ょ 、??。 …??? ? っ 、 ? 。??? ?? 、 。??? 。 、??? っ? っ 。 、 、????????? ? ??、???? 、 っ 、??、 ゃ 、
????????。?????、 ??????????っ???????ょ?。??? 、 っ 、 ?っ??????。????、? ?っ?????、??????????、、。ー ?》??????? ? 、 、??????? ? ? ? ? 。 ????、 。???｝ ?、 。 ッ??? 、 、??? 、 、??? 。 、 ??????????????? 。??? 、 っ 。??? 、??????? ? 、??? 。 、????????? 。 ???? 、 、??? 。??? 。 「 」 」??? 。???、 っ 。??? 、??? っ 。 「??? っ 。?? 。?? っ っ 。 、
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??????、???っ?、???????????????っ???????っ??、?????????。???、?????????????っ?。???????、?????????っ????? 。 ? ? 、 ? ??????? ? ? ? 。 っ 、??? 。 っ 、???っ?? 。 。???、 、 、??? 。 ? 。 、 ???? ??? 、 っ 。?、? ? ? 、???っ 、 、?、? ? 。 、??、 、 っ 、??? ? 「 っ 、??? 。??????????ッ 」???。?? っ 。?????? っ 。?????? っ 。??? っ??? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 。 、?っ????????。????、 ょ???、 ッ ? 、?????? っ 、??? 。 っ 。??? 、 「
???????。?????、???????、???????。??????? 、 ? 」 ??っ??? ??。??? 、 っ ? ??。??? 、 。 、????????? ?、??っ???。?? ???っ 。 。?????… 。??? 。 っ 、??? 、 っ ?。??? っ 。 ッ っ??、 。 ???、
「????、???、????????????」??っ???。
??? ? 。????????。 。??? ゃ 、 っ 、??? ? っ 。??? 、 、???。??????? ? ? ????ょっ 、 っ 。?????? っ 、 、 ?? ????? ? ッ ッ??? 、 ッ っ 、???。 、??? っ っ っ 、??? っ 、??? 。??? 、
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い???????????????。??????? 、 ?っ??????????????? 。 ? 。??? 、 っ???、 。?????? 、 ?????????ゃ ?。??? 。 っ 、??? っ??、 ?????? 、 っ 。??? ? ?? 。?????? ???、??、 っ 、??。?? ? ょ??? ? 、????、? ? っ っ 、???????? っ ?。???、 っ 。?? 。??? ?? 。??? 。?? 。????? っ ??。??? ? 。 ??、




???????????、?????????????????ょ．?。??? ????。?????? ?????????ゃ????????、???? 。??? 。 。??? っ 、???? っ 。 。 ????、??、 っ っ?、? 、????? 、???? ?????? ?。??? 、 、??? っ 。??? ?。 「??、? 。 。????? っ 、 。??? ? っ ? ? ゃ??ょ 。??? っ 、???。 っ ? っ 、??? 。??、 〜 ? っ ゃ???」 っ 、?????。 ? 。??? 。??? 。 、??? 。 っ 、??? 。 っ 。 、??。??? っ っ っ
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????????。??????????っ?????、??????、?ょっ???????????????????????ゃ?。? ゃ 。 ? ???っ 、?っ? ?っ 。海伊海俘海伊部藤部藤部藤
??ょっ??っ???? 、?????????????? ? 、???ゃ????、????? ?、?? 。??? 。??? っ? 、 ?????。 ? 。??? 、 ? ???? っ 。 、??? 、 。??? ? ? ? ??? 、??? っ 、??ゃっ 。 、 …??? ゃ 、 ゃ 。 、 っっ?、????????っ?????????。 、??． … 、?????。 、 っ??? ? ??っ???? ? っ ッ???…?。 ッ???ャー????ょっ???

















??????????????（??）??? ッ ー 、 ?﹇??﹈????????????????????????（ ） ? ?????﹈。???? 、 ? ? っ?? ょ 。??? 、??? 、 ﹈??? 。 、 っ 、??? っ? っ 、??? ゃ 、??? っ ﹇ ﹈?????? 、 。?っ? 。??? 、 っ?????? ? ?? 。??? 。 、??? っ っ 。 っ??? 、??、 、?っ ? 。????? 、 ? っ 。??? ?? っ 、??? っ 。 「??? 」 。 、 っ??? （ っ ）、?? ? ッ っ っ 、 っ
????????????…????、??????っ?????っ??????????。?????????????、??????? ????? 。??????? ?????????っ??????、????っ っ 。 ? 、 ? 、??? っ 。 ? っ 、??? 、???っ 、 、??? （ ）、 。??? ょ 。 っ 、??? っ 、 、?? 。??っ 、 っ??っ っ 、 、 っ??? 。 、 っ っ 、
??。
碧し海気海霞海俘中ね部中部中部藤　e ???????????。????? っ ゃ????。??? っ ???。?? ゃ 。?ゃ? 、 ? ???。??? ? ょっ ゅ 。 ?????っ? ? 。 ?。??? 、 、
?????????????。???? 、? ? ? 。??? ???? 。 ??? 、??? 、 っ ?? 。????、 ???????????っ??、 ?????。??? 、 ﹇ ﹈
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????。??? ???????っ?。???????????、?????? ??っ??????????????????。?????? ? ? っ 、 ???? ?っ 。 ???? っ 。? ゃっ 。?????? … 。??? 。 ﹇ ﹈ 、 っ 、??っ 。??? 、 。?????? ? 。??? 、 、 。??? 。??「 」 。 「 っ ??、??? 」 。 っ 、 ｝??? 。?????? っ ? 、???、????? っ 。??、 、 ゃっ 。??? っ??? ? っ 。??? 、 ? っ?っ? 。??? 。 、 、 、 、
??????????っ?。???、?「??????、????。???? ? ?????? 、 ? ????? ????、 ? ? ? ?????」??? っ 、?? ? 。??? 、 っ ?。?????? 、 っゃ?? 。??? 、 。???? っ 、っ??????。．?? ?????????、????????っ??っ?????。? 、 ??????????????﹇?﹈????っ?。???????
???、 「 ?、 」 っ 。 「????? 、 ? 」 っ 。 、 「 、?????? ??っ? っ 、??? 、 、??? ?。?っ? 」??っ 、 「 ?? 、??? ? ょ 」 。 、??? ｝ヶ ヶ 、 ﹇ ?﹈ ?????? っ 。 、 っっ???????っ?。??? 、 っ???? っ 。??? 、 ? 、
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??????っ???????。???????っ?ゃ????、??????????????、??? ? っ??? っ 。????? 。??? っ ? 、 ????? っ? 、 ? …。??? 、 「 ゃ ?」 っ 。
?????????????、??????、?????????
?、??っ? っ ゃ 。 っ ??????、 ﹈?っ?、? ゃ 、 っ 。??? 、 ? 、っ????? ?、 ? ??????。?????? ??????? 。 。?????? 」 。??? ? ?﹈? 、 ー??? 、 っ っ??。 ??????? 。 、??? っ? 。 っ 、 っ 、??? 。 ???????? 、 、｝???????、????????????、 っ 、??? っ 。
?? ??? 、 っっ????、????????????? ? ?? ゃっ???。??????????????? 、 ? ???????。 、 。????? 、 ???? 。 っ
???、????、??????、????っ????ゃっ?。??????????????っ?????、????????、??っ? ? 、 ゃっ 。 ?、 ? ????????????…?????、??????????????。??? っ ょ? 。??、 っ? ?ょ 、 ?、 ょ 。???、 ? 、??? ? ? っ っ 。??? っ 、??? 。 っ 。??? 、 、??。 、 、??? 。??? 、 、 っ 。 ?ょ?。??????ァー （ ）。??? ??????? っ 、 っ っ 。????????、 ?????? 、??? 、 。??? ? 、 っ っ?。? 、 「 ャッ ャー ッ ャー 」??っ 、 。??? っ 、 。?、? ? っ 。??? っ 。??? ゃ
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???????????。?っ?、???????っ??????????????????????。???????、???????っ ? 、 ? ??っ?、 っ っ? っ ? 。??? ? 。 ょ 、??? 。??? っ 。??? 、? 。 、 っ ?????。????????????。?????????????????っ?。???????、??????…?????????? 。 ﹇ っ 、 「???、?? 、 、 っ 。??? ??? 。 」 っ?。??? ゃ っ 。??? ??っ ?。 っ??? 、 「 ゃ っ 。
???、??????????、???????????????
?????っ 。???? 、 。??? 。 っっ??????????????。?? 。 ???? 、 、?????? っ 、??? 。 っ 。?、? 、 ? ょ っ??? ょ 。??? ? 。 、?ょ 。??? 、 っ 、
???????????っ????、???????????????????っ??????。???????っ????っ?????? 。 ? 、???? っ っ 。 。??? 、 っ 。??? 、 ? ? ???? 。??? っ 。 、??? っ 。??? ッ っ 。??? っ っ 、??? っ 。 、??「 っ 、 、 。??? ゃゃ?? ??????? ?? ? ?。??? 。 っ???? 」 。?? 。??? 、 ? ュ???? 。??? 、 っ 。??? っ っ 、 。??? っ ょ 。??ょっ っ ?っ 、 。??? ?? 、??? ? 。??? 、 っ 、 っ??、 …﹇ ＝??? ?、 「 ??? っ 「 ???」? ? っ 。 「 ゃ 、 っ
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???、????????。????????????、??????、????????????っ????????。??、????? ? ?、 … っ??? 。??? 、 っゃ?? 。 ? っ 。 、??? っ 、???? っ 、 ???? 。 、 「??? 」 ? 、… っ?。? ? っ 。?????? ? っ 。 、??? 。??? っ 、 っ … っ 。??? 、 ?? ゃっ ??? 。??? っ っ 。??? ???? ? 、 。??????、 ???? 、 ょ 。??? 。??? 、 ? 、 ． っ??? っ ゃ??? 、 っ??????、?????????っ?、 ?????????
??????っ?。????? ? っ??????。??? ?? 、 ゃ ?、??っ???????ー??? 。 ? っ? 。 ??、???、 」 ? ???? 、 ???、????? ?????????ゃ 。??? 〔 ﹈?ー?? 。??? 。???? 。??? 。 。っ?????????、???????。?????? ???。??? ??? 。 、???ょ?? ょ 。??? 、 ょっ?ゅ??っ? ? っ ? 、「?????????、?????ゃ????、????????




??? ゃ ? ??ャ? 、 ? っ?????。?? ??。??? ? ??、? ? ? 。????? ??? ? 。????????? ??。??? ー??? 、 ッ ー ? っ 。?ッ?ー??????????????、?????????、「?????」?????????????? ? ?
??（????） ﹈。????ー ャ ??。??? ? ?、? ﹇ ﹈っ???ゃ??? ?。??? 、 っ 。?????? ?っ ? 。??? 、 ? 。 っ???、 、 ．??? 。??? ょ 。 っ 。??? っ 、 っ 、 ゃっ 、ャ?? ???? ?? ? 。??? っ 、 ? 。???? 、 。
?、?????????????。????っ?ゃっ??????。?????????。??? ? 、 ? っ ?、??????っ 。??? 、 っ ゃ ??（??）。??? （ ）??? 、 （ ）。??? ゃっ ? ? （ ）。 ???? っ 、 「? ? 、? 。??? 、 」 っ 。??? 、 っ 。??? 、 。 ょ ェッ???、 ゃ 、?????? 。?????? ゃ ? 、 ゃっ 。??? ゃ ゃっ 。????「 」 。??? 「 ?? 。??? 」?? 。??? 、 、??? ? 、 、??? 、 っ ょ 。?? ゃ 。?? ? 。??? 。??? ? っ?? 。?? 、 っ 、??? ??????。??? ゃ?っ?? … ????? 。 ょ
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???????????。???????? ?。???? ??。??? ???。????????????。??? 、? ?? ???? ?っ 。 っ 、 ? ???。??? 、?っ? 。??? っ 、??? ? ? 、??? 。っ?????。???、?????????っ?????。?っ?、??? 」 っ 。???? 。??ッ ー??? ? ォ ???????? 。??? ﹈ ゃ 。??? 。??? 。 、 、???、 ??? 。???。 「 。??? 、 、??? 。??? 。??? ャー 、
???ー???????。????????。????ゃ????ー?????????。??? っ 、 、 ???っ????????ょ 。 ? っ 、 ?????????、 っ 、 。 ???? ?、 、??っ ゃ ? 。??? 。??? ? ょ 。 、 ???? っ 。??? 。??? っ ???? 。 、??? っ??? 、 ッ??? 、 。 ッ ュ??? っ っ 。 、??? 、 っ??? ゃ 。 。??? 、 。 、 「 、??? 、 。??? 「??? 。??? 、 「 。?? 。??? 。??? 。 っ??? っ 、 っ ゃ??? 、 。??? 。??? 、 ? っ
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????。????﹇??????????????ゃ?????。??? ょっ ゅ ?っ 、 ?? ?。?????? ょっ ゅ っ??。??? 、 ?ー?? ???? ? ー ?っ????。 ??? ? 、??? 、??? 、 ? っ ? ?。??? 。 っ 、??? 、 ?? 、??? 、 っ 。?????? っ 。??? ゃ?っ 、 ????…ッ 、?? 。??? 、 ょ 。??? ? 。 、??? 、 。???、 。 っ っ???っ 。??? っ 。??? っ ゃ 、??? 。??? ょ 、 。??? ォー 。??? っ 。??? 、 、 ォー??? 、 。?、? 」 。
????????????????。????? 」 ????。?ォー??????、????? ??、 ? ?? っ???、? っ ょ 。??ッ ー （ ?）??? ? ? 、 ??? ?っ????? 。??? っ 、 ?っ??????。????????????、???????????? っ??? 。?????? ???? 、?? ょ 。??? 。??? 、 っ 。??? 。 。 ??????? っ 。 、 っ 」??? っ 、 っ 。??? （ ）??? ょ? （ ）。??? 、 ょっ 。っ???????（??）。??? っ????﹇ ???? ?? 。??? ょ 。 、??? っ ょ 。 っ 、?????? っ ??? ???????
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????。???????﹈???、?「??????????????、? ? っ ???? ? 、 ?????? ょ??ょ??っ ? っ ??????? ? ???。 ? 、 っ 、??? 」 、 ? ???? 、 、??? っ っ 。??? 、 。??? 。???っ っ 。 ー 、??? 、 、??? 、 。??? 、??? 、 「??? ゃ?、? 」 、 っ?、? 「 ??、 」???? ? ???。??? 、 っ?????? 。 、 。??? 、???? ゃ 。 、 「 ? ????? ゃ っ?。??????っ 。??? 、 っ??? 、 、?????? ??? っ
?、?「???????、?ょっ????????」????、???????「???、?????????、?っ??っ????。??? ? ? ? ?。??? 。 。??? 。??? っ 。??ッ ー ー 〉??? ? ? っ ?、??? 。??? ﹇?﹈ 。 「??? ???? ??」???。 。 「 ? 。??? 、 。??? ? 、 、???っ 。??? 。 、??? 、 ．??? （ ） ﹈ っ 。??? っ 。??? 、 ょ 。??? っ 、???、 「 っ 」っ????????????????。??? っ 、 ??? 、???っ?? … 。??? 、?? 。
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????????????????。?????。?????っ?、???????????、?「?????? 、 、 ー? ィ 。 ?????????????、???????????、?????、????? 、 ?ゃ 」 ???? っ っ 。??? 、 っ 、?? 。海N俘田鶴名伊海す田海拶れ海部申藤申部’藤部か中部藤ば部　　　　　Ltt　O　N????????、?????。???????ょっ?????????????ゃ?????????。??? （ ）。??? っ 。??? っ 、 っ ???
??、???、????? ? ょ?。??? ? っ? ???。???っ ?? 、 っ ???????。??? っ ? 。??? 、 ????ょ?????
???、?????っ????。?????、? ? 、???????????、?」??、 ? っ 、 。??? 、 ? ?????っ??????? 。??? ﹇? ﹈ っ 。??? っ ょ 。 っ ょ??? っ 。?????? ょ 。 ?っ 。??? っ 、
????????????、??????????????????ゃ? 。??? ｝ ? ー っ?? 。??? ょ 。 、??? 、 。田い海伊海申な部藤都　s ????????ゃ??。?????、? ? ??????。??? っ?、? ????ょ?????? 。? ?、 ???。??? 、 、
?っ?ゃっ?????? 。?????? 。 、??? ? ?。??﹇? ﹈ ? ? ???????????。?? っ??? 。 「 、 ? っ 、??? 、 っ っ? っ 、??? 。 っ 。??? 、??? 、 ???? 。 ? 。??? 」 。??? 、?。??? ッ ー 、 ゃょ? 。??? （ ） ﹈???、 ? ?? 、?? 。
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????????、????????っ?、????????????????? ? っ ? ? 。??? 、??? 、 。?????? 、 。??? ??? ?、?????? 、 。??? 。??? 。 、 ? ? ????? っ 。??? 、 。 っ 、??? ゃ 。 、???っ っ 、 。??? 。 っ っ 、??? ?、? ??? ????? 、??? 。??? 、 、 っ??。????? 。????? 、 っ?。??? 、 ???ー ー???、? 、 。??? 、 っ?、???????っ?? ッ 。??? ? 。??? ? 。??? 。
????????????????。????っ??、????????っ?????っ???。??ッ ー??? ? 、 ?。??????、?? ?。 ????、 。??? 、 。??? ッ ー 、 【 ???? 。??? っ ? 、??? ょ 。??? 、 。??? 、 っ??。 、 。 っ??。 。 、??? ? 、 。??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 、??? っ 。??? っ 。??? 。??? っ っ??? っ 、 「??? っ 」 。???
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??????。???? 、????????????。??? ??? 、 っ???????。???? 、? ??????っ?。??????????? ?? 。??? ? 、 。??? 。 「 っ 。???。 ?????? 、 。??? 。 っ 、
??〜?、???、???」??っ??????っ??。???「?????」?????、?????????。???????
????、 ????。????? ????っ?。?????? 、 っ??? 、 ょ 。??? っ っ 、 っ??? っ? 。??? 、 。??? 。 っ ? ッ???、 。??? 、??? 、 「 ょっ 、??、 ょっ 」??? 、 … っ 、??? ? っ 。 ゃ 、?っ?。 、??? 、 っ??? ? ﹇??っ っ???﹈。 ゃ っ 、【 ゃっ?。
??????ゃっ?????????????ゃ??????????っ??????、??????。? っ?? 。 ?????????っ????? っ 、 っ 。???? ? 。 ゃ 」 っ?、? っ 。 、??? ? ????????????、?????????っ?。?????? っ 、 「???? ? 、 、 」 、??? 。 、 っ???っ 、 ﹇?﹈ ??????????っ??、???? ﹇ ﹈ ゃ 、?????? 、 ? 。??? っ 、??? ょ?。 、?。?????? っ ?っ? 。??? っ 、 ー 。?????? 。 、??? 、 っ?っ???? ッ 、 「 」? ???? っ っ 。??? ゃ 。???っ?。??? っ??????） 。 …??? 。 、?っ? 。 ? ?、 っ ??、?????? 。
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????????????????????????…?。?????????????????????。?????????、? っ っ 、 ? ???? 。??? ? ．??? 。 「 ???っ ﹇ ﹈ っ 。??? 、 、 っ 、 っ?、? ? 、 っ??、 ー 。??? ? 。??? 、??? ? 、 。 、??? 、 。??? っ??? っ 、??? っ 、 「 っ 。??っ っ 」 ? 。?「 ｝??? 、 」 「﹇ ﹈ 、っ?????????????????、???????????。??? 、 ょ 。?????? 。 、?「??? 」 っ っ??? 。 。 、??? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? 。 、 っ??? ょ 、??? 、 、
???????????。??????????、???????????、?? ? ?。???????? 、 ? 、 ?っ????、???? ??、??? ?っ???。?????? ??????????????????? っ ょ 。??? 。 っ? 、?? 。??? ?? ょ 。??? ?、 ゃ?? っ???? 、 、??? 。 。??ッ ー??? ? 、 ??????、 。??? ???? 。??? っ??、 っ??? っ 。 ェ?。? ? 、 、 、 …??? 、 。っ??っ???、???っ?????????。????、??っ??? ?﹈ 、?????「 ゃ 」 「 ゃ 。 ｝??? 」 「 」 。??? 。
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??????????????????。????????????????????ょ?。??? 、 ????????。??? っ 、??????? ょ 。??? 。??? っ 。??? っ 、??? 」 、??? 、??? 、??? 、?、? 、 、??? 。??? ? 。?????? 。??? 。 っ 。??? っ 。??? ァ 。??? 、 ァ ? 、っ?????。??????????????。???????????、 っ??? 、 っ?。??? （ ）。??? 、??? 。?、? 、??。 。、??? ??????。 、??? 。? ??っ ?
???、????????????????っ??????、?????????っ ゃ 。 ? ???、??「 ? 、 」 っ?? …?。??ょ 、 ??????っ?、? ﹇ ﹈ っ 、 「 ????? ??????????????。??????????っ?????。??????????????っ??????。?????、?っ ? っ 」 、?????? ? っ 、???????????? 。 っ っ 、 「 、??? 。 ょっ ? っ?｝? 。 。 、 ッ ー ー??????っ 。 。??? ? 、 、?????? 、 ッ … ーャ??ャ 。 。??ッ? ???? ? ?? ? 、???????? 。 、??? ??。??? 。 、 ッ ー??? ? 、?????? 、??? 。 、
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???????????????。???、???????????????、???????????ゃ?????。????????っ 、 ?????っ????? ? 。??????????? 、 ? ?? 、???っ??? ? 。????? ?。??? 、??? 。 ? 。?????? っ 。 、??? 。??? 。 っ 。???…? 。??? 。 。???? ? ??? 。?????っ っ?? 、 ???? 。?????? っ 。??? 。??? 、??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 、??? 。????、? 。? …? ?????? っ 。????ゃ 。?????? っ 。??? ?? 、?? 。
????っ?ゃ???、??????????。??????????????????、????????????????????」?。??????????、????????????????????? 。??? 、 ? 、??? ? ? 、 ? ? ? っ??っ 、 っ 。??? っ 、 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 、 ッ ー??っ??? 、 、 、?? 。?? 。??? ? 。 、 、?。? 、 ﹇?っ? ょ 。 「 、 「??、 ? っ ?」 っ 、??? ? 。??? ???っ?? 、 。??? （ ）??? ? っ 。??? 「??ゃ 。??? 、 、??? ? 。 。??? 」 、 、?…ッ 。 、
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?。??????????????、???????????、????????? ? 。 ?????? 、 ??????。??、 」?っ ???? ? 、 ? ???っ??? っ 。??? っ っ っ?、? ? 、 。???、?? ?っ??? 。??? ?、 ょ 。??? 。 、??? っ 、 、 っ?海伊海伊こ部藤部藤う　　　　N
???????? ??っ 。??????????? っ? ???っ??、?? 。???????????????????? 、?????? ? 。??? 、 。??? ?? ? 。??? 。 ょ
????????????????????????????????? 。?? 。??? 。??? ???? っ 。??? 。 ???????。??? 。??? 、 。??? っ っ 、 、???
??????????????っ?、?????????????????、?? 。 ? ???｝???っ 」 ? 、??? ? ????????????????っ???。?? 、 。 ???っ 。??? 、 っ っ 、 っ???、 ? ? ? っ 。 ッ??っ 、 ? っ 。っ?、???????、??」???。??? ッ?ー 、 、?????? 。??? 、 っ??? ???? ? 、?????? ? 。 ????、 ? 。?? 、???っ? 、 「… ? 」 っ 。??? 「? 」 「 。??? （ ）」 っ??? 、 ? ゃ 、…??。 ? ゃ??? 、 、 っ??。 ? っ 、??? 、
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???｝???????、?????、?????????????????? 、? ? 。 ??、??
????、??、????????。?????????????
??っ 、??? っ?ゃ???? 。 「??? ? ゃ 。…??? 。 ﹇ ?? ?????﹇ ???????。?? ? ??? ?、 【 ??? 。???、 ? ? っ 、?﹇??﹈? ? っ 、??? 、 「 … 、 、 ???? ???? ??っ? ょ 」 。??? っ??? 、 っ ? っ????っ? 、 ?っ ?っ???」?? ??????????。??? 。?? ??。??? ? 。 ???? 。??? ???? ? 。??? ? 。 、??? 、 っ 、??? 、 。??? 、 っ 、?、? ??? ? 、 、
?。??????????（「??????）??? ??????っ??????、????????????っ ?? 、?????????? っ ? ? っ
﹇????﹇（????）?????﹈、??????????っ
??? 、 っ ゃ 。?????? 、 っ??? っ 。?っ?ゃっ 、 ゃ ??? 。??? 。??? ? 、 ? っ??? 。 、 、??? っ 、??? っ 。 っ??? ???。 、 っ 。??? 、??? ? 、?っ? 、 っ 、 。??? ??っ ゃ 。??? ? ? 。??? 。 っ?????? ? 。 、 っ 、??? っ ???っ 。 、??? 、?。
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???????????????っ?????。?? ﹇ ｝??? っ ???????、?????????? 。??? ????ょ?。??? 。 ? 、? っ ???、? 。 、 「 、??? っ 、 ??っ っ っ??? ?、 「 」 っ ?????、 「 、 っ ???」? っ?? ??．?。??? ? ッ? ?? ??。??? ? 。??? 。 っ?。??? 。??? ?? 。 、 、??? ゃ ??? ?。 ???? 、 。?????? ? 。??? 。 っ?????? 、 っ 。??? 、 っ っ?、? 、??? っ 。 、 。??? ? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、 、
????????????????????????。??????、????? っ 、 っ っ????、?ょっ っ 、 っ??? ? 。 ????、???????????????。?? 、 ? っ っ 。?? 。?? 、???、 ? ? ?? 。??????っ? ??、???????????????、????っ 、 、??? ょ 。 ? 「 」 っ 。俘海1ヨ海伊藤部中部藤
?????﹈?????っ? ?????。??? ? ??、? 、 、 、???、? ? ? ? 。??、? ?? っ??? 、 ? ー ー?ッ っ ???? 。??? 。 、 、??? っ っっ??、????????????。??????????、?????
???????????。????????。??? っ??? ?? っ??????。?ょっ っ 、 〔 ? （ ??）???? 、 ?ょ 。?? 。??? 。 っ ﹇ ﹈。?
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?????????????、??????????????????????? 、 ? ??。??? ???????。??? 。??? ゃ ??ゃ っ ?? 。??? ゃ ? 、 ???????? 、 っ っ 。 ﹈??? ゃ ー … ッ???っ 。??? っ ゃっ?、 ?????、? ???? 、?? 。??? 、 ??????? っ???、 、??? 、 っ??? ??? 。??? 、 ??? ???? 。??? っ 、 ょ?? 。?????????、?? ? 、??? ???っ 、? 。??? ?? ????????っ ?、??? ? ?っ ……???、 ????? 。 。??? 、??? 、 、??? 、 ょ???ゃ っ????? 。 ?? 。??? っ 、 「 、??? 」 っ 。
??????????。????????????????????? 。??? ?っ?ゃっ? ? 。?? っ 。 ?、?????っ????????。??? ? ー … ???ょ?。????っ? 。 っ? ??? ?っ??? 、 っ ゃ??? ? ?っ?。???? 、 ??????? ? ???????? っ 、 ゃ??? 、 ? っ 。 ?? 。?????? ?????????、? っ?? 。
??? 、 ? ???????? 、 ッ?．?… ー 。?? っ ゃ? ?????? ? 、 ? ? ??。??? ょ 、 ? ?? ??? 、「??? 。 っ 、 っ??? 。??? っ 。 ?????っ ? ??。??? 。??? っ 。???、?「 、 ? ?ゃ 」 。
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?????????????????、??????????????????? ?。?? 。??? 「 。 ???????っ 。海制海上海｛芦海蟹海伊海部藤部中部藤部中部藤部
?????、??っ?、??。???????? 。??? っ? っ?ゃっ????????????? 、??? っ ょ 。??? 、 ? ?っ?。 「??? っ ? ? ???。???????? っ ??? 。
???????。????? ??????????。??? 。 ???? ??????????? 。? 。??。?、? 。?、 ???? 、?????。???????????、?????????。??? ????。??????、? 「 」 。 ．??? ? ??
﹇??????﹈?????????????、?????
?????? 。??? 、 っ っ
???????????（????? 、
??????ー???）
??? ? 、 ????????、??????ょっ? 。??? 、 ???﹇??｝??? ??? 、??????????????。レ海餌海伊ス部藤部藤mu
????????、? 。??? 、????????? ょ 。??? ? ???? ?っ 。??、 っ ゃ ? 、 、 ???? ……」、 、? ? 。 っ??? 。??? ?。??? ?。?? ? 。? 、 ????? ? 。
??????????????????????。?? 。??? 。??? 。?っ? ﹇ ???? っ 、 っ 、??? ? っ 、 、??? ゃ っ??っ???????? 。??? 、?? 。??? 、 ??
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緩落籍e
?????????っ???????。??、????????、???????????????、 （ ）。????。????、???。??? ? 、 ????????????
????????????????ょ????、????????????? っ っ 。??? っ ? っ ? 。??? っ ょ 。??? ????。?????? 。??? 。??? ュー ? 。??? っ ょ 。??? 、 っ????? 。?? 【 ???????? 、 ﹇?????????﹈??????…?? ャッ 。 。??? ? 、???? 。??? ? 、 ? っ??? ??、 ??ゃっ ゃ????。??? 、 っ??? 、 、??????? 。 、 っっ?????ょ?。??? 、 っ 。?????? ゃっ ょ 、??? 。 っ 、??? 、??? 。??? 、 ッ
っ??、?????」???。??????????????????っ????、?????。
???????????????っ??、?????????????? ? ???、 ????????????????，?????、 ? ??。?????????????? ? っ 、??? っ 、? 、 ? 、??? 。??? ょ 。??? ?、? 。???ょ ゃ 、?っ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈ ?、??? ? 。 、?????????????? 。??? ? 、??? 。 。?????? 、 「 。??? 、 ゃ??? 。 ｝??っ 。 っ ?、 「??? ゃっ ょ 。 ??????? 、 」 、 っ?っ?、?「 ? 」 。 ??????? 」 、 「? っ 。 、??? 、 、 っ???」?? っ?、 。?? ?? ?? っ 。 っ 、 っ 。
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????????????っ?。?????????????っ???、????????????????????、????っ????????。????????????????????っ???? ? 。 、 、 …??、 っ 。?っ? っ ? 。??? ???? ? ???? ? 、 っ 。??? 。??、 っ っ 、 、??? 、 。??? ?? （ 〉。 。??? ??。??????? 、????????? ?????? っ 、 ?? ?????? 。 、 。??? 、 っ???、 、??? 、 っ 。??? 、 ュ っ 、??? 、 「 〜 っ ? 、 ｝??? 、?ー? ?????ー 、 っ 。?????? ?っ ???? っ??? 。 、 ???
????????っ???っ?ゃっ?????。???????? ? ? ?? ????、?????? ょっ ? っ??っ???????、??????? 、 ??ゃ? ゃ 。 ゃ ?ゃ ?。 、 ???? 、 ッ ー 、??? 。 、??? 。 ょ ﹇ 〜 ﹈??? ? っ ? ??。??? 、 、 、??? ?? っ 、 っ?っ? っ 。??? っ っ 。 。??? ? 。 っ 、?っ? っ 、?、? 。??? ? っ 、 っ 、??? ? 、????????????????????????????っ???っ っ 、??? 、 っ 。 、??。????????? 、??? ? ? 、??? 、 。 、??? っ 。 ゃ?????????????。?????ゃ??ゃ?????????、 「 。???。?? ?? 、 …
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???。?????????????、??????????」???????? っ 。??? ? 、 ???????っ??? 。??? 、 ?? ゃ ? 。??????????っ 。???っ っ 。 っ 、
．??．????っ????????。｝???????、?「??
??? 、 っ??」??っ 、 、??? 、 、 ↓ 。 、??? 、 、 ???? 、??、 ? ? っ 、 、??? っ 。??? ? 、???、 ー ゃ 、 。??? 「 、っ?っ???????????、????????????????。? っ っ 」??????っ 。 、??? ? 、 っ??? ? 。??? ょ 、 っ??????、? 。??? 、??? っ 、 ??? っ 、??? 、 、 っ 。??? 、 「 ッ??? っ?????? っ 、??? っ 」 っ 。

















?????????ッ?ー（??ッ?????）??? ???? ? ?????? ????、??????? 、 ?? ?????? 。??? 、 ッ ??????〜 ﹈??? ょ っ ??? 。??? ??ょ 。 っ ﹈??? ッ ? ??。 ???、??? 。??? 。?????? 、 っ 。??? ッ 、??? ょ っ ょ?。??? 、 ??????? 。っ?????????? 。??? ? 、? ー ッ ?? っ 、? ? ? っ ??? っ 。??? 、 、??? ??? っ 、 っ 。?? 、 ーっ?。??????? ???? っ ? ?﹇ ーッ????? 、??? 〜 ｝ ﹈。??「? 」 、 ?っ????? 。?? ? ?? 。? 、 ? っ
???????????????????????????、??????????。??????????????????、????? 。 ー??。?? ?﹇?﹈??????????﹈??????っ?、???? ? 、??? ッ 、 っ??? 、 っ 、??? ? 、?? 。?? ? ッ 「 ? 」 っ ? 。? っ 、 っ??? ? ? ???????っ 、 ???。?? ? ッ ????。??? ? 。 ー?????? ??????? 。??? 、?? っ 。??? ???ヶ ??。????ヶ???。 ??? っ???????。?ー?ッ? ????、 、 ? 、 ??、 。??? ???? っ っ 。 、??? ヶ ??? ?っ 。 ッ ッ???? 。??? … 、 ー??? 、 。
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?????????。?????????、?????????????っ???、??????…?????????????????? 、 ? ? ? 。?ャッ ャー???? 、 。??? ?? っ 、??、 ェ ?。 ェ??っ 。 っ??? ?、 、 っ っ??? 。 ェ 、??? … 、 ー ー??? 、? ェ っ 。??? 、??? 、??? 。 ???。?? 。??? ? 。???、 ょ ょっ??????????、???????????????????、? っ 。 。 ェ???? っ 、 、??? ? ??? 、? ? ?????? ??っ?。????ゃ???? 、 、 っ??? 。 っ 、??? 。?ー? 。 ????、 、?? 。
?????????ッ???????????? ????? ? ???? ???。????? ????。 ?、?「???????? っ ? 、 ???? ? ? 」 、??? 。??? っ 。?〜? っ 、??? ァ ?、 ﹇ ﹈っ?、?????????????????。???っ???????? 、??????、? っ っ??、 。??? ァ 、??? ? 、??? 、 っ 、??? ゃ 、 ???? っ 。??? 。??? 。 、????????? ??、???? ? 、?「?〜」? 、 っ?????? っ 。 「 、????? 」 ょ??? っ 。 、??? っ ょ 。 、っ????。??、?????????????????っ???
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っ??????、???????????????．????、?????????っ???。????????????????っ??????。???????????っ???ゃ????。??? 、 。??? 。 っ 。 ? ??????。 っ? 、 ?????。 、 。海伊海伊海俘部藤部藤部藤
????????????????っ?、?????????????? 。??? 。??? ??。?? 。?????? っ 、??。?? ? ????????っ ? 、?? 。??? 、 「 ?。?????、．???ィ ? ィ 、??? 」 ? 、 ? っ 、
????????、???。??。????????。??? ? ょ?。??? ? っ ??。??? っ ?。??? っ 、??????????。????????? っ 〜???? ?? っ 、 ? ???? ????? っ 、????? 、??? 「 』 、 「??? っ 。??? ??? っ 。??? （ ）??? ?（ ）。??? 。 「??? ? 」 っ
????????っ????????。??? ??? ッ? ???????????? ???。?????????? っ 、??? 。??? っ ﹇ ﹈ っ 。 「???? 、 、 ｝ ? ?っ? 』?????? 。 、??? 。 、 「 っ??? ? ? っ?、?「? っ 」?????? 、?????????????????????? ? 。 、?????? ﹈ 、??。?? ﹇ っ 〕?? 。??? っ 、???????????????????。???ャ??????
??? っ 。?????、 ? っ????…????????。?? ??????。 …? 、?????? 。 ? 「 っ 」??、 ッ っ 、??? 。 っ 。??? 、? ﹇ ﹈ 。 っ??? 、 「 。
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???????????????、?、?????っ?、?????」??っ 。 ? ? 。??? ????????。??? ? ???? ゃ ?。????????????????。??????????????????、?????? 。????っ? っ 。??? 。 」 っ??。?? 。??? ? ? 。 っ 、??? 。 ｝ っ 、??? ?っ ??。???????? ? 、???」 、 、??? 。 ? 、 っ??? っ っ??? ー??? （ ）。 、 ィー 、??? っ 、 、 ー??? 、 ﹇ … 。??? 、?? 。??? 、 、??? 。? っ 、??? ー ッ??? ?っ ??? 。??? っ 、 、??? 。
???????????????。???????????っ??っ?。?????っ?????。???????????????、??? 、 ? ょ 。?????「?????????????????、????????? 」 、 「??? ? 、 、 ???? っ 」 。 っ??? 」??、?? ????? ー 。??? ー 。 っ 、??? 、 。 ﹈?????、 「?ょっ ?? ? 」?、? っ 。 、??? ? 。 ? ?? ﹇?っ??」?????????????。???? ? っ ????? 、 。 、?」???? ?、 「 」???? 、 。 「 っ っ???、? ? っ 』 っ 」 。??? 、 「 『 っ っ??、 、???、 。 。???、 っ 」 っ??? ッ??? ー 。 ﹇???…??? ? 。 、
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?、??っ???。?????、????????????」????????? ? 。 ? 、 ??????? ? ? ? ???????。? ???? 。????。海俘海蒼海戸部藤部藤部藤
????????、??。?????? 。??? ? ???? 。?? 、??? ェ ? 。?? 。??? ? 、 ??? ??? 。??? 、 ェ ??、??? ? ? ? ? 、 ?????? 」 っ?? ．??? 、 ? ェ
「???????????」????、?ー?ッ????????
???」 。 ー ッ?????? っ 、
????????????????。??????????っ?????、?っ???????。??? ー ー ??。??? ー ー ? 。??? 。??? 。 、 ???? っ ???? っ 。?? ェ ょ 。??? ェ 。 っ??? ? 「 」 、?????? 、???? 》
??????????????ー????????????????????、?ェ????ェ??????????????。??? 、 ??????????? 。??????????。 ?????っ???、? っ 。 ャ??? っ 、 ょ 、 ???? ? 、 「???、 … 、?????」 ? 。??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 、??? っ 、 っ 。??? 。??? ｝??? 。??? っ 。??? 。 、 …???っ 、 … 、
「?????????????」??、?「???????????
??? 」 。?????? 、?ー 。??? 、 。??? ?、 。??? 。 ェ ゃ???、 ? っ 、??っ ゃ っ 。??? 。
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??????、???????????????っ????っ?????? 、 ? ??????、 「 ? っ?????? 、 」 、?? 。?? っ 、??。?? ??????? 、????????? ???????。 ?????。??? ッ?????? ? ? ?? ?。??????﹇ ? っ ﹈ っ 、 ??? 。??? 。?? ? っ ? 。????? 。??? 、 ? 。??? ? っ?? 。??? っ ?。???? ァ? ? ッ 、．?????????? ? 、 「 ???????? 、 ょっ?っ 。??? 。??? ?? 、 っ 、 ???? ?? 。??? ???」 、 っ?。? っ 。 、
?????﹇??﹈?????、???????????????????????????。????????????????っ???、 ッ ? ? っ ? 、 っ??? っ??? 、 ?っ 。??? 、 、 、??? っ 。 っ 。??? 。 っ 。?????? ょっ 、??。 、っ????????、?????????、????????????、 ? 。?????? っ ゃ?、? ? 、 っ?? 。?? ? 、 っ?? 。??? ?? 。??? ? 。 、?、????????。??? っ ? 。?????? 。?????﹇ ッ 〕 。??? 。 。 … 。???ゃ 、 ? 。??? ﹇ っ ﹈。 ?? っ ???? 、 っ??、 。???。 っ 。??? ? 、 、
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??????????????。????「?っ???????????。???????????????」 っ ?、?「????????????ー?????。????っ????っ? ?っ ????っ??っ 。?????? 。??? ? 、 、 ー??? っ 、 っ??? っ 、 、 ???? 。??? っ 、??? 。 ー ッ?、? 、 っ 、 。??? 、 ゃ 。??? ? … っ 、 ﹇?﹈? 。 ? っ??? ? 。???、? っ 、 っ ｝??? 、 …?ー??? 、????。??????? ? ?っ 。 、?? ???? 。?????? 、 っ 、?? 。??? 。??? ? っ 、??? 、???。 「?? 、??? 、 … 」っ?????????。
?????????…?????????ょ??。??、??????????? っ? 。??? 。 、 ?、 ? ???? っ ??、???っ???????????????? 、??? っ 。??? 、 っ?? 。??? 。 、〜??? 、 、 ???。?? ?、 ッ 、 ???? 。?????? ? 。????﹈?? ? 、??? ? 。??? 、? ょっ っ???。??? 、 。?????? 、 っ ???? 。 、 っ 、??? っ 。 、??? ゃ っ 。??? ﹇ ｝ っ 。??? … ッ??? ??? ???っ 、 ???
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?????????????????????????、?????????????????。?????????????????っ? 。 ??? ? 。??? 、?、???? ェ ? っ 。?????????????????、??????????????? ? 。 。??? 、??ィ 。??? 、??? ? 。?、? ?、??? ???? 。??? ? 。 、???っ ???? ?????????ょ ?ょ?? ???。??? 。??????、 、っ??????? ?? ?、 ???っ ???????????? 。 ?? 、 、?、???、 「 ゃ 、 」 っ 、???? ? 、??? 、??? ? 。
?????????」??っ????。
?????????????????
?? ? 、 っ?? 。 、 「??? ?っ ??? 、 。??? 」 ??? ?????????。??????? 、?
???????。???? ?????、????????。??? 。 ??????。??? ?? っ ? ．、??? ?っ 。 ? 、 っ?????? 、 っ 。 ???ょっ ???ッ????????????っ???ゃ????。??、??????? 、 ? 、 っ?。???? 、 、??? 、 ー??? ? っ ? 。??? ?っ 。．????、〜?????????????っ?????????。
??? っ??ょ??、 ィ??? ょ 。 。??? ? ? 、 。??? 、???、??? 、 。 。 。 「 、??? 。 ?????????っ???」?????っ?????????? 。 ? ?っ ???。
?「??????? ? ?、 【?????っ?????? ? ? ??」??っ?????、 ッ ー っ ゃ?、? 」 。 ﹇? ? っ?﹈?、?「 っ 。 ッ ー??? ? 、 。??っ ? 、 ? 」??? …???? 、 ??? ?? ????????????? ? 、 っ
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????、??????????????っ??????????????? ? 、 ? ??????、??? 、 っっ?。??????????????。???? ??????? ?? っ? ? 、 ?????????、????? っ 、??? 。?? ? ? ょっ 、??? ?。 、??? ? 、???ょ 。 、 、??? 。 ? 「 、 ﹇?〕? （ っ っ 、??? ） 。??? ? 。 っ っ 、??? 』 、??? 、 。 。??? 。 ょ 。 、??、 。 ﹇ ﹈??? 、 「 、 、 」 っ?。??? 。??? ? 、??? ?????? ??? ?。???? ???? 、? ? っ 、???「 、 っ




??? ? ッ ? 。 、??? ? ?。??? ? ?????。??? ? ??。??? ???? ? っ ?????。??????? ? っ??? ェッ 、?ェッ?」 っ?。 、??? っ ゃ 。 「???、??ッ???。??????? ? ? ? ????? 、????? ? ?? ??? ????、?? 、 ? 。??? っ 、 、??? ? （ ?? 。??? っ っ??? っ 、 ????ょっ ゅ っ 、 、??? 。 、?? 。??? 「??? ? 。??? ? 。 っ?? ゃ 。??? っ 、 。??? ー?? 。??? ﹇ ﹈ っ 。 ﹇ ???? 。 。
??????っ???、?????〜?????っ???っ???????、???????。?????????????、?????? っ 、? っ ?。??? ﹈? っ? 。??? 、??? 、 っ ? ゃ??、?｝? ゃ ???っ???ょ?。 、??? ? 、 「??? ? 、 …??? 」 っ 、 「っ???????」??っ????????????????。???? っ 。????「 … ? 、 。??? っ???ゃ 、 ?「 …??? 。??? 。??? （ ）。??? っ 、???、 っ???ょ 。 ? っ 。??? 。 。??? 、 ??? ??ょ?。?? ??? ?っ?、? 、 、?????? 。っ??、????????????????????????????っ 。 。 。?????? ッ??? ? っ 、 っ
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???、????????っ???????????????、?っ????????っ?????、?っ??????????????? ? 。 ? 、??っ??????????????、??????????????? ゃ 。??? ? ょ 。 ? 。???、 。??? っ?。? 、 ェッ 、 ょっ っ??? 、 「 ョ ー っ??? ? っ 。 ョ っ???、 「 ー 、 」 「 、??っ 。?」? っ 。??? 、 っ 。??? ョ ?????? 、 っ??? っ ゃ 。 、??? 。??? ? っ ゃ??。?? ょ 。??? ﹇ ﹈ ?、 ﹈ っ ゃ?? 。??? ? ょ 。???????。?????っ 。 ?????っ??。??? ? ???? ょっ 、???????
???????。??????????、????????????????????。?????????????????????、? 、? ? 、???っ ? 、 っ 。????? 。??? 「 」 。?????? ? 、 、??????っ 、 っ 、? っ???、 「 、 『 』 、?????? 、 っ 、 ゃ??」 。 、 「?、? ゃ 、｝??? ? 、 、??? ? っ 〉、??? 、??? っ 、 」??? （?????? ）、????????? っ 。???「? 、 、??? ? 」 っ ? 。 「 ?? ゃ????。??????????っ????? 。????、? っ?、? ? ??。? ? ゃ 」??? ? ?? 。??? 、 っ??。???、? ? ???? ? ??????﹈????? ョ 。
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??。????、?????????、???????????????? 「 ? ? っ ? ょ 。??? ???????っ??、????????????????? 。??? 。 ょっ っ ? ?、??? 。??? っ ッ 『 、??? 、 っ 。??? っ ）??? 」??? っ 「 、??? 、 っ??? 、??? ゃ 、 、??? 」 。??? 、 、 ゃ?? 、 「 ?????。???? っ ゃ?? ???っ ???。??? 『 ???、??? 、 ? ? ???。? ? 、 っ ょ 」 っ 。 、???????? 」 。 「??? ? ??、???????、?????????? っ ???。? ?????? ゃ??? ??っ?、???? ????? 、 ?っ?、 ? 、???? 」 「??? っ っ 、
?、?????、????????????」。???? ? 。 ??????????、? ? ? ??????、???????????? ? っ 。??? ? 、 「 」??? ? ? ??。?? ??? ???。?「? 、 ????、? 、 っ??? ? 、 。??? ?。 ??? ? っ??????????。?????? 、 、??? 、 ?? 。 ?
（??????）???????????????????????
????、? （ ） ﹇ ﹈?????ょ 。 ? ???? 。 ???? っ 、 っ 。??? 。 ? 。??? ゃ 。??? 、 。???、 」。?????? っ?、 っ 。 「?????? ? 。???、 、??? っ っ 、??? 。??? 、 ?っ 、 ｝??
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????っ???????、????????????????????。??? ?。 ????、??? っ 、??? ? 」。? 、 ??? （ ???ュー?…? 、 … ?? ???????? ???? ?? ）、 、??? ? ャ ャ 、 、 っ??? っ 、??? 。 っ 、??? 、?。? 、 ? ? ??? ?????????????っ 、 っ ゃ 。?????? 。 ? 」。??? ?、 っ 、 ﹇ ﹈??? っ 「 ????っ 、??? 」 。??? 、 、 、?????」???、?ょっ? ュ??? っ 。??? ? ???っ? ?????? 。??「??、 ッ ?????」 っ 、?「? 、???。 ? 。??、 ? 。 、??? ? 、?、? ? 」 っ 。?????っ 。?? 、 っ 、
「????、??、??????、?ょっ???????????
?????????っ???????」???。??????????????????っ?、?????????ッ??、??????? 。??? ? ? ?っ ???ょ 。 、 ? ? っ???? 。 、??? っ? 、 。???っ っ 、
???っ??????っ????。
??? 、 ??。????? 、 。??? ? ???? 、 、??? っ 、 。???｝ 、 ァ?っ? ィ 、??。???????? 、????? ??????????? ? ? ァ 、??? ? っ 、 。 、??? っ 。?????? ? 、 ???? ?ゃ っ???。?? 、? ?? 、 ァ??? ?。 、??? ? 、 。??? 。??? 、?????? ﹇ ﹈。??? 、 ッ ュ?、?
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?????????????????? ?????? 。 ???????????っ?????、???、???????????、?????????? ァ ﹇ ッ ﹈???。 、 っ ??。??? っ 、 、 ょっ??? ??????、? 「 ?? ????? 、 ? ．」 。 ?????? 、 「 っ ゃ 」 （???〉。 。 「??? 、 」 。???、??? 。??? っ 。 ?っ???、??????????????ー?????? ?。??? … ー 、 「????ッ … ー 。??? っ 。 っ 。」 、??? っ 。 、 っ??、 、 っ?、． っ 。佐伊海霞伊道藤部中藤
???????????、
???????ょ??。?? 】 ???? 。??、 ??っ???? ????。??? ッ … ? ??、???????? ???。
??????、??﹇??﹈???????????っ???????ょ????。????????????????。???????? 。 ?っ っ 。 ﹇ っ ?。??? ?っ 。 ﹈ ???、 ゃ ?」 ?っ 、??? 。 ? ?? ?? ?? 、???っ 。?﹇??〕 っ 、 、??? 、 ? 。??? ? っ 、 っ 、 っ??? っ 。 、 ャ ャ???? 、 ャ ?ッ ???? ?? っ 。
〔????????????????????????????っ
??? 。 「 っ 。 、?????? っ 。 、?っ? ??。 「 ゃ 、 」??? 、 ょっ??ー ー ュ 。??? ? 、 ? 、 ???? ャ?ャ 、?「 。???、 」 、 っ?。? 、 ー ュ 、
「????ー???ー?ュ????ょっ????。???????
??? ? ? 、 ﹇ ﹈ っ?」 。???????? 、 ?? ? 。
「?ょっ??? ?」 っ 、 ?? っ ?




??? ?っ 、 ????????? 。 ?????ょ?。??? ? っ???? っ 、 、???? ? っ ゃ 。??? 。 、??? っ 、 ? 。???、???? ? ?っ ??????? ?、?????、 。 、??? 」 、??? ? っ ー 「??? っ 。 っ っ?ゃ? 」 。?? 、 っ 、 「 、??っ ? 、 っ 、 っ???、 ? 」 。??? ? っ 。 「 ?、 ?????? 。?ゃ ?? ???」????、?「??? 、 っ 」?????? 、 。 、 っ??? っ 、??? 」??? 、 ??? っ 。???? 。 、 っ 。??? っ ゃ 、?。? 、??。??っ ? 、
????????????、??????、??????????????????????????、??????、????、???? っ 、 。??? 。 ? 。??? 。??? 、 。??? 。 ????っ 。 、??? ． っ?っ? っ 、??? ???????。? 、 ???? 「 」??? ? 、??? ??? ??。???????、??????… 、 ュー ー っ 、??、 っ 。 っ 、???っ ? 。 （ ）??、、 ? っ ??、 ? っ???、 、 。??? ー? ー 。??? 。 っ ?? 。??? 、 っ ?????? 。 ょっ 、??? っ??? っ っ 。??? 。??? っ 、??。??? 、?っ? ? 。
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?。????????????、????????????っ??????? ? ?????????、? 。??? ?????。 っ 、 ? ??っ???????? 、 ょっ 。??? （ ）??? 、 ょ ????。?? 、 、 、?????? 。 ? ??????、??っ??っ??? 、?っ ?????????っ??っ???? 。 、??? っ 。 。 。?っ? 。 っ 、??? っ 、??? ? ? 、??? 、?? ?っ?。??? ﹇ ﹈ っ 、??? ? っ 。??? 。 ょ 、??? 。 っ 、 っ??? っ ? ? ? 、 ? 、??? っ 、 っ っ 。?、? っ 。??? 、 。 。??? ? 、?? 。
?????????。???? ????っ???????????っ?????? 。 、 ? 。??? ?????????、????。??? … 。??? 、 っ ? 。っ?????。???????????????。????っ????? っ 、 、 ッ??????。 、 っ ????? 。 、???、 っ っ 。??? ッ ー（ ッ ? ）??? 、 ァ??????? ? っ 。??? 。??? ァ っ ょ??? ???? 、??? 。 、??? 、と海俘海図んか部藤部申な1　　　　　　　　　　　　　　一
????????、
?????????????。?????。??? ???????????。???っ 。 ???????。??? 。??、 。 ??ァ っ 、??? 、??? ?っ 。
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????????ッ???っ?????????ッ?????????。??? 。 ????っ?????? ょ? 。??? ???? ? ? 。??? 。 ? 、 ? 。 、??? ? ?? ??っ???? っ 、 ? 。??? 、 。??? 、 。??? 、??? 。 。??? 、 、??? … ?。 「??? 。 。?????? ??????」????? ??、? 。???、?? っ 。??? ? っ 、??? ? 。??? ッ 、??? 、??? 。??? 、????????????????????、 ??????????? 、 … 、 、???っ?? 。 、 。」???ょっ 、??? ? っ 。??? 、 … ッ 、?????っ??? 。 っ 、
???ォー???。?「???????????」??っ???。海霞海田海田部中部中部中
（????）?????、???
???。????、??? ??っ??????????。??っ????????????? ?????。???｝??? ????? ょ 。?????? 。 ?、???????? ? 、??? ? ?? っ 。??? ? ? 、 ???? 。 、??? 。??? 、 ?ょ ょっ?????? 。 、 っ?????? ? 、 ー ? っ 、??? 、 、 っ 。??? 、 、 …?? 。?? ??? 。 、??? ? 、??? 、 っ 。
??????????ー?????????。、??、?????????。??? ???。??。???ー ? 。??? ????? 、 っ 、??? 。 ? ????????? ゃ ???? っ 。
??? ッ
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?????．?ァ??????、?????????。?????．?ァ? 、 ? ???、???? ? ? ??、?????っ ??????っ 、． ? ? ??? っ? 。 ??ァ??ッ?? っ ??? ?、 ??、???? ?、 ッ っ 。???? ッ ー っ 。 ー??、 。 、??? 。??? ? 、 ー??? 。 、??、 ょっ ー 。??ァ っ 。??? 、 ー っ 、???????????????????????????? 。??? ??? 。 ?????????っ 。 ッ??っ 、 ??? ? 。?、? ー っ 、 … っ??? っ 。??? ? ?? 。
?????? 。 、 ??っ??????、 っ? 「 ? 。 ???????。 ゃ??? っ 。 、 「 ゃ 」??? 、 「 ???? 、 っ っ 。??? 、??。?? 、 っ
?????、?「????ゃ????っ??」???。?「????????? ? ?ャ??? っ 、 ?? ? ?っ 」?????????、? ? ????。??? ? ?? 。 ー?? 。?? 、 。 ー 。??? っ? ? （ 〉。??? ﹇???っ ﹈ 。??? 、 。??? っ ょっ 「??? 、 ? 。??? 。 ?ァ? ?、? ?????? 、 ー ??? ? 、 ュ ッ???? 、 ォー 。??? 、 っ ? ??? 。??? 。 ?????? ?、 ???? ? 、 ???? ょ 。 ?、?ょっ 、 。??? 。??? ?? っ ???? 。 、 ﹇ ﹈ ???? ッ 、?? 。??? ー 、?? 。?? … 。??、 ? 、 、??? 、 。???
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?????????、?????、??ょ?、?????っ???、??????っ 、 ? ? ? ?っ ????? 。田鶴傍海伊海伊中部藤部藤部藤
?????。????? ?????。??? ???。?????。??? ?、 ??? ??????、???ッ??????????????????? ?。??? ー … ?…?? ??? 。?????? っ 。??? 、 っ 。 っ??? 。 っ 。 ?????? ー ー 。 ｝?????? ?。??? 。 。?? 、 ー ???? ? 。??? っ 。 、 ??っ ?｝、???、???????????????。?? 、 ???????? … ー ー 。 、??????ゃ っ 、 ゃ っ 、
????????、????????。??????。??????。??? 、 ??????? 。??? っ ? ?。?? 。??? ﹇ ﹈? っ
??????????????????????????????、?????????っ??????????っ????。??? っ 。??? っ ? 、 っ ?。??? …??? っ 。 、?っ? 。??? 、?? 。俳海伊海藤部藤部
????????? 。 。??????、??。?? 、 ?????? ??? ??〈??〉
????。??? ??。???????。??。?ゃ 、? ?????、?ょっ?????????ゃ?? ? ? ??? ? ??
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【????ッ???】




??????…?????ィ????ー ? ???ュ?ッ??ー???（? ?）
?????????????????????? ????????????? ??????? ??。??? ?????? 。?????? 。
（?）





????????????????????????????????????? ?。??? ?????????????? 、 ? ????。
（?）








































?????????（??????????）??? ???、?? 。???????っ????、? ﹇ ﹈? ??っ??? っ????。??? っ ?。??? ???? ? っ??っ? 。海髪と海俘部藤か部藤　　N ?っ???????。???? ??????、?っ??????????? ? っ ﹈。??? ??????????。??? ゃ 。???????っ?
???。????? ? ?? ? ? 。??????、? ? ﹈ ???? ? 。 、?? ょっ ゅ っ?、? ょ ょ 。 ???? 。??? ????。 ? ﹈??? ? 、 。??? 。??? ? 。??? 、 っ っ??。 。 っ?? ? 。??? 、 ???? 、? 、?っ? 。??? っ ｝??? ? っ 、
???????、?????????????ょ?。?????????ゃ???ゃっ?。????????????っ???????、? ? っ 、 ?っ 、?っ? ? っ? 、 っ???、? ? ゃ 。??? ? 。????? ょ 。 ? ー??? 。 、??? 、??? ょ 。??? 。 、??? 。 、?、? …?っ? 、 、??? ? ??? っ 、???。??? ?? 。??? ? ? …。 ゃっ??????。????????? ?ゃ 。?????? ﹇ ﹈ 。??????? ? 。 っ 、 っ??? 。 ? 。??? 。??? ょ 。 っ
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?。???????「??????っ????????????????????。?????????」??っ???。??????﹇? ﹈ 、 ? 「 ? 、???????????????。??????????????」??っ?????。???「??、?????????????ょ? 」 っ 「 っ 」っ??、? ?? っ 」 ? 、? ゃ っ?」? っ 。 。???、?? 。?﹇? ﹈ ? ? ょ 、 ???? ? 」 、 「??? ?、 、??? ?。??? 」 っ 。 ??っ? 。 っ??? っ 。??? ? っ 、?????? 、??? ??? ?? っ?ゃっ??? っ ゃ ｝??? 、 … 。??? 。??? 、? （ ） 。??? 。 。??? 、 。?? 。?? っ 。??? ? 。 っ 、 っ?。
???????????、????????。??? 、 っ ????? 、 ????????????っ 。 、 、? っ ?っ? 。????? ?、? ? ??。? 、 ???? ? 、?﹇????﹈ ????? ?、? ????? ? 。?????、 ? ? 。??? ? 。??? 、 「 っ ? ?「 、?ゃ? ょ 」 、 「 ゃ 、?っ?。?????? 、?????。???????????、 ? 。 、????っ? っ 。 。 ???。 っ??。? 、 「 、????っ? 」 っ （ ）。??? ? ﹇?﹈??? 、 ﹇ ﹈??ゃ っ 、 ー ー っ??? ょ?。??? ?、 っ 、??? 、 ? 。?? 。??? っ 、?。??? 、? 。??? ?? ょ 。??? 。??? 、???
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??????。??????????????、?????????っ???? っ 、 ょ???? ? ? ? 。??? っ 。 … っ??。?? 。??? っ?、 ﹇ 〕 ???っ??????。??? 。?????? 。 っ 。??? 。??? 、っ????????、 ?????っ????????、???? 。?????? ょ 。??? ょ 、 。??? 。?????? ﹇ ﹈ 、 ????、?? ??????? 。??? 、 、 っ????????っ?、???? 。??? 、 「 」 ? ?「 」 。 「 」??っ 「 、 。??? 、 。
????。??? ?、?????????「??????っ????（??）。??? 「 ? 」? ???。??、???????、??????、?「 ?、 ??????? 、 ? っ ゃっ ??』???? ?? ?ゃ ? 。 ? ? ??????? 、 」?。? ? ﹇ ﹈、 「 っ??? 、 」???、? 、?、? ?? ??? 、????????? っ っ 」 っ?。??? 、??? ?? っ 。 、??? 。 『?』?、 っ ? 」?﹇? ﹈ 。 。?、? ? 、??? ? 、 っ っ?? 、 「 ゃ 」 、 。??? 、????。??? っ 。 っ?、? 、 。??? 、 っ??? ? ?、???? ? ? 、 。? ???、????、 ? 『 ?、?? ???、 ?
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?
???』???。?????????ゃ?????」??????。??????? ? 、 ? ? ?っ??? 。??? っ 、 っ 。?????? ?、??? ? 。? ? ????????っ ????。 、??? 」 。??っ 、
?????????????????、????????????
??? 、 っ
??? っ ， ???????、? ー
??? 、 ッ ー 。 ッ…???????? ー 、っ???????????。??????????????????、?? ー 。 、 ー 。??????? っ 」 。??? ?っ っ 、???、 「 、 っ?っ??、 「 。 ???????。?????????????? ｝
??? ? ー ? 」 。?????っ 、??? 、 っ 。??? っ?。? っ?、? 、 ? 、??? ? ? ?。 っ??? 、 、 っ 、??、 。 っ??? 、
??っ??。????ュ ???ャー???????????、?????????? ???。??????、?????????、??????? 、 ?? ???? 。 ? ? っ 、 ???? 、 、??? っ 、 、??? 。 ょっ っ 、???、 ?? 、??? 。 「??? 、 、?。? 。??? 」??? ? 、 、?????? ??? っ 、??? 、 っ 。???ー 。??? っ 。??? 、 」?? 、 「 」??? 。??? ??? ー 、???っ っ ゃ ????? 【??? ??ュ ャー 。??????ュ ? ャー 、??? 。 ﹇ ﹈
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???????、???????????????????????。?????????????????、??????っ??????、 ? 、 っ 、っ????、????????????????????????っ?。? 。?????? ? 、 ???? ?っ っ 。 っ?っ? 。 。??? 、??? ? ? ? 」 、??」 っ 、??? っ 、??、 ? っ 、 、???、 っ 、??っ …? 、??? 、??? ? 。 ??? ? 。????????。 、 「 ?????? 。 、?????? 。?。? 、 。??? 。 っ??? ? 、 。 、??? っ 。 「 ???? 。?????、 、??? 、 、??っ ???? ゃ?? ? 。
??????????????????っ????????、??? ???? ? ?????、 っ???、 ? 、 ?? っ 。 っ ???っ? ? ???? 。???っ ? 。?? っ 、??? ? っ ??っ 。??? 。 ? ゃ 。??? 、 。?? 。??? 。??? ? 、 っ 。 、??? っ 、 。??、?????? っ 。??? 。?????? 。 、 ょっ??、????、? ? っ?っ? ? 。 っ 、???? 。??? ? っ 。??? っ? 。 っ??? 。 ゃ 、 。??? 、 っ 、??? っ っ ? 。??? 、〜 、 ゃ??。 。??? ゃ 。 、??っ ?ゃ 。???。 、
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??????、?????????っ??っ????。????????????????????????????っ????????? 、 ? ? 、 ???、 、 。 、 ???? 。 「 ???? ?、 っ 。?〜． 。〜っ????。??? ?? 。?????? っ 、??? っ 、??? 。??? 。??? 。??? ｝ ゃ??? 、?、? 、 。??? 。??? ? 、??? っ 。??? っ 。 、??? ッ 。?????? ? 。 、 ﹇ ﹈?????? ょ??? ﹇ 。??? ? ? 。
「?ょっ、?ょっ??っ??????、???」?????、??
??﹇??﹈??????????????ッ??っ?????、?????っ? っ 。 っ? ? っ?。???? ?っ 、 っ 。?? ﹈ ?っ ?????? ?? 、
「???????ゃ ???、? ? っ ? ?
?。? ? ? 。?????? ?っ? ゃ??。 ? っ 。 「??? 、 ?????、 『?、? ??』 。 ． ???? 」 ?っ 。??? ? ょ 。 ﹇ 〕?? 。??? 、 っ??ゃ ? 。 、 っ??? 、 、??? ゃ? 。 、 〕?っ???? 。??? ? 、 、??? 」 。??? 、 。??? 、 っ?。??? 、 っ??、 ? っ ょ 。??? っ 、??? ょ? ? ? ?っ?、?????? ?っ????ょ?。?????????????っ??、?????
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?????っ???????、??????????っ????。??????? 、 ? ? ????っ? 、 っ 。 ??、? 、??????????。??? ? 。??? ? 、 っ???、 っ 。???っ?????。??? っ 。 、 「??っ??? 、 、 」 ? っ 。??っ 、 ? っ 」?? 。?? ? 。??? ょ 。?? ? 、 。??? ?。???? 、? ??????????????? ? 、 、 」 っ??? 。 、???っ ?、 ょっ 、 っ 」??っ ﹇ ?? 〕 っ 。??? 、?? 。??? 、 「 ? ?? 、??? ? ? 。 ょっ ゅ??? 。??? ゃ 。??? 、?」? 。 っ??? っ 、 っ 。
?????????????っ????。????????ゃ?っ??????????????????っ??、???????????｝?? 。?????? ? 。 ?????﹇ 。??? 、??? ?。 っ 。 ? っ???、 ﹇ ﹈ っ 。???っ っ ? 。 、 っ???、 ﹇ ﹈ っ 、??? 、 。??? 、 っ 。??? ー??? 。 。??? 。??? 。??? 、 。 っ っ??? 、 っ っ?」? 。 「 」 っ 、?? ? 。??? 、 っ 。??? ? ょ 。 、??? っ?????っ 。 ? 、 「??? 、??? ? 、??? 。
一2S7一





???????っ?。????????? ??????。???????????。????? 、????、?????」 っ??????? ?? ?? 、??????????????????。
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﹇??﹈????????????っ?。???????????っ???、????????、????????っ??????。
???》｝????????っ??????っ???????????、???????????????っ????????????。??? 、 ? 、 ? 、??? ? っ 、 ? 、っ????。??? ? っ 。 「 」 、 ???? 、 。?????? ?? 。??? 。 ?? ??っ 。?????? 、 ?? ????、?????。??? ????? 、??? 。??????? ??? 、 ??? ? ?ょ?。??? 。 っ 、?。? 。??? ょ ょ 、??? ー っ ゃ 。
??? 。 ? 。??? ? 、 」 っ 、??。??? 。??? ? （ ）。??? ?ょ 。??? ?? ? ??。????? 。
???????????????。???????????。????っ?????????、?っ????????????。??? ? ? ゃ 。???? ? ょ 。?????? 。??? 。??? 、 、 ? ? っ????? 。 っ 、 、??? 、 、 。 ???? ょ 。 っ??? ? 、 、??? 、??? 。 、?っ? 、 ｝??? 」 。 「?ゃ????????? ? 、 「 っ?、? 」 。??? 。?? ? っ 、 ??? ????っ????、「?ゃ????????」??っ?。?????????ー???
???っ ? ? 、 「 ー 。???? っ 、??「 ー 」 ?? 。 ??｝???。 っ??? ?。??? 、 。? ????? 、??? 。?? 、 「 。 ??? ???ゃ 、 」 。 「
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??????」??っ??、?「?ゃ?????????????????。????っ ? 。?「? ? ?っ?????? 。?? 、??????? ー ? ????、?。????????????? ?? ???????」????。 ? っ 。
????ゃ???、???????????。???????、?
??。 、 、 。?????? ? 、??? 、 ゃ 。 ??? 。 ー ? 。??? ょ 。 、??? ? っ 、 ????? ?? 。 ー … 。??? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? …ょ?。 ? 、 ???????、?っ ? 、 ー っ???? ? ょ 。 、 、??? ? 、 ?? ? っ??? … 、…?。?ー 、 「 、??． ゃ 」??? っ 。???、 ?ゃ 」 。 「 、??? ゃ っ 、 ???、?????っ??? ?、?? ???ょっ?? ???、???っ ゃ ? 。????? 。??? 。
???????????????????、????????????????｝???っ????っ?、???????っ??、????、 ? ? っ 。 「 、???????????????」??っ? っ??????。???? 。 、 ??っ? 、 「 ゃ 、 ? 」 っ （
「??、???」??っ??????????っ??。
??? …。???っ?? 。 … っ??? …ッ?、? ? ? っ 「 、 っ??、??? ?????? ??????、? ? 、??? ? っ ? 、 。????? 」 。 」???、?「????? ?????? ? ???」 、 っ?（???? っ ）、 っ 、??? っ? 」 「 、??? 」 。 。??? 。??? ?。??? ッ ?ゃ? 。 、??? 。??? ? ? ? ? 。??? ょ 。 ょ 。??? 。 っ 、??? 、 ???ッ?ョ ?????、 ? っ 。??? っ っ 。??? 。
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???????っ?????????????。????????。?「???????????、???????????っ 、 ? ッ 」??? 、??? 、 っ??? 、 ょ 。??? 、 っ っ??? っ 。??? っ っ ょ 。??? 、 。?????? っ 、??? 。 ? ? 。
「???、????????????、??????「?????」「?っ ? 」 「 ? ?????」?「?????????????」。??、?????????????
???（???。?????? ? ? っ? 。?? 。??? ???? ??? ? ゃっ 、 。??? っ 、 ? っ 、??っ 、 、??? 。 、 ????? ?。 っ 。 っ???、 、 ?
????????。????????????、?「?ょっ?????っ???????、???????」????、???ょっ?????? 」 っ 、 ? ? ? ???。? ? ? 、 ??? ? 。??? ょ 。??? ? 。 ﹇ ｝ ???﹈ 、???、????? 、 ょっ??? 」? っ 。????? っ 。??? っ 、??? 。 ? ゃ??? 。海伊海N海部藤部中部
???。?っ? ??????。??? っ??????? 、?????? ??????? 。?? っ???????? 、?? 」??っ 、?」????。
???????????????????。????? 。??? ッ ッ 。???、 ょ 。??? 、 ????????? ?????? ???????? 。 、 ???? っ 、 ???? ???????? 、 「 、??? 」 、 「 、???っ 。 「 、 ゃ??? っ っ「?っ??????」。??? 、? ??。?????﹇ ﹈ 、?【?
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?????????、???????。??? 。??? ? 。??? ???? 。 ?、?????????? 、 、 「 っ? 、??????? 」 っ 「 、 ????」???。???? 、 ゃ ???? 』 っ っ っ??? 、 っ ???。??? 、 「 ｝ 。???｝ 」 「 っ 」 っ 。??? 【 ?っ??? 。??? 。 、??? ? 。 ???? 、??? 。??? 。?????? ??? ??????ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ょ 。 。??? 、 、 っ 、??、????????????、????????ょっ??????? ゃ 。??? ? ょっ ??ゃ??? 、??? 。 ? ?。????っ?。??? 、 ?? ? ? 。
??????????、????????????。?「???、?????っ?? ? ゃ 」 ? 。?????? 、?「?????? 。 ?、?? 。 、 っ ? ???????、??????」????????、?????っ?????、 ?? ? 、 ? ?」?っ????、?「 ?????」 ??。????? ????????? 。? 、 、っ??? 、 ．?? ????? ? ? 、????????? っ 。????????? 、 っ 「 ???? ｝ 「 ゃ 。 ? っ 。??? 、 っ 、??? 。 、??? っ 、 、??っ ょ 。 、??? 、 」 。 ? ? っ 、「??????????????????」???。??????
???????、???????? 。 っ???ゃ?????、???????? っ 、??????? 。??? ? 、 ッ ー??? 。??? ? 、??? 。 、 、??? ???? 。??? っ 、???。 ? 。??? っ??? ゃ 。
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?????????。?????????????っ????、???????ょっ??????????????????」??????、 ﹇ ﹈? ???? 。 ?? ゃ 、 ??。??? っ 。??? ?。 。??? 。 っ ゃっ 、 っ???っ 、 。??? っ ゃ （ 。??? ??、? っ 。??? ﹇ ﹈ っ ゃ?? 。??? 。??? ? ? 、 。??? 。?????? 「 」 。???っ っ??? っ??? …。 っ 、 っ????????????????、??????????????ょ?。 、 ?」? 。?、??﹇? ﹈??。 ? 、 「 ﹇ ﹈ 」 っっ?。??? ﹈ ょ 。????っ?、?っ 。 っ っ 。??? ? （ ）。
???????????????????????ょ?。?????? 、??? 。俘海伊海伊藤部藤部藤
?っ??
??????っ?????????っ???（??）。? ? （ ?）。???????、?????っ??っ???????。????? ? 。??? ? ? ょ 。
????????????? 、 ??ュ????ャ… 、???????? っ ??? 、 ??????? ??。????? ???? 、 ???? ゃ 。 、???? っ 、 、??? 。 、??? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 。??? ? 。??? っ??? 。 ッ?? 。??? 、 っ??。
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???????????????っ???????????。??? ?????????ァ 、??????????????? っ ?????。??? 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、 ァ 。??? 。???っ 、 っ 。??? っ 。
海｛7海撰佐部藤部藤道???っ???。
?????ょっ???? ?、?? ゃ 。??? ?? 、 ???? ??。??? 。?????? 。 っ ????? っ ?? 。??? 。??? ? 、 っ 。??? ?????????? 。 、 ょっ??っ?????、?????、????????????っ?????? っ 」 っ 。? ?
?????。????????。???????????????????。??? 。 ? ー ???????。????? … 。??? ゃ っ 、 っ ???? 、?????
?、???っ????????????????っ?、??????? ?。?? ?、 ょ 。 ? ???? ????????????。????????????っ??、?っ???????????????ょ?。??? 。 っ ?、 っ?????。 。??? ? ???? ? 、????? 。 っ??? ???? 。??? 、 。??? っ 。???っ 。??? ? 。??? 。 ー … ー??? ィッ ュ 。 ??、? っ 。??? っ??? ??っ? ?ょ?。??? っ 。 、??? ?? ? 。 、 「?? ? 。??? 、 。??? ? ゃ っ 。??? ? っ 。 ﹇ ????????? ???? ﹈ 。
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海田伊顕佐部中藤中道
????????????????????????。???????。?????????。??? ? 。??? ?????… 。 ー 。 。?????? 、??? っ??? 。??? 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?? ?。????????? ゃ 。??? 、 ﹇?〕? 。 、?????????。 ｝????、???????? ???? 。? ? ????????? ょ 。?? 。??。海｛男田海俘
部藤中部藤
????????（??〉????（??）。??? ? 。?っ????っ???。??? 。??? 、 ???。?????。????? ? ? ? っ ???? 、 っ ? ゃ??? ょ 。?????????。?????? ょ ?。??? 。 っ
田撰海伊海田修｝海田海田伊海細俘佐横腿中藤部藤部中藤部中部中藤部中藤道藤中
??。?【???ょ?。??????????????、??????﹇???? ﹈? ?、 ????、??? ? ? ?????。?「??? ??、? 」 「 っ ? っ 」。??? ? 。??? ? っ 。??? ??、 っ 。??? っ 、 ー （ ）。??? っ （??）。??? っ 。??? ??????? 、?っ? 」 。???
?????????????（??）?ょっ????????（???。??? 。 ? ?（??）。??? ー?ィ 。??? 、 ﹈ （? ）。?っ? ? ｝ ょ 。??? 。??? （ ）。??? ｝ 。????。? ? ???? ??。??? 。 ? 。??、 ?? ? ?。??? ? 。???????? っ 。?? 。??っ 、??? ?、 っ??? ?、 ? ゃ 。
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??????????。?????????。??? ?っ?????????っ?????っ?ゃ?????。??? 、 ???っ?。?????? 、 ? ???????????っ 。 。 ? 、 ??? 。??? ゃ っ ???。?? っ 、 （ ）???????? （ ）??? ???? 、 ? っ???????、? 、??? ? っ? ?? 。??? 、 、??? 、 、 っ??。 。??? ﹈ ????。??? 、 ??。? ゃ 。?? ? ?? ? 、 っ???、?「?っ? ???、????」 、 っ???、 「 ? ? ? ? 。????? 。
?????????っ??????????????。?????????っ????????????。??? ?っ 。??? 、 っ ????? 。??? っ 。 っ??、 っ 。??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ? 。 ? 、 、??? 。 、??? ャ ー 、 っ 、??? 。??? っ 。??? 、 ーッ っ 。??? 、 、 。??? っ 、 っ 、??? 。 、??? 。 ょ 。?、???? 、? ?? 。??? ? 、っ??????。??? 」 、???? ?。??? ょっ ゅ ゃ 。??? ?? 。 、 「???、 、??? っ 」 。??? ゃ 。??? っ ??。
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???????????っ?????????????ゃ?????。?? ?????? ? 。??? ??? 、 っ??? ょ? 。??? ?????? 。?? っ 。??? 。??? ? ??。? ????? 、 ???。? っ 、 「 」 、　「???????????????????????????????? ? 、 ? 」 っ 、
?????? 、 。 ????? 、 ．??? 。 、 。 っ?????? っ ??っ ? 」 。??? 。??? ?っ??????? ? ?ょ?。??? っ 、??? 、 。?????? ??? 。??? 、 ??? ? 。 ?????、 っ ???? 、 。 っ????? 。??? ゃ 。??? っ 、 っ??。?? 、? ?
?????????????。????????????????。??????????????????っ???????っ????? っ 、 ゅ ゅ っ 。??? っ 、 っ ょ 。??? ? ? 。??? 、 …??? 。 、 っ???? 。?? っ 。??? 、 「 ょっ 。??? ? 、 っ 、 っ?????ょ 。 っ 。 、??? 」 ﹇ ﹈?﹇??﹈? っ 、 「 、 ?? ??っ? ?????????っ 。 っ 「 っ????。? ゃ っ ゃ 。???????? 。????? ???????????、?「????」????? ? ???っ ? ょ 。? っ??? ょ 、 「 っ ???。 ?? 、 。????っ?????????????????????????
???。? ょっ ?? ゃ 」 っ 、 「 」??っ 。??? ? 。 、?????? ? 。??? ??? 、? ? 。?っ? ゃ 。?? ?
m297一




????。????????。????????っ?。???、????????????。?? 。??? ? 。??? ? ? ?????????
???????????っ 。 ????????????????????????? 、??? 、 っ ??。??? 、 っ ゃ?? 。??? っ 。 ? 。??? 、 、 ﹇ ??????? ょ 。 っ 。?????? ゃ ???? 。??? 。 、???、 っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈??ゃっ??? 、 っ 、??? 」 、??? 。 っ 、??? っ 。??? っ?????。????????? 、?? っ????。?（ ? ??っ??っ? ? ??）
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????????????????っ?????、????????????????????????、??????????????? っ っ ゃ 」 っ っ 。??? 。??? 「 」??? … っ ? 。??? ﹇ ﹈ っ 。?? 。??? 、 、 、??っ ? っ 。 、??? 、??? 。 、?????っ????、?????????。??? っ 、??? 」 、 。??? ?? ??? ? 。??? っ っっ?????。?? 、 ? ????????? 、 、???? ゃ ? 。 ? 。??? っ 。????? 、 、??? 。 っ 、??? 、 ???? 、??っ?、???????????????ょ???、 ?????? っ 。????? 。??? ゃ 。 。??? っ っ 、
??????ょっ??????????????????????????? ?? 。 ?????、
?、??????????????????、…、???????
??? ?、? ?????っ????????? 。??? 。?? 。??? っ 。??? ? ???。 、??? っ 、?っ?????? 。??? 、??? 。??? 、 。?????? 、??? 。 っ?、?「 、 「?? っ 」 、 「 、??? 」 。??? 」 、 っ 。??? ? 。??? っ???。 ゃ っ っ???、 「 」?ょ?。 ???? 、 っ 、??? ? っ 、??? っ 、 っ
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????????、?っ?????????っ??????っ???。? っ?。???????????っ???????。??? ? ?。 ?っ?????????っ? 。 っ 、 ? っ?。? … 。 っ 。??? ? 、 っ???」? ??? ? ?、???? ?????????????? 「 っ 」 ??。????? 。??? ???っ????、 ?っ? 、｝??? ょ 。 、 、??? ? 、 っっ?。??? 、 ???????、 「 っ ????、? 、 ????。 っ 、 、??っ ? 。 、 っ???、 。 。??? ? 、 っ っ??」 っ 。 っ??、 「 っ っ??? ? 」 っ??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? っ??? 、 ﹇ ﹈ っ??? 、
???っ??????????。?????? ょ ょ??????????。??????っ ? 、????????????、?????ゃ? 、 ? 。 ???、 ﹇ ﹈ っ 、 ー???? ? 。?????? 、??? ? 。??、 っ っ??? 。 、 、 」 っ 、??? ? っ 。 、????っ?。 ? 、?? ?。??? 。??? ? 。?﹇? ﹈??? ? ょ 。 。????? ? 。??? 、 。??? 、 ?? っ 、??? 。 、?っ? っ 。?? ? ? ゃ 。??? ? 。 っ 、??? ? っ 。??? 。 、??、??? 、 っ ゃ 。
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????????????（??）。??????? ? ??。????っ??、?????? 、 ???????????????っ???。 ????? っ 、 「 、 ? 、???。 っ 、 ゃ?ゃ? っ? 。 ゃ 、??? ? 」 。 「?? 。??? 、 。??? 。??? っ??? ? 。 、??? ょ? 、 「??? 、 っ??? っ 、 、 ゃ??? … 。??? 、 。 、 ゃ??、??? 。 、 ｝??? ? 。??。 っ 、 っ っ??? 。 、 、??? ? 、 「 、??っ 。 」 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 、 ー 、?ィ? っ 、 っ 。???? ????? ??????? ????。?? ???、
???????????、???っ??っ????????????、???????っ?????」?????、??????????っ 。 ? ? 、
??????????」??っ?。




??? っ 、 ??、?????? ? 、『?? ? ? 】 っ? 』
???」 「 、 」 ?っ ??。???????、 ???????っ?。??? ??。?﹇? ﹈??? ? っ ょ 。? ? ??????? ょ 。??? っ 、 、??? ?????? ?（? ）。?????? 、? 、 ?っ??っ?。?? っ 。?????? 。??? ? 。 、??? っ 。 、 っ 、?????? ??? ????っ??? 。 、?????? 。??? ??? 。 。??? 。 ﹇ ﹈。?????? 。??? 、 ょっ
?????、?っ???????。???????、??、??、??????、??????????、????????????。??? 、 っ? ）。???? ? 。??? 、 っ （??? ）、 っ 。 ???? 。 ? 、??? 。 ? ﹇ ｝ 、?????? 。 っ ﹇ ﹈、???ゃ?? 。?っ? 。 、 。 「??? 」 、 、??? ? っ 、??? 、 「 」 ? ????っ 」 。??? っ?? 。??? 、 【 ょ 。??? っ っ ﹈ 。 ﹇ ﹈っ????、??﹇???﹈?っ?????、??????。????? 、 、 っ 、 、?????? 。 っ 。??? ? 。?? 。?? 、 。 、??? 、 ? 、 ?っ?。??? 、 。??????、??????????、????????????
???。 っ ? 、????っ?? 、 。
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?????。?????、????????ょっ?ゅ???。???????????????????????????。??????? ょ 。? ?、 ?、 ?
﹇???、?????????。?????????｝???っ?
??? っ 、 ?っ??「????っ????。海俘海紹海か俘部藤部申部。藤
﹇????????????﹈????????ゃ????
?????????。????ャ??ー?????????。?????????????。??? っ 。??? 。?? 。
??????﹈?????????? ょっ ?????? 、 。?????、?? っ 。 ????????? 。 、??? 、 ? ? 、 ょっ?、? っ 、 「 、??? 。 ???、 ? っ ﹇ ??﹈ 「???、 、 」 、 「 」っ?。?「??っ?。??????????????、????????? 、 。っ??? ?。? ? ? ?? 、 ?ょっ??? っ??、?「 。 」 。
???っ?、????????????????????。????っ?? 、 ????、?っ ? ? ????????? 、 ????? ? 、 ?????? ? 。 ?? ，??? 、??? ? ? 、 「 」 ???????? っ 、 「 。 」??? 。 「 」 、??? っ っ??? 。 、 「 」 「?????? 、 ?? 。? ? っ??? 、 。?? っ 、 ?? ? っ??ー? っ ゃっ 。??? ? 、??? ?? 、 ? 、 。??? っ?????????????????、 … ??????っ 。???? っ ゃっ 。 っ 、?????? ? 。??? 。 ? 、??? 、??? 、 。 、??? ????????? っ 。???、 っ 、
?。?? ??、 っ ?、?「 ー? っ 」 。 、
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???????。???????????、??「???」??っ??、?????っ?、 「 ゃ ょ 。? ???????ょ 。 、 ? ???? 、? ? ?????、??????ー ー?っ?、????????????????ー?????っ?????」? 。 、 ? ??????? 、 っ っ 。??? ? 。 、? 、??? 、??? ? 。??? ?。?? 。??? 、??? ?、??? ? 。??? っ 、?????? 。??? っ 、 、 、 っ??? 、 」 っ 、 「??、 っ っ 、 。??? 。??? ? 、?? 。??? ﹈ 。??? 、 。??? 、 。??? ? 。?? 。??? 、 っ??? 。
??????????????、?????????、???????、???? ? 。??? 、 ???????????。 ? 、??? ? っ 。 ???。??? ゃ ??? 。??? 、 。??? 、 。 っ?っ? 〜 っ 。??? 。??? ? 。 ??? 。??? 。 、??? ?????????。??? っ っ 。??? っ?。??? 、 … っ
（??）。??????????????。













































????????????????? っ ???。??????????????﹈? 、??? ? っ??? 。??? 、 ?。?????????? っ??。?? ﹇ ﹈ っ?????? 、 っ ??????? 。??? 、 。??? ? 。?? 。??? 。??? 、 ? 。? ???? ょ 。??? 、 ???? 。??? 、 ?????? 。?【?、 っ??? っ 、??? ? 、 「 ょっ っ 、?????。??っ ゃ 」 っ 。 （ ）??? 。 、??? ? 。 、 ????? っ っ 。???、 、 っ 、
?????????。???????っ???。海伊海ir海伊部藤部藤部藤
??。???????? 、??。海便海伸部藤都藤
???????????。??、?っ?? っ ???ゃっ?。??? 。 ???、???。??? 、? ? ??（ ）。?? 。??? 、 ? ???? ??っ 、
?????? ??????????????????????、 ???、?? 。???????? 、 っ 。??? っ ゃ ??。? 、???。 ｝??? ??、??っ??? ? ? 、??? 。 、 ? 、 ゃ?? 。??? ??? ょ 。?????? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 。 ょ 。??? っ 。
??? ?っ ? 、 。?っ ? 。??? っ 。?っ? ???。 。 、
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、
??????。??????????????????、???????????。???????????、????????????、 ? 。 、 ?っ?、? っ っ? 。???? ? っ 、 っ?? ?。??? ﹈ 、??? ? っ 、 っ?。??? 。 っ
?。?????????????????????。
??? ??（ ）?????? 、 ゃ 。??? 、 っ 、??っ 。??? 。??? ? 。 っ 、????? ?????。??? 。??? ょ ょ 。??? ???? 。??? 。??? ゃ 。??? 。??? っ 、??? っ??。 。 っ 、??? ゃ 、 、??? ?っ 、 、
???。?? ??????、?????????????????ょ?。??? ??、 ? っ っ ?、???? っ 、?????????。? 。 、 っ ????? 、 ??? っ 。??? ? 「 、 」???、 ? 。????? 。??? ー??? ? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、 ??????????、????????、??????????っ????? 。 ??ッ???????、 、 、?。??? ?っ? ょ 。??? ?? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 、 っ??? 。??? 。???、 ?っ ????、 ? 、??? っ っ
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????????っ?????????っ??、????っ????????。????っ?????????、????????????っ 、 ? ? 。??? ? ???? 、 ?っ??「?? 」??、 。??? ? 。??? 、??? ? 、 【??? っ 。 、??? ? ????????? 。 ょっ ゅ???、 っ 、 ｝??? 。??? 、 、 「??? 、 っ っ?」? っ 。?、? 、 「?」? ? 、 、 ? っ??? ? ???」 。??? 、??? ?? 。 っ??? っ??? 」 。????。 。
????????っ???、?「???????ヶ?」?っ???。???? ャッ ?ー ?????っ ? ? ? 。???、 ???? ? ? ????、???? ????? ??? ???? ? ???? 。? ? っ 。 ? 、 っ??? 、 ? 。 、??? っ???、 ??? っ ? っ??? 。 、 」??? ??? 。 「?」? っ 、 。??? っ っ ?。??? ? 。 、 、??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 、 ??、? 、????っ? ? 、 っ 。?、? ? 、??、 、 っ 、?? ? 、? っ 、?? 、? っ 。 、 っ?、? ? 、??? 、 ?。 っ 、 、?っ? ? 、 ﹇ っ?、? ? 。??? ? 。 、 っ??、 ??、?
一3ププー
???????????、?「???、???????????????????っ??ょ ょ ?っ っ 、 、???? 。 ?」? っ ? 。??? 、 っ? 、??? っ ????。???、??? っ 、??? っ っ??? 、 っ 」 、 、?っ? 、 っ ?? ???? 、 、??? ? 」 。 、?っ? 。 っ 、??? 。 、 っ?、? ? 。 ??? 。??? 。 ﹇ 〕 …??? ? 、 、??? 。??? っ っ 。??? 、 、 っ 。?、? っ 。 ????? 。 、 ょっ??? ? っ 、 っ 。??? っ ゃ 、??? 。??? 、??? 、 ?????? ? ??????????、????っ???????????????????? っ 、 「 」 。??? ? 。 、?????? ?????、??っ 。????、
??????????????、?????、??????????????????????????????????????????、 。 ? 、 ??っ? 。?????? ? 、????????? 、 ュ 。 、???っ 、 っ ゃ 。??? 、 、 っ ッ??? ?。? 、??? 、 。 ょっ??? 、 、 。??? …… っ っ???、 ょ ょっ??? 。 〜……? 。 っ っ 。??? 、????? 、 、??? っ??? 。 っ ???? っ 、??? 、??。??? ッ ゃ 。??? ? 、 ー ー?????????????、??????????、?????
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??????、??????????????????、???????? ? 。??? ? ??????。??? 、 ?。?????? 、 、 、 ………?、 ??? ?? っ ????? ???? 。 っ????? ???、 ??? 。??? 、 。??? ? 、 っ??? 、… っ っ 、??? 。??? っ 、ょっ? ?????? ???、 ???? ????、 「 っ?? ? 。??? 、??? ??? 、 ょっ 、?????。 ?????????。????????、??? 、??????っ 。 」 。??? 、 「 」
「???」???「???」?????????????、???
??? 。 ? っ 、?????? ょ 。??? 。???????、??????、????????っ? 、 。?????? 、 っ 。




??? ? 。 、?????? 。 ? 、??? 。 、 ? 、 、??? ょ 」 っ 、 ーッ 。
?????????、? ? 、 ????、??。???????????????????っ???
??。??? っ 、????? 」。??? ?、 っ 、 ﹇?﹈? 、 。??ょっ っ 、??。???? ? ）??? ? 、 っ 。??????、 、?????? ???? 。 ???????? ? 、??? 、 っ ???、、 っ 、?? ??。??? 、 ? っ ?。?? 。??? ??、 ? ? っ?? 。??? っ っ? 、 ?ょ 。
???????????????。??????????、?「?????????? 、 ? ?????? 、 ???????。? ???? 。 ????? ゃ ? 。???、???、 っ 、??? 。 、?????? 、??? 。??? っ 、??? 、 。 ゃ??? っ 」 ????? 、??。?? 。??? 。 っ 。???っ?、 ??。??? ﹇ ?﹈? 。??．??? 、? 。??? 、?ッ? ? 、 。?????? ? ょ 。??? っ ッ??? 、 「 ?? ? ????????? ?????? っ っ 、??? っ 、??? っ 。 っ??、 。??? 、 ??????? ? 。 、 、
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?????????っ?????????????、??????????、????????????????っ??????????。 。??? ? 。 ???? ???ょ?。????????、??????ょ?。?っ????? 、 ? っ ゃ 、 ???? 。 。?????? ???? ?????????っ????????。 、 ? ? ??、 「 」 ー っ 。 、??? 、 っ 。 「 」 っ??? … ゃ 。??? ー ? ﹇ ?? ﹈、?????っ??っ????。???????、???????????、?? ? っ 、
???。?? ? 、 」?、? 、?「 … 、 」 っ 。
?????? ? ? ? 。 ?
??? ? 、 、?????? ??? ?? 、??? っ っ 。??? 、 ょ 、??? 。 、??? ﹇ っ ﹈。??? 。?｝? ? ? ? ? っ ．?。? ??? 、??? ? 、?。? ? 、???、 、
??????????????????。????? 、 ????????????????? 。 、 「??、?????っ???、 ??????」?????、 「 ??、?????? っ 」 、 「 、??、 」 。 、 。 ??、? ?ゃ … 」 〜…??? ? ? 。 、??? ? （? っ??）、 。??? 。 「 。 ゃ??」 ? ? ゃっ?????、????????。
??? ? っ っ っ??、??? っ 。 、??っ 。??? ? 、 。 ? っ??? ? 。 っ 、?? 、??? 。?????? っ?。??? っ 。 、??、 ?????? ? ょ 。??? 。 、??っ 「 っ ゃ、 ? 」 。 「??? 。??? ???
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??????ゃ??????????。??????っ?????????、 っ ? っ 、? ?????????っ?。 。 ???? 、 ? 。??? ?、 、 」?っ?、 。??? 、 ㌶ 。???、? 。??? 、 ???? ?、? 。??? ? ? ?????????、 。??? 。??﹇ ﹈ っ????っ??????、?????? ?????????、? 。????? 、 。??? ? ? っ??? 。 っ???、 「 、 、??? 」 、 っ 。 「?。? っ 。??? 、 」??、 ? っ??? 、 ー ッ 、
「?????????????。???????、???????
?っ? 、 。????? 、 、??? ? 。??? 。??? ??ゃ ? 。
?????????っ??。???????? 、? ??????????????っ?。??? ? ?。??? 、 ゃ? …、 。???? 。???? 、 ? 、 ??????、 っ 、 ??? 。??? 、 っ???、 … ??っ?。 、 「 っ っ ゃ 、??? っ 」 。 ? っ?｝? ?ッ っ 、 。??? 。 「 ? っ????、????」 ?。????、?????????????? 、 っ 、 ??????っ ? 。 、 、 、??? っ 。??? 、 。??? 、???｝ ﹇ ﹈???。 、 ????。? 、??? 、 「 っ 」??? ?っ 。??? っ 。 ゃ っ?っ 。??? ゃ 、??? ? 、 ょ 。??? ? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ … ??ュ?ー ョ ?ゃ 。 ュ ー ョ
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???ャー??????????ー。?????…? っ 。??? ? ????、????﹇??????? ﹈ っ ? ? 。??? ? 。??? 。??? っ 、 「??、??」?????? ?。??? っ ?? … ??? 。??? 、 。? っ?、? ?? 。??? （ ）。??? っ 、 っ 、?っ? っ 、 ー … っ ??? ? 、??? 。??? ? ゃ? （ ）。??? ? っ っ 、??? っ 。??? 、 ゃ （ ）。??? 、 ー???っ?? 、 っ???。?????海芸俵海部術道部　N
????、??? ???? 。??? ???? っ 、
???????????????????。?????????????っ?????。??? っ っ ゃ????。??、 。??、 ???? ? っ 、?????? っ 。
??????????????????。?????????????、????っ っ? 。??? 、?? 。?? っ 。??? 、? ? っ 。??????????? ??、?っ?????????、?????????、???????????? 、 ?【 、????。? っ っ 、???、 、 っ??? ? 、 っ っ?? 。?? 、??? っ 、 。?…? ? っ 」 「 」??? ? 、 … 。??? ? っ 。??? 、 。??? 。??? 、 。??? 。 、??? 。（一
??????????
??? ﹈ 。?????。 、?、? っ 、 っ??? ? 、 っ??? ? っ 、?っ? 、 、?????? ? ??????????。????????
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㎎
??????????????????????、???????????????。?ッ????????????????｛???????? ? ?。 ????… ． ?ー??っ? 。??? っ????? 。??? ?、 。??????????? ）???ょっ … ょ 。 ? っ??? 。??? 。 、 ????。?? 。 ? ﹇ ﹈??? 。??? ?? ?。 ??????????。???????????????っ?、????????? 、 ?????っ 。 「?? 」?、???? 。 「 ???? ???????? 。???? っ っ ? ゃ 、 、??? っ 、 「 、? ?? 、??。 ? ?ゃ 」 、???? っ 。 、???ゃ ? 。 、 「 っ ゃ ???? ? ???? ??。??? ? 。??? 〔 ﹈ ﹇?﹈? ? 。
??????。??????、??????っ???、???????????? ? 、 ? ? ?、?????? ヶ っ っ ?っ?。??? ゃ 、 っ ??????????。?????? 、 。 ?。??? 「 、 っ … ー ッ??? っ 、 、?????っ っ ー …っ?????????、????、???????????っ?。???、 「 っ 。?????? っ ょ 。??? 。 っ ゃ っ??、 。??? 、???????????????、??????????っ 、 ? ? 、??? 。?????? ? ???? ???。 … … 、??? 、 。 、??? ???? ?、??? ??? 。?????? 、｝ ?。???「 ｝ 」??? 。
?????、?「??????????? ???? っ 、 「 、??? っ ?｝?????????、 ??? 、??、??????? ? ??? 、??? 、 ? っ 」
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?、???っ????。?? ? ?、???????????????。????…???? っ っ ??、????????? ? ょ 」 「 、 ゃ 。 ? ???? 」 ?「 ????、??? ? ? ょ 」 。 「 、??? 」 ?っ 、??? ?。?? 。 ー 、?ッ ッ 、? ???? 、 、
??????????????????、??っ?????、??
??? ?っ 、?? っ?????。????? ?? 。??? 。 ? ?? ? 、 「??? 。??? 「 っ っ 、???っ 、 っ??? っ 、 ? ?、??? 。 。??? 、 「???、 っ っ?。? 、??っ 。??? 」 。?? ? 、 「?? っ ???ー ? ? っ 、 っ??? ?、 「 、 ?? ?」??
?。?「??????、?????????ゃ???」?、??????????っ??、?「??????????????、??????? ? ? っ ? 。 、 ?ょ?、??? っ ょ 」 、 ???? 。 ? っ??っ 、 っ 。??? （??? ? 、 っ 。??????っ ? 。 、 っ
?????????、???????????????。????、????っ?｝? ? 。
????、? 、 ? ?っ??? っ 。 ? 、??? ? っ ?、 、 「??? 【 っ??? 。 っ??」 。 、 「 っっ??。???????????????、?????????、??? ? 〜 。?????? っ?﹇???? ? ? っ 、??? っ ゃ?」? っ 。 っ っ 。??? 、 、 っ ゃ 。．??? っ ﹈ 。 。??? 、??? ? ｝ っ 。
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???っ??????。???????? ????。??????????っ??、??????????????。??? ??? ?。??? ??????。?????、??? 、 、??? 。??? 、 」 、… っ?ッ???????、????????????。??? ょ 。?????? 、 、 「 」 っ?、? っ 。 、??? 、??? ? っ???。 ? ???? 。??? 、??? 、 っ っ 。「???????????、?????????、???????。
??? 、 、??ょ?。? 、 っ?」? っ 。 「??」 ? 。 、??? ? 、 っ 」 ．??? 。??? ? （ ）。??? 。???っ?? ????、???????、?? ???、 ? 、 ゃ?。??、? ? 」 ．
「??????????。
????「????????????????ょ?。???????っ??????????????。??? ? ??????。?っ ? ?っ??? 。 ?????????????、??????、 、 ????っ?ゃ?、???? っ 」。 ???? っ 、 っ 」??? 。?っ? 、? ???? 」? ?。? 、 っ??っ ?、 ↓ 」 っ 、??? 。 「 っ??? ? ゃ ??。??? 、 っ 、 「 、??? っ 、 ???????? （ ）。??? 、??? 。??? ッっ????、???????????????、????????。??? 、 。 、 、 、 っ?、?? 。???。 ? 。 、?っ? ? 、??? 」 、??、 ? ?? 」 。 。???っ 、??? ? 、???。 ゃ ?っ? 、 ?
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????。??? ????。????????。?????、???????? ? っ ? 。?????、
「??????????????」??っ???。???????
??? っ 、 ???っ????、????? ?、??????っ?????。???????????っ???????。「?????????????、???????????????
??、?????? 」 、??????、 。??? （ ）。??? ゃ っ 。 ? ? 、??? っ 、 、 。??? 、 ょ??? っ ???? っ っ??? っ っ 。 。??? 。??? （ ）??? 、????????? 、??? 、 。???、 っ 。??? 、 っ ﹈??? 。 、??? っ 。??? 。??? 。 。




??? 、 ? っ ?????、?っ っ ???? 。 。??? ? ? ? 、????っ? ?? ????、 ????? ? っっ????ょ??。?? 。 、「?????????? ?っ 、 ?
?????? 。 ． 。?????? っ 、??。 、 。 ???」? っ 、??? ? （ ）。??? ?、?「 。??? っ??? 。 っ??、 ??? ? 。??? 」 っ 。 、??? ? 、??? 『??? っ 、 、っ???????? ???? ?。??? 、 っ 、 っ?????? 、??? 、 。「?????????????????????????。??
ょっ?、 っ 、 っ?????? 、 っ ｝
????????、???????????????????????????、??????」??っ?????。?????????? 。??? ? 、 ? ? ? 。??? 、 ???ょ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 。 ゃ 。??? 、 、 「 ー?ー? 。??? 、 っ ょ 。??? ? ?、 ?? ?」???? 、 、 っ 。???? っ 。 。 「 、??? 、 」 っ 。??? 、 、??? 。 っ、?、? 。???ゃ 。 ? ? ???? ゃ ??。??? ?? 、 ????????? 。 、?????? ? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? ? 、 。??? っ 。??? っ??? 、 ょ 。??? 、 「 」 っ 。???ょ 。 。
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???????????????、???????????????。??????っ ? 。??? 、 っ??? ? 、 ?????。??? ー ー??? 。??? 、 っ 、??? 、 ??、???????????? 、??? 。 ? っ???。 っ っ??。?? ょ??、???、?「????????」??っ?、 ?????? ? 。 。??? （ ）??? 、??????????ょ ?、 ? ? ゃ ? 。??? っ 、???????????? ? 。??? 、 「 っ 」??? っ っ 。 ???? っ 、 「 。??? っ 、 」 。??? 。 ゃ 。??? ??? 、 、??。 。
???、????????????、?????????っ????。??? ? ?ょ 。 ????、??????????っ????????????、????? ー 、 、??? 。 ??、?「 」 。 、?????????????、?????????????ィ????、 ? っ っ 。?????? っ 。??? 。 、????。??? 、 、??? ?? 。??? 。??? 、 ???? ょ 。??? 、 、 」??? 。 ? っ 、 「 っ??ゃ 」 、 。??? 。??? 。??? 、??? 。??? 。??? っ 、 ? っ 、??? 、 ????。 、 っ 、??? っ 、 っ 、
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??、??????っ??????????????????????。?? ? ???????????っ ょ 。??? ?????? 。 ??????????? ? 。??? 、??? 。?????? っ 、???? 、 。?? 。?? 、??? 。??? ? っ ゃ 。??? っ 。??? ゃ 。??? ? 。??? っ 、??? 、 っ 。?? 、??? 。?。??? 。 ?????????? 、 ?っ?。????? っ 、 、 ゃ ??、????ッ ????。???????????? 、??? 。 っっ?????????っ????、?…?????、?「??????っ? 。 っ ゃ （っ?、? ?????）???? 、? ?
???っ??????っ?ゃっ?????。??????ゃ?????。??????????、??????????、???????、??っ?????????」。???????、???????? ?。 ャ ャ? 、 「??????、 ?」 。 「?っ? っ っ 。?、? 、 ? 、?っ? ? 、??? ???? っ 。 、?????? ? ?、? ? っ? ???? 」 「 、 、?????? っ ゃ ー??、 … 、??? ゃ 」 っ 、??? ??」? っ ???????????、????????? っ 。??? （ ? ）??? 、 、 ??。??? ???、 。??? ???? ? 、 っ っ っ??? 、??? ? 、 。??? 。?? っ?、???? ?????? ?????????
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??。???????????????。????????、?﹇????」?????????????????? ? っ っ?。??? 。??? 、 ? ?っ????。 っ 、??? っ 、??? ゃ 、 、??? 。???っ??? 。っ???、???????????????????、???????? 。 っ??。??? 、??? っ ??????。??? ? 。 っ っ 。??? 、??? 、 ﹇ ﹈??? ょ 。??? っっ??????。??? っ 。?????? ﹇ ﹈ っ 、???、 、 、 ????? ー ュ… 。??? ょ 。??? ょっ 、 、??? 、?????? ??? 。??? ー
??っ???。???????????????????????????、??????っ????、?ーッ???????。?????っ 。 ? ? ?? 、??? ? 、 「 。??? 」 っ っ 。
????、???。??????????????????、??
??? 」 、?????? 。??? 〜 っ ? 。 、??? 、 … っ?? 。?? 、 、 ー?? 。??? ? 。 「??? 」? ? 、 っ??? ゃ 、 。??? ??、?? 、??????????っ????、???っ 。 、?????? 、?、? 、 「 」???． 、??? っ 。??? ? 、 。??? ? っ …。??? 、???っ ??? ?、??? 、??? 、??? 、 。 、??、 っ
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??????、??????????っ????、?っ???????????。???????、????????????????????? ? 、 ? っ??っ 。 「 」 「 」? 、 「 」 ???っ 、 「 」 。??? っ? 、 ? っ ? ????、??? … っ っ 。????? ? 。??? 。 、 、??? っ 、?????? ??。??? ゃ ょ 。?????? っ 「 ? 」 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、?? 。??? 、 っ 、??? ? 、 「??? 。 、 「???。 、????????????????????????? ????っ 、 、 、 。?????? ゃ 」 っ??。 ? 、 。 、??? 、???っ 。??? 。
?っ??、?????????????????、??????。????????????????????、???????????? 。??? 、 、 ?っ????? ? ????????? ???。 、?????? 。??? ???? ? 、 、 ???????????? ? 、 っ?。??? 、 ?? 。??? 「? ? 」 っ ????ー、?ー 、 「 っ 、??? 」 ? 。 、 、???、?? 、??。 っ?。? ? 、??? っ?? ?????。???? ?っ? 。??? ? っ 、 、??????っ ょ 。??? っ 、｝ 、???っ ゃ 。??? 、 ? 、 っ 。??? 、 。?????「 」 「 」 っ 、
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???っ????っ????。?????????、??????」?。??????????、???? 、 ?。? ??????? 、 ? 。 、?????? ? 。 ??????????????????。 ? ??。? 、??? 、 。 、??? ? 、 っ ???? 。 （??? っ 、〉??? っ??? 」 っ 、??ー ッ??? 、 〜 っ 。??? ? 。??? 、 「 ???」 ?っ?、? 。??? 、 っ っょ??、? ??? っ ょ 。??? ? 。???? 、 、 っ??? 、 。??? ? っ 、 。??? 、 。??? 、 ? ????? 。??? 。??? 」?? ょ 。??
???????????」??、?????????。
????????????????????。??????????? 。??? 。??????????? っ 、??? 。??? ?っ 。??? 、 ??????? っ っ ????。? 「 っ 。撰海俘海伊海佐藤部藤部藤部道
?ょ??。????? ? ?????????? っ 。??? ? ?????????、??? 、??? ? っ っ??? 。?? 。??? ? 、??、?? っ 。??? 、??? 。??? ? 、 ???? っ 。 、??? っ 。
「?」????」???????（??）。
??。?? ????????っ?????。??? ?????っ??????．??? 。??? 。 ? 。??? 、 ? っ ????????? っ ょ??? っ 。?????? ??????? 、?????? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? っ??? っ 。
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??????、?????????????っ?、??????????? っ 。 ｝?????っ 、 ? ? ???????。?? ????っ??、 …?????? ???????? ? っ? 。??? ? っ 、??? 。??? 、 、??? 、 ? ??? 。??? っ 。??? っ?、 。??? っ （ 〉。??? 、?? 。????? 。??? 、 、 、??? ? ? っ ゃ 。??? っ 。??? っ 、?????。??? ィッ?? 。??? っ ょ 。海伊佑海部藤道部
????????。???????、 ???????????????。??? ?????ょ?。??? 。
????????????????????????。??????? 、 ゃ ???。???? ???????、? ??????? 、 っ?。? ? ?、??? っ 。 、??? ?ゃ っ 、??? 。??? 、?、? っ 。??? 、 ???? 、??? ? ??? 、 ???????、????? 。??????????? 、?????? 。????? 、 。??? 。 、 っ??? 。???????〉?????????????????????????????????、侵海に佐海姪海伊海伊藤部＿道部藤部藤部藤
???????????????? 。
????????っ????????。?????? っ? ??。??? 。??? （ ）。??? 。??? っ 。??? っ 、 ???????????（??）。????? 。???? 、??? 。??? 、 、 ??
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??????????????。??????????ゃ?????。??? ? ょ 。 ???? ?っ?。?????????????。??????????? 。 、 。 。??? 、 ? っ 、 ???。?? 。?? 。??? 、 ? 、 、??? ? っ? 、っ????。????????????。?????????????? ﹈。 、?????っ 。 、??? っ 、 ょっ??。 ? 。??? 、 。
???? 、?? 。??? 、 、 ? 、??????っ 、 ? っ 、???っ 、 、 。??? っ 、 ? っ 。??? 、 ?????????? ?? ? 、?っ? 、 。??? ? （ ）??? 、 っ ? ???
?????ょ?。???、???????????、????????? ? ?。?? 。??? ??????????????????????ょ??、? ? 。??? 、 ょっ ? っ???、? 。????????????、????????????????????っ ｝ 。????? 。 、??? 。??? 、?????、、 。 ょ?。? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? 。??? 。??? ? ?。??? 、 ? ????っ ?
??????、????????ュ…???????っ???
????? 。??? 、 ュー ??????、 ? 、???? 、 、??? ???? 。 。??? ??? ? ッ ッ ?、??? 。????? 。
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????????????ー????????。?????????、??? 、? ー ??????。??? 。 ????????ょ?? 。??? ? 、 。??? っ 、?、? 、 、????? 」 。??? ?、 ? ???? 、 、?っ? っ ??? 、??? 。??? ? 。 、 っ っ??? っ っ 、??? 。??? 、 、???っ っ ゃ 。??? 、 。 っ??? 、??? ょ 。 。??? っ???、 。 、??? っ 。??? 。 、 っ??、 。??。?? 。 、??? ? っ ??っ ?、??。 ? 、??? ??っ ??? ?。 ???、 。
?????????????????、???????????????????????ゃ?????。????????ャー?????、 ? 、??? 。 ? ? ??。???? ﹇ ＝ っ 、 ??????? 、 ょっ ゅ 「??????、 、??」、?????? ?。??? ??ャ…?? 、 っ ゃ??。???? ?? 、 ?? ャー ? 。??? ?? ゃ っ 、?? 。??? 、?「 ?? 」??? 。? 、?。? ? っ 、 「??? ょっ 」 。「?????????、???????????????、???




















































?????????????????????? ?????? ???、??????????? 。 ??、??? ???????? っ ? 。 ???? 、 ? 。??? っ 、??? ?っ??????。 ????っ???? 、 、 ?。?????? ? ????? ?っ?、
「????っ???????????????????」?。
?「?（ ） （ ） 」??????? ??????? 、 っ 。 「??? ? 」 、??? ? 。?? 、 「 。???? 、 。??? ? 、 、??? ? 」 、 「 。??、 っ 、??。 ｝ 」?? ? 、 、??? ? 、 。 、 、??? ? 、 。??? 、 、??? っ 。 、??? 、 っ 。 、??? 、 ? っ
??????????????????、???????????????????????っ??、???????????」????? 。??? っ 。??? 、 ? 。 、??? 、 、 ょ 。??? 。?????。 、 、?っ? 、 、??? ? 。 、 ???? ? っ 。??? 。 、 。?? 、 っ 、? っ ゃっ 、?っ?。 ? 、 。??? っ??? ? 、っ??????、??????????、?「????????????? っ?。 ??? ? っ???? 、 っ 」??? っ 。 「??? 、 ? っ ? ? っ 、 ﹇ ﹈??っ っ っ 。??? ? ー 。 っ 。?っ? 、? 、 。?????? ょ っ 。??? 、 、 っ 。 、｛扁?????????????????? ??﹇? ﹈ っ 、 ょ 。 、
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???、??????。??????????????。? っ ? 。????、????? ? ?。??????? ??、? ???? ?????っ? ? ?っ 、??? 、 「 っ??? ? ? 」??? ょ ょ 。? 、??? っ っ 、??? ?? ? ? 、??????? っ ?っ?? っ?、?????? 。???、?? ょっ っ 、 「 ょっ?? 、 っ 」???。?? ?、? ? 、 ? 、 ???っ ? ? 、 ょ 。 「??? 」? 、 〜???? ??」? ? 。 っ 、 っ 、??? 、???っ? 、 ? 。??? 、 、 っ っっ??????、????????????、?「??????????? 、 」???っ??、 ?? っ 。??? っ 、 。??? 。 「??? 」? っ 、 ? ??? ? 。
?「??????????? ?」??っ 、? 。
??? 、 ????っ?? ?、 っ?。??? っ ?。??? 。
?????????????????。??????、?????っ?????、??????っ????????。?????、???? ????? ????、 「??????? 、???????っ 」???。????っ?、 っ 。 ??、? ッ 」 。??っ 、 っ ?、 っ っ 、??? ? ???。? 、 ??????? 「 ッ 、??? ? 」??? ? ? ? 、 、???、 っ 。?? …?? 、 「 ッ?」? っ 、 「 」 、 「 ???? っ 、??? ? ??? 」 っ 。??? ?、 。??? ょ 。 っ ? ? 、 ???﹈??? 。??? 、 。??? ? ? 、 ッ ?????、????、??????????、?????????????? っ 、 ??? ??????? ッ 。?、? ょ 。??? っ っ 、 ? っ?????????ュー?????、???????????」???? 、 。
?????」??????? ??
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????、??、?????????ょ?????????。??????、????????、???????、?????っ????。? ? ? 。?????????」 ?】??、???????????????????。?「???」?
???、? ?????、? 。??? ? ? 。??? 、 ? ??っ 。 ??、? 、 っ? ??????? ???? ??、 ? … 、???????｝? 、??? 。 、?っ? 。 ゃ??っ っ 、 … 、?????? ? ? 、 「??? ?」 っ 。????、? 。??? っ 、??。 、 、??? … っ 。??? ? ? ? っ 、｝ ??っ??????、??????。?????????????。??? 、 。?????? 。 っ??? 、 っ ゃ
?っ??ゃ???、?????????????。????????、????????????、??????????、??????? 、 っ ?。 「 っ ??」? ? 「? 、 っ ゃ ｝???。??? ? ? 。??? 。 ? 、??? っ 。??? 。??っ っ 、 ー??、??? ? 。 、??? ． 、??? 。 ょっっ?、????????????????、?????????????、 っ 。 「 ゃ 、?????? 」 。?? 、 。っ??????、? 、 、 ???? っ っ ょ 、??????、 っ ヶ 、 、??? ? 、 。???、 、 、??? っ 、??? 。????? 、?っ? っ?、 ??? ????
?。?????? 、 。??? ?? 。 「 ゃ ??ゃ? 。 っ 」
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???。???????、??????ッ???、??ー????????。?????っ?????。?????????????っ????、???????????っ?????、????????? ッ ?。 ? 、 。?????? ? ? 。?????? 。 ? 、?っ?、??? 、?っ? 、 。 っ?????? 。 っ?、? ? 。??? っ 、 ???? 。??? っ? 。??? 、?、? 。?????? ? 、? 。??? 、??? 。 、っ?、?????????????、???????。??????、? 。 、 。?????? 。?????? 。 、 ? ?? ?、??? 、 、っ?????????。??? 、 、 ょっ?????? っ 。??? 、 っ???。 っ?????????? ゃ ?。 、
??????????っ???????。???????ゃ????????、????????????。??? っ ? 。??? ? 。??? 、 ? 、 ?????????っ?????。 ? っ???????、 。????? 。??? ? 、 。 【 、 、??? っ … 」??? 。 、?、? ???、??っ ? 。 、 っ 。??? ? 、 、??っ 。? 、??? 、??? ???? 。 っ??? 、 っ 。?、? 、 ?? 、 ????? っ 。??? ?﹇ ﹈ っ 、 ー っ?????っ? ??? ?。??? 。 ー ． っ 、ッ?? ? ????????。???????、????????? 、 。???、??? ょ っ 。 、
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???、????????、?????????????、??????????。?????????っ???っ??????、???? ? ? っ ゃ 、 ???、???? ? ? ???、??? 、 っ 、 …??? ? っ 。? ? 、???? っ 。??? ? っ 。??? っ?、 っ 、???、 っ 、 っ 、 ．??っ 、 、 、??? ょ 、??? っ? ?ょ 。??? 、 ッ 。??? 、 。??? 。?????? 。?っ????。?? っ?、? っ 、 ??? っ??、? ??? 。??? 、??? 、? ? ? 。???ー っ 。?、? 。??? 、??? ? 、 。
???????????。?????、??????????、????????????????。?????????????っ??? 、 ? 。?????、???????????? ????????っ????? 。 、 ? ?…??? 。 っ?。? 、 。??? ? 、 、 っ?、? ? っ っ 。 …、?? 。??? ? っ 。?。??? ｝ 。 ﹇ ﹈ っ????????、? ? ??????? っ ょ 。????っ? ?。???、 「 っ???? っ 。 「 」??? 、 、 っ 、 …??っ 、 。??? 」 。 、??? っ 。??? ょ 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ 、 、??? 、??? ?、 っ 、??っ 。 ゃ 、??? ゃ 。 、
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??????????????、?????っ??っ???、??????、?っ???。?????、??????っ?、???????、 っ ? 、 ? ??、? ? ?ェッ ? 、 ? っ? ???? 、 ﹇ ﹈ 。??? ???????っ???ゃ????。??? ーー。?????、 ? 、 。??? っ 。 、??、??? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? ? 。???? 。??? ?? 。??? 、 、????、??????? ?????っ?、 ??（? ）。 っ??? 。??? ? っ 、 。?」。??? 。??? ?? ? 。????? 。、??? 。 、??? ??、 、????? ょ 。??? ょ 。??? ー 、???｛ っ ?
?????????????????????っ?????????。?????? っ っ ?。??? 、 、??﹇?????﹈?????っ?????????、???っ?????????? 。 ????、??????????、???????っ 、 、 、 ???」 、 「 」?「?? 」?。? ? ?っ 。 ???? っ 。??????? ? っ??? ゃ っ っ 。??? ?っ 。 「 」 、?、? 、 ?、【??????っ???????????っ??????????
???。? っ? 、 、?????? 、??? っ っ??。?? 、 っ 、?、???っ ?????? 、??? 。 。??? （ ）??? ? 、????? 。 。??? 、 、?。? ??っ? ? っ?。 っ?、? ? ? 。??? ? 、 っ 、
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???????。?????っ?????????、???????????、? ? ? 。 ? ?????、? ? ????????? ?、???、 ? ??っ ??? 」 、 ??? 、??? ? 。??? ょっ っ 。??? 。??? 、 ? ょ 。??? ???。??? 。??? ょ 。??? 、?﹈? 。??? っ 」 。??? 「 っ 」??? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 っ?????? 。??? ょ 。 ーー?? 、 ッ … ゃ 。??? 。 ゃ 、、?、?? っ っ 、??? 。 、??? ? 、 っ??? 。
?????????ょ?、??????ょ??。?????? ?、? ? ??????????? っ 。???????、?「?????」???????????、??????っ????っ ? 、 ????????。?? ?、??? 、??? ょっ 、 、 ???? 、 ??? ? 、??? 。 っ っ ゃ っ 、??? ? 、 『??? 』 、??? 。 」 。??? っ 。?? 、 ? 、??? 、 ??? ? ? 、 ??????? 。 っ 、???ー … ー 、 ー???。 ???? っ?????? 、 っ っ? 。??? っ 、 。 、???っ??、 。??? 、 ょ?。? ? ?????、 。?、? ? ょ 。??? ? 、??? ? 、 、??? っ
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???、?????、??????【??????????」?????????? ? ? 。 ????????????、???????。??????????、??????? ? 。?????? 、 （ ）。?????? 、??ー っ っ 。??? 。 ー っ 、??? ?っ っ っ 。 、??? っ??? 、 。 ょっ ゅ ???? っ 。 、 っ?? ょ 。
??????????????????????????????．??? 、???????? っ 、 ??? ? っ?。??? 、 ょっ 。???ょっ ? 、 ょ ュ??? 、 、 っ??? 。 ??? ?? ? 、??? ????? 、 ????? っ??ゃ 。?????? …??? ?、 ゃ 。??? っゃ? 。??? 、 ? 、???? ? ﹇ 〕 、 ﹇ 〕。??? っ 、 、
???、????????ャー?????????っ???????? 。?「 ? ??。 ???」 ???? 、 ?????? ?」 っ 、?????????? 、??? ? ? 、 ????、????? 、 ? ? 、 。??? 、???。 、???、 。??? っ ． ょっ ゅ 。??????? 〔 ﹈ 、???????? 、 、????、? 、 ????? ???、? ?? ょ??。?????? 、 ? ょ 、??」 ? 。??? 、??、 ? ? っ 。??? っ 。??? っ 、 。??? 。 っ?。? っ 、 、 「 、?????」 ? 。 っ ょ っ 、??? 、 「? ? ? ｝ 、
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??????????????。???????????＝????ょ????、???????????????。?????????? 、 っ? 、 ???? ? っ? 、 っ ? ゃ??? ょ 。??? 。 っ 、??? 、 っ 。??? 、 っ?。???「 ? 、??、 ?? っ 。??? 「 」??? 」 。ー??ェ 、 」??っ 、? ゃ 。 「??????』??っ?、??????っ???????????
??? 、? っ 、??????? ????。? ????? 、 ? ?。? 、 っ??っ 」 っ っ っ??? っ 。 っ 、 「??? ??? っ 、??? っ 。 、??? っ 、 ????? っ??? っ ゃ? 。??? っ 。??? 、??? ょ 、 、 。??? ?? ー??? 、 、 、
??????????ョ???っ????ょ??。?????、? ?、 ? ? ?????????、 。 ?????????っ ?????????、 ? ????? 、 ????、 ? 、 っ 、???」???。????????????っ????、??????? 。 ??????? 、??? ???? 」 、??? 、???、 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、 、??? 。 ?? ???? ??? 。??? っ． 、 、???、 、??? ょ 。 ﹇???﹈?っ?? 、 「 、??? 。 っ 、??????。 ?????、 っ っ?? ? 。??? 、??? ???? 。??? ? 、 、 、??? 。
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?????????????????っ???????。????????????????????、???????????????? ょ 。??? 。 っ ? 、?っ?、 。?っ?、 、??? ?っ 。 、 ???、 ? 」 、??? 。 、???。 。??? 。 っ?? 。??? っ ? ょ 。??? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ゃ 。?? っ 、 っ??、 。??っ 、 ょ 。??? ? 、 、??? ょ っ っ ゃ??? 。??? ? っ??っ 。 ゃ 。??? っ 。???｝ ? っ ? 。?? 。????
???ょ??????、?????????????????????????? 。? 、????? ? 、 ょっ ????????????。??? ? 。??? 。 ?っ??? 。? 、??? ょ??、 。??? 、 。 …??? ?、 、 ?」 、??? 。 、 。??? 、 ???、 、 」??っ ?。??? 、??? 、 ．｝ っ?、?「 、 っ 」 っ??? 、 ? 。 、??? ? っ 。??? 、 っ??。?? っ 、 っ 。??? ?ゃ 。 、??。???。? ? 。??? 、 っ???。? ??っ 、???? っ ー 。??? 。
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??????、?????????????????????、?????????、????っ???????????っ??、???? 。 ?、?、? ?｝ ? 。 ?っ?、? っ ょ 。??? ? っ ゃ 。??? ? 、 。?、? 、 【??? っ 、 ー???、? っ 、 。 、??? っ 。?? 「 、??っ????。???? ???? 、 ｝ 。?????? っ 、 「 っ?っ?。?????? ? ? 。??? ? 。? 、 「??? 。 ﹇ ?」? っ ?、???????????????????、??????????
??? 」 。 、 ????。?? 」???。 、??? っ 。??? 、 。???っ っ 。??? 、???? ? 、??? ? ???。??? 、 。??? 、 。??? 、 。??． 、 。
????????。??????? ??????。??? ? ???????。????????? 。??? 。??? 。 ? ﹇ ﹈、 「?????っ 。 ょっ っ 」 っ 。 、??? ??。??? 、?? ? 、 ?????? っ 。 ????、? っ 。??? ょ 、??? ? 。??? ?????? 、 ?? ょ ょ 、??? 。 … 、?????? っ ? 。 、??? 、 ょっ っ??っ 。 。??? 。?????、． 。 っ??。??? ???っ 。??? ? ?? ゃ??? ? 。??? 、 、 。??? 。??? 、 ｝ っ 。??? ょ 、 っ っ ゃ
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?????????????ょ??、????????。???????、 ? ? 、 ??????? ??? ?????????、? ー、 。??? っ 。??? ? ゃ 。??? 。??? 、 ??? 、??? 。 、 ?????????? っ っ???、 っ 。 、??? 、?????、 ?
????????。????????????????????。
?っ? 。?っ???? 。 … 。??? ? 。??? ? 。 、?? 。????? ? ?????? 、 っ??。?? 、????? ??、 ょ 。 ??????、 ? ??? ????。?? ????????? ??ー ? ????。??? 。 、??? ょっ 。
?????????????。??????? ?????っ?????????。??? 「 っ 」 ?っ?、????????????。?っ? ? ? っ 。??? 、 （ ）。??? ? 。 「 ? ?」??? っ 。 っ 、 、??? ?。?????? っ 、??? 、 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈、 ? 、??? 。 ー ィ ー 。??? 、 、 。??? … 。??? っ 。 っ 。??? 。 ゃ?????。? 、 …?「???? 」 、 ー っ????? ????。海俘海か伊海伊海伊部藤部。藤部藤部藤
???????????????。??、??、????????????。?????。??? ? 。??? 。??? っ 、 ゃ??? ?????っ 。??? っ ?。 っ 、
入
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???????。??? ょっ???????、????????????????????? 、 ????????????????????? 。??? 、 ?????? 、 、 ?っ??? 。 。??っ ????。 。??、 ? 。??? 、 。 、??ッ ー? っ 、??? 。 、 、??? ? 。 「 、 っ??? 、 「 」 、??? 。??? 。??? ??? 。??? 。??。 。?????? ? 、????? 。??? 、 、???っ ? ???? 、 、
?????。??? ????、?????????????????????? 。 ? ? っ 。??? っ 、??? ゃ ? っ 。??? ?。??? 、 ょ?。??? 、 ?? ??? ?。??? 、 ? ????????っ? 。 。??? 、 っ??。?? 。 、 ﹇ っ ﹈??? ?。? 。??? 、 っ??? ょ ?。 ? ?????、? ?? っ??。?? ??? 。???っ ? 、 っ 、??? ? 、??????? 。??? っ ? 、ャ…?????????ょっ ゅ??? 。???????? ??? 。??っ っ 。??っ 、 。??? ? 、 っ
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??????、??????、?????っ???????????? ?。??? ? ???????。? っ? っ 、??? 、 ???????、??? ? っ?ょ?。 ????、?っ ? ?? 。??? 、 、 っ?。? ? 、 っ 。??? 、 、??? ? っ っ??? 。??? 、?っ? 。??? 。?? 。??? 。??? ? ? ょ??? 、 っ 。??? 、??????????? ? ???ょ?。??? 、?????? 、?? 。?? 、 っ 。????????????? 。? ? ? っ?????? 、? 。?????? ? 。 っ 、??? っ???? 。??? 。 。
??????。???、?????????、???????????????? ? ? ???、??? 、 ? 、???、 っ ? ?っ?、??【????? ???、??? っ 、 」 。??? 、 ? ? ? っ?。? っ 、 。??? 。 っ?、? 。??? っ?? 。??????? 、 ? ? 、???っ? ? 。??? 、?? 。
﹇?????????????????ー（??????????
??? ? ） ? ﹈?????? ?ゃ??? 。 。??? 、 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 。??? 。 ? 。??? （ ） 。??? っ 。?? 。?? 、 ー 、
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?ー?????????、?????????????っ??、????????。?????????、??、?????????。??????????????っ????????ゃ?????。??? ゃ ? っ ? ? 。??? っ 、?っ? 。 … っ 、?? 。??? ?、 。??? ???? 、 、 ????、 ーっ????????????。?????????????っ????? っ 。?????? ゃ 、 。
?? 。?????? ょ 。??????? ? ﹇ ? ???? 、 ? ?っ?、 「 ?????? 」 ? 、 「 、 ﹇?﹈? っ 、?ッ? 。??? ? ↓ 、 っ 、??? ? ゃ 、 っ 、 ャー??? 、 っ 。??? っ 、??? 、 。
???????????、?っ???????????????。??????。???、??????????????????。??? 、??? っ 、 ? ???。 ????、?「??、? ? ???????」??っ???、 「 ? ? っ、?? ?。?? ? ? ? っ ?、 ???? ゃ 。????、???? 、???、 」 っ 。??? 」 、 「 。 。??? っ ??? 。??? 、 っ 、 っ 、??? 」 、???、 。??? っ??? ょ ???? 。 、 、??? 、 。
?????? ??? 、 ????? 。??? 。??? ????、?? 、 ???? 。 っ??? … 、??? 、 ????? 。??? 。??? ?。 、 ? っ??? っ 。
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????????????????????っ???????????。?? 。 ??????????? ? 。??? ???????? 。 ?????????? ? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ ゃ?。??? 、 （ ）。??? ?? っ 。??? 、っ????ょ??。??? っ ょ?????? 、??? っ 。 、??? ? 、 、??? 、 っ 。??? っ 、 「?????????」???????…???っ????????
??? 、??。?? ??? 。??? ? 、 っ??? 、??? 、 、 。??? 。??? 、 っ 、??、 。 、??? ゃ 。 っ?﹇? ﹈ 。 「
???????????????。?「???」??っ??、?「?????? 」 っ ?。??? ????。??? 、 ?? 、 ???? ???? ?。 ??ょっ ??、???? 、? ????、 ? 、??? 、?? 。?? 、??、 ? 、 、 ??。??? 、 、??? ? 、 ? 、 、???? 。??? 。 、 っ っ っ 、??? ? 。??? 、 。?? 。??? 。???、 ? っ 、??? 、 ょ ょ??? 。??? ゃ 。??? ????????????????。??? 。??? 。 っ ょっ??? 、 ｝ 、 ．??? 。 、 っ??? 、 、 っ
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??。?????、??????????、?????????????????????????、???っ?????????????っ ? ゃ 。??? っ ?、 ???ィ 。??? 。??? ???? 、????????? ???? 。 、??? 。??? 、 ょ??? ?? 、 ??? 、 。??? 、??? 、 。 っ??? 、 ????????? 、 、??? 、 っ??? 、 、 、??? っ??? 。??? 、 っ 、 ?っ??????。?????????? ??? ?????? 。 っ?、??????? 、 っ ゃ??ょ 。??? 、 ???
???????????、??????????????????????????。???????????????????????? っ 、 ???? っ 。 、??? 、??? ?????????????っ???????。????? 、??? 、 、????? 。??? 、 、???? 。 、 っ 、??? 、?、? 。???っ 、 っ っ 、 「??? ???? 。??? 「 っ 、 ｝?っ 。?? 、 「 ?? ??」? ? 、 「 っ 、｝??? っ? 、．??? 。? 、??? 。 っ っ??? ? ｝ っ??? ? っ 。?? 、 「… …… っ ゃ 、 …? 、 っ 、 …ょ?。????? っ 」?「? ? 、? ? 、
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?????????????????。??????????????、????????????っ??????、?????、???? 。 っ 、??? ? ｝ 、 ? ? 。???ゃ ゃ っ 、 ??。? ?? ??????、????? ???』、? ???? っ 。 、??? ? 、??っ 、 、??? 、 、??? ? っ??? ?」? っ?。??? 「 、 」 、??? っ 、 『 、?????? 、 ????、??????? 』 っ 。 、??、 『 』 。 ??、? 、 っ?っ? ? ゃ 。 ッ ャー ? ー????、?ょ?????????????????、???????? ゃ ゃ っ 、?????? ?っ ゃ 。 、??? ? 〜 、????? っ 。 っ??? 、 、??? 。??? 。 っ??、 っ ッ ?、? ?????? 。 … ???? ????????、 ??
???????…???? っ? ?????
?っ??、???????、????っ??っ??????ッ?????????????????っ???????ょ?。??????、 ? ? 、 ? 、 ? ?ゃ 、っ?????。????????っ???、???????????、? ? 。 、???。?? っ ?、 ???? ? 、 、 っ?????? ゃ? 」??っ?。???っ 、 「 」 っ??っ 。 ? 、 「?????? ??、???? ? っ 。 」?。? ? 。 、 っ???。 。 っ 、??? ? っ 、??? っ 。 っ 。??? 、??????????。??? っ 、 。??? 、 ゃ ??、 ????﹇ っ ｝。??? 、 。??? 。?、? 。 ??? 。? ょ????。 っ っ 、 ?。 ???、 ??? っ?? 。??? っ ゃっ 、?? ）。??? 、 。??? … ゃ 。??? 、 っ 。
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?????????????。????????????????ょ? 。??? ??。???? ??????? ?。???っ????????????? 。??? ッ ー 。??? ッ ー 。??? 。??? 。???
??????????
??? 、 ｝?????。? ??。? っ 、?、? ? ? 、 「??? ? 、 、?ゃ? っ 。??? 、 。??? ? 。 ??? 、 ?、??? 、 っ 。??? 。??? 、 ? 、 ? ???? 。??? ゃ ?? 。??? 、 ? ? ．??、 。 、?????? 。???????????っ?ゃ??????? ?…??
???????????。?????????っ?????????????? ? ? ???。???????? ? っ 、? ?????? ??????????? っ 、 ? 、??? ????????? っ 、 っ 、??? っ 、?、? 。っ?????????????、???????????????、「??????????っ??????????、????、??
????っ ? ょ 。?? ??? 、 っ っ 、??? っ っ 、??? ?、 。???? ?? っ 、?、????っ 、 ? っ 、?「 っ??? ? 。 、?????? 。??? 。 、?? 。??? 、 ???? ??????。??? ゃっ ? ? 。??? 、?????? 海伊海修海部藤部藤部
???????????????。??、?? ?。??? 。 ?? 。????? 。???、 ???? 、
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???????。?????????????????????。??????????????。???????????。??? 。 ?っ 、??? っ 、 ????????????????????ゃ?????。??? っ 、?????? 、 、 、????? ?????。??? 。??? ?????ょっ ょ 。?????、 、 ﹇ ﹈ っ 、??? ? 、??? ? ?????? 。 ???、 っ 。???っ 、 ． 、っ?????????っ????ょ??。??? 、????、? ? っ??? 、 、??、 ? っ 。 ??ゃ?。? 、 。??? ?﹇ ﹈ 。
???????。??????????、????????。??????????????????????????、???。???? ?、 ? 、??? っ っ 。??? っ っ 。???伊海俘海研海藤部藤部藤部?????????????。???????、??????????っ????ょ??。??? っ ?。??? ょ 。??。?? 、?????
?????っ???????? 。??????? 、 ょ っ??? 。 っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 ??っ?。???????????????????﹈?っ?????。??? ?っ 。?、?「?? 、 」 。??、 ? っ???っ??? 、 「 、 、 ???? 」? っ っ 、?????? っ ?? 、?????? っ? っ 、 ????っ 。??? ゃ 。??? 。 っ 。??? っ 。
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???????????? 。??? 、????????????、??????? ????????。?????、?????????????っ 、 ?、 「 っ? 、 ???? 、 っ 「 っ??? っ 、??? ょ 」 っ 、 、っ?????」??????っ?。?????????ッ??????っ 、 ?? 、?????。 。．??? ﹇? ﹈?? 。?? ?。??? 、 ? 、??? ? 。????、?ッ?ー???? 、 ? ? ???? っ??、?????? 、 ッ?… っ????? っ ょ 。??? 、??、 ?っ 。?????? ? っ 。 ???? 。 、 ? 、?? 、 。 「 、?っ? ゃ っ 、 っっ?????、???????????、????っ??、?????? ? ゃ ゃ 、
??????????????」???。?????????????? 。 「 ???っ?? ? ゃ っ??、??? っ ゃ 、 ???? 。??? っ ????? ???? 。?? ?????、???? ?ゃ 。??? 、 ッ ー??? 。??? っ 、???。 「 っ??? っ 、 。??? っ 、 「 っ??っ っ 。?、? ッ ー 、 ッ ー 、??? ??? ??? ????????? ? ?ゃ?? 。 。??? ッ ー 。???????? ? 。?? 、??? 。??? ? っ?????? ?? ? 、 ?????。?????? 、 、?????? ?。??? ???っ 。??? 、 。 。
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??????????????????????????ょ?。?????? 、 ??????? ??ィ??????っ ゃ????。?????????っ??っ??、???????????。 、???っ ???? ? 。??? 、??? ? 。??? 。? っ 。 「??? 」 っ 、 「 ゃ??? ょ 。 「 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 ゃ っ 。???? 。??? っ 。 、 「?????? ??? ??、??? ?????????、??? 」 っ っ?っ??? っ 。??? 、 、??? ?っ 、??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 。 、??? 、?。? 。｝?っ? 、 、





















































??????????????????? 、 ?????? ??????????????、??? 、 ??????????????? 。 ﹈??? ? 、 っ っ?ゃ? 。??? 、 ーー ?????、????? ? 、 「 ??ゃ???。 ????? ゃ 」??? っ 、 っ 、????? ?? 。?? 、 ?????? っ ?。?「?〜、? 、 〜 ??っ〜、? ? ?????? ょ 〜、 ??? 、?」??っ 、 、 、??? ??っ っ 。 、「??﹇???????﹈?????????、???????っ
??? 」 、 「 ?っ???」 ?。??? ??? ? っ っ??、?????? っ 。 、??? ー 、 ??、? 」? っ 、??? 、 っ ? ? っ 。??? ? 。 ゃ 。?????、 。 ???
?????っ?、?????????っ????、????????? 」 ??。?「 ????? ?、??? 、? ? ? 」??????? ?? ? ??? 。??? 、 ? ??っ ? 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 「 」 。??? っ 。 、 ? ?????、? 、 、??? 。 ? 、 ょっ??? 、 ょっ っ 、??? 、??? 」 っ 。 、??? 。 。???? 、 。??? ?? 。??? 、? ? 、 っ????。?? ? 。??? ? 、 、 ? ????? ? ? 。??? ょ 。 ?? ???????。 ? 、??っ 、 っ? ょ?。 っ 。??? ? … っ 、??っ 」 っ 、?、?「 、 、 っ??? ???? ? 」 …
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??????????。?「????、???。?????????????、? ? ? ? ? ?、???、? 」 っ 、 「 っ 、??? ? ???っ?????。??? ? ???っ? 、???? 。 、 、??? 。 ???? 、 。 、??? 、 っ 。??? 。 、 「??? 、??? 。??? っ??? 、 ?????? ???? ????、??? っ 。????????、??? 、 。??? 、 、 っ??? ?。 っ??? ??? ??、 ??????ょっ 、??、 ?? ???、 っ ??? ??????? 。????????? 、???。 、 っ??? 。
??????????????????????ー???????。??????????????、????。?????????、??? 、 。??? 。 っ 、??。?? ????? 、 ?っ?????。??? 「 」? ?。??、 ゃ ゃ っ 。 、?????? っ 、 ? 、??? ? 。??? 、 、??? ? 、 、?? 。??? 。??? ? ょ 。??? ????。?? 、 っ 、??? っ 、 ????、 ? 。??? っ 、??? ? っ 、 っ 。??? 。 ?????????????、????っ 、 、 っ??? っ 。っ???????????。??? 。??????、 ? 、っ???????、??? ???????っ????。??? 、 。
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???????。???????、???????????????? 。??? ?っ??っ?ゃっ???? 。??? ?? ?、 ? …﹇ ??…﹈??? ??っ????。??? 。??? 、 。 、??? 、 ? ? ??、 っ??? っ 、 ッ 。??? ょ 。?????? 。 。??? っ 、 、 。??? 、 っ 。 、??? 。?????? 、????????? 、??? っ 、 「??? 」 っ 。 「??? 、??? 、??? 、 〜 っ??? 。????????、????? ???????。??? ? っ 、??? っ 、 っ
????。?????????っ????」?????、????????? 、 ????」 ? 、? ?????、 ????? 。 ? ??????? 。??? ?????? 。??? 「? 」 ? っ 、??? っ っ 、?、? 、 、
「??????????っ??。
???「? 」 。 ?、 ?? っ????。 。??????。 ?? 。 っ っ 、?っ 。??? 「 」 、 ｝??? 。??? 、????????????っ ? ??? 、 ????? っ 、??? 。 、 っ 。???????????? 、 ??????? ?っ 。?????? （? ）。??? ?? ｝ ??? 。??? 、 、??? ? 。 っ っ??? 、???。 、 っ っ 、?﹇? ﹈ っ
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?、??????????。??????????、??????????????? 、? ? ????? ? っ ??っ?、???? ???? ?????っ ?っ? ??? 。??? 。??? っ 。 …。??? っ 。??? 。 。??? 、??? っ 。 ???? ? 、??? っ 、 、??? ゃ っ 、??? 。 っ 、?っ 。??? 、 、??? ?? ??? 、 。?っ? 、 っ 、 っ 、??? っ っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 。 っ 、???っ 、 、 、???????????。????????? 、????????? 、 」 。?????? 、??。 っ ッ 、??? っ っ 。 、??? ?、??、 ????? 。
??????????っ?、?「????っ??。?????????っ?、｝ ?、? ? ? ?????????? 、???????? ? ? 、??? ?っ?、????? 。 ?、 ??、???、??? ???????? ??? ?????、 ?」 っ 。??? ? っ っ 、??? ? 、 、??? 。 。??? ょっ っ 、??? 、??? （ ）。?????? 、
?????????、??????????????????っ?
?????ょ?。??? ?っ????。 、 ょっ??? 、 、 っ??? 、 、 「??? 。??? 、 「 、 、 ?、??? 」 。 「 、 っ??????」 ???、 「??? 、 ??、???????? 。 っ 、??? 、 、 ?っ ?。??? 、????? ょ
364
P?????????っ?ゃ????、?????、?????????????? ?っ?、 ? ? ???。??? っ 、??? ????????ゃ??っ???、 ???? っ 。 「 ?ゃ」??っ?、???????????????。???「?っ???? 」 、 ???、???ゃ ゃ 」 「 、 っ ?」??。 ? 、 「 ??? 、?????? っ っ っ 。?????? ? 。??? 。 っ 、 「?、? 、 」っ?、???????????、?????????。??? ? ? 。?????? っ?。? 、 、??ゃ っ 、 っ??っ ?。??? ?、 、 っ 。??? っ 、??? 、 っ 、?????っ?、?????????????????????、
??? っ 。?????っ 。??? 。 ? 、 ゃ っ??? ? 。っ???????、?????????、???っ? ???? 、 っ ー 。「?っ???????。 っ ? っ 、 、
??????。???????。???? ? ????????、?????????????。???????????、?????????????? 、?? ? ????っ ? 。?????? 、 。??? ﹇ 〕 。??? ょっ ゅ ? ?? 、 ??ゃ???? 。 、 ???? 、 っ?。??? 。??? ?? 。 。??? っ 。 ???? 。??? ゃ 。?、? ＝ 。??? ? っ??? ? っ っ ょ 。??? 、 。??? 、 っ 、?? 。??? っ 。??? ?、 、??? 。 。??? っ??? ょ 。??? 、??? 。 っ 〜??? っ ょ 。??? っ 、 ー
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???????????。??????????????、????????????…????? 。??? 。 、 ????????? 、 ???っ ．? っ ?。???「????、 っ っ 、??? ? 。 ょっ っ 」 っ 、
「??、??」??っ?、???っ????。?????????
??…。 ?? 、 「 ????っ?? 、 」っ?。?っ??????????、 っ ??。? ????????ゃ? ? ゃ 、 「 ??。???????? ? っ ょ?（ ）。??? 、 っ?? 。?? っ っ … ?。?ょ?。 ? ?? っ 。?????? ?。 ??? 。???っ?? 。??? ? 。 っ??? 、? ? ?、????????? っ ? 。 ? ? ?、??ゃ?、 、 。 、?????? 、 、 、 ? っ???? ? 」
?????????っ???????。??????????????????????????、???????????、????「? ゃ? 、 ?っ???、???っ????っ?????????????っ??、??? ? 、 ? っ 。?????? 、 っ?? 。??? 。???? 。??? っ 、??? 。? 、??? っ???ょ 。?????? 。?????? 、 「 ?? ? 。?? ? ゃ 、 。?? 、 っ ゃ 、??っ ゃ ゃ 。??? 、 。 ょ???、 ? ? っ 、??ゃ???、???ょっ??? ???、? ?っ????。?? ???「??、??」??っ??????????、????﹇???
???っ 、 ゃょ?。????????? ???、?????? ????? 、 ? ?????。?? 、 ょ 。
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」
????、???????????????????。???? ? ?、?? 。 ???????? 、 ?、??? 。??? 、 、??? ? ? 。 、??? ???、 ? ???? ? 。???｝ 、 っ ?、??? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 。??? っ 。??? っ 。??? 、?? 。?? 、??? ? 。 。??? っ ゃ 。 …??? 。??? っ 、 。??? ょっ 。?、? っ 、 っ??? 。 ゃ 、 。?、?っ? っ っ 、 っっ???????????????。???????、????っ??? ? 。 ????? 。???、?? っ ゃ
???。??? ??、???。??? ?? ???????。??? ??? ????。?????????っ 、 ?｝??????。?????????? 、 ???? っ??? っ 、 、??? 。??? 、 、??? っ ? 、??? 、 ゃ?? 。??? 、??? ? っ??? ……。??? ? っ 、 ? 、??? っ 、 「 っ 、 っ??? 」 。?? 、??? っ 。 、??? 。??? 、 っ 。
﹇?﹈?????﹇???﹈???、????????、｝???っ????っ?????????、??????????????
???、?? ? 、?っ?? 。 ? 、???ゃ ?。 っ 。??? 「 。 … ョ … ー?。?ゃ ゃ 、 っ
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???????????っ?????っ????????。????、?????、????????????????。???????? 、 、 「 ???? ? 」 。??? ???? 、??、???? ? 、 っ ? ???? 。 ??? っ 、 、 っ??? ? 、 っ 。??? ?っ? 、 ? 。??? 。 ????。 ?、 ー??? 、 っ 、??? 、 。 っ?? 。?? っ っ 。??? ? 、??っ 、 ヶ ? ???。 、??? 、? 。 っ??? 、? ???っ????、? ???、?。? ゃ??? っ 。??? ? 、 ???ょ 、 ?っ ???????????????、??? 、 っ
?。????????????????????????、??????、????????????、????????。??????? ? 、 。 、???? ? っ 、?ー? 、??? 、 ? ゃ??? ?、 っ ゃ 。??? 、??? 、 っ 。??? っ 。 、??? 、 、??? 」 っ 。 「 っ 、 」??? ???っ?。??? ? ????????????? っ 、 、?…? 。 ー 、???、 。??? ? ? ???? 「 」 。 っ??? っ 、?…? っ 、 ー?? っ??? ?? 。??? 、 、???っ ? 。??? っ 、?っ 。 「 、 、??? 、 、 ょっ ｝ 。??? 【 、 ? ー っ?????? っ??? 「っ????、????????????????????」??っ?、? ???????? ????? ?????、?? 。
368一
?????ょ??。?????????????っ?????????。?? ? 、? ???。??? 、 （ ?）。??? 、 ???? ????っ???????????っ??? 。 、 ? 。??? ょ 。??? 。 、 ょっ??? 、 ? っ ゃ 、?????? 、 ?????? 、 ? ????。 、 っょっ? 、???。 、????? 。 … 。??? 、 っ 。??? っ っ 。??? 」 。??? 、 ）。??? ? ???、 、 、っ??????????、????????????????????? ? っ 、 、?????? っ っ っ 。?? 。??? っ 、 、??? ? 、 ッ??? 。??? 。??? 、 。
????????。??????????????????????????、???????????????。???????????。 ? 。??。 ? 、 ょ???? ー 。?ー 。??? （ ）??? ?? ? 、 ょ????? 、 っ 、?????? ?????????????????。?????、 ?? ? 、??? 、 、??? ? 、??? ?。??? 。??? っ 、?????? 、 っ ゃ???。 っ 、 っ 、??? ゃ 、 。????????? 、 ???? 、 、??? っ 、??? ?? っ 、 ゃ 。??? っ?」? っ っ 。 ???っ???? 。????????????????、?っ?????????、?
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????????????????、????っ???????????? 」 っ 。??? 、 ? ???? っ? 。 っ 、 「????????、 っ 、 っ …?、? ゃ ???っ??????。????????。 っ??ゃ ? 」?? ? ? っ ? 。??? ょ っ????、? ? ゃ 、 ? っ???? 。 ? 。??? ? っ っ 。??? っ 。 、??? っ ょっ っ ゃ???、???????、 ? ???。??????????? ｝ っ 。?????? 。 ャ 。??? 。??? 。 。?????? っ 、 ゃ??? 、 っ 、??? 。 【 、 、?????? っ 。??? っ 。??????????っ????。?? ? ????。 っ っ ゃ 、??? 。 ? ? 、??? 、 っ 、 。
???????????。?????? っ ??????????、???????、
「?????????????、?っ?????????????
???（ 〉。 、 ??????? ??????? 、 ????ゃっ っ ?。??、 、 、 ???? 。 ? っ 、 っ?????? 。????????っ?? ?っ????? 。???????? 。 、??? 、 。 ???。 っ っ 、 。??? 。??? 、?????? 。??? ? ?ょっ 。??、 、???、 っ っ??? ?。 、 「 」?。? 」?っ? 。 、??? ? 、 。??? ? （ ）。?????? 、 … ゃ 、???? 。??? （ 〉??? っ 。 「??? 、 。 っ ゃ 。
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?????????????????????。?????????????????」????、?ーッ???。??、???????? 、 ????ょ 。??? 。??? 。 ﹇? ? ?﹈ 、???? 。??? 、 ? 、??? ッ っ??ッ??????、?????????????????、????っ 。??? ?????? ょ? ??? 、〜 ｝ ﹇ ﹈??????? ? 。??。?? ? 、 …??? 」 「 」 「 」 。 「??」??? ? 、 、??? ?、 ? ?? っ ?。??? 、 ? ????、? 「? ?? 」?「?????」 ??ー? ょ ?。? ?? 。??? ?、???????? 、 。?????? （ ）。??? 。??。 、 「 」 。
?。???????っ?????。?????????????????。???????????????????。????????? ? 。 、 。??? ? ? 、??? 。 、 ? 、??? っ 、 。 、 ???? 、??? 、 っ 。 ゃ??? 。 、??? 。 ゃ??。?? 。 っ っ??、??? 、 っ 、??? 、 っ 、 っ 。??? ? 。???????、? ? ???????ゃ??。??? っ??? っ っ 、 っ?? 。海と偶海佐部か藤部道
??????????? 。???????? っ ? ???ょ?。??? っ 、?? 、??? っ 、
???????。??????????。??? 、?????????????????????? っ 、?? 、 ?????? ???? 「??? 」 。??? ? ???
一3アプー
?????っ??、????????????????、?「???ゃ?????????????????」??っ??、????????? 、 っ っ 、 ? ????? ? 「 、 ? っ? 」??っ 。 、 、??? 。??? ? 。??? っ 、??? 。??? っ? 、??? っ??? 。??? 、 、 、???、 ャッ ー ょ 、??? 、 っっ????????????。??????? ?? 。?????? ? 、 、??? ? 。 。樹海｛iβ海伊海俣藤部藤部藤部藤???、?????????。????????????????。??? ? 。??? 。??? 。???「 」??? 、 。
????
?????。???????????、????????????????っ??、????????????????、??????? ? ??????。???? 、??????? 、 「 ?? 」 。??? 、 、 っ ???、 ?っ ? 、??? 。 、 っ???、 ? 「 」??? っ 。 、??? 。 ???? 。??? 」 っ 、?????? 、?「 ??????????…???っ? 。 っ っ 、??? 、 」 っ っ 。???????????。???????ゃ ゃ? ?。??? 。 。?? 。??? ? 。??? ? 、??? 。??っ っ ゃ??? ? 。?? 。?????? っ 、 、??? っ 。??? 、 ? ? っ 、??? 。 っ 、??? 、???ゃ 。 っ 。
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?????、????、??????????????【?????、????????????、?????????????。??? ? ? 。 ???? ? 。 ???? 。 、 、??? 、 っ??。 、 、??? 、 ー??。 ? 、??? っ 。海崩す演う伊海軸心伊海伊海伊部藤な部。藤部藤部藤部藤部藤　　e ???????????っ??????????。??、?? 。?ょっ ゅ ? 。??? 。? 、??????????????????。??? ?? 。 。??、 。?????? ? っ 。??? 。 ょ??。
????????????。??????? 。 ????っ????? 、??? 、 ??? 」? 、 ???? ? 。??? 。??? 、 ????????ゃ?。? 、??? 、
っ??っ?????。?????????、???????????、????っ?????っ????っ??????。????????、??????????、????????????????? 。?? ? 、 ????ー ? ? ? 。 ? ?、??? 、 、?ャ? 、 、 ー??? 、??? っ 。??? 。 ?、 っ … ッ??? っ 、 ょ?? ょ 。??? ? 、 っ?っ???? ?? 。 「????????? ? 〜?っ? 。 。 。??? ? っ?、? ? ? 、 っ 。??っ ? っ ? っ??? ? っ 、 ゃ ゃ 。??? ?、 、 っ 、?っ? 。?。? っ??? ? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? ??????? ? ?????? っ ょ 。??? っ?????? 。
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??????????。?????????????…??????????。? ? っ 、 「 ??????????????、???????????????」???。??? ? 、 ???っ? 、 っ 。っ。?????、?っ??っ?、??????????????????? ? っ 、?。??? 、 、??????? っ ゃ （ ）。??? ? 。??? ? 。 「 〜」 っ???ゃ 。??? 。????????。??? 、??? 、???? ?????。??? 。??? 。 、 。??? 、 。??? ? 。??? 、 っ 。??? 。 。??? 、??? っ 。??? っ ょ??ー??????????。????????? ゃっ?、??? ェッ 、 ?????、 ? 。
????????、????????????????っ??????、??? ? っ ょ 。??? 、 ????、 ? ??????。???????????????、? 。??? っ ? ょ 。?? 。??? っ???ゃ ? ? 。??? っ?????? 。?????? 。「い?????????????????????????????
??? 、?、?????? っ ????。??? ???? ． ，??? ? 、 っ??? ｝ っ 、 。??? 、 、??? 、 、 っ 。??? 、 っ 、 ????? 、 「 」??、?「 ょっ? 」??、?、????? 」 っ??。 ? っ 。
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?????ょっ?????????????????????????? 。??? ?? ?????。??? ? ?? っ ???。??? っ 。??? ??、 ? ?????っ????? 、 っ???、 っ 。 ???、 っ っ??? 、 っ??? 。??? ? 、 、??? っ っ???。?? っ っ 。??? 、 、??? ?? 。??? 。?????、??? 。?っ? 、 っ っっ?。?????。??? ?ァー ? 。 、 「??? ? 。 「 ょっ??? 、?」? 。 っ 、??? 、 （ ）。 、 っ??? 、 っ 。??? 、?っ? 、 っ 。 、
?????????????＝???っ?、????????ャ…ッ??っ?、?????????????ッ???????、????? っ 。 ?????????。?? 。??? ゃ （? ）。?????? ????、???????????????。?????????????????????。?? ??????? ? … ?っ??? 。 、? …??? ? 、??? 、???。 、?、? ??? 。??????っ?????? 。??? ? ょ．?。??? っ 。????????? 、 っ????? っ 。??? ? っ ﹇ ﹈ ゃ??? っ??? 、 っ 。??? 、 。??? 、
一3ア5一




??? ? 。 、 ???っ??っ 、 ? 、???、 っ っ ー っ 、??? 、? ?ッ? ーッ ? ? 、 ???? ュー っ 。 。??? 、 ? ???????? ?? ???っ?? 。??? 。??? 、 、? ???っ ? 、 ??????? ?、??
??、???????、???????????????、???
??っ 、 っ 。 っ?????、 ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? ? ?? 。??? 。 ?? 。??????????? っ 、 ??? ?っ?????、???? っ っ ?。??? ? ??? ? っ?、? ー 、?? っ??? 。??? ???? ? ? 。
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?????????????????、????っ????????っ?、?? っ?、 ?っ???、??? 、 、 、 、??? ? ?、 「 っ ? ??」? っ 。 【???? 。 。??? ? ??。?? 。??? っ ゃ 。??? 。 ???????、????? ?っ 。??? （ ）。??? 、 、??? 。 、 ー ー っ??? 。??? 、 っ 。??? 。???????、?「????、?????? ??????、??????? っ ? ? っ?? ? 」??? 。 。??? 。 。??? 、 ー 。??? ? っ ???。?????? ?。? ー っ ???? っ 、 ょ 。 、? ー ょっ 。?? っ 、 っ 。??? ??? っ?? ?。??? っ ?。 っ 。??? ? ?? 。
??????っ?????。??????っ?????。?????、 ? ?っ 、 ? っ ?????? 。?? ?。??? 。??? 、??? 。 ゃ ? 。??? ? 。??? 、 。 ??、????????っ 、?。? ｝ ?? 。???? ? っ??? 、 っ 、 … … っ っ??? 。 っ ?。??? ょ 。??? 。 、 ょっ??? 、 。??? 、 ゃ??。?? 、 っ 、 っ??? ?、 ? っ?、? ? っ、????????っ?。?ょ????????、?????っ????? ? っ 、 。????? ?っ?? ? 。??? 、? 。 。??????? ? 、??? 。 っ 、???、 。??? っ っ
一37アー
???っ?、???????????????????????????、???? 。??? ? ? ???????。??? 。??? ゃ ??? ?。??? 。? ャー … ???????。??? 、??? ?? （ ）。??? 、 ょ 。??? ? 。? ﹇ ﹈??? っ 、 「 」 っ 「 っ っ??? 」 、 っ 「 ゃ??? 、 、 、 …??? ? っ 、??? 、 」 っ 、???っ 。??? っ 。 っ?? （ ）。??? 。??? っ （ ）??? 、 っ?、． ????? っ?、????? ィ 「 ?っ???? ? 」??? ? 。??? 。 、 、??っ 。 っ 、????????? ??????。?????????? ???、 ? っ 、 ??? ???? ?
??????????ょ???っ?、??｝????っ?、??????っ??????。??????????ィ?????ゃ????? 。 ? 、? ? ? ? ???? 、? ャ 。??? ????ゃ?????。??? ??。 ???? ? っ 、????っ???、 。 ー????????? ? 。 ? っ??? 、 っ っ 、??? ィ っ 。 ィ??? っ っ 、 、??? ??? 、 ｝??? 。 。?? 。?? 。??? ? っ っ っ （?）??? ょ 。??? ?? 。??。?．???? ?、? ?。 ﹇ 、????????? 。??、 ??、 ?? ?、???? 。 っ っ ょ??。 ? …??? 、 ???? ﹈
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??????、??????っ?????????、?????????? 。??? ? ? 、 ? ゃ?、????????????、??っ?ゃっ??????。??? 。 ﹇ 〕 っ 。??? ? 。 、??????、?? …。??? ???。?????? 、 っ 、 っ???。??? ょっ っ ? 、????? 。??? 、 ?? 、 ??????っ? っ 、??? 、 っ?っ? ? 、 。??? 、 っ 。??? ? っ っ??? っ 、 ??? ゃ 。???? っ 。??? 、 、??? 。??? っ 」??? 、 っ 、 「??? 。 ? 、 ゃ 。??? 、 っ??、 「 」っ?????、?????????????????、?????? ?????? 。 ? ???? 「 ? 」 っ、 、??? 、 ? 。 」 っ 。??? っ 、
??????。??? ????。??????????、????????っ? っ っ ? ???、??? っ ?。??? ? 。?????? ょ??? 、 っ 、?っ? 。 、 っ ??????????????。海伊海伊海脇道藤部藤部藤
??????。???????????????????。???? ょ? 。??? っ ょ 。??【??（??）。??? 。?????? ? ? 、
????????????っ? 。???????????? ? 、 …。??? 。 ? ???? っ 、 、?? 。??? ょ??? ? 。 、 。??? ょ っ 。?????? ﹇?? 、????? 。
先
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??????????????????っ????????。?? ??? ??? ?????????????。?????????…。??? ??っ???。? ??????? 。?????? っ ? 。??? ? っ ゃ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 、 「 。 、??」 っ 、 っ っ 、??? っ っ 。??? ? 。??? 。??? 。 、 っ ???? 、 「 、?。? 」 。 「?っ?、 」 っ 、 」 。???「? っ ゃ 」 っ?? 。?? っ っ 。???っ ? ? 、 「
（????）」???????????っ????。
??? ????????。 。??? っ 、 。?????? 、 っ っ 。??? ?? 。
?????、??????ょっ??????????????。??????????????????、??????、???????? 。??? ﹇ ﹈ 、? ? 。??? 、 ? 。．??? ? っ 、? 。??? 。??? っ っ 。????、? ?っ?????????、???、????… っ っ 。????? 。??? 、っ???ょ?。 ? ?????? ? っ???。 。 、??、??っ 。 ?、??? ? っ 。 ﹇???っ ? 。 、 っ ゃ?。? ?。??? っ ょ?? 。??? ? 。??? 。??? … 、 ? 、??? 「 ? 」 、???、 、??? 、? っ??? 。???
一　380　一
???????????????、?????、???????????????、 、 ? ?。 ???? 、 ????????、??????、 ? っ?? 。??? 。 、 「 っ??? ? ゃ ???? 、 、 ?? 、?っ? っ ょ ゃ 、?、? 。??? ???? ょ 。??? 、 。??? ? 。??? 、 っ っ 、?????? っ??????? 、??? ょ 。??? ゃ???????っ?????????。???????、????
??? 、 。?????? 。 。??? っ 、 、 「 、?っ? 」??? っ ゃ 。?? 。??? ﹇ ??﹈ っ 。??? っ 。??? っ 。?? 。
????????????????????????????。??????? ッ っ 、??????。 、 ????????? っ 「??? 、 っ ???? っ 、 。 、??? っ っ 。??? 、 っ ゃっ 、 、??? ゃっ 。 っ 、?? 。??? っ ょ 。??? ? 。 ?? 、?っ?っ ゃ 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 。??? 、 ッ ゃ?? ょ?。??? 。 、??? ? っ っ????っ?、 ? ????????? っ っ?。??? 、 っ 。?????? っ ゃ 、 、??? 、??? っ 。??? ?? 。??? っ 。 、??? っ 、 、??? 、 ゃ 。??? 。??? 、 っ 、
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?????????????、????????????、????????????、??????????????????????? っ ゃ? 。??? 、??? 。???、? 。??? ? 。??? ? っ ょ 。 ???? 。??? 、 っ っ 。??? 。 、 っ っ??。?? 。??? ? っ （ ）??? ? 。??? 。 っ 。?っ? 。 、???? 。??? 、 。 ???。??? ? ょ 。 っ??、． ? ?? 。??? ? 。 ? ?? ???? ゃ ? 、??? ゃ ??????? （ ）。??? ? 、 ? 、?????? 、 ?? ? っ??? 、 ? ???、??? ょ 。??? ???? ????

























































???????????（【?????）??? 、 ょっ ??????????????、????っ??? 。??? ゃ?????。??? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、 ?? ????。 、 「??ッ … ???、 ? ??。???? ゃ 『 』?????? っ っ? ?。??? 、 っ??? 。?ュ? 、 ﹇ ﹈?っ?ゃ 、 、 ???? ? 。ッ?…????????、 ???? ?? ? ??ー? 」 「 ゃ 、?????? ? 。??? ????、 っ っ っ 。??? 、??? っ 。 、「???、????っ?ゃ??????????????????っ????。????????。
?????? 。?????? っ 。 、
?????????????っ?、?????っ???????、?????? 、 ?っ 。 ?っ 、?????? ????っ???? 、??? ? 、 。 ???? ??。????? 。??? 。 ??? ょ? ょ??? っ っ 。???、 ﹇ ﹈ 、??? 、 ???。???????? っ 、 ???? っ 。??、 、??? っ??? 。??? 、? ? っ 、??? 、 「 、??? 。 っ、???????」??????、?????????????っ?。???、 ュ 、???? 、 ??っ???。 っ??? 、 、 」 、??? ? っ 。??? ー ? 、 ィ ー??? 。 、??? 、 。??? ょっ??? 。 ??
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?????????、?????????????????っ???????。??????????????????????っ???? 。 ? ュ …??? ?。｝ っ 。??? 、 。??? っ っ っ 、?? っ 。??? 、 （ ょ） 。??? 。??? ょ 、 。 っ??? っ 、 っ 、????っ? ? 、??? っ??? ?﹇ ﹈ 、??? っ 。 、ょっ? ッ ???。????????ュ 、?っ 。??? ??。?? 。?? ? ?。??? ゃ ?っ 。??? ? ?? っ 、??? 、 ょ??? 、 、??、 、? 、 「 、???、 ゃ 」?? 。??? 、 っ ゃっ 。??? っ? ）。??? ゃっ 、
?????????????っ?????????、???????ょ?。??????????ょっ????????????????? 、 ? っ ??? 。??? 、 ょ ょ ?? 。 「??? ? っ ? 」 。 っ?、? 、 ょ??? 、 ? っ?。? ? 、 っ?っ? 、??? ?っ っ 、 ゃ??。 「 ? 、?? ???? ??ゃ? 」 っ??? ?? 、 「 ? 。??? ?、??っ ゃっ 。 、??? ? 。??? ? っ 。??? っ 。っ?、????????????。???っ?????、????????? 。????? 。??? っ??? 。 、 ﹇ ﹈ っ 、 っ??? っ 。 、??? ﹇ 。 、 っ???﹇??????﹈??????????、?? ???っ??? 。 「 っ 、 ????? 。 っ 」??? ? 。
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??????????????????????っ???ょ??、??????? っ 。 っ ? ???ょ??????ょ??、?っ???????????????????? ????。?????、 ????????? ???? 。??? 。??? 、 っ 。??? ?、???、 。??? 、 っ ? 、??? 。 ょ ょ?、? ? 、 、??? 。 、??? ? っ ょっ 、??? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ッ 、っ?????…。??? っ 。????? ょ 。??? 、 「??? 」 、 ゃ っ?。? 、 っ 。??? ?、 、 っ??? 。．??? 、 ｝ 。??? ょ 。??? 、 ? 、??? 。 ．
?????????。?????????????????????? 。?? ????っ?????????????、????????っ?、????????????????っ???ょ?。??????? ? ? ?????。?「??、 ??」???? 、??? ? っ ? ??? 、????? 、 ー ゃ 、 、???っ?、 ょ 、 っ 。??? 、 ? っ 。??? 、 ???? 。海伊海聡い海部藤部藤て部　　　　1 ????っ???。?????????、??????????? ? ゃっ 。??? ?、?????????? っ 。??? 。 ???…?。???ょっ ょ 、? ．
?????????????? ??????っ 。??????? 。 ?、??? 。 、??? ? 、??? 。??? 。 、??? ー?ー? ? 。????? 、 っ っ 。??? 「 ゃっ ?ゃ 、
389　一
??????っ????っ?????。?「?、???、??????」??っ??、?「??????????、?????ょ???っ?、?????っ? ? 。 ?っ ????????、???????…????????ゃ??」??????? ? っ 。?????? ? 。??? 、 、???っ 、 ﹇ ﹈???????? ? ? 〜ッ??っ?、??? 、??っ 、 っ??、 、 、??? ? っ っ 。??? ? 、 ゃ 。??、 ?。?? っ 。??? っ 。 。??? ? 。??? 、 ? ????。?? 。 ???っ??、?????? ?? ??? 。??? ? っ 「 ゃ 、? 」 っ?。た伊海気海俘か藤部藤部藤
。 ??????????????っ?????。??っ 。??? ゃっ? ??。???ゃっ 。???、 、 ???????? 。
?????????????、???????????、?????????、?????っ?????????????ゃっ?、?っ??????。???????っ?、?っ?????「??????? ? ? 。 ???????? っ 、 「 」??? 、 、??? 。??? っ 。??? 。 、??? ． っ 。?????? 。 ??、?? ??? ?、???っ 。 っ っ 、??? 。 。??? ? っ 。???、 、??ゃっ 。??? 、 っ??? ? 、 。??? 。 、 ←??? っ 、??? っ 、??? ? っ??? 。??? っ?。??? 、?? 。??? 、 、?????。??? ?? 、 ょ 。??? ? 。
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???????????????っ??っ??。?????????、??????????????、??????、???????、? 、 ? ? ??、? ? っ ? 、??? 。??? ? 、 っ ? 。??ー?ー???? 、 ?、 ???? っ??? ? ょっ っ??? 。??? ?? 。 、??? っ ??っ ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ 。??? 、?? 。??? っ 、??? ?。??? 、 ??っ ? っ??? 。 、??? 、?、? っ 、?、? っ ッ??? ???、 ?。??? ? ? 。、??? ょ 。 、??? 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、
??????????、????????????????????????。????????????????????っ?ゃ???、 ? 、??っ ?、 っ 、 ???? 。??? ???? ? 、?????? 。??? っ ょ 。 、??? っ ?、? 、 っ 、??? っ 、 っ 、 っ?っ? っ 、 「 、 」??? 。 ?????? ? 、 っ??。?? っ っ 。??? 。??? 、 、??? ? っ 、??「 ?」 。??? ﹇ 〕 ょ 。??? ? 、??? っ ゃ 。??? 、??? っ 、 。??? 、 っ?? 。
一39ブ
?????????っ????????????????????っ????。??????????????。???、???????? 、 ??????????? 、???????っ???? 。 ??????っ??、 、 っ 。??? ? っ っ 、??? 。 ??????? ? 。??? ? っ 。 、?????? 【 、 、?、??????? 、??? ? 。??? っ っ ??? 、 っ 、????ゃ?、??』????。?????????、?????
??? ゃっ っ 。 、????」? っ 、 「 、 ょ 」??? 、??? っ ? ょ ｝ ゃ??? 。??? っ 、??? 、 「 ゃ 」 、??? 「 ゃ 」 。??? 、 っ 、 、??っ 。ゃ?? ? っ 「??? ? 、 … 、??、 。??? ﹇? ﹈ 。?っ? 。
????、?????。??????????????っ??。???????????????????????、?????????? 、 。??? 。 、 っ ??。??? ﹇ 〕 、 ﹇ ﹈、?。?? っ 。??? 。??? っ ? 。 ? 。 ﹇??? 、 ???? 、?? 。??? っ??? ? 。海伊海佐｛P部藤部道藤
﹇??????﹈?????????????。
????????????????。???、?????????????。??? 、??? ?、 っ ???????
????????? 。??? 。??? 。 ? ? ???? 、?? ?? ょ ゅ??? 。??? 。??? 。 、??? ? 、?? 。
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????????????????????? 、 ?????? 、 ?????????????? 。 。海俘海伊海部藤部藤部
????????? っ 、??????????? っ ? 。??? ?? ????? 。??? ? 、??? 、 ょ??? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 、??? ……、 、 ????、?っ??????、 。 ??????? 、 ー??? っ っ ゃ 。??? っ ゃ 。??? ??? 。 、??? 、 、??? っ 、 ｝ 、??? 、 ゃょ???????? 、【 ?っ? 、 っ 。??? っ 。
????????????、??????????。．???????????????。??? 。 ? 。???????????????????????。??? 、 っ ???? 、??????
?????????。???? ??????????????、???????? ??????????????、?????????? っ 。 、 ?っ??? 、 、 ???? っ??? 、 、??? ? っ 。?????? っ っ ゃ っ??? 。 〜 。??? 、 ょっ 、???っ っ??、 ー?? 。??? ???? 、 ? 、っ???????????????っ?。?????、?ょっ????? 、??????、 「 、 、??? っ 、??? ????? ???? ? っ 。?????? 、 、 っ 、??? っ 。??? ー ッ
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????????。??????????????????????。?????ゃ???、?????????、??????????? っ? 、??? ? 。??? 。 、??? っ? っ ? 。 ???? ??? 。 ?、 、 ェ??? 。??? 、 っ 、??? 、 、??? ょ 。??? 、 、 っ??? っ 、 …??、 ー ー っ 。??? っ 、??? ? っ 、??? っ 。 ゃっ????。?????????。????っ??っ???っ????? 、 ? ? っ? っ 。????? っ ． 。???????? 。??? 、 。?????? 、 ?????????｝???????、 ???、? ?? ?っ?? ?????? っ 、 ? ???? ? っ?????? 、 ? っ??。??、 ．??? 、 っ 。??、 ? ???? 、??? っ 。
??????、??????????っ???????。??ー???????????????????????????、??? 、 。 ????? ? っ っ ? 、 …?????? っ ?、 ????っ??、? ッ???、 「 、 。??? っ っ??? 、 っ 、??? ??っ （ー?? ー ）、??ー ー っ????っ 、 っ 」 ??っ?、 ? 」 ッ ィ??? 。 ゃ 。???ょ 、 ??? ?? ????? 。??? 、??、 ? 、っ??????。??? ????、 っ 、?????? 。??? 、??? ?? ??????? 、??? 。?。??? っ 、 っ??? っ 。??? ? っ 、 「?。? ??? っ ゃ???、? っ 、??? ? っ 、 ???? ? っ 。
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?????。?? 。??? 、 ?????っ?、???? ?? ???????? 。??? ー ?。??? 。 、??? 、 。 ょ 。 、 、??? っ 。??? 、?????????????、?ーッ??っ?、???????、?「 ? ?? ??????????っ 。???? 。??? ?っ 。??? 、 、??? ? 、 ???? っ っ 、?????? ?? ? ?????っ 。??? ? ? 。?????、 。??? 、 、??? っ 。 。??? 。??? 。 ? ? っ ゃ 。??? 、?? 。??? 。 っ …??? ? 、 。??? ょ っ 。
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??????????????っ?、??????、?????????っ?? 、 ? ? 、?「??????????、????????????、????????????? ? ???」?、???????????? 。??? 、 「 、 ? ? ょ っ 、??? 、 、 、??? 、 ? ?。??? っ 、 、??? 、 、 っ?っ? ェッ 。??? っ 、??? 。??? 。??? ?。 、??? っ 、 ??? っ ゃ 。??? 、 、??? 、 ェッ?、? っ?????っ ?? ????、? ? っ???? っ っ??? ? 。??? 、 ?? 、 っ 、??? 、??? 。 、 ｝ 、??? っ??。 … 、??ー??? ?????? ? っ?????ー ?????? ? 。???、?? 。
???っ?、?｝???????????????????、?????????? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、 っ 、??? っ ? ???????ー???????????? 。??、 ょ 。 ．???、 。??? ?、 ? っ?。? 、 、?、? ? 、??? ? 、ゃ?? 。 っ ????、 。??????? っ???、 ? ー??? 、 ゃ 、??? っ 。??? 、 ー?、? 、 、??? っ 、 っ 。??? ? 。??? 、 っ 。 っ??? っ??、 ．??? っ 、 ?っ????、 ? 。??? 、 、??、 っ???
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????????????????????????????、???????????????????????っ?。???????? っ 。??? 。?????? 、????? 。??? 、 、??? 、? ? 、 、??? 。 、 っ??? っ 、? 、 ゃ??? っ 。?、? ?、??? 。 ゃ 、??? ? 」???、 っ 、??? ゃ 。 っ 、 っ??? っ 、 、??? 、 、 っっ????、?????。??? っ?????っ 。 、 、??? 。??? 。?っ???????。 、????? 。??? 。?????? ? 、
?????。??? ???っ????。?????????????????? ???。???????????。??????????? 、 ? ? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 、 ゃ 、 ???? っ ゃっ 。 「? ? っ???、 っ?「? ッ っ??? ょ 。 「???。? 、??? っ 」 、 「??? っ っ 、 」??? 、 っ 」 っ 、???ゃ 、?。??? っ 、?????? 、 ???? 。 。??っ 。??????っ ? 。??? 、 、 、 ーッ??? 。??? っ 、??? ??。 、??? 、??? 、 、 … 、????????????﹇??｝??????????。
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?????????????????????????????????????。???????????????????、??っ 。??? ???? 。??? ?? ﹇ ﹈ ? ???。??? 。??? ? ?。??? ???? 、??????、?? 、 。??? っ?????????????????。??? ????、?っ? 、?、? っ 。 ?? 、 ????????? ? ?。 ??? 、 ? 、??? ? ゃ。 … 、｝ っ???ゃ 」 っ 。 、 、??? 、ゃ?? っ 、 っ 、 っ??? ?????????????? ??? ?。???? 、 」 「??? 」 っ 、?﹈? 。??? 、 っ ゃ 。 っ??。
??????????﹇????﹈??????????っ?、????????????、?????????????????。??? ??????。????????。???? ?????、???????、 っ っ 、??? っ 、 。 ﹇ ﹈??? ? ?、 「 、 ょ っ???、 ー 、??、 。 。??? 、??? ?」 。??? 。 、??? 。 、??? 。 「 」 、 「 」??? 、 「 」 。??? っ 、 ょ ??? ????、 っ っ 。???ゃ 、 。??? 。??? 、 っ っ っ 、??? 。 【 っ っ 、??? っ っ 。??? ? 、?????? ょっ??????? 。 ょ ?、?っ??っ???????????????????っ????????? 。 ?。? ?? 、 。?????? 、 ? ??????? 。 っ 。 「 、??? 、 」 。
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?????????????っ??、?「??????????っ????????????」???。?????????????????? ? 」 、??? 。?「? 、 、?。? っ 、 ? ? 、??っ ? 、 ゃ 。 っ っ 、??? ? 、 。 っ??? ? 。 っ ??? ?、???っ?????????? 、 ? ???? 、??? ?、 。??? ょっ ｝ ? 。??? 、 ー … 、??? 、??? っ 。 っ???、 っ 、?? 。?? っ 、 っ 、 、
「??﹇????????????﹈???????っ??、??
??? 、 っ 、?????? ? 、??? ッ ゃっ 、??? っ 。 ． 「 ……」?、? っ 。 、??? 。??? ? 。??? 、 。??? っ?????????、?????。????????????、?
?????????????????????????????。????「 っ?????。??? ??、?????? 。??? ??? 、 っ??? っ 、??｝ ? 、??? 、 っ っ??? 。??? 、?? 。??? ー ョ 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? ー 、 。?????? … 、??? 。??? 。??? 、 っ 、?ー???? ? ?。? ?? ??????? 。?? 。 、?????? っ 、 っ??． 。 、 、 、??? っ 、 っ、?? ? ??っ ??? ??????、??? っ? ? 、???? … ー っ 、??? 。
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?????????????、?????、????????ゃっ????????????????。??????????????、? ? ???? 、 ???? ? っ 、 っ 。??? 。??? 、 ゃ ゃ 。??っ っ 。??? 、 ッ …??? ? っ 、 、 っ?????っ??????。??????ー??ョ????ー????? ー?? ?????? 。?????? 、 ゃっ ょ 。??? 。??? っ 、??? ? 、 。??? 。??? 。 、 、??? っ 。??? ゃ 。 ィ 。??? ????? 。 、??? 、?、? 。 、??? 、 、?、? ? っ 。???
??????????????????????、???????????????、?????????????????????ょ??、｝??? ? ょ 。?????????、????????????????????っ?。?????????、???????っ?????????、
?????????????? ??? 、??? 、 っ ゃ?? ?。??? 。 、 ー ー?????? っ 、??? ?。??? 。 ｝ 、 っ?? 。??? っ??? ? ゃ っ??? 、?。??? っ ? 。??? ?? 。??? っ ????。??? ﹇ ﹈ ょ 。??? ? 。 、 ???? ッ 。??? 、 、??? 。??? ょ 。 。??? 。
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???????????。???????????。??? 。??? ょ 、 ??????????っ??っ??? 。??? 。??? ? 。 、 ュ ッ …????????????? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。??? っ 、 。??? 、 、っ??????ょ????、????????????ー?…????????っ?? ????????。????? 。?????? 、 。??? 。〜 ょっ??? 。??? っ 、 ゃ??? 。 、??? っ 。 っ?。? 。 ?? ???????????っ???? ? 。??? ? っ???????、 ょっ ??ョ? ー???」??。?? ??? ? 、 ???? ??? 。 、 っ??? 、?? 。??? 。
???????。???????。?????、? ? ょっ ????????????????? （ ）。海伊海揮海部藤部藤部
????????? っ 、????? ?? ゃ? ? ?。??? ??、????、 、 ??﹇ ? ? ?ー?????﹈ っ っ? 、??? ? 、 、 っ?? 。
?????????っ??????????????。??????????っ??????ょ?。
（??）。
??? ょ? ょ?。??、?ょ? っ 、 ???ゃ???????ゃ??? ?
??? ??? 。??? ? 。 っっ?。?????????????????。??? 。?????? っ 、 っ 、 ? っ??? ? ょっ 、??? 、??? 。、 。?? 。??? ???? 。?? 。??? ょっ??。 っ ｝ 。
????????
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??????????????、??????????、??????????? っ ?。??? 、 ???? 。???????????????????っ??、???????。??? 。?????? っ ? 。??? 、 「???っ 、 、 、??? ょ 」 、 っ??? 、 。??? ??〜??? 、??? 、 。??? 、 。??? 。??? 。??? 。??? ゃ 。??? 、 っ 。??? っ っ 。??? っ 、??? っ 。??? 。??? 。 、??? っ 、??? っ っ 、 っ ???? 、 、??? ……。??? 。??? 、
???っ????????。伊海俘海伊海餌藤部藤部藤都藤
??????、俘海．俘海伊海
藤部藤部藤部 ??????????。??。??? ??。??、 。??? ? 。?? 。??? ??????。??? ー??? 、 ?? ゃ 。?? 。??? ゃ???? ? 。??? 。??? 、 ?
???。??? ???????? 。??? ? っ 、 ? ?????ょ 。 ???? ょ 。??? ???????? ???。???ょっ 。 ?、???? っ??っ 、 ???? 。??? 、 ?? 。??? 。 、??? 、 ? ? ょ 。??? 。??? 。??? 〔 ? ﹈
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???。??? ?????。??????っ???????????????? っ ??????。??????????????????? 。??? ?、 。??? 、 ? 。????っ? 、?? ???ゃ?っ????? 。??? 。??? ? 、 ??。? 、 「 、??? 。 ? 」??? ? っ ゃっ っ 、????????? （? ）。?? ????。??????? っ 、 っ?? 。??? （ ）。 、 ょっ??? ? 、 ょっ っ 、??? っ 、 ???、???? ?? ???? 、??。?? 、 。 っ??っ 。?????? 、? ? 、?????? ? ???? 。 ? ???? 。 ?? っ
?????????、???????????????????。?????ゃ?? ?。 っ 。 ????? ????????????、 。??? ??、??? っ 、 ??? 、 、 」 っ 、??? 。 「 っ??? っ 」? ?っ 。 、??? 。 、??? 、 ?。??? 。??? 。??????」、 ???????? 。??? 。??? 。 、 っ 、?????????。????っ???????????????、?????? 。 ??????っ 。?????? 、?? 。??? 、???ょ 。??? 、 ???????????? 、 っ ???????ゃ 、 。??? 、????? ??っ?? 。??? っ 。 っ 、??? ＝??????? ? ? ? 、?
403一
??????っ????????????。???????????、??????????????????????????????? ? 。 っ?、??? ? 、??????っ?。??????????、?????????????っ 、 。????? 、 。??? ? 。??? っ 。??? っ っ 、??? 、 ょっ ｝ っ?。??? 。??? ?? っっ?。?…? ? 。?????? 、 っ?????、????????????、???、?????????? 、 っ っ??? 。 、??? 。 。 、??? 。 、 、?、． っ っ ????? 。っ??????????ゃ?????、??????????????? 。 、 、?、??? 、 。??? ? ? 。??? ? ゃ 。??? ?っ
????????????????????。???????、 ???????????? っ ?、?????????????????? っ 、 っ??。?? 、 っ 、 。?????? 、 、 ???? 。??? っ 、 ???? っ 。??? 。??っ ょっ ?っ 、??? 、 。??? ? 、??? 、 。???っ???????????????、?「?っ?????????????っ 」 「?????? っ 、??????」 ?? 、 ? ???? っ 、 、??? 。 、 ????。?? ????? 、?、? ? 。??? っ 、 … ー 、??? ? 。 、 、?ょっ ? 、 、??? 。 「 、??? ?? ???。 、 ? ?
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?????????（???????）??? ? ??????????????????????????? ? ???、??????? ｝。??? 、 っ ????。 、
???）。
????????? 。 、??? 。 っ っ っ ゃ っ?、???? ッ?。??? 、 、?????? ? ???。????? ???? ゃ 、 っ????っ? ? 、 ゃ 、??? ?﹈ 。??? ょ??? 、 っ 、??? 、 。 っ 、??? っ 、 ゃ 。??? 「 」 。??? 。 ?、．??? っ ?、? ー??? ょ 。 っ?? 。
????????????、???????????。???? 、 ?ゃっ???ゃ 。 ???、??? ゃっ ?? ???? ??っ??、???????????。??? ??????っ っ ? 。?????? 、? っ 。?? 。??? っ 。 ???? ? … っ 、??? っ 。??? 、 「 っ 、 っ 」 、?っ? 。??? 。 、 。??? ? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 、 ょっ 、??。????。?? 、 っ?。?「 ? ?、 っ っ ょ 、??? っ 、??（ ?） 。 ゃ ゃ 、??。 っ 、 ? 、 ょ???、 ? ? っ 、 、??? っ? 。 っ??? 、 っ?ゃ? 。??? 、 。??? ? 、 、
一4プブ
????????…??、?????｝???????ー???」?????? ? ? 。??? ?????、?????? ?、??? 。 ょっ ょっ 。??? 、 ?? っ ? ゃ 、??? 。??? 、 。
??????????、????、???????????????????? 。 ? ? っ ????。??? ｝ 、???っ ????、??っ??っ?????????? 。??? 。??? ? 。
??? ー 」??? 。 、????????? 、?????? ????????????。??????????? ょ 。?????、 っ 。???｝ 、 ﹈ 〔 ﹈??、 ?、 ﹇??? ﹈ 、???っ ? 、 。??? っ 、?????? ???? 。??? 、 っ 。?????? 、 。??? 。 、??????、????????っ?。???????、????
???????、? ょっ っ??ゃ 。 ﹇ ﹈??? ? 、
??? 、 ー ? 。????????? 、 ﹇ ﹈ ? ? ???? 。 、??? 。??? 、??? ??っ??? ょ 。 っ??? 。?。? 、??? 、 っ ゃっ??? ? 、 っ っ 、 ょ 。??? 。??? 、??、 。 。??? 、??? ? 、??????????????っ 。 。???っ 。 っ っ?、? っ 、 ???っ 。 、?ゃっ ? 、??。 ? ?????? ???
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??、??????????、??????????。???????????????、??????????っ??、???????? ? 、 ? ???? 。??? ?ー ??????????。????????????? っ 、 ? 、 「 ?????????? ? 、 ? っ 、?????っ 、 っ 、 「??? っ 、 」??? ?、?? 、 っ?? 。?? ? っ ゃ 、?????? 、 ー ー??? っ ? 、??? 。??? 。??? 、 ょ 。??? 、??? 、 ? ??? 。??? ー ー 、???っ 、 ?? 、??? 、 っ 、 「??? ??、??? 」 ?っ?、 ?｝????っ??? 、 ?????? 。 （ ）??? 」 っ 。??、 っ ょ??? 、 「 ｝
????????っ?」??、?「??????っ?」??、????「????? ? ? ゃ ?」 。 ? ? ????? ? 。??? ?????????????。??? ? 、 「 ? 、 ? ???? 、 。??? 、 」??? 。??? っ ゃ 、?? 。??? 「 」 、??? 。??? 、 。 「 」??? 、 ? 」?。? 、??? っ 。 、??、???????????、????????????。????? ? 。?????? 、? 。?????? 。 ょ??? ??????? ょっ????? 、 。???、 「 っ （ ）??? ??? ??、 っ??? 、 ???? 」 。??? っ 「 、
4ブ3
????っ?ゃっ???????、???????。??????????っ?」 ??。 ? っ ??。?「???? ? 。 っ っ 。??」。??? ???????。???〜?、 〜 。 っ ????????、 ? ? 、 っ 。??? 、 「 、 」????? 。 、 っ??? 。 っ? 、 、 ?っ??、? 、 、 っ???。 ー 、 。 、??? ? っ 、??? 、 。??? 、??? 、??? 。??? 」 。 、??? 。?ー? 。 っ??? 、 、… ??????っ? っ 。 っ 、??? っ?????? 、 っ 、 ｝??? 。 、????????? ?? 、?? ??っ 、 ?????????? 。 、??? っ 、
???????っ??、????????????っ?????。?????、? ? ? 、 ? ?????? 、 「 、 」???? ?っ ???。 、 っ 。??? っ 。??? ? 、 ? 。???｝?????
﹇??????????、???????。?????、????﹇??????﹈??っ?????っ??、???????っ??
?????。?? っ ?? ??。??? 。 、?????、 ???? っ 。??? ????、 ??? ??? 、 ???? 。 ャ 「 」??…? 。 ャ っ ー??? 、 っ 、??? 、 。??? 、??、 っ 、?、? 、??。 ? 、 、 ? 、??? ? 。? 、 「??? 、 ?っ 。??? 、??? 、 ???? 。 」 っ 、??っ 、 っ 」 。
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????﹇??﹈??????????????????。????????。????????﹈?????????????。???? ??????。 、????」? 、
「??????、????????????、?????????
??? 、 ? ? … 』 」。 、??????っ 。??? ????。??? っ …。 っ っ??。 。 、 っ?????? 、 ???? ???? ?? 、??? 、 〜?っ? 「?????? 、 。???? ? っ??? 、?????、?? 。?? ????、 、???、 ???? 、 っ??? ? ﹈??? ゃ 。??? ? 。??? 。 っ 、 ょ?。? っ っ 、 ょ??? 、 ﹇ ? ? 『?』﹈ ? っ 、 、 っ 。
??????????、??????っ?????、??????????????、?????????。??????????????。??? ?、 ? 。??? ????。??? ?、 ?? 、?????? ?????、???? 。 、?????﹇ ﹈ 、 、 ? ???? ???。 、 っ ．??? っ 。 っ 、?。? 〜 、 、??? ??? … っ???。? 、???。 「 、 」 「 」 っ 、????? ?っ? 「 、?????? 、 「 っ っ?、? 。 、 ょっ っ???、 、 」っ??、?「??????、????????????????????? 、????、? っ?。? 、 。??? ? ?っ ょっ????っ???。???? ? っ?????っ 、 ????????っ ? っ 。??? 、 っ 、??? 。 。???? っ ? 。??? 、?? っ 。
4f5一
?????????????っ??、???っ??????。?????????????ー???っ??????。?????????? っ 、 ょっ ? ?っ ? 、【??、 ? 、 ?、 ???? 。??? ? 。??? っ 、 っ 。??? っ 。 。??? 、?? 。??? 。??、 ? っ??、 、 ッ ィ 。?? 、 ょ 。?? ???? ? ?っ?、 っ 、??? ?? 。??? っ っ 、 ﹇??﹈ 。??? ?っ っ??? ?っ 、 ? っ ゃっ 。??? 、…??． 、 。??? 、?。??? 。?????? 、? 、????、????????????? っ 、 ???? 、??? 。
???????????。???? ???。????????、??????????ッ???っ????、??、??????????????? 、 ?。 ???? 、 ? ? っ? っ 。??? 、 … っ??? 。 っ 。??? っ 、 っ 、??? っ ???。 ? ?? ? ?? ?、???? 。??? 、 っ?ゃ???ー ? 、 っ ? 。??? っ 。 ゃ 、??? っ 、 、?? 。??? 、??? ?っ 。 、???? ??。?「 」 「??? 」 。 っ っ 、 「 ???? っ っ??? っ っ?????? っ 、???っ??、 ??? 。 「??? 、 （ ょ）??? 、?????」?? 、 ??? っ???????、 」 「 ゃ???」?? 、 。?? ? ?。??? ??、 、??? 。
一4プ6一
海伊つ海俘部藤た部藤　　e ??????????????。???。???? ????っ?、???????? 。??? 、 っ??????ょ?。??? 、 。 ? ??????
??????????????????。?????? 。 ????????。????? 、 ???????????????、????????っ?? 、?????????。 、 っ ????? 、 、??? ??? 。??? 。 、 っ 、??? 、 っ っ?。? っ 、 っ 。??? 、 っ 、??? ? 。 ???? 。??? ﹇ ﹈ 、 っ 。??? 、 。
﹇???﹈、???????????﹈??っ?????????
??? 。 、?????? 。 っょっ? 。 ?? ?? 、
??????? 、? ???、??????ゃ
???。? っ 。??? ?
????????????、???ャ?…????????????っ?? っ ゃ 。??? 、 ????っ????。??? ? ? 。??? ャ ー ? ?、??? ???? ?、 ?????。???? 、 「???、 」 、 っ っ???。 。??? 、???。 ッ … 。??? ャ … 「??? 」 っ ゃっ 、 ょっ??っ 。 。??? 、 。??? 、??? 。??? っ 。??? 、 っ??? っ っ 。???っ????。?????????っ?、???????????、??? っ っ 、?????? 。 ? 、 ッ ッ?。? 、 『 』??? 、 。ー?? ? 、 、??? 」 。 、???? 。??? 、
4プアー
??????????????っ????っ??。?っ???っ?ゃっ??、 ?。??? ッ っ ? 、 ? ? ?????? 、 「 ???? ?、 『 ? 』??????、?『 ??』???? ???ょっ 、 ???? 。???『 ? ???? ???? 。 ? っ ? 、 っ???、 っ 。?っ???? 、 ? っ ?、 。??? ?、 ょっ 、 っ???っ? ゃ 。 、??? 、??? 、 ?????? っ ょ???? っ 、 ょっ 、??? っ ? 、??? 、 っ 。?????? 、 っ っ????、??? 。??? ﹈?????? ??。?????? ょ 。??ー??? 。? ? 、????????。
????????、??????????。?????? ? ????。???????? っ? ??????、??????、?????? っ ???? ?。??? 、 っ っ 。 ???? っ 、 、??「 」 っ 「??? っ っ 、???、 ? っ 」 ???? 。 、??? 、 、??? 、 っ 、??。 。 。??? 。っ??????????????、??????、?????????? 。??ょっ?? ? 、 「?、? 、 ょっ ょっ 」 っ 、 、?ー? ??… ﹇ ﹈???、? 。???ッ? 、 」 。??? ???ゃ 、?っ? ゃ 。
?。??? ? 。??? ?? 。?????????ゃ????。???? っ??? 、 ー っ ょ 。
?。??? っ 、
一4プ8一
???????????????。????????っ????、???。??? ????っ???????。??? ? ? ?。??? 、??? ﹇ ﹈ っ 。???ゃ 、、 。?? 。??? っ 。??? 、 「 … 」??っ 。 「 ???? っ???? ?っ???????、?? 」 っ?。??? ????????? 。?? 。??? ?? ?????? ??、? ??????????? 、 ? 。 ???? 、 ? ??? ??、????????? 。??? 。??? ?? 。??? 。 ????、 っ 、 ? ???っ ???。 ??? ? ? ?????????、?????????????????????っ??っ??????????、???????????????
っ??????????????。????????????????????????、???????? 。??? 、 ??????????? ょ ? 、??? ???、? 、 ??????????っ???。 ? 。 っ 、??? ? ゃ 、?、? ??? 、??? ????????。???、????? 、 っ??????? ???、 ? 。??? っ 、 ??。??? ? 、 ゃ??? 。 。??? 。??? ? 。??? っ 。 、 っ???、 ?????? ???? 。????????? っ? 、??? 。??? 、??。??????っ???????????? 、??? 、?? っ 。 、
??? っ ?、 っ 、
??、 ? ゃ 。
??? 、 ????????????????? 、 ??? 。??? 、 、??、 ???、 っ ? 、 ェ
4つ9・・
ッ?????????。????????、????????????????、???????? ゃ ??、??? ? っ ???? 。 、 、 。??? 、 ?????????。??? ???? 、 …????????? 。 。?????? 、 。 、 ょ???っ???、??? 。?????? 。 、 ???? 。??? 、??? 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 。 、????????????っ? ??????? 。??? 「 」 ? 。???、?? っ 、 、??? 。??? 。??、 ﹈ 。??? ?、 ﹈???、 ???? 、 ょ 。??? 。??? 、 、??? 、??? ゃ 。
?????﹇??、???????っ???????????、????????? ? 、 ? ???。??????、????????????????、????????? ????????。 ????、???????? 、 。??? 。???、???? ?、 ???? ?? 、 ? ? 、?????? 。??? 。??? 、っ?、????????? ? 、??? っ 。 、?? 。??? っ 、 っ ょ 。??? ???? っ 。?、? 。??? 。 、 ｝??、 ? 。 ????????、 」??? ? ? 。????? 。?? 。??? ょっ 、 っ ﹇ ﹈??? ? 、 「 ー??? 、 （ ）?」???????????????、???、 ?．??? ???????????? ? 。????????? ょ ?。???
一420一
??。??????????????????、?ょっ??????????、?? 。 ? ????、??、 ???? 。 ? ゃ?っ?????、?ょっ?? ? っ???、 ﹇ 。? ? っ 、??? ? ???。?? ? ? ?、 ? ?。???????? 、 、 ?、????? っ」 ?っ ゃ 。 ?っ?、??? 、??? 。??? ??? ?? 。?????? ???。??? ?????? 。??? ??ゃ??っ 。??? ? 。? ?? 、???っ? 。??? っ 。 っ ゃ 、??、 ? っ 、??? 、 、?? ??? 。??、 ? 。??? 、 、 ???? … っ 。?っ? 」 っ 。??? 。??? ?、 、 っ
?????。??? ????????????????????????」? ????。??? 。???? ? 。??? ?????????? 。??? 。 ???。??? 。 、 … 。?、? 、 ? ー ー っ?????… 。 ュ 、???。? っ 、 っ??? 、 っ??ょ 。??? 。??? 。??? 、??? 。 ? 、??? 。 っ??? 、 。 っ?????、 っ 、 ????、?、? ??、????? 、??? ? 。 ? 。??? ? っ 。??? 、 ?? っ??。 。??? 。??? 。??? 。 ? っ 、 ????? 。? っ 、
一42ブ
?????。????????????????っ?????、???????????????っ???、?????????????? 、 ? 、 ???? 、 ? ???っ 。 、 、??? っ 、??? ? 、 、??? っ っ 。?ッ? 。??? 。??? ? 。????????????、?? っ 、??? っ っ ?????? っ 、 っ???。 、??? 。 ? 、???… っ 、 ょっ???、 。 、??? 、 、??? 、 、 、??? っ っ 。??? 。??? 。??っ 、 。 、???
?????????、?????????????????????? 。?? 、 ? 。?? ?。??? ??????????? 。??? ? 。 、 ????、??? ?、?? 、??? 、 「 」 「 」 っ ?????、 、??? っ ? ? 。 っ??? 、 。??? 。??? 、 ? ? 。??? 、??? ??。??? ゃ ょ 。??? 。 。??? っ ッ??? っ ッ ??。??? っ ゃ 。??? っ っ 。 、 【??? ゃ 。???っ 、 っ 。??? 、 、??? ?????? 、?? っゃ?? 、 っ ゃ 。??????? 、 っ??? ??? っ ??、??? 、 っ 、
422一
????????っ???????????。????????????、?? ? 、? ????????、 ? 。??????????? ? 。????? ??? 、 、????? 、 。 っ??? 、 」 っ 。????????? 、 ?っ ?????????、? 、 。?????? っ 、 、??? ょ 。??? 「 っ 、 っ 」 。 、 、??? ???? 、 っ??。 、??? 。??? ? 、 っ ゃっ??。?? 、 、?????? 、 ??? 、っ?。???????????????????っ???、?????っ 。 … っ????っ? ? ょ 。 …???。 ? っ ょ 。??? ???? 。??????????????????????????。
??? ?????????、? 。
??????????????????。??? 。??? 、 。 ッ?????ー??、?ッ???ー??? ??????????????????????????? 、 ? ? ? ???? 。 、?、? 。 ????? っ? 。??? ? 。??? 、 。??? 、 ??????????? 、? ???? 。 、?? 。??? 、 。??? ? 、 ゃ??。??? 」???????????????っ???????? 。 ????????? 、??? ? … … っ?????? 。??? ? っ 。??? 、 っ 「??? っ っ っ??? 。 っ 、 。 「??? （ ゃっ??? ）、 っ っ 。 っっ??、??????????? ? っ?? 、 ょ??? ?ゃ 。????? 。?、? っ 。 っ 、
一423一
「?????????っ?????、??????っ?、????
?????????。????????、?????????????????????（??）。???????????、??? 、 ? ?? 。??? 、 、 、 ???? ?、???． 。 っ 。 、 「??、 ? っ?。? 、 ょ っ??? ? っ??? ? 、 。 、 っ??? 、 。 、??? ょ 、 ょ?」? っ 。 、??? 。??? ? 、 っ???、 「 ?。 、??? 。 ゃ 、 っ 」っ???っ?????????????、?????????、??、? っ っ????」? 。??? ? 。??． ? ょ?? ? 。??? 。 、??っ ? 、 っ??? 、 。 っ??? ?、 、??? 、 っ っ 、???、?????????????、???????????。
????????????っ???????．?????? っ 、 ? ??????っ????? ゃ ???。??? っ ??。??? 、 。????????? ?、?????? 。 、??? 、 ? ???? ょ 。??? 。 、 っっ????、???????????????????。????? 。????っ っ っ??? … … っ 、?????、??っ???っ 。 、 、??? っ?? 。揮海佐伊海撰藤部道藤部藤
???????????????? ? ?????? 。??? 。??? ょ 。??? っ 。




?????? ????????、??? っ 。??? っ 。??? 。??? 、????? 。??? 。??? ． 、 っ っ??? っ 。 っ 、??? 。??? 、 ? っ??。?? 、?、? ? 、 っ 、 、??? 。??? ? 、??? 。 「 、??? 」 っ 、??? 。??? 、 。??? っ 、??、??????。??? 。????? 。
??????、???????。?????????????????????。??? 、 ??????っ?????。????、????????、????????、????????????????????????っ?、???????? ? ? 。 っ??????ッ … ゃ???????、?????????????????????、
??? 、 っ 。???????? 。??? 。 っ っ 。??? 、??? っ っ ょ 。??? ー っ 、???っ 、 、???、 。??? 、 ゃ ゃ??。??? っ （ ）。??? ? 。?? 。??? 、 っ 、??? ? 。 っ 、???っ 。??? 、?、? ?? ?。?????? ? 。【 ? 。??? 、 ?ー? ? ????? 。
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海掻海部藤部
????????。????????????????。????????????????。??? 、 っ ???? 。．
????????????????????? ??、? ????? ?????。?????? っ 。 ?? ?????っ? 、 ? ???? 、??? 。??? ? っ 。?? 。??? 、 。??? ? 。?? 。??? ゃ 、 っ??。??? 。 ? 。??? ? 、 。??? 、 ッ 。 っ ? ???っ? っ 、 ?? ?。???? っ 、 ｝ 。??? ? 、 。??? 。 ? 。??? 。??? 、??? 。 。??? ゃ 。??? 、 、
?????????????????。????っ???っ????? 。?? ??????。??? ??????? ??。???????、???? 、 ? ?っ??? 。 ?っ?。??? っ 、?? 。?? ? ?。??? ? 、 っ?、? ???? 、 、 ??????????????。 ? ? っ 、??? っ海か俘海伊い部。藤部藤よ　　　　　｝??っ???????。???????っ ???。?? 。?ゃ ????ー??っ?????
??????????? 、? っ …?っ????」????、?「???????ょ???、?っ?????」? 。 、 ゃっ 、 。?????????っ???? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ? 。??? 。 、 。????、??? ? ????????? 「 ???? 、 っ????っ? 、 「 、
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???????」??っ?、?????????????っ????? 。??? ????????????。??? ??。??? 、 ??????????。 っ 。??? 、 ? ? ?ょ 。??? 。 、?????﹈???????。????????????、?「??、????????っ???????????、?????????、??? っ … 。 っ??? ? 。??? ? 。 っ??? ? ょ 。 ゃ??? 。??? 。 ? 。?????? 、 、??? 。 ???? 、 っ 、 っ?、? 。 っ 、??? 、???、? ??? ???っ??、 ???? 。?、?っ 。?? ?。??? 、 っ?? 。??? ｝??? ? ? 、 、??? っ 、 っ 、
?????????。???????、???????????????????????、???????????。?????????、 、 「 ゃ?」? っ 、 ? 、???? 、 。 ? っ 、???? ? っ 。??? ょ??? っ 、 、??????。 ? ? ?????﹇? ???﹈。??? 。??．??。 「 っ 」 っ 、 「 っ?っ?。 … 、??? ???? ﹇ ﹈。??? っ 、 。??? 、 ? 。 、??? 、 「?????? 」 「? 、 ???、 、 っ 、??? 、 ー っ??? ? ゃ 」 っ 、 「??っ 」 、?? ? 。????? 。?? 、 、??? っ 。??? 、??? ? 、??? ?っ ???。
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???????????????????っ??????。?????。??????????????。??? っ 。??? 、 。 っ ? ゃっ?、? ???????????、???????っ?????? ? 。???? ? 。??? …? っ ? ょ??? ゃ 。??? 、 ゃ 。??? ゃ??? 。??、 っ 、 、??? っ 。??? ? 。 。 、??? 。??? 、 っ???ゃ??????。??「 。????? 。??? ー ー??? 、 ? ー ー 、???ー?…?、?????? ????????、???? 、 。??? ー ッ ? 。????、? ? ? ? 。
?っ??????????、?????〜?????????????????????っ?????、???っ???????、﹇??? ? 。? 、 ???っ 、 っ 、 、??? 、 ー ー っ 。??? ｝? っ ? 。 ? 、｝??? っ ゃ ? 。??? 。?????? 、 。??? 。 、?? っ 。??? 、??。????? ? ? 。 、??? っ 、??? 、??、 ? ???ょ 。??? 、 。??? ? っ 。??? 、??? ッ っ っ?、? っ?、?ー? 。 、?っ? ?。 、??? ? 、 。??? ? 。??? 。??? っ 、 、
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????????????、??????????ゃ???、??
??????????????っ?。?????、???【??????????????????????、??????????。??? っ 。 ? ???? 。 ???っ 、 っ 、 っ っ 、???、 ? っ??? ? 、?? 。俳か海炉藤だ部藤　s ???????????????????????。??????? 。 【 っ?????? 。??? 〜 っ
???。??? ?。??、 ? ? 。 っ??、????????????????? 。 、??? ? 。??ォー ???? ? ﹈ ォ??、?????? 、 ? っ??? 。??? ? ? ?????…?? ?っ????。 、??? 、 ?????? っ 。 ??? ォー??? ? っ? 、 ??????????、??? っ ゃ 。
????????????????。?????… 、???????。?????????、?????????????????、?????????? 。 、 ??ャ… ーー 、 … ッ ォー ー 、??? ?????????????っ??っ?。???????ォ…?? ?、 、 ???? 。 ェ ィー 。 …??? っ??っ 、?っ? っ 。??????っ? 、??? ッ っ 。?、? ャー ー 。??? …??? ? っ っ????。? っ??? っ っ??? 。 、 、????っ? 」 。???ォー 、??????? ?????? っ 、 っ っ っ 、??????っ 」 、 「 、??? 、 ??? 」? っ 、??? 。 ォー 、?? 。??? 、 （ ）??? 。??? 「 、 っ?、? 、 」??? ??? ? 。
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??ッ?ー???????（?????）??? ? 、 ッ … ? ー ?、??﹇????｝? 、 ????。 ??。? ? ??????。 ﹇ ﹈ 、 ??、 ? ?? 、 ?
［【
????????????????????????????
ゃ?? 、 ? ? ???っ? ???。?? ??? ??????? ? 、
?????????????、????????????????
????。?? ???????ゃ 。 、
（?? ?
??）、 」 。?????????、 ??? っ?????。??? ? っ????? ??っ 、 「 ??? っ??? 、 ? 。??? 。??っ 、 」 、?? ? 。???、?、、??? 、 っ 、???っ 。 、っ?????????????? っ ゃ?」? 、 っ 。???????っ? ? 、 っ 。??? 、 っ ?? 、
?????????っ?????????????????、????、????、?????????????、?????、????? 、 ? っ??? 。?????? ? っ 。???ッ ー 、 。??? 。??? 。??? 、 ? っ ゃ????。?? っ ゃっ 、??? ?。??? 、 ? 。??? ? 。 。??? ． 。?????? 。 、 っ ー?? 。??? ッ ー っょ??、 ?っ 、 。??? 、っ???、?っ????。??????????っ???????、??? ． 。???? っ 。??? 、???? 。?? ?。 ? ?」 ?」??? ゃ 」 「 ゃ 」 、??? ? 。??? 、 っ 、 ?
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???、????????????????」??、?「????????、???? ?、 ? ? ????? ? ???????」? 、 ? ???? ? っ ??? ?。??? っ 。?? 。??? っ 、 ょ ?。??? ???? 、??。 、 っ 、??? っ っ 、 ッ 、??? ?っ 、 ッ??、??? ?????? ? ? ゃ? 、??? 。??? ? 。?。? ゃ??。??? ? 。 。??ッ ー????? ? っ??????、??? ー 、??? っ ゃ 。 ????????? ﹈ 。??? ? 、 、??? 、 っ??? ???っ ??ゃ? ? ??? 。??? ゃ 、
????????っ??、????????ょ?。????、???????????っ?、??????っ???????????、??? っ ． 、 ????、 ?????。??????? 。 ? ? ? っ?? 。???????? ? 。 ?、?「 っ ょ??、 、 、 ゃ 。?ょっ 、 … っ ???? 」? っ 。??? ﹇ ﹈?? っ?????? 、
〜???????????????????????。
??? っ ?? 、?????? っ 。??? 。??? 。 「 」 「 」??? っ 。??? 。??? 。 「 「 」?。? っ 、 ? 、??? っ 。 ???「? ???? っ 、 、??? ? 、?、? 、 ﹇ ﹈??? 」 っ 、 っ ???????。??? ? 、??? 、 ? ? っ 、??? っ 、 ?
一43プ
????????????ょ??。???????? っ? 、?ょっ???????????、? ????っ?。??????????? ?っ?? 、???、? 、 ? ? ??。? 「???っ?? 。 」 、??? ? っ 。?????? っ 、??? っ っ っ 、?ょっ 。????? 。??? ?? 。 、 ッ ー????、??? 、 ょ ょ?。??? … ゃ??。?? 、 っ っ 。????っ????、 っ 、????????????????????。???ょっ??????? 、?????? 。 っ 、??? ? 。
??????????????????????っ?????。?????? ? 、??????? 、 っ?????。?? 、??? っ 、 ????、 ?? ? 、 ????、 っ 。??? っ 。??? 、 、っ????????っ????、????????っ????ょ???っ 、 っ 。?????? 。 ????? 。??? ? 。??? 、 ﹇ 」 っ 、??? ょ 。??? っ 。??? 。??? 、 。?? 。
〈??〉
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??? ょ 、 。????ょっ 。??? 、 、???????????? 。 、??? っ っ ゃ????? 。 っ 。
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